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Abstract 
Bisherige Forschungen vernachlässigen laut Gigerenzer (1981) oft die Individualität 
von Impliziten Persönlichkeitstheorien (IPT). Aus diesem Grund ist es das Ziel dieser 
Arbeit, die IPT von Donald Trump in Anlehnung an die Studien von Rosenberg und 
Jones (1972), Swede und Tetlock (1986) sowie Rosenberg (1989) zu erfassen und zu 
analysieren, um zur Schließung der Forschungslücke beizutragen. Dazu werden die Be-
deutungskomponenten und -träger aus Trumps Tweets extrahiert und die von Trump 
wahrgenommenen Beziehungen zwischen ihnen mithilfe einer Faktoren- und einer 
Clusteranalyse untersucht. Die Analyseergebnisse zeigen keine eindeutige Struktur, die 
Trumps IPT zugrunde liegt. Dennoch werden einige Elemente seiner IPT identifiziert, 
die mit externen Informationen kompatibel sind. So nimmt der amerikanische Präsident 
Bedeutungsträger primär entweder in einem positiven oder einem negativen Cluster 
wahr und beschreibt einige mit speziellen Übernamen wie Crooked Hillary. Des Wei-
teren veranschaulichen die Ergebnisse, dass Trump sich vor allem appreciated success, 
den Medien sick dishonesty, Republikanern winning strength on American security und 
Demokraten weakness on American security attribuiert. Daraus resultierende Anregun-
gen für zukünftige IPT-Forschungen wie Chancen durch Social Media, die Bedeutung 
des Forschers für IPT-Untersuchungen sowie die Auswahl der Methodik mit Fokus auf 
die Untersuchungsgrundlagen und -daten werden diskutiert. 
According to Gigerenzer (1981), previous studies often disregard the individuality of 
implicit personality theories (IPT). Therefore, the aim of this study is to measure and 
analyze the IPT of Donald Trump in dependence on studies from Rosenberg and Jones 
(1972), Swede and Tetlock (1986) and Rosenberg (1989) in order to contribute to the 
closing of the research gap. For this purpose, traits, emotions and other elements of 
Trump’s IPT as well as the people they are attributed to are extracted from his tweets 
and their co-occurrence is being analyzed by factor analysis and cluster analysis. The 
results do not show a distinct structure underlying Trump’s IPT. However, several as-
pects of Trump’s IPT are being identified in accordance to external information. The 
president perceives people, for instance, primarily in a positive and a negative cluster 
and refers to some of them with specific nicknames like Crooked Hillary. Moreover, the 
results illustrate Trumps’ attributions of appreciated success to himself, sick dishonesty 
to the media, winning strength on American security to the Republicans as well as weak-
ness on American security to the Democrats. The resulting proposals for future IPT-
studies like chances due to social media, the meaning of the scientist for IPT-studies 
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„‘My use of social media is not Presidential – it’s MODERN DAY  
PRESIDENTIAL. Make America Great Again!“1, schrieb Donald Trump 
im Juli 2017 auf dem Microblogging-Dienst Twitter.   
 
Donald Trump, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, nutzte 
bereits während seiner Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2016 Social Media 
als Kommunikationsinstrument. Retrospektiv betrachtet sei sein Wahlsieg laut 
Medienberichten unter anderem auf die Nutzung des Kurznachrichtendienstes 
Twitter als Kernstück seiner Kampagne zurückzuführen.2 Bereits im folgenden 
Jahr 2017 war er mit 39 Millionen Followern3 das meist abonnierte Staatsober-
haupt bei Twitter.4  
Mit aktuell 55,5 Millionen Followern5 verfügt sein Twitter-Kanal nicht nur über 
eine große Reichweite, sondern scheint für den Präsidenten auch ein wichtiges 
Mittel zu sein, um zum Beispiel seine Überzeugungen über andere Individuen in 
Tweets zu artikulieren.6 So beschrieb er in seinen Tweets7 im September 2018 
beispielsweise die Demokratin Maxine Waters als crazy8 9, den Republikaner 
Matt Rosendale als fighter10 und den Journalisten Chuck Todd mit dem Attribut 
sleepy eyes11. 
                                                          
1 Trump (@real Donald Trump) (b), zuletzt abgerufen: 10.11.2018 [sic!]. 
2 Vgl. Barbaro, 2015; Buman, 2016, zuletzt abgerufen: 10.11.2018. 
3 Die Verwendung des generischen Maskulinums in dieser Arbeit, als sprachliche Vereinfa-
chung für zum Beispiel den Begriff des Followers, dient einzig der besseren Lesbarkeit. Das 
generische Maskulinum schließt in dieser Arbeit männliche und weibliche Personen ein.   
4 Vgl. Twiplomacy, zuletzt abgerufen: 10.11.2018. 
5 Vgl. Trump (@real Donald Trump) (a), zuletzt abgerufen: 10.11.2018.  
6 Vgl. Haslett, 2018, zuletzt abgerufen: 10.11.2018; Woodward, 2018, S. 205. 
7 Aus Gründen der Ästhetik wird bei der Zitation von Tweets neben dem Verfasser und dem 
Abrufdatum nicht der Link hinterlegt, sondern die dem Tweet zugeteilte Nummer. Unter dieser 
können in Anhang A der Link, das Datum und die Uhrzeit des Tweets eingesehen werden. 
8 Vgl. Trump (@realDonaldTrump): Tweet-Nr. 160, zuletzt abgerufen: 10.11.2018.  
9 Englische, laut dem Duden nicht eingedeutschte Begriffe werden in dieser Arbeit kursiv ge-
setzt. Die Beibehaltung englischer Originalbegriffe soll möglichen Sinnentstellungen der Be-
griffe vorbeugen. Crazy könnte zum Beispiel sowohl mit verrückt als auch mit wahnwitzig über-
setzt werden. Die Wahl einer Übersetzung würde somit die Bedeutung des Originalbegriffs crazy 
einschränken. 
10 Vgl. Trump (@realDonaldTrump): Tweet-Nr. 211, zuletzt abgerufen: 10.11.2018. 
11 Vgl. ebd. Tweet-Nr. 238, zuletzt abgerufen: 10.11.2018. 
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In Hinblick auf Trumps Tweets, in denen er häufig spezifische Bedeutungsträ-
ger12 beschreibt, ist es von Interesse zu erforschen, auf welche Implizite Persön-
lichkeitstheorie (IPT) der amerikanische Präsident bei der Personenwahrneh-
mung und anschließenden -beschreibung zurückgreift. Eine IPT fungiert im All-
tag als Beurteilungssystem, das ein Mensch, in diesem Fall Donald Trump, nutzt, 
um zum Beispiel Charakterzüge und Eigenschaften in anderen Individuen wahr-
zunehmen sowie auf weitere Bedeutungskomponenten zu schließen.13  
 
Im Rahmen einer vorherigen Untersuchung der Autorin, dem wissenschaftlichen 
Projekt „Implizite Persönlichkeitstheorien: Grundlagen, Erfassung und Analyse 
– Eine Literaturstudie“, hat sich herausgestellt, dass bisher nur wenige Studien 
existieren, in denen solche IPT auf Individualebene erfasst und analysiert wur-
den.14 Laut dem deutschen Psychologen Gerd Gigerenzer hätten sich viele For-
scher hingegen mit quasi-impliziten Theorien befasst. Das bedeutet, um nur ein 
Beispiel zur Verdeutlichung zu nennen, dass sie unter anderem die Reaktionen 
der individuellen Versuchspersonen aggregierten.15  
Um einen Beitrag zur Schließung der aufgedeckten Forschungslücke zu leisten, 
wird in dieser Arbeit die IPT von Donald Trump erforscht. Im Zuge dessen wer-
den die subjektiv relevanten Bedeutungsträger und -komponenten erfasst und 
untersucht, ob eine Struktur zwischen den von Trump genutzten Bedeutungs-
komponenten vorliegt sowie Zusammenhänge zwischen den von ihm beschrie-
benen Bedeutungsträgern bestehen. Dabei wird in Form von Twitter erstmals ein 
Social-Media-Dienst als Grundlage zur Erfassung der IPT genutzt, mit dem Ziel 
weitere Forscher dazu anzuregen, neue Erfassungsmöglichkeiten zu ergründen.  
 
Zu Beginn dieser Arbeit werden die theoretischen und empirischen Grundlagen 
des Forschungsgegenstands dargelegt. Im Zuge dessen wird eingangs der Begriff 
IPT operationalisiert und im Anschluss daran die wichtigsten Inhalte des bereits 
                                                          
12 Die Begriffe Bedeutungsträger und Bedeutungskomponenten werden in dieser Arbeit verwen-
det, „um die möglichen <<Elemente>> impliziter Theorien nicht a priori inhaltlich […] einzu-
schränken.“ (Gigerenzer, 1981, S. 67) Bei Bedeutungsträgern kann es sich zum Beispiel um 
konkrete Personen oder -gruppen handeln, während die Bedeutungskomponenten unter anderem 
Eigenschaften und Überzeugungen umfassen.  
13 Vgl. Bruner/Shapiro/Tagiuri, 1958, S. 278; Rosenberg/Jones, 1972, S. 372. 
14 Vgl. Pracht, 2018, S. 114. 
15 Vgl. Gigerenzer, 1981, S. 65–71. 
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genannten wissenschaftlichen Projektes zusammengefasst. Im dritten Kapitel 
wird das Analyseobjekt Donald Trump in Form einer Kurzbiografie vorgestellt, 
bevor daraufhin sowohl die Forschungsziele und -fragen dieser Arbeit als auch 
das Forschungsdesign erläutert werden. Gegenstand des darauffolgenden Kapi-
tels ist die Erfassung der IPT. Dazu zählt sowohl die Erfassung der Tweets, die 
der Untersuchung zugrunde liegen, als auch die Identifikation und Auswahl der 
Bedeutungsträger und -komponenten sowie ihre anschließende Kategorisierung. 
Die erfassten Daten werden im sechsten Kapitel mithilfe einer Faktoren- und 
einer Clusteranalyse weiter untersucht und die Ergebnisse im siebten Kapitel mit 
externen Informationen verglichen. Den Abschluss dieser Arbeit bilden die Me-
thodendiskussion und das Fazit. 
 
2. Theoretische und empirische Grundlagen 
Im ersten Teil dieser Arbeit werden die für den Forschungsgegenstand bedeu-
tenden theoretischen und empirischen Grundlagen dargelegt. Im Zuge dessen 
wird einleitend der Begriff IPT operationalisiert. Anschließend wird die Rele-
vanz dieser Arbeit durch zwei Teilkapitel verdeutlicht. Zuerst wird erläutert, wie 
der Psychologe Gerd Gigerenzer zwischen impliziten und quasi-impliziten Per-
sönlichkeitstheorien differenziert und was diese Unterscheidung für die bishe-
rige IPT-Forschung bedeutet. Daraufhin wird ein Überblick über die wichtigsten 
Ergebnisse des wissenschaftlichen Projektes „Implizite Persönlichkeitstheorien: 
Grundlagen, Erfassung und Analyse – Eine Literaturstudie“ gegeben, in dem die 
bisher publizierten Untersuchungen individueller IPT miteinander verglichen 
wurden. Auf diese Weise sollen die der Arbeit zugrundeliegenden Ausgangs-
überlegungen offengelegt sowie ein Orientierungsrahmen geschaffen werden. 
 
2.1 Operationalisierung des Begriffs „Implizite Persönlichkeitstheorie“ 
Bei einer „Impliziten Persönlichkeitstheorie“ handelt es sich nicht um eine wis-
senschaftliche Theorie, sondern um eine Alltagstheorie, die auch als Laientheo-
rie, naive Theorie oder in der englischen Sprache als lay theory bezeichnet 
wird.16 Forscher verwendeten den Begriff erstmals in den Fünfzigerjahren. So 
                                                          
16 Vgl. Six/Six-Materna, 2006, S. 323; Six/Wolfradt, 2004, S. 3. 
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formulierten Jerome Bruner und Renato Tagiuri 1954 in ihrem Handbuchbeitrag 
„The Perception of People“ die Frage „[…] what kinds of naive, implicit ‘theo-
ries’ of personality do people work with when they form an impression of 
others?“17. Diesen Beitrag bezeichnete David Schneider später als „[…] erste 
verständliche Review der Literatur zur Personenwahrnehmung“18. Durch die 
Nutzung des Ausdrucks „naive, implicit ‘theories’ of personality“ prägten die 
Autoren dem Persönlichkeitsforscher Rainer Riemann zufolge den Begriff 
IPT.19  
Andere Forscher wie Bernd Six und seine Co-Autoren Iris Six-Materna und Uwe 
Wolfradt erklärten jedoch, dass Lee Cronbach den Begriff in seinem Aufsatz 
„Processes Affecting Scores on ‘Understanding of Others’ and ‘Assumed Simi-
larity’“ von 1955 prägte und auf diese Weise „[…] maßgeblich das Forschungs-
programm der impliziten Theorien initiiert […]“20 hätte.21  
Laut Six und Wolfradt hat auch der Psychologe Fritz Heider einen Beitrag zur 
Entwicklung des Forschungsgegenstands der impliziten Theorien geleistet, in-
dem er zwischenmenschliche Beziehungen mithilfe der Alltagspsychologie und 
den in ihr verankerten naiven Theorien untersuchte. Naive Theorien sind Vor-
stellungen, die Menschen von anderen Individuen und sozialen Situationen ha-
ben und von denen sie Gebrauch machen, um soziale Phänomene sowie soziales 
Verhalten im alltäglichen Leben zu interpretieren und vorherzusagen.22 Solche 
naiven Theorien finden sich in jedem Lebensbereich sowie Lebensabschnitt.23 
Auf der Basis von Sprache, Erwartungen, Erfahrungen, Wissen und weiteren 
Aspekten entwickeln Menschen eine individuelle Theorie über die Struktur von 
Bedeutungskomponenten sowie ein Bewertungssystem, mithilfe dessen sie die 
Realität erklären wollen.24 Ihr Vorgehen ähnelt dabei dem von Wissenschaftlern: 
Individuen selektieren Informationen auf der Grundlage von Beobachtungen, 
stellen Hypothesen auf und generieren weitere Informationen. In einer Theorie, 
die sie daraus entwickeln, werden Informationen organisiert und Beobachtungen 
                                                          
17 Bruner/Tagiuri, 1954, S. 41f. 
18 Schneider, 1973, S. 294. 
19 Vgl. Riemann, 2006, S. 19. 
20 Six/Wolfradt, 2004, S. 3. 
21 Vgl. Six/Six-Materna, 2006, S. 323. 
22 Vgl. Heider, 1958, S. 5; Six/Wolfradt, 2004, S. 4. 
23 Vgl. Six/Six-Materna, 2006, S. 322–324. 
24 Vgl. Furnham, 1988, S. 63; Six/Six-Materna, 2006, S. 322. 
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mit Hypothesen verknüpft.25 Bei einer IPT handelt es sich folglich um eine naive 
Theorie, die die Sichtweise eines Menschen auf die Persönlichkeit von anderen 
widerspiegelt und zeitgleich eine Organisationsform personenbezogener Wahr-
nehmungsschemata darstellt.26 
 
Six und Wolfradt identifizierten im Jahr 2004 vier Aspekte von IPT: den Klas-
sifikationsaspekt, den Inferenzaspekt, den Strukturaspekt und den Prädikatoras-
pekt.27 Im Folgenden werden diese Aspekte vorgestellt und durch weitere Infor-
mationen ergänzt. 
Die zuerst genannten Aspekte, der Klassifikations- und der Inferenzaspekt, fin-
den sich in vielen IPT-Definitionen wieder. Ein Beispiel dafür ist die nachfol-
gende Definition von Rosenberg und Jones aus dem Jahr 1972: 
 
„The concept of a person’s implicit personality theory is used by psycholo-
gists to refer to (a) the categories that the person employs to describe the 
range of abilities, attitudes, interests, physical features (and accoutrements) 
traits and values that he perceives in himself and others and (b) the beliefs 
that the person holds concerning which of these perceived characteristics 
tend to go together.“28  
 
Als Klassifikationsaspekt bezeichnen Six und Wolfradt den in Rosenberg und 
Jones Definition unter (a) aufgeführten Aspekt, dass eine IPT ein individuelles 
System zur Beurteilung von Bedeutungskomponenten ist, das Menschen nutzen, 
um beispielsweise Charakterzüge oder auch Einstellungen in anderen Personen 
wahrzunehmen. Dabei greifen Individuen auf Kategorien zurück, die nicht nur 
der Orientierung, sondern auch der Beschreibung, Beurteilung und Klassifika-
tion von Menschen dienen.29 Auf diese Weise beziehen sich IPT jedoch nicht 
nur auf andere Personen, sondern auch auf die eigene. Infolgedessen sind IPT 
auch eine grundlegende Bedingung, um einen Vergleich zwischen der eigenen 
Person und anderen Menschen anzustellen.30  
                                                          
25 Vgl. Wegner/Vallacher, 1977, S. 90. 
26 Vgl. Fischer/Wiswede, 2009, S. 247; Furnham, 1988, S. 63f. 
27 Vgl. Six/Wolfradt, 2004, S. 5–8. 
28 Rosenberg/Jones, 1972, S. 372 [Hervorhebung im Original]. 
29 Vgl. ebd., S. 372. 
30 Vgl. Forgas, 1999, S. 42; Six/Wolfradt, 2004, S. 3,8. 
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Dem beschriebenen Klassifikationsaspekt liegt die Vorstellung zugrunde, dass 
Personenwahrnehmung weniger von der wahrgenommenen Person als von der 
wahrnehmenden Person beeinflusst wird. Das bedeutet, dass die IPT des wahr-
nehmenden Individuums bestimmt, welche Informationen es verarbeitet.31 
Dornbusch und sein Forschungsteam hielten es 1965 in einer Studie zum Ein-
fluss von Kategorien auf die interpersonale Kognition folgendermaßen fest: 
 
„[…] the most powerful influence on interpersonal description is the man-
ner in which the perceiver structures his interpersonal world.“32 
 
Jedoch handelt es sich bei einer IPT nicht nur um ein Beurteilungssystem, son-
dern auch, wie sich in der zweiten Hälfte von Rosenberg und Jones Definition 
zeigt, um ein Modell zur Informationsverarbeitung. Individuen nutzen dieses 
Modell, um von bekannten Bedeutungskomponenten auf unbekannte zu schlie-
ßen.33 Die Autorin dieser Arbeit beschrieb den sogenannten Inferenzaspekt in 
der Vergangenheit wie folgt: 
 
„Wenn bestimmte Bedeutungskomponenten eines Menschen bekannt sind, 
nimmt eine wahrnehmende Person die An- oder Abwesenheit anderer Be-
deutungskomponenten an. Aus einer gegebenen Information – eine Person 
ist hilfsbereit – schließen Menschen auf Bedeutungskomponenten, von de-
nen sie erwarten, dass sie mit dem Verhalten kovariieren – die Person ist 
bestimmt romantisch. Manche Bedeutungskomponenten sind in den Au-
gen von Individuen dementsprechend eng verbunden (die Person ist hilfs-
bereit und auch romantisch), andere gegensätzlich (wenn sie hilfsbereit ist, 
ist sie bestimmt nicht unfreundlich), und manche unabhängig voneinander 
(sie ist hilfsbereit, aber es ist unbekannt, ob sie auch ehrgeizig ist).34“35  
 
In Hinblick auf den Inferenzaspekt helfen IPT Menschen somit bei der Informa-
tionsverarbeitung. Individuen ziehen die beschriebenen Inferenzschlüsse bei 
Menschen, die sie gut kennen, auf der Grundlage von Wissen über tatsächlich 
                                                          
31 Vgl. Wegner/Vallacher, 1977, S. 91f.,98. 
32 Dornbusch/Hastorf/Richardson/Muzzy, 1965, S. 440. 
33 Vgl. Bruner/Shapiro/Tagiuri, 1958, S. 278. 
34 Vgl. Riemann, 2006, S. 19f. 
35 Pracht, 2018, S. 13f. 
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vorhandene Bedeutungskomponenten. Bei ihnen unbekannten Personen schluss-
folgern Individuen hingegen die Bedeutungskomponenten aus wenigen gegebe-
nen Informationen und füllen auf diese Weise Lücken in ihrer Konzeption von 
der anderen Person.36 Im Laufe ihres Lebens sammeln Menschen solche Vor-
stellungen von der Organisation von Bedeutungskomponenten, die ihnen dabei 
helfen, sowohl komplexe Eindrücke zu elaborieren als auch auf der Grundlage 
von wenigen Informationen einen organisierten Gesamteindruck zu bilden.37 
Persönliche Hypothesen über die Kovariation von Bedeutungskomponenten, 
wie sie zum Beispiel im zuvor angeführten Zitat zum Ausdruck kommen, exis-
tieren sowohl in direkten als auch in indirekten Wahrnehmungssituationen. Zum 
Beispiel ähneln die Inferenzschlüsse, die Menschen daraus ziehen, dass in einem 
Fernsehbericht eine Person als intelligent bezeichnet wird, den Inferenzen, die 
folgen, wenn sie beobachten, dass eine Person in ihrem Umfeld intelligent ist.38  
 
Im Gegensatz zum Klassifikations- und zum Inferenzaspekt werden sowohl der 
Struktur- als auch der Prädikatoraspekt in zahlreichen Veröffentlichungen weni-
ger ausführlich thematisiert. Die bereits angeführte Definition von Rosenberg 
und Jones ist nur ein Beispiel dafür. Das Ergebnis der Inferenzen bzw. der Er-
wartungen, welche Bedeutungskomponenten miteinander einhergehen, bezeich-
nen Six und Wolfradt als Strukturaspekt. Mit der Struktur ist folglich das stabile 
Set der erwarteten, verknüpften Beziehungen zwischen den gegebenen Informa-
tionen und den erschlossenen Bedeutungskomponenten gemeint.39 Darüber hi-
naus können Individuen auf der Grundlage von IPT weiteres menschliches Ver-
halten prognostizieren. Zwar wird dieser Prädikatoraspekt häufig nicht als direk-
tes Charakteristikum einer IPT angeführt, jedoch gilt er, wie zu Beginn dieses 
Teilkapitels dargelegt wurde, als Kennzeichen einer naiven Theorie.40  
 
Wie bei der Aufschlüsselung der vier IPT-Aspekte bereits angedeutet wurde, 
sind IPT sowohl individuell als auch kulturell geprägt. Auf der einen Seite re-
flektieren sie die individuellen Erfahrungen einer Person und bestimmen folglich 
                                                          
36 Vgl. Wegner/Vallacher, 1977, S. 100. 
37 Vgl. Forgas, 1999, S.36; Furnham, 1988, S.63f.; Smith / Mackie, 2007, S. 79. 
38 Vgl. Warr/Knapper, 1968, S. 117. 
39 Vgl. Hays, 1958, S.289; Riemann, 2006, S. 20. 
40 Vgl. Six/Wolfradt, 2004, S. 5–8. 
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auch die zukünftige Wahrnehmung anderer Menschen. Auf der anderen Seite 
beruhen IPT auch auf der Sozialisation und Kultur, in der eine Person aufge-
wachsen ist. Infolgedessen entsprechen sich die IPT unterschiedlicher Indivi-
duen nicht, aber sie können sich partiell überschneiden, wenn sie einen ähnlichen 
Hintergrund haben und zwischen ihnen ein Common Sense herrscht.41 Diese so-
wohl individuelle als auch kulturelle Prägung hielten Smith und Mackie 2007 
wie folgt fest: 
 
„The general patterns of implicit personality theories are widely shared 
within a culture, but an individual may also make certain  
idiosyncratic trait inferences, depending on his or her own experiences.“42  
 
Neben persönlichen Erfahrungen und der Gesellschaft übt auch die jeweilige Si-
tuation Einfluss auf die IPT eines Menschen aus. Zwar werden IPT allgemein 
als eine relativ stabile Perspektive betrachtet, jedoch kann eine veränderte Situ-
ation auch dazu führen, dass die Perspektive einer wahrnehmenden Person sich 
ändert. Auf welche Kategorien ein Individuum zurückgreift, ist zum Beispiel 
davon abhängig, ob es eine Person in der Bibliothek der Hochschule kennenlernt 
oder ob es diese ohne Vorwarnung im eigenen Badezimmer antrifft.43  
 
Des Weiteren gilt es zu betonen, dass die IPT eines Individuums sich im Laufe 
des Lebens verändert und nicht identisch bleibt. Zur Verdeutlichung kann 
exemplarisch herangezogen werden, dass Kinder, wenn sie andere Individuen 
beschreiben, überwiegend auf simple Charakterisierungen zurückgreifen. Dabei 
kann es sich zum Beispiel um Beschreibungen davon handeln, was ein Mensch 
macht, in welcher Beziehung das Kind zu ihm steht oder oberflächliche Be-
schreibungen wie „die Person ist nett“. Werden Kinder jedoch älter, wird ihre 
interpersonale Welt vielfältiger und erfordert eine entsprechende IPT, die ihnen 
dabei hilft, stärker zwischen Menschen unterscheiden zu können. Aus diesem 
Grund wird die IPT einerseits komplexer. Andererseits verändert sich aber auch 
ihr Inhalt. So ist es für jüngere Kinder beispielsweise wichtig, ob eine andere 
                                                          
41 Vgl. Forgas, 1999, S. 43; Passini/Norman, 1966, S. 47; Rosenberg/Jones, 1972, S. 372; Schnei-
der/Hastorf /Ellsworth, 1979, S. 161; Wegner/Vallacher, 1977, S. 129. 
42 Smith/Mackie, 2007, S. 79. 
43 Vgl. Wegner/Vallacher, 1977, S. 94f.,98. 
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Person auch in ihrem Alter ist oder ob es sich dabei um einen Erwachsenen han-
delt. Das Geschlecht einer Person ist für sie hingegen weniger bedeutend, da sie 
mit beiden Geschlechtern spielen. Zusammenfassend ist der Altersunterschied 
somit relevanter für sie als der Geschlechtsunterschied. Im Laufe der Zeit tritt 
die Altersdimension jedoch weiter in den Hintergrund und die Geschlechtsdi-
mension gewinnt an Bedeutung.44 
 
Abschließend ist darauf zu verweisen, dass in Untersuchungen zur IPT oft der 
Schwerpunkt auf die Assoziation von Eigenschaften gelegt wird. Wissenschaft-
ler führen dieses Phänomen unter anderem auf die Studie „Forming Impressions 
of Personality“ von Solomon Asch zurück, in der der Gestaltpsychologe er-
forschte, wie eine wahrnehmende Person sich aufgrund weniger bekannter Ei-
genschaften einen Eindruck eines anderen Individuums bildet. 45 Im Zuge dessen 
arbeitete der Forscher in seinem Experiment mit Eigenschaftsbegriffen, auf 
Grundlage welcher sich die Versuchspersonen einen Eindruck von einer hypo-
thetischen Stimulusperson bilden sollten.46 Da Aschs Veröffentlichung nicht nur 
als eine der ersten empirischen Studien zur Eindrucksbildung bekannt ist, son-
dern auch als Auslöser für Untersuchungen von IPT gilt, hat die Arbeit sowohl 
Methodologie als auch Theorie der IPT-Forschung beeinflusst, sodass zum Bei-
spiel viele Forscher mit Eigenschaftsbegriffen arbeiten.47 
Dennoch beinhaltet das Paradigma – abhängig von der jeweils gegebenen IPT-
Definition – auch Zusammenhänge zwischen Emotionen, Einstellungen, Klei-
dungsstilen, physischen Charakteristika, Verhaltensweisen, Gesichtsausdrü-
cken, Lebensbedingungen und Stereotypen. Aus diesem Grund wird in dieser 
Untersuchung von Donald Trumps IPT der übergreifende Begriff Bedeutungs-
komponenten genutzt, um all diese Aspekte zu berücksichtigen.48  
 
                                                          
44 Vgl. Wegner/Vallacher, 1977, S. 129–133. 
45 Eine ausführliche Beschreibung der Experimente von Solomon Asch sowie deren Rezeption 
kann in der Arbeit „Implizite Persönlichkeitstheorien: Grundlagen, Erfassung und Analyse – 
Eine Literaturstudie“ nachgelesen werden. 
46 Vgl. Asch, 1946, S. 258,260. 
47 Vgl. Häfner, 2006, S. 330; Schneider, 1973, S. 299; Semin, 1997, S. 256. 
48 Vgl. Gifford, 1975, S. 734; Gigerenzer, 1981, S. 67; Schneider, 1973, S. 305f.; Schnei-
der/Hastorf/Ellsworth, 1979, S. 174. 
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2.2 Implizite Theorien vs. quasi-implizite Theorien 
Forschungen des 20. Jahrhunderts haben einerseits das Konzept der IPT spezifi-
ziert. Anderseits haben sie aufgezeigt, dass es möglich ist, IPT zu erfassen und 
zu analysieren. Der deutsche Psychologe Gerd Gigerenzer kritisierte jedoch 
1981 in einem Artikel, der in der Zeitschrift für Sozialpsychologie publiziert 
wurde, dass Forscher sich in den meisten Untersuchungen mit quasi-impliziten 
Theorien beschäftigt hätten und nicht mit individuellen, impliziten Theorien.49 
Diese Differenzierung soll anhand der nachfolgenden Abbildung erläutert wer-
den, in der Gigerenzer zwischen vier Typen impliziter Theorien unterscheidet, 
von denen drei nur quasi-implizite Theorien seien.  
 
Abb. 1: Typen impliziter Theorien von Gigerenzer (Gigerenzer, 1981, S. 69). 
 
In der Abbildung unterscheidet Gigerenzer zwischen der Vorgabe und Nichtvor-
gabe von Bedeutungsträgern und -komponenten. Zum Beispiel könnten Bedeu-
tungsträger in Experimenten in Form einer konkreten Person vorgegeben sein. 
Experimente, in denen die Bedeutungsträger hingegen nicht vorgegeben sind, 
würden sich auf die subjektiv relevanten Bedeutungsträger beziehen.  
Gigerenzer zufolge ist jedoch die eventuelle Vorgabe der Bedeutungskompo-
nenten, die in den Zeilen der Abbildung zum Ausdruck kommt, von größerer 
Bedeutung. Die Forscher könnten den Versuch unternehmen, Bedeutungskom-
ponenten individuell zu identifizieren und sie somit nicht vorzubestimmen. Laut 
Gigerenzer geben die meisten IPT-Forscher aber Bedeutungskomponenten, zum 
Beispiel in Form von einer Stimulusliste wie in dem beschriebenen Experiment 
von Solomon Asch, vor.  
                                                          
49 Vgl. Gigerenzer, 1981, S.65. 
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Auf diese Weise erforschen Wissenschaftler Gigerenzer zufolge jedoch weder 
implizite Theorien über einen interpersonalen Bereich noch individuell relevante 
Bedeutungskomponenten. Stattdessen würden solche Untersuchungen existie-
rende Vorstellungen über den Zusammenhang von vorgegebenen Merkmalen 
aufzeigen. Indem beispielsweise nur adjektivische Beschreibungen erfasst wer-
den, schränken entsprechende Vorgaben die Komplexität der subjektiv relevan-
ten Bedeutungskomponenten ein. Diese Einschränkung werde verdeutlicht 
durch auftretende Widerstände gegen das Ausfüllen von Skalen zur Personenbe-
urteilung in diversen Experimenten. Darüber hinaus spiegeln sich laut Gigeren-
zer die Quantität und Qualität der Bedeutungskomponenten nicht in den Resul-
taten der Studien wider, wenn zum Beispiel die Anzahl der Bedeutungskompo-
nenten eingeschränkt oder nur äußerliche Merkmale erfasst werden. Entspre-
chende Studien, in denen Forscher Komplexität, Quantität und Qualität festle-
gen, untersuchen dementsprechend „nur“ quasi-implizite Theorien.  
Außerdem akzentuierte Gigerenzer, dass viele Wissenschaftler in ihren Untersu-
chungen die Reaktionen der Versuchspersonen auf vorgegebene Bedeutungs-
komponenten über alle Versuchspersonen zusammenfassen. Vor diesem Hinter-
grund würden die Forscher keine individuellen IPT untersuchen, weil sie we-
sentliche, individuelle Unterschiede in der Personenwahrnehmung durch diese 
Aggregation nicht berücksichtigen.50 Seine Differenzierung zwischen quasi-im-
pliziten sowie impliziten Theorien fasste Gigerenzer wie folgt zusammen: 
 
„Von den vier Typen impliziter Theorien ist nur eine einzige eine echte 
implizite Theorie über einen interpersonalen Bereich (ITIB), in allen ande-
ren sind wesentliche Bestandteile a priori durch den Forscher <<explizit>> 
vorbestimmt. Diese letzteren impliziten Theorien, welche <<implizit>> 
nur relativ zu vorgegebenen Bedeutungskomponenten bzw. Bedeutungs-
trägern sind, bezeichnen wir unterscheidend als quasi-implizite Theo-
rien.“51  
 
Infolgedessen konkludierte Gigerenzer, dass unterschiedliches Vorgehen von 
Wissenschaftlern in der IPT-Forschung in Hinblick auf die Festlegung von 
                                                          
50 Vgl. Gigerenzer, 1981, S. 65–71. 
51 Ebd., S. 69 [Hervorhebung im Original]. 
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Bedeutungsträgern und -komponenten dazu führe, dass sie unterschiedliche Vor-
stellungen von IPT erforschen würden.52 Vor dem Hintergrund von Gigerenzers 
Aufsatz „Implizite Persönlichkeitstheorien oder quasi-implizite Persönlichkeits-
theorien?“ hielt die Autorin dieser Arbeit bereits in einer vorangegangenen Li-
teraturstudie fest, dass „[…] Forscher bisher kaum Untersuchungen auf Indivi-
dualebene vornahmen […]“53 und regte dazu an, zukünftig weitere individuelle 
IPT zu erforschen, um diese Forschungslücke zu schließen.54 
 
2.3 Studienvergleich: Erfassung und Analyse von Impliziten Persönlich-
keitstheorien auf Individualebene 
Die wenigen auf Individualebene durchgeführten Studien zur Erfassung und 
Analyse von IPT wurden im wissenschaftlichen Projekt „Implizite Persönlich-
keitstheorien: Grundlagen, Erfassung und Analyse – Eine Literaturstudie“ mit-
einander verglichen. In diesem Vergleich wurden Artikel aus dreizehn Fachzeit-
schriften berücksichtigt, die die folgenden Kriterien erfüllten: Die veröffentlich-
ten Artikel durchliefen ein Peer-Review-Verfahren55, die Publikationen wiesen 
einen Journal Impact Factor56 und Scimago Journal Rank57 über 1,5 auf und sie 
verfügten über einen H-Index58 über 40. Aus den ausgewählten Zeitschriften 
wurden die drei folgenden Artikel selektiert, in denen sich Forscher nach den 
bereits vorgestellten Kriterien von Gigerenzer tatsächlich mit individuellen, im-





                                                          
52 Vgl. Gigerenzer, 1981, S. 66. 
53 Pracht, 2018, S. 1. 
54 Vgl. ebd., S. 114f. 
55 Peer-Review-Verfahren prüfen die Qualität eingereichter Artikel. In Peer-Reviewed-Journals 
beurteilen qualifizierte Wissenschaftler des entsprechenden Forschungsbereichs (die „Peers“) 
die Qualität eingereichter Manuskripte – ohne den Verfasser dieser zu kennen – und entschei-
den über eine mögliche Veröffentlichung.  
56 Der „Journal Impact Factor“ gibt wieder, wie häufig der durchschnittliche Artikel einer wis-
senschaftlichen Zeitschrift im entsprechenden Jahr zitiert wurde.  
57 Der „Scimago Journal Rank Indicator“ misst wie der „Journal Impact Factor“ den Einfluss 
einer Zeitschrift, indem er die durchschnittliche Zitation der Zeitschrift bestimmt.    
58 Der H-Index gibt die Anzahl der Artikel (h) an, die mindestens h-mal zitiert wurden.  
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Nr. Artikel Autor Jahr Zeitschrift 
 
1 
A Method for Investigating a Per-
son’s Implicit Theory of Persona-














Henry Kissinger’s Implicit Theory 












A Study of Personality in Literary 
Autobiography: An Analysis of 










Tab. 1: Untersuchungseinheit der Literaturstudie (Pracht, 2018, S. 41). 
 
Die drei in der Tabelle aufgeführten Artikel wurden mithilfe eines Rasters ana-
lysiert, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszustellen und verallge-
meinerbare, sowie intersubjektiv nachvollziehbare Aussagen treffen zu können. 
Neben der Kategorie „Forschungsgrundlagen“ beinhaltete das Raster auch wei-
tere Vergleichskriterien, die in den Kategorien „Methodisches Vorgehen: Erfas-
sung der IPT“, „Auswertung der Ergebnisse: Analyse der IPT“ und „Diskussion 
und Anregungen“ zusammengefasst wurden.59 Im Folgenden soll ein Überblick 
über die im Kontext dieser Arbeit wichtigsten Ergebnisse gegeben werden. 
 
1. Forschungsgrundlagen 
Im Vergleich der Ausgangsüberlegungen zeigte sich, dass „[…] die Studie 
‘A Method for Investigating and Representing a Person’s Implicit Theory 
of Personality: Theodore Dreiser’s View of People’, die als erste bekannte 
Untersuchung einer IPT auf Individualebene identifiziert wurde, als 
Grundlage für später veröffentlichte Forschungen diente.“60  
                                                          
59 Vgl. Pracht, 2018, S. 35–37. 
60 Ebd., S. 114. 
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Dementsprechend orientierten sich sowohl Swede und Tetlock als auch Rosen-
berg in ihren Arbeiten an der Studie, sodass viele Gemeinsamkeiten auf diese 
Schnittstelle zurückgeführt werden konnten.61 
In Hinblick auf die Forschungsfragen und -ziele wurde aufgezeigt, dass alle For-
scher solche sowohl auf methodischer als auch auf inhaltlicher Ebene formulier-
ten. Rosenberg zielte in beiden Forschungen methodisch einerseits darauf ab, 
herauszustellen, ob die Ergebnisse tatsächlich die Persönlichkeit der ausgewähl-
ten Versuchsperson repräsentieren. Andererseits war es sein Ziel, zu demonst-
rieren, dass es Möglichkeiten gebe, die Persönlichkeit eines Individuums auf der 
Grundlage von literarischem Material zu erfassen und analysieren. Außerdem 
machten er und Swede und Tetlock es sich zur Aufgabe, zu prüfen, ob existie-
rende Modelle bzw. Prinzipien der Personenwahrnehmung auf den Einzelfall 
anwendbar seien.  
Die inhaltlichen Ziele, Eigenschaften zu extrahieren, ihre wahrgenommene Be-
ziehung zu messen und das Eigenschaftssystem strukturell zu repräsentieren, 
fanden sich in allen Untersuchungen. Einzig Rosenberg stellte auch den Ver-
gleich der Ergebnisse mit externen Informationen als Forschungsziel heraus, ob-
gleich dieser in allen drei Studien vorgenommen wurde.62  
Bei den Definitionen des Begriffs IPT zeigten sich vor allem zwischen der von 
Rosenberg und Jones sowie der von Swede und Tetlock Überschneidungen. Der 
Grund dafür war, dass letzteres Forschungsteam sich in der Definition auf erste-
res bezog. Folglich hoben die Forscher in beiden Studien beispielsweise hervor, 
dass eine IPT eine individuelle Alltagstheorie sei und stellten Aspekte heraus, 
die in der Operationalisierung des Begriffs IPT als Klassifikations- und Infe-
renzaspekt bezeichnet wurden. Ein essenzieller Unterschied zwischen Rosen-
bergs Untersuchung und den Studien der anderen Forscher war auf die Definiti-
onen zurückzuführen, denn Rosenberg entwickelte in seiner Definition den 
neuen Begriff Implicit Developmental Theory. Ergo untersuchte Rosenberg auch 
einen anderen Forschungsgegenstand, indem er Thomas Wolfes impliziten 
Überzeugungen bezüglich seiner psychologischen Entwicklung erforschte.63  
                                                          
61 Vgl. Rosenberg, 1989, S. 417; Swede/Tetlock, 1986, S. 618. 
62 Vgl. Rosenberg/Jones, 1972, S. 373,376; Rosenberg, 1989, S. 416,418; Swede/Tetlock, 1986, 
S. 618f. 
63 Vgl. Pracht, 2018, S. 94–98; Rosenberg/Jones, 1972, S. 372; Rosenberg, 1989, S. 416; 
Swede/Tetlock, 1986, S. 617f. 
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2. Methodisches Vorgehen: Erfassung der IPT 
In Hinblick auf die Versuchspersonen wurde im Vergleich festgehalten, dass alle 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens – in zwei Fällen Schriftsteller und ein-
mal ein Politiker – waren. Des Weiteren lag allen Untersuchungen literarisches 
Material zugrunde, welches das Leben der jeweiligen Versuchsperson themati-
sierte. Dabei handelte es sich um den Roman „A Gallery of Women“ von Theo-
dore Dreiser, in dem er nachweislich ihm bekannte Personen beschrieb, Henry 
Kissingers Memoiren „White House Years“ sowie Thomas Wolfes fiktionale, 
aber dennoch auf seinem Leben basierende Biografie „Look Homeward, An-
gel“.64  
In den einzelnen Schritten zur Erfassung der IPT offenbarten sich weitere Ge-
meinsamkeiten. So identifizierten alle Forscher zu Beginn die Charaktere, die in 
den aufgeführten Werken beschrieben wurden. Im Gegensatz zu der Studie von 
Rosenberg und Jones schränkten die anderen Forscher die Anzahl der Charaktere 
in Hinblick auf Häufigkeitskriterien wie der Anzahl der genutzten Eigenschafts-
begriffe zur Beschreibung eines Bedeutungsträgers ein.65 
Daraufhin extrahierten alle Forscher sämtliche Eigenschaftsbeschreibungen auf 
der Grundlage von Richtlinien, die sich partiell überschnitten. Diese Überschnei-
dungen waren ebenfalls darauf zurückzuführen, dass sich Swede und Tetlock 
sowie Rosenberg an der Studie von Rosenberg und Jones orientierten und einige 
Richtlinien übernahmen. Aus diesem Grund beinhalteten alle Forschungen, um 
nur ein Beispiel zu nennen, die Richtlinie, dass sämtliche psychologische sowie 
physische Eigenschaften, die mit einem Wort beschrieben wurden, identifiziert 
werden sollten. Unterschiede in den Richtlinien existierten hauptsächlich in 
Form von Ergänzungen beispielsweise in Bezug auf die konkrete Studie. So co-
dierten Swede und Tetlock zum Beispiel nur Beschreibungen, die sich auf die 
Bedeutungsträger bezogen, die sie zuvor ausgewählt hatten.66 
Im Anschluss daran gruppierten die Forscher die extrahierten Einheiten in Kate-
gorien. Die zugrunde gelegten Richtlinien entsprachen sich in Teilen auch hier 
aus dem zuvor angeführten Grund. Bei der Auswahl der relevantesten 
                                                          
64 Vgl. Rosenberg/Jones, 1972, S. 373; Rosenberg, 1989, S. 416; Swede/Tetlock, 1986, S. 617. 
65 Vgl. Rosenberg/Jones, 1972, S. 374; Rosenberg, 1989, S. 421; Swede/Tetlock, 1986, S. 619f. 
66 Vgl. Rosenberg/Jones, 1972, S. 374; Rosenberg, 1989, S. 420; Swede/Tetlock, 1986, S. 620. 
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Kategorien griffen in diesem Fall alle Forscher auf Häufigkeitskriterien zurück 
und wählten auf diese Weise die am meisten genutzten Kategorien aus.67 
 
3. Auswertung der Ergebnisse: Analyse der IPT 
In den Analysen verwendeten alle Forscher die multidimensionale Skalierung 
sowie in den Fällen von Rosenberg und Jones und Swede und Tetlock eine Clus-
teranalyse. Eine Hauptkomponentenanalyse von tetrachorischen Korrelationen 
und eine HICLAS Analyse wurden nur in jeweils einer der Studien durchgeführt.  
Von der Hauptkomponentenanalyse machten Swede und Tetlock Gebrauch, um 
zu zeigen, ob Henry Kissinger seine Beschreibungen mithilfe von Eigenschafts-
gruppen, die größere oder kleinere Ähnlichkeitsgrade untereinander aufweisen, 
strukturiert hat. Dabei deckten sie fünf verschiedene Komponenten wie zum Bei-
spiel professional anguish auf. 
Im Anschluss daran führten die Forscher, genau wie Rosenberg und Jones, eine 
Clusteranalyse durch. Eine solche Analyse liefere eine hierarchische Typologie 
der IPT und veranschauliche auf diese Weise, ob eine Versuchsperson Beschrei-
bungen durch die Zugehörigkeit in Cluster strukturiert. Swede und Tetlock bau-
ten die Clusteranalyse auf der Hauptkomponentenanalyse auf und verdeutlichten 
auf diese Weise die Zusammensetzung der zuvor aufgedeckten Komponenten 
aus den identifizierten Clustern.68 Im Gegensatz dazu führten Rosenberg und Jo-
nes die Clusteranalyse als ersten Analyseschritt durch und beschrieben das ge-
samte Vorgehen weitaus detaillierter.69 
Zur Analyse der erfassten Daten griffen alle Forscher auf die multidimensionale 
Skalierung zurück, die die Eigenschaften mithilfe einer Konfiguration strukturell 
repräsentiere. Diese Konfiguration spiegele den Grad wider, zu dem Eigenschaf-
ten aus Sicht der Versuchsperson in einer Person gleichzeitig auftreten. Erneut 
setzten Swede und Tetlock die Analyse in Beziehung zu den vorherigen Analy-
sen und konstatierten, dass im multidimensionalen Raum die gleichen Eigen-
schaftssets zu erkennen seien wie in der Clusteranalyse und der Hauptkompo-
nentenanalyse. Rosenberg und Jones betrachteten in ihrer Untersuchung vor 
                                                          
67 Vgl. Pracht, 2018, S. 99–104; Rosenberg/Jones, 1972, S. 372–375; Rosenberg, 1989, S. 420f.; 
Swede/Tetlock, 1986, S. 620f. 
68 Vgl. Swede/Tetlock, 1986, S. 619,625,629. 
69 Vgl. Rosenberg/Jones, 1972, S. 377–379. 
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allem die Dimensionen der Konfigurationen, in denen dieselben Eigenschafts-
bestandteile signifikant waren wie in der Clusteranalyse und führten Interpreta-
tionsmöglichkeiten in Hinblick auf ihre Versuchsperson an. Im Gegensatz dazu 
war die multidimensionale Skalierung in Rosenbergs Studie von 1989 die Ana-
lyse, die als erstes durchgeführt wurde. Dementsprechend wurde sie nicht in Be-
ziehung zu anderen Analysen gesetzt. Da er Wolfes Charakter zuvor in altersbe-
dingte Ichs unterteilt hatte, um dessen Implicit Developmental Theory zu erfor-
schen, war es Rosenberg möglich, mithilfe der multidimensionalen Skalierung 
auch die Sichtweise von Wolfe auf seine Entwicklung zu veranschaulichen.70 
Abschließend nahm Rosenberg als einziger Forscher eine HICLAS Analyse vor, 
um die Beziehungen zwischen Wolfes altersbedingten Ichs und anderen Indivi-
duen darzustellen und zu verdeutlichen, mit welchen Personen Wolfe sich iden-
tifizierte. Die Wahl dieser Analyse ließ sich somit auf die Forschungsziele Ro-
senbergs zurückführen.71 
Vor dem Hintergrund ihrer Forschungsfragen und -ziele führten die Forscher 
gegebenenfalls weitere Analyseschritte durch. Während Rosenberg und Jones 
direkt zur Interpretation der Ergebnisse übergingen, untersuchte Rosenberg 1989 
zum Beispiel die Natur von Eigenschaften, mit denen Thomas Wolfe ausschließ-
lich eine Person ein einziges Mal charakterisierte.72 Swede und Tetlock arbeite-
ten am intensivsten mit ihren Analyseergebnissen weiter und deckten beispiels-
weise implizite leader Typen wie The Patriot in Kissingers Sichtweise auf.73  
 
4. Diskussion und Anregungen  
Im Anschluss an die Analysen diskutierte Rosenberg in beiden Studien das Le-
ben der Versuchsperson, um beispielsweise nachzuvollziehen, warum be-
stimmte Eigenschaften in den Untersuchungen existierten. Swede und Tetlock 
hingegen setzten saliente Analyseergebnisse in Bezug zu anderen Studien wie 
der von Rosenberg und Jones.74  
                                                          
70 Vgl. Rosenberg/Jones, 1972, S. 379–383; Rosenberg, 1989, S. 422–424; Swede/Tetlock, 1986, 
S. 632. 
71 Vgl. Rosenberg, 1989, S. 425f. 
72 Vgl. ebd. S. 427f. 
73 Vgl. Pracht, 2018, S. 104–108; Swede/Tetlock, 1986, S. 636–639. 




Alle Forscher hoben positiv hervor, dass sie in Hinblick auf die Versuchsperso-
nen relevante Aspekte der Persönlichkeit aufgedeckt hätten, da diese wie bei Ro-
senberg und Jones zum Beispiel konsistent mit externen Informationen waren. 
Des Weiteren betonten Rosenberg und Jones, dass sie verdeutlicht hätten, dass 
es mithilfe von multidimensionaler Skalierung und Clusteranalysen möglich sei, 
die Sichtweise einer Person, also ihre Überzeugungen und Kategorien, aus Be-
schreibungen zu gewinnen und dass diese Methoden auf diverse Individuen an-
wendbar seien. Swede und Tetlock hingegen akzentuierten die Konsistenz ihrer 
Forschungsergebnisse, während Rosenberg den Schwerpunkt auf die Vorteile 
legte, die sich aus der Arbeit mit literarischem Material ergeben hätten.75 
Negative Aspekte stellten die Forscher nur wenige heraus. Anzumerken ist, dass 
Rosenberg in beiden Untersuchungen konstatierte, dass die Analysen allein kein 
verständliches Bild der IPT geliefert hätten und die Ergebnisse die Versuchsper-
son nicht vollständig repräsentieren würden. Swede und Tetlock kritisierten wei-
terhin, dass entsprechende Analysen nur regelmäßig auftretende Kategorien fest-
hielten.76 
Zum Abschluss ihrer Untersuchungen lieferten alle Forscher Anregungen für zu-
künftige Arbeiten. Von Bedeutung für diese Untersuchung ist dabei der Appell 
von Swede und Tetlock, in IPT-Untersuchungen die individuellen, kognitiven 
Unterschiede von Personen zu berücksichtigen und auch die Aufforderung von 
Rosenberg und Jones, die Individualität der Versuchsperson zu fokussieren und 
zum Beispiel Details über aufgedeckte Kategorien mithilfe ihres Lebens zu er-
klären.77  
 
3. Kurzbiografie Donald Trump 
Nachdem die Ergebnisse des vorangegangenen Projektes dargelegt wurden, wird 
im Folgenden das Analyseobjekt dieser Arbeit vorgestellt.  
Donald John Trump wurde am 14. Juni 1946 als viertes von fünf Kindern gebo-
ren. Seine Eltern waren der erfolgreiche Immobilienunternehmer Fred Trump 
und die Schottin Mary Anne MacLeod, die im Alter von 18 Jahren in die USA 
                                                          
75 Vgl. Rosenberg/Jones, 1972, S. 385; Rosenberg, 1989, S. 429; Swede/Tetlock, 1986, S. 639f. 
76 Vgl. Rosenberg/Jones, 1972, S. 385; Rosenberg, 1989, S. 429; Swede/Tetlock, 1986, S. 641. 
77 Vgl. Pracht, 2018, S. 108–111; Rosenberg/Jones, 1972, S. 385f.; Swede/Tetlock, 1986, S. 642. 
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immigrierte. Zu Beginn seiner Schulzeit besuchte Donald Trump die private 
Kew-Forest-School in Queens, bevor er 1959 an die New York Military Academy 
wechselte. Dort machte er 1964 seinen Abschluss und nahm im Anschluss daran 
ein Wirtschaftsstudium auf. Während er zunächst an der privaten Fordham Uni-
versity immatrikuliert war, absolvierte er sein Studium ab 1966 an der Wharton 
School der University of Pennsylvania.  
Nach Abschluss des Studiums zwei Jahre später begann Donald Trump seine 
Karriere im Unternehmen seines Vaters und wurde bereits 1971 Vorsitzender 
der späteren Trump Organization. Indem er das baufällige Commodore Hotel 
modernisierte und 1980 als Grand Hyatt Hotel neu eröffnete, machte Donald 
Trump sich erstmals einen Namen als Bauunternehmer in Manhattan. Daraufhin 
folgten weitere Projekte und Investitionen wie der Bau des Wohn- und Büroge-
bäudes Trump Tower sowie des Golfplatzes Trump International Golf Links in 
Schottland, der Erwerb von drei Kasinos – Trump Plaza Hotel & Casino, Trump 
Castle Hotel & Casino und Trump Taj Mahal – in Atlantic City und die Käufe 
der Yacht Trump Princess, des Luxushotels The Plaza, einer eigenen Airline 
Trump Shuttle und der Villa Mar-a-Lago in Palm Beach.  
Des Weiteren investierte er ebenfalls ins Modelbusiness – er besaß zeitweise den 
Schönheitswettbewerb Miss Universe – und in den Sportsektor. So erwarb er 
zum Beispiel die New Jersey Generals, die Teil der United States Football Lea-
gue waren.  
Zu weiterer, allgemeiner Bekanntheit gelangte der ehemalige Unternehmer 
durch die Realityshow The Apprentice, in der er ab 2004 als Moderator und Juror 
fungierte. In insgesamt 14 Staffeln des Formats konkurrierten Jobsuchende um 
eine Managementstelle in einem von Trumps Unternehmen. Seine Popularität in 
der Unterhaltungsindustrie baute er weiterhin durch zahlreiche Cameos in TV-
Sendungen und Filmen aus. Darüber hinaus wirkte er als Mitverfasser an zahl-
reichen Publikationen über seine Karriere wie dem Buch Trump: The Art of the 
Deal mit. Vor dem Hintergrund seines hohen Bekanntheitsgrads vermarktete der 
Unternehmer ebenfalls seinen Namen und brachte diverse Produkte wie eine 
Modelinie namens Trump’s Menswear, Parfums wie Trump Success und das 
Wasser Trump Ice auf den Markt.  
Der ehemalige Reality-TV-Star ist zum dritten Mal verheiratet und hat fünf Kin-
der sowie neun Enkelkinder. Von 1977 bis 1992 war Trump mit dem Model 
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Ivana Zelníčková Winklmayr (heute: Ivana Trump) verheiratet. Aus dieser Ehe 
stammen die Kinder Donald Jr., Eric und Ivanka. Nach einer öffentlich ausge-
tragenen Scheidung heiratete Trump 1993 seine Geliebte, die Schauspielerin 
Marla Maples, mit der er zuvor bereits die Tochter Tiffany bekommen hatte. 
Sechs Jahre nach seiner Scheidung von Maples heiratete er im Jahr 2005 zum 
dritten Mal. Seine Frau, das jugoslawische Model Melania Knauss (heute: Me-
lania Trump), ist seit Trumps Inauguration die First Lady der USA. Zusammen 
haben die beiden seit 2006 einen Sohn namens Barron.  
Im Laufe seines Lebens gehörte der Milliardär verschiedenen politischen Par-
teien an. So wechselte er laut den Journalisten Michael Kranish und Marc Fisher 
zwischen 1999 und 2012 siebenmal die Partei und war sowohl parteilos als auch 
Mitglied der Reform Party, der Demokratischen Partei und seit 2012 wieder der 
Republikanischen Partei. Als Vertreter der Republikanischen Partei verkündete 
Trump unter dem Slogan Make America Great Again im Frühjahr 2015 seine 
Kandidatur für das Präsidentschaftsamt. Dabei handelte es sich um seine erste 
Kandidatur für ein politisches Amt. Im Juli desselben Jahres wurden er und sein 
Vizepräsidentschaftskandidat, der ehemalige Gouverneur von Indiana Mike 
Pence, bei der Republican National Convention als Kandidaten der Republikaner 
für die Präsidentschaftswahl bestätigt. Infolgedessen trat Trump in der Präsident-
schaftswahl gegen die Demokratin Hillary Clinton an. Obwohl die meisten Um-
fragen und Vorhersagen der Medien die frühere Außenministerin als Gewinnerin 
prognostizierten, gewann Trump am 8. November 2016 die Wahl und zog am 
20. Januar 2017 als der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ins 
Weiße Haus.78  
Sowohl während seiner Kandidatur als auch in seinem Amt als Präsident wurde 
Trump wiederholt von den Medien, Demokraten, Republikanern und weiteren 
Personen kritisiert. Unter anderem wird ihm Wahlkampfmanipulation, Populis-
mus, Sexismus und Rassismus vorgeworfen.79 
 
                                                          
78 Vgl. Kranish/Fisher, 2017; Biography.com editors, 2018; Duignan, 2018; history.com editors, 
2018; The White House, zuletzt abgerufen: 10.11.2018. 
79 Vgl. Spiegel Online; Süddeutsche Zeitung; Zeit Online, zuletzt abgerufen: 10.11.2018. 
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4. Das Forschungsprojekt 
Nachdem die für diese Arbeit notwendigen Grundlagen dargelegt wurden, wird 
im folgenden Abschnitt das Forschungsprojekt thematisiert. Zuerst soll im Zuge 
dessen offengelegt werden, welche Forschungsfrage der Arbeit zugrunde liegt 
und welche Ziele verfolgt werden. Im Anschluss daran wird erläutert, wie die 
Forschungsfragestellung bearbeitet wird, indem das Forschungsdesign zur Er-
fassung und Analyse von Donald Trumps IPT anhand seiner Tweets vorgestellt 
wird. 
 
4.1 Forschungsziel und Forschungsfrage 
Wie im Teilkapitel „Implizite Theorien vs. quasi-implizite Theorien“ bereits er-
örtert wurde, führten bisher wenige Forscher IPT-Studien auf Individualebene 
durch. Vor diesem Hintergrund zielt die Untersuchung darauf ab, zu verdeutli-
chen, dass es Methoden zur Erfassung und Analyse von IPT gibt, bei denen we-
der Bedeutungsträger und -komponenten vorgegeben noch Daten über diverse 
Individuen aggregiert werden. Anhand des Analyseobjekts, dem amerikanischen 
Präsidenten Donald Trump, soll somit demonstriert werden, dass es möglich ist, 
subjektiv relevante Bedeutungsträger und -komponenten zu ermitteln und folg-
lich die IPT individuell zu erforschen.  
Im Gegensatz zu den vorgestellten Studien wird die IPT in der vorliegenden Un-
tersuchung auf der Grundlage von Tweets erfasst. Folglich ist es ein Ziel dieser 
Arbeit, erstmals die Möglichkeit der Erfassung von IPT mithilfe von Social Me-
dia zu prüfen. Auf diese Weise intendiert die Autorin dieser Arbeit, wie zum 
Beispiel schon Swede und Tetlock80, eine Grundlage für zukünftige Generalisie-
rungen über IPT zu schaffen. Weiterhin soll die Untersuchung nicht nur einen 
Beitrag dazu leisten, die aufgedeckte Forschungslücke zu schließen, sondern ge-
gebenenfalls anderen Forschern als Anreiz dienen, IPT auch auf der Grundlage 
anderer Social-Media-Dienste oder Materialien wie beispielsweise politische 
Reden zu erforschen.  
Wie schon in den zuvor thematisierten Untersuchungen gilt es in dem Sinne so-
wohl die von Trump genutzten Bedeutungskomponenten zu extrahieren als auch 
                                                          
80 Vgl. Swede/Tetlock, 1986, S. 618. 
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die wahrgenommenen Beziehungen zwischen ihnen strukturell zu repräsentie-
ren.81 Des Weiteren ist es von Interesse zu erforschen, ob die identifizierten Be-
deutungsträger auf der Grundlage von Trumps Attributionen in Gruppen einge-
ordnet werden können. Abschließend gilt es zu ergründen, ob die Untersu-
chungsergebnisse mit externen Informationen über Donald Trump kompatibel 
sind. Eine solche Kompatibilität wäre ein Indiz dafür, dass die Resultate dieser 
Forschung tatsächlich die Persönlichkeit und Überzeugungen des Präsidenten 
der Vereinigten Staaten widerspiegeln. 
 
4.2 Forschungsdesign 
Im Folgenden wird das Forschungsdesign zur Erfassung und Analyse von Do-
nald Trumps IPT vorgestellt. Um dessen IPT zu erfassen, gilt es zuerst die 
Tweets zu extrahieren, die als Grundlage dieser Untersuchung dienen sollen. Da-
mit diese Extraktion intersubjektiv nachvollziehbar ist, wird ein konkreter Zeit-
raum festgelegt, aus dem die Tweets berücksichtigt werden. Außerdem wird dar-
gelegt, in welcher Form die Tweets in dieser Untersuchung festgehalten werden. 
Im Anschluss daran werden die einzelnen Bedeutungsträger und -komponenten 
in den Tweets identifiziert. Zwar dienen die Richtlinien aus den vorgestellten 
Studien als Orientierung, jedoch werden mit Blick auf das vorliegende Material 
Ergänzungen sowie Eliminierungen vorgenommen. Daher werden alle Richtli-
nien im nächsten Kapitel offengelegt. Die Ergebnisse der Anwendung dieser 
Richtlinien werden im Anhang der Arbeit transparent gemacht. Das bedeutet, 
dass dort alle identifizierten Bedeutungsträger und -komponenten notiert wer-
den. Bevor daraufhin die Analyse der IPT erfolgt, werden die Bedeutungskom-
ponenten auf Grundlage weiterer Richtlinien, die ebenfalls offengelegt werden, 
auf eine überschaubare Anzahl von Kategorien reduziert. Zum Abschluss der 
Erfassung der IPT wird eine Übersicht darüber geschaffen, wie oft Trump ein-
zelne Bedeutungsträger beschrieb und wie häufig er bestimmte Bedeutungskom-
ponenten zur Beurteilung nutzte. Auf diese Weise wird gezeigt, welche Bedeu-
tungsträger und -komponenten in Trumps IPT von besonderer Relevanz sind. 
 
                                                          
81 Vgl. Rosenberg/Jones, 1972, S. 373. 
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Nachdem eine Reduktion des Datensatzes erfolgt ist, werden sowohl eine Fak-
toren- als auch eine Clusteranalyse durchgeführt. Der Fokus der explorativen 
Faktorenanalyse liegt auf den Bedeutungskomponenten und den von Trump 
wahrgenommenen Beziehungen zwischen ihnen. Mithilfe der Faktorenanalyse 
wird geprüft, ob die kategorisierten Bedeutungskomponenten auf eine geringere 
Zahl von Faktoren zurückzuführen sind, die die Korrelationen zwischen den 
Komponenten erklären und somit die Struktur von Trumps IPT offenlegen. Im 
Anschluss daran wird mit einer Two-Step-Clusteranalyse untersucht, ob die Be-
deutungsträger auf der Basis der Bedeutungskomponenten klassifiziert werden 
können, sodass in einem Cluster möglichst ähnliche Bedeutungsträger zusam-
mengefasst werden. 
Nach der Erfassung sowie der Analyse der IPT werden die Ergebnisse mit ex-
ternen Informationen abgeglichen. Als externe Bezugsquellen dienen in dieser 
Untersuchung die Bücher „Fire and Fury: Inside the Trump White House“ von 
Michael Wolff, „Fear: Trump in the White House“ von Bob Woodward und 
„Trump Revealed: The definitive biography of the 45th president“ von Michael 
Kranish und Marc Fisher.  
 
5. Erfassung der Impliziten Persönlichkeitstheorie 
An dieser Stelle gilt es die IPT von Donald Trump zu erfassen, bevor sie im 
darauffolgenden Kapitel analysiert werden kann. Im Zuge dessen wird eingangs 
dargelegt, welche Tweets als Untersuchungseinheit dieser Arbeit dienen. Da-
raufhin werden Richtlinien zur Identifikation von Bedeutungsträgern sowie  
-komponenten formuliert, sodass diese aus den ausgewählten Tweets extrahiert 
werden können. Abschließend wird in diesem Kapitel eine Kategorisierung der 
Bedeutungskomponenten vorgenommen.  
 
5.1 Erfassung von Tweets 
Die Grundlage der Untersuchung bilden alle Tweets von Donald Trump zwi-
schen dem 1. Januar und dem 30. September 2018, sodass die Tweets eines Drei-
vierteljahrs erfasst werden. Die Tweets aus dem Zeitraum 26. Juni bis 30. Sep-
tember 2018 werden mithilfe des Profils von Donald Trump 
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(@realDonaldTrump) erhoben. Für alle Tweets vor dem 26. Juni wird die erwei-
terte Suche bei Twitter genutzt.82 Diese ermöglicht die Einsicht von älteren 
Tweets, die auf Twitter-Profilen nicht mehr angezeigt werden, sowie die spezi-
fische Suche nach Tweets. Unter Angabe des Accounts, von welchem getwittert 
wurde, sowie des zu berücksichtigenden Zeitrahmens können für diese Untersu-
chung alle Tweets von Donald Trump retrospektiv bis zum Anfang des Jahres 
eingesehen werden.83 
Es ist herauszustellen, dass Beiträge, die Donald Trump von anderen Nutzern, 
wie seiner Frau Melania Trump, geteilt hat, nicht erfasst werden. Zwar indiziert 
das Teilen von Tweets in einigen Fällen, dass in diesen Beiträgen ein von Trump 
ebenfalls vertretener Standpunkt zum Ausdruck kommt. Jedoch finden sich in 
geteilten Tweets nicht notwendigerweise die Beschreibungskategorien wieder, 
die Trumps IPT zugrunde liegen und die er zur Beschreibung verwendet hätte. 
Mithilfe dieser Einschränkung soll folglich einer Verfälschung der Ergebnisse 
vorgebeugt und tatsächlich nur die individuelle IPT von Donald Trump erfasst 
werden.  
Des Weiteren wird ausschließlich der Text eines Tweets in der Untersuchung 
berücksichtigt. Die Einbettung von Videos, Artikeln, Statements oder Bildern 
wird zwar kenntlich gemacht sowie der externe Link gegebenenfalls hinterlegt, 
jedoch lediglich aus Gründen der Vollständigkeit und des besseren Verständnis-
ses der Tweets. Sogenannte Threads – Tweets, die miteinander verbunden sind 
– werden außerdem als einzelne Tweets festgehalten. Insgesamt wurden auf 
diese Weise 1582 Tweets erfasst, die in Anhang A einzusehen sind. 
 
5.2 Identifikation der Bedeutungsträger 
Aus diesen 1582 Tweets werden im nächsten Schritt alle Bedeutungsträger ex-
trahiert. An dieser Stelle ist darauf zu verweisen, dass nur solche extrahiert wer-
den, denen Donald Trump auch Bedeutungskomponenten zuschrieb. Zur Ver-
deutlichung könnte herangezogen werden, dass die Politikerin Maxine Waters 
nur als Bedeutungsträgerin erfasst wird, wenn der Präsident sie zum Beispiel als 
                                                          
82 Vgl. Twitter (a), zuletzt abgerufen: 10.11.2018.  
83 Vgl. Twitter (b), zuletzt abgerufen: 10.11.2018.   
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crazy bezeichnet84 und nicht, wenn er ihr lediglich zum Geburtstag gratuliert.85 
Des Weiteren ist darauf aufmerksam zu machen, dass keine Bedeutungsträger 
berücksichtigt werden, die in Zitaten von anderen Individuen als Donald Trump 
vorkommen. 
Als Bedeutungsträger gelten zuerst einmal Einzelpersonen. Das ist auf der einen 
Seite Donald Trump. Dieser wird als Bedeutungsträger identifiziert, wenn er in 
seinen Selbstbeschreibungen die erste Person Singular nutzt (I).86 Jedoch wird 
er nicht als Bedeutungsträger extrahiert, wenn er auf die erste Person Plural (we) 
zurückgreift, da er sich in dieser Form häufig auf die USA bezieht, wie an dem 
Beispiel „[…] People are excited about the USA again. We are getting Bigger 
and Richer and Stronger […]“87 zu erkennen ist.  
Auf der anderen Seite handelt es sich um Individuen, die der Republikaner wahr-
nimmt und die er in seinen Tweets beschreibt. Im Zuge dieser Untersuchung ist 
nicht relevant, ob er Bedeutungsträger namentlich benennt oder lediglich von, 
um ein Beispiel zu nennen, the worker spricht.88  
Neben einzelnen Bedeutungsträgern werden auch Begriffe erfasst, die diverse 
Individuen zusammenfassen wie Democrats89 und Paul Manafort’s family90. Je-
doch werden nur solche Begriffe aufgenommen, die die Anzahl der Personen 
beschränken. Demzufolge werden beispielsweise people of North and South 
Carolina91 oder people who run the witch-hunt92 berücksichtigt, aber nicht die 
allgemeine Bezeichnung the people93. 
Des Weiteren sollen auch die Medien in Form von Begriffen wie zum Beispiel 
the media94 oder Fake News95 sowie auch konkret benannte Sendungen wie Sa-
turday Night Live96 und Zeitungen wie The New York Times97 als Bedeutungs-
träger identifiziert werden. Der Grund für diese Extraktion ist, dass Trump 
                                                          
84 Vgl. Trump (@realDonaldTrump): Tweet-Nr. 160, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.   
85 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 472, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.       
86 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 1562, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
87 Ebd.: Tweet-Nr. 17, zuletzt abgerufen: 13.10.2018 [sic]. 
88 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 258, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
89 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 117. zuletzt abgerufen: 13.10.2018.           
90 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 393, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.     
91 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 81, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
92 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 535, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
93 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 539, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
94 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 296, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
95 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 770, zuletzt abgerufen: 14.10.2018.                 
96 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 3, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.    
97 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 1076, zuletzt abgerufen: 14.10.2018.                   
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diesen häufig Bedeutungskomponenten wie corrupt, totally dishonest, going 
crazy und no talent zuschreibt, die auch eine Beurteilung der verantwortlichen 
Individuen wie Journalisten zum Ausdruck bringen.  
Darüber hinaus werden ebenfalls die Streitkräfte der USA, auch bekannt als mi-
litary98 oder Armed Forces99 sowie die Teilstreitkräfte wie die US Air Force100, 
US Coast Guard101 und US Army102 als Bedeutungsträger extrahiert. Gleiches 
gilt für Ministerien und Behörden wie das Department of Justice (DOJ) sowie 
das FBI,103 die Federal Emergency Management Agency auch bekannt als 
FEMA104, die police105 und die allgemeine law enforcement106.  
Die auf diese Weise identifizierten Bedeutungsträger werden gemeinsam mit 
den zugeschriebenen Bedeutungskomponenten in Tab. B1 in Anhang B festge-
halten. Dabei werden, soweit möglich, die beschriebenen Bedeutungsträger 
identifiziert, sodass zum Beispiel deutlich wird, dass Trump sich mit a person107 
auf Brett Kavanaugh und mit H108 auf Hillary Clinton bezieht.  
Insgesamt wurden 365 Bedeutungsträger identifiziert, denen Donald Trump Be-
deutungskomponenten zugeschrieben hat. Wie in Tab. B2 in Anhang B eingese-
hen werden kann, attribuierte er ausschließlich vier Bedeutungsträgern mehr als 
40 Bedeutungskomponenten. Die meisten Bedeutungskomponenten, genau 72, 
schrieb er den Democrats zu. Sich persönlich attribuierte er 67 Bedeutungskom-
ponenten. Die weiteren Bedeutungsträger, die er über vierzigmal beschrieb, sind 
die Fake News Media sowie Hillary Clinton. Fast 40 Prozent der Bedeutungsträ-
ger, genau 146 von 365, beschrieb Trump nur mit einer einzigen Bedeutungs-
komponente. 
 
                                                          
98 Vgl. Trump (@realDonaldTrump): Tweet-Nr. 1245, zuletzt abgerufen:14.10.2018. 
99 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 54, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
100 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 95, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
101 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 92, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
102 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 1003, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
103 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 933, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
104 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 134, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
105 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 1477, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
106 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 868, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
107 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 18, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
108 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 896, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
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5.3 Identifikation der Bedeutungskomponenten  
Die Bedeutungskomponenten werden ebenfalls aufgrund bestimmter Richtlinien 
extrahiert, die sich in Teilen an denen der vorgestellten Studien orientieren. Da 
zuvor nur Bedeutungsträger identifiziert wurden, denen Trump auch Bedeu-
tungskomponenten attribuierte, werden im Umkehrschluss auch nur Bedeu-
tungskomponenten extrahiert, die bestimmten Bedeutungsträgern zugeschrieben 
wurden. Zur Verdeutlichung könnte herangezogen werden, dass keine Appelle 
wie be careful109 oder get tough110 erfasst werden, weil Trump beispielsweise 
mit careful keine Eigenschaft eines Individuums anführt, sondern dazu auffor-
dert, careful zu sein. Gleiches gilt für Glückwünsche wie Happy Labor Day111, 
Slogans wie Make America Great Again112, Beileidsbekundungen wie my dee-
pest sympathies and respect113, Floskeln wie it was my honor114 oder Vertrau-
ensbekundungen wie my complete and total endorsement115, die ebenfalls nicht 
als Bedeutungskomponenten identifiziert werden. Darüber hinaus werden eben-
falls nur Bedeutungskomponenten erfasst, die tatsächlich Donald Trump attribu-
iert hat und nicht zum Beispiel the media116. 
Vor diesem Hintergrund werden, wie schon in der Untersuchung von Rosenberg 
und Jones, zuerst alle physischen und psychologischen Eigenschaften extrahiert, 
die Trump sich und anderen zugeschrieben hat.117 Beispiele dafür wären die Ei-
genschaften little118 und nice119.  
Da im Zuge der Operationalisierung des Begriffs IPT in Teilkapitel 2.1 dargelegt 
wurde, dass das Paradigma nicht nur Eigenschaften beinhaltet, sollen auch die 
folgenden Aspekte einbezogen werden. Im Gegensatz zu der Untersuchung von 
Rosenberg aus dem Jahr 1989 werden in dieser Arbeit Gefühle und 
                                                          
109 Vgl. Trump (@realDonaldTrump): Tweet-Nr. 149, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
110 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 74, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
111 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 259, zuletzt abgerufen 13.10.2018. 
112 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 64, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
113 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 347, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
114 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 227, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
115 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 13, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
116 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 771, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
117 Vgl. Rosenberg/Jones, 1972, S. 374. 
118 Vgl. Trump (@realDonaldTrump): Tweet-Nr. 298, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
119 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 790, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
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Stimmungen120 wie proud121, angry122 oder thankful123 identifiziert. Darüber hin-
aus werden auch Interessen, die Trump zum Beispiel in Form von interested in 
obstruction124 zuschreibt, codiert sowie Vorlieben und Abneigungen wie loves 
our country125. Des Weiteren sollen nicht nur Einstellungen und Überzeugun-
gen, wie Trump sie in den Beschreibungen supports our military and vets126, 
don‘t care about crime127 oder fights for our conservative judges128 zum Aus-
druck bringt, berücksichtigt werden, sondern auch Leistungsbeurteilungen. Da-
bei handelt es sich beispielsweise um Aussagen wie good job129, top130, loser131 
oder big win132. Abschließend werden auch Beziehungen, die der Präsident zwi-
schen Bedeutungsträgern wahrnimmt, erfasst. Beispiele dafür sind der Begriff 
friend133 oder die Beschreibung einer wonderful relationship134. Auch Beurtei-
lungen in Form von Vergleichen wie better135 werden berücksichtigt.  
Nicht aufgenommen werden hingegen Angaben zu formellen Rollen und Be-
rufsbezeichnungen wie governor136 und pastor137, zur Religion eines Bedeu-
tungsträgers wie Christian138 oder zur Nationalität wie American139. 
 
Bei der Erfassung der Bedeutungskomponenten auf Grundlage der dargelegten 
Richtlinien werden, wie schon in der Untersuchung von Swede und Tetlock, alle 
persönlichkeitsbeschreibenden Wortarten berücksichtigt. Zur Verdeutlichung 
könnte herangezogen werden, dass nicht nur Adjektive, sondern auch Nomen 
wie cowards140 codiert werden. Neben Bedeutungskomponenten wie der 
                                                          
120 Vgl. Rosenberg, 1989, S. 420. 
121 Vgl. Trump (@realDonaldTrump): Tweet-Nr. 1523, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
122 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 420, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
123 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 1296, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
124 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 1475, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
125 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 13, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
126 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 244, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
127 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 946, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
128 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 374, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
129 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 414, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
130 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 966, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
131 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 452, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
132 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 585, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
133 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 71, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
134 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 1545, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
135 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 1449, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
136 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 175, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
137 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 754, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
138 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 678, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
139 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 164, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
140 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 1416, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
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genannten, die mit einem Wort beschrieben wurde, werden auch Einheiten, die 
wie very good141, tremendous courage142 oder great hero143 Modifizierungen be-
inhalten, aufgenommen. 144 Auch längere Einheiten wie not interested in border 
safety and security or in the funding and rebuilding of our military145 werden 
codiert.  
Als allgemeines Ziel ist festzuhalten, dass alle Einheiten wörtlich übernommen 
und sie gemeinsam mit den Bedeutungsträgen, denen sie attribuiert wurden, in 
Tab. B1 in Anhang B vermerkt werden. Veränderungen des Wortlautes sollen in 
der Extraktion mehrheitlich vermieden werden. Eine Ausnahme wäre zum Bei-
spiel der Tweet I love you. Damit deutlich wird, dass Trump mit you West Vir-
ginia meint, wird die Bedeutungskomponente in diesem Fall als loves West Vir-
ginia aufgenommen.146 Darüber hinaus wird der originale Wortlaut ebenfalls ge-
ändert, um zum Beispiel Verneinungen einzuschließen. Aus diesem Grund wird 
It certainly isn’t because of the good job he did147 als no good job codiert oder 
no talent or charm separat als no talent und no charm.148 Des Weiteren werden 
auch Ergänzungen vorgenommen. Zur Verdeutlichung könnte herangezogen 
werden, dass Trumps Beschreibung des Politikers Kris Kobach als supporter als 
supporter of Trump festgehalten wird.149 
Auf diese Weise wurden 1422 Bedeutungskomponenten identifiziert, die im 
nächsten Schritt in Kategorien zusammengefasst werden. 
 
5.4 Gruppierung der Bedeutungskomponenten in Kategorien 
Im Folgenden werden die Bedeutungskomponenten in übergreifende Beschrei-
bungskategorien gruppiert. Auf diese Weise sollen Trumps linguistischen Kate-
gorien erhalten bleiben und gleichzeitig auf eine übersichtliche und handhabbare 
Anzahl reduziert werden.150  
                                                          
141 Vgl. Trump (@realDonaldTrump): Tweet-Nr. 684, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
142 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 1457, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
143 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 1314, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
144 Vgl. Swede/Tetlock, 1986, S. 620. 
145 Vgl. Trump (@realDonaldTrump): Tweet-Nr. 1475, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
146 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 5, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
147 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 414, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
148 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 3, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
149 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 475, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
150 Vgl. Rosenberg/Jones, 1972, S. 374; Rosenberg, 1989, S. 421. 
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Wie schon in Rosenbergs Untersuchungen von Theodore Dreiser und Thomas 
Wolfe ist auch in dieser Arbeit die erste Voraussetzung für eine gemeinsame 
Kategorisierung von Bedeutungskomponenten das Vorhandensein desselben 
Morphems. Infolgedessen fasst eine Kategorie nicht nur unterschiedliche Zeit-
formen wie die Gegenwart und die Vergangenheit zusammen, sondern auch Sin-
gular und Plural sowie verschiedene Wortarten wie Adjektive und Nomen. Ne-
ben dem Morphem muss darüber hinaus auch die Bedeutung der Begriffe gleich 
sein. Dieser Richtlinie zufolge werden beispielsweise hero und heroic einer ge-
meinsamen Kategorie zugeordnet.151 Eine Zusammenordnung erfolgt wiederum 
nicht, wenn ähnliche Bedeutungen vorliegen, aber das Morphem unterschiedlich 
ist wie bei intelligence152 und smart153.154  
Des Weiteren werden in Anlehnung an die genannten Arbeiten ebenfalls Ver-
neinungen wie not155, no longer und no156 kategorisiert, indem dem Begriff ein 
Präfix wie un- oder non- vorangesetzt wird157 wie zum Beispiel bei unfunny158 
oder, sollte dies nicht möglich sein, die Verneinung wie bei not good159 beibe-
halten wird.  
Eine weitere Richtlinie, die aus der Studie von Rosenberg und Jones übernom-
men wird, ist die, dass Beschreibungen, die Modifizierungen enthalten, die die 
Bedeutung nicht verändern, einer gemeinsamen Kategorie zugeordnet werden. 
Infolgedessen werden, um ein kurzes Beispiel zu nennen, sowohl very disho-
nest160 als auch totally dishonest161 als dishonest kategorisiert.162 
Außerdem ist hervorzuheben, dass sowohl Komparative als auch Superlative der 
Kategorie des ursprünglichen Adjektivs zugeordnet werden. Zwar wird diese 
Einteilung in den meisten Fällen wie bei tougher163, more incompetent164 oder 
                                                          
151 Vgl. Trump (@realDonaldTrump): Tweet-Nr. 1100, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
152 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 764, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
153 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 577, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
154 Vgl. Rosenberg/Jones, 1972, S. 375; Rosenberg, 1989, S. 420. 
155 Vgl. Trump (@realDonaldTrump): Tweet-Nr. 150, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
156 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 3, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
157 Vgl. Rosenberg/Jones, 1972, S. 375; Rosenberg, 1989, S. 421. 
158 Vgl. Trump (@realDonaldTrump): Tweet-Nr. 3, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
159 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 199, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
160 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 182, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
161 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 296, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
162 Vgl. Rosenberg/Jones, 1972, S. 375. 
163 Vgl. Trump (@realDonaldTrump): Tweet-Nr. 869, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
164 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 439, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
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the smartest165 bereits durch die dargelegten Richtlinien geregelt. Jedoch gilt 
diese Regel auch, wenn in einem solchen Fall das Morphem nicht gleich sein 
sollte. Demzufolge wird beispielsweise auch worse in die Kategorie bad einge-
teilt.166 
Eine letzte Richtlinie soll in Hinblick auf das vorliegende Material ergänzt wer-
den. So wird bei der Kategorisierung unterschieden, ob es sich bei einer Bedeu-
tungskomponente um eine allgemeine Eigenschaft handelt oder diese sich auf 
einen bestimmten Aspekt bezieht. Das bedeutet, dass zum Beispiel weder 
strong167 und strong on crime168 noch tough169 und tough on the border170 je-
weils einer gemeinsamen Kategorie zugeordnet, sondern separat gruppiert wer-
den. Gleiches gilt unter anderem auch für fantastic171 und fantastic job172.  
Insgesamt ist darauf abzuzielen, dass der Name einer Kategorie jeweils ein Ad-
jektiv ist, sodass beispielsweise die Kategorien selfless, hardworking und patri-
otic entstehen. Diese formale Vorgabe ist nur außeracht zu lassen, wenn kein 
Adjektiv abgeleitet werden kann wie bei puppet173 und warrior174 oder dieses 
aus Sicht der Autorin dem ursprünglichen Sinn nicht entspricht wie es bei 
friend175 und friendly der Fall wäre. 
Auf diese Weise wurden letztlich die 1422 Bedeutungskomponenten in 454 Ka-
tegorien gruppiert. Von diesen Kategorien, die in Tab. B3 in Anhang B aufge-
führt sind, nutzte Trump 295 Kategorien jeweils nur einmal um einen einzigen 
Bedeutungsträger zu charakterisieren. Die nachfolgende Abbildung zeigt die 
fünf Kategorien, von denen Trump am häufigsten Gebrauch machte und die folg-
lich relevante Bestandteile seiner IPT darstellen.  
                                                          
165 Vgl. Trump (@realDonaldTrump): Tweet-Nr. 887, zuletzt abgerufen: 14.10.2018. 
166 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 250, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
167 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 480, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
168 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 122, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
169 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 13, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
170 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 124, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
171 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 287, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
172 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 339, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
173 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 559, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 
174 Vgl. ebd.: Tweet-Nr. 169, zuletzt abgerufen: 13.10.2018. 




Abb. 2: Donald Trumps meist genutzte Kategorien (Eigene Darstellung). 
 
Am häufigsten, insgesamt 116-mal, nutzte Trump die Kategorie great, um Be-
deutungsträger zu beschreiben. Dementsprechend griff er, wie im Diagramm zu 
erkennen ist, mehr als doppelt so oft auf diese Kategorie zurück wie auf crooked, 
die er am nächst häufigsten nutzte. Daneben gehören auch angry, love the vets 
und love the military zu den fünf meistgebrauchten Kategorien.  
 
6. Analyse der Impliziten Persönlichkeitstheorie 
In diesem Kapitel soll die Analyse der IPT von Donald Trump erfolgen. Im Zuge 
dessen wird eingangs die Anzahl der erfassten Bedeutungsträger und -kompo-
nenten reduziert und anschließend der Datensatz erstellt. Daraufhin werden zwei 
statistische Analysen – eine explorative Faktorenanalyse und eine Two-Step-
Clusteranalyse – durchgeführt und die Ergebnisse dieser interpretiert. 
 
6.1 Reduktion der Bedeutungsträger und Bedeutungskomponenten 
Bevor die Analyse der erhobenen Daten erfolgt, wird der Datensatz vor dem 
Hintergrund der vorgestellten IPT-Studien sowie der Operationalisierung des 
Begriffs zu Beginn dieser Arbeit reduziert.   
Wie in Teilkapitel 2.1 bereits erläutert wurde, handelt es sich bei einer IPT um 












great crooked angry love the vets love the military




wahrzunehmen und zu beschreiben.176 Um tatsächlich die in Trumps Beurtei-
lungssystem relevantesten Bedeutungskomponenten zu analysieren, wird die 
Anzahl der Bedeutungskomponenten auf Grundlage eines Häufigkeitskriteriums 
reduziert. Dabei handelt es sich um ein Vorgehen, das auch Swede und Tetlock 
in ihrer Untersuchung von Henry Kissingers IPT nutzten.177 Im Zuge dieser Re-
duktion werden nur Bedeutungskomponenten in die folgende Analyse einbezo-
gen, von denen Trump wenigstens dreimal Gebrauch machte. Infolgedessen 
wird die Anzahl der Kategorien auf 108 minimiert. 
Mit Blick auf den von Six und Wolfradt beschriebenen Inferenz- und Strukturas-
pekt wird auch die Anzahl der Bedeutungsträger eingeschränkt. Wie bei der Dar-
legung der unterschiedlichen Aspekte bereits erläutert wurde, schließen Men-
schen mithilfe der IPT von bekannten auf unbekannte Bedeutungskomponenten. 
Das bedeutet, dass sie Vorstellungen davon entwickeln, welche Bedeutungs-
komponenten miteinander einhergehen und relativ stabile Sets bilden.178 Um 
auch diese Aspekte in die Untersuchung einfließen zu lassen, werden Bedeu-
tungsträger, denen Trump nur ein bis drei Bedeutungskomponenten attribuierte, 
nicht weiter berücksichtigt. Auf Grundlage dieses Häufigkeitskriteriums, wie es 
auch in der vorgestellten Studie von Rosenberg zur Anwendung kam,179 werden 
108 Bedeutungsträger in die Analyse einbezogen.  
Bei genauerer Betrachtung der jeweils 108 Bedeutungskomponenten und -träger 
zeigt sich, dass die vier eingeschlossenen Kategorien loving, legendary, lovely 
und great relationship keinem der berücksichtigten Bedeutungsträger attribuiert 
wurden. Aus diesem Grund werden die Kategorien von der weiteren Analyse 
ausgeschlossen und nur 104 gruppierte Bedeutungskomponenten berücksichtigt. 
Des Weiteren wurde dem Bedeutungsträger teachers and coaches keine der am 
häufigsten genutzten Kategorien zugeschrieben, sodass dieser ebenfalls nicht 
weiter berücksichtigt wird. Auf diese Weise ist der Datensatz in Form einer 
107x104 Matrix entstanden. Ein kleiner Ausschnitt der Matrix wird zur Illustra-
tion in der folgenden Abbildung gezeigt.  
                                                          
176 Vgl. Six/Wolfradt, 2004, S. 5. 
177 Vgl. Swede/Tetlock, 1986, S. 621. 
178 Vgl. Hays, 1958, S. 289; Riemann, 2006, S. 20; Six/Wolfradt, 2004, S. 5. 




Tab. 2: Ausschnitt der erhobenen 107x104 Datenmatrix (Eigene Darstellung). 
 
6.2 Faktorenanalyse 
Mithilfe einer explorativen Faktorenanalyse werden die 104 Kategorien auf eine 
überschaubare Zahl von theoretischen Hintergrundvariablen, auch Faktoren ge-
nannt, zurückgeführt. Diese Faktoren sollen das Zustandekommen von Korrela-
tionen und somit die Zusammenhänge zwischen den Variablen möglichst voll-
ständig erklären. Variablen, die stark korrelieren, werden mithilfe der Analyse 
zu einem Faktor zusammengefasst. Zwar wird ein Zusammenhang zwischen den 
Variablen bereits vermutet. Jedoch ist bisher noch unbekannt, wie sie zusam-
menhängen. Dementsprechend zielt die folgende Faktorenanalyse darauf ab, la-
tente Strukturen und somit Trumps IPT aufzudecken.180  
 
6.2.1 Herausstellung der Faktoren  
Vor diesem Hintergrund wird eine Hauptkomponentenanalyse mit Varimax Ro-
tation durchgeführt, um die Kategorien auf Zusammenhänge zu prüfen. In einem 
ersten Schritt werden Faktoren auf der Grundlage des Kaiser-Kriteriums extra-
hiert. Das bedeutet, dass alle Faktoren extrahiert werden, die einen Eigenwert 
größer als eins aufweisen und somit mehr Gesamtvarianz erklären als die ur-
sprünglichen Variablen.181 Es zeigt sich, dass die 104 Variablen auf maximal 33 
Faktoren, die einen Eigenwert über eins besitzen, zurückgeführt werden können. 
Wie in Tab. C1 in Anhang C eingesehen werden kann, erklären diese 33 Fakto-
ren circa 81 Prozent der Gesamtvarianz.  
Zwar erfolgt somit eine Reduktion der Variablen auf eine geringere Anzahl von 
Faktoren, jedoch kritisiert zum Beispiel Schendera, dass das Kaiser-Kriterium 
                                                          
180 Vgl. Brosius, 2013, S. 789; Bühl, 2016, S. 599f.; Fromm, 2008, S. 321; Janssen/Laatz, 2010, 
S. 555. 
181 Vgl. Bühl, 2016, S. 610; Fromm, 2008, S. 331; Janssen/Laatz, 2010, S. 564. 
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zu overextraction neige. Infolgedessen würden zu viele Faktoren extrahiert wer-
den.182 Daher wird im Folgenden ein weiteres Kriterium zur Faktorenextraktion 
herangezogen, um eine Lösung zu generieren, die überschaubarer und besser zu 
interpretieren ist. Im Zuge dessen wird der Screeplot betrachtet, der in der nach-
folgenden Abbildung zu erkennen ist. 
 
Abb. 3: Screeplot zur Bestimmung der zu extrahierenden Faktoren (SPSS-Output). 
 
Der Screeplot bildet auf der x-Achse die Faktoren und auf der y-Achse die ent-
sprechenden Eigenwerte der Faktoren ab. Demnach stellt er die Eigenwerte der 
Faktoren nach Größe geordnet grafisch dar. Ergänzend zum zuvor betrachteten 
Kaiser-Kriterium wird der Screeplot genutzt, um zu bestimmen, wie viele Fak-
toren berücksichtigt werden. Denn dieser hilft dabei, unbedeutende Faktoren mit 
wenig Erklärungsgehalt von bedeutenden zu differenzieren und liefert auf diese 
Weise einen Hinweis auf die zu extrahierende Faktorenzahl.183 Der Kurvenver-
lauf, der sich in der Abbildung zeigt, weist keine eindeutige Anstiegsstelle auf, 
die die beschriebene Unterscheidung verdeutlicht. So sind sowohl bei fünf als 
auch bei acht und zwölf Faktoren Anstiegsstellen zu erkennen.  
Eine Festlegung auf die Anzahl der zu extrahierenden Faktoren wird daher vor 
dem Hintergrund eines weiteren Kriteriums getroffen: dem Minimum-Prozent-
Kriterium. Schendera betont in Hinblick auf das Kriterium: „Erst wenn die Va-
rianz hinreichend erklärt wurde, macht eine Beurteilung der Anzahl von 
                                                          
182 Vgl. Schendera, 2010, S. 210. 
183 Vgl. Bühl, 2016, S. 617; Fromm, 2008, S. 334. 
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Faktoren Sinn.“184 Aus diesem Grund wird eine Lösung mit zwölf Faktoren ge-
wählt, da die Einordnung der Anstiegsstelle bei dieser und nicht bei einer gerin-
geren Faktorenzahl dazu führt, dass die Faktoren zumindest noch fast 50 Prozent 
der Varianz erklären. 
Infolgedessen wird die Hauptkomponentenanalyse mit Varimax Rotation mit ei-
ner vorgegebenen Anzahl von zwölf zu extrahierenden Faktoren durchgeführt. 
Die zwölf extrahierten Faktoren erklären zusammen 48,65 Prozent der Ge-
samtvarianz. Im Gegensatz zu den 33 auf Grundlage des Kaiser-Kriteriums 
extrahierten Faktoren, die circa 81 Prozent der Gesamtvarianz erklärt haben, 
führt die Einschränkung der Faktoren folglich zu einer geringeren Erklärungs-
güte. Dieser geringe, aber noch hinreichende Erklärungsgehalt der Faktoren wird 
jedoch vor dem Hintergrund der Komplexitätsreduktion der Variablen akzep-
tiert.185 Dennoch wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass die folgenden Ergeb-
nisse keine eindeutige Struktur von Donald Trumps IPT widerspiegeln, sondern 
lediglich Hinweise auf mögliche Elemente dieser liefern. 
Die rotierte Komponentenmatrix, die in Tab. C2 in Anhang C einzusehen ist, 
bildet die zwölf Faktoren und ihre Beziehungen zu den kategorisierten Bedeu-
tungskomponenten ab. Aus der Tabelle sind die Faktorladungen abzulesen, die 
verdeutlichen, auf welchem Faktor eine Variable am höchsten lädt bzw. wie 
stark die Variablen mit einem Faktor korrelieren.186 Wie zu erkennen ist, werden 
jedem Faktor zwischen drei und elf Variablen und allen Faktoren insgesamt 75 
Variablen zugeordnet. Dementsprechend korrelieren 29 Variablen187 mit keinem 
der zwölf Faktoren stark.188 Dass diese Variablen auf keinem Faktor hoch laden, 
kann unterschiedliche Ursachen haben. So nutzte Trump, um ein Beispiel zu 
nennen, die Kategorie fraudulent zwar zur Beschreibung von vier Bedeutungs-
trägern, jedoch attribuierte er diesen – neben fraudulent – unterschiedliche wei-
tere Bedeutungskomponenten. Beispielsweise beschrieb er Peter Strzok und Lisa 
                                                          
184 Schendera, 2010, S. 211. 
185 Vgl. Brosius, 2013, S. 799,801; Fromm, 2008, S. 334. 
186 Vgl. Bühl, 2016, S. 603; Fromm, 2008, S. 327. 
187 Bei den Bedeutungskomponenten, die auf keinem Faktor hoch laden, handelt es sich um die 
folgenden: star, talented, champion, extraordinary, fantastic, illegal, sloppy, failing, crooked, 
discredited, fraudulent, lover, powerful, corrupt, little, fighting, strong on military, big win, bril-
liant, criminal, crying, incredible, incredible job, good, spectacular, respected, get along well, 
good relationship und outstanding. 
188 Korrelationskoeffizienten mit einem Wert kleiner als 0,4 werden in der Analyse unterdrückt. 
Auf diese Weise werden nur die Variablen eingebunden, die am höchsten auf den extrahierten 
Faktoren laden.  
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Page ebenfalls als incompetent, Peter Strzok einzeln als sick, Richard Blument-
hal als phony sowie das FBI und das DOJ als non-credible. Aus diesem Grund 
laden einige Bedeutungskomponenten, die Trump mehrfach zur Beschreibung 
unterschiedlicher Bedeutungsträger nutzte, auf keinem der Faktoren hoch. Des 
Weiteren attribuierte Trump manche Kategorien wie fantastic oder brilliant nur 
einmal einem einzigen Individuum und beschrieb mit anderen, wie der nachfol-




Abb. 4: Häufigkeit der Zuschreibung von crooked in Hinblick auf die Bedeutungsträger 
(Eigene Darstellung). 
 
Wie zu erkennen ist, nutzt Trump die Kategorie crooked in 43 von 44 Fällen, um 
Hillary Clinton zu beschreiben. Einige dieser Kategorien, die dominierend in der 
Beschreibung eines bestimmten Bedeutungsträgers sind und in Verbindung mit 
anderen Individuen seltener vorkommen, laden auf keinem Faktor hoch. Wei-
tere, wenn auch weniger stark ausgeprägte Beispiele für entsprechende Überna-
men wie Crooked Hillary sind die Kategorien lover und crying zur Beschreibung 
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6.2.2 Interpretation der Faktoren 
Wie bereits betont wurde, kann aufgrund der geringen Erklärungsgüte der zwölf-
faktoriellen Lösung nicht davon gesprochen werden, dass eine eindeutige Struk-
tur aufgedeckt wurde. Dennoch sollen in diesem Teilkapitel die zwölf extrahier-
ten Faktoren vorgestellt werden, um mögliche Elemente von Trumps IPT zu 
identifizieren. Im Rahmen der Vorstellung der Faktoren wird aufgeführt, welche 
Variablen auf einem Faktor am höchsten laden und wie dieser jeweils zu inter-
pretieren und benennen ist. Außerdem wird dargelegt, wie viel Prozent der Ge-
samtvarianz die einzelnen Faktoren nach der Varimax Rotation erklären sowie 
auffällige Faktorwerte herausgestellt. Ein solcher Faktorwert wird für jeden Be-
deutungsträger spezifisch berechnet, wobei „ein hoher positiver Faktorwert […] 
für eine hohe Bejahung der Elementarvariablen [steht].“189 In Bezug auf diese 
Untersuchung bedeutet dies, dass ein hoher Faktorwert reflektiert, dass Trump 
dem entsprechenden Bedeutungsträger viele Bedeutungskomponenten, die hoch 
auf dem Faktor laden, attribuiert hat. In der folgenden Interpretation werden nur 
Faktorwerte berücksichtigt, die größer als eins sind.190 
 
1. Faktor: appreciated success 
Die elf Kategorien thankful, proud, happy, concerned, hardworking, popular, 
tough, successful, top, appreciative und nice laden am höchsten auf dem ersten 
Faktor, wobei letztere nur schwach mit dem Faktor korreliert.191 Einige dieser 
Variablen beschreiben Gefühle wie Dankbarkeit und Fröhlichkeit, die auf eine 
gewisse Sensibilität schließen lassen und überwiegend positiver Natur sind. 
Diese Gefühle stehen innerhalb des Faktors und folglich innerhalb von Trumps 
IPT in Verbindung mit Begriffen, die auf hart erarbeiteten Erfolg und Beliebtheit 
hinweisen. Aus diesem Grund soll der Faktor im weiteren Verlauf dieser Arbeit 
appreciated success heißen. Der erste extrahierte Faktor appreciated success er-
klärt im statistischen Sinne mit circa 6,6 Prozent den größten Teil der Gesamtva-
rianz. In Hinblick auf die Faktorwerte wird deutlich, dass der Bedeutungsträger 
Donald Trump einen sehr hohen positiven Faktorwert aufweist.192 Demzufolge 
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schrieb er die aufgeführten Variablen bevorzugt sich selbst zu und nimmt somit 
appreciated success vor allem in sich persönlich wahr. 
 
2. Faktor: sick dishonesty 
Die zehn Variablen enemy of the people, unfair, bad, dishonest, foolish, crazy, 
sick, dumb, phony und dangerous laden am höchsten auf dem zweiten Faktor, 
der in dieser Untersuchung sick dishonesty genannt wird. Unter diesem Faktor 
werden ausschließlich Begriffe mit negativen Konnotationen zusammengefasst, 
wobei es sich mehrheitlich um Eigenschaften handelt. Die Variablen beschrei-
ben vor allem mangelnde Intelligenz, Unehrlichkeit und Trumps extreme Ableh-
nung den beurteilten Bedeutungsträgern gegenüber. Mit ungefähr 6,1 Prozent 
erklärt der Faktor sick dishonesty den zweitgrößten Teil der Gesamtvarianz. Der 
Bedeutungsträger Fake News Media zeichnet sich durch einen hohen positiven 
Faktorwert aus.193 Das bedeutet, dass Trump die beschriebene sick dishonesty 
hauptsächlich in der Fake News Media wahrnimmt. 
 
3. Faktor: winning strength on American security 
Die acht Variablen strong on crime, love the military, love the vets, strong on 
the border, love the Second Amendment, great win, great victory und strong on 
the Second Amendment laden am höchsten auf dem dritten Faktor, der in dieser 
Arbeit winning strength on American security heißen wird. Die zuletzt genannte 
Kategorie korreliert jedoch nur schwach mit dem Faktor.194 Insgesamt lassen 
sich vor allem zwei Themen im dritten Faktor erkennen. Auf der einen Seite 
beschreibt Trump sowohl Stärke als auch Liebe in Bezug auf die Sicherheit der 
USA wie zum Beispiel die Stärke gegenüber Kriminalität oder die Liebe zum 
Militär. Auf der anderen Seite gehen damit Bedeutungskomponenten einher, die 
aus Trumps Perspektive großartige Siege bezeichnen. Der dritte Faktor erklärt 
circa 5,1 Prozent der Gesamtvarianz. Insgesamt zehn Bedeutungsträger weisen 
hohe positive Faktorwerte auf. Bei den zehn Bedeutungsträgern handelt es sich 
um Republikaner, die Donald Trump zum Beispiel in Gouverneurswahlen oder 
in den Midterms für das Repräsentantenhaus und den Senat unterstützt hat und 





ihnen im Zuge dessen winning strength on American security zuschrieb. Konkret 
handelt es sich um die folgenden Politiker: Troy Balderson, David Kustoff, Ron 
DeSantis, Brian Kemp, Martha McSally, John James, Pete Stauber, Foster 
Friess, Kevin Stitt und Matt Rosendale.195 
 
4. Faktor: weakness on American security 
Die sechs Variablen weak on the Second Amendment, weak on vets, weak on 
military, weak on the border, puppet und weak on crime laden am höchsten auf 
dem vierten Faktor. In der weiteren Untersuchung wird der Faktor als weakness 
on American security bezeichnet. Wie zu erkennen ist, beziehen sich die Vari-
ablen mehrheitlich auf Schwäche in Hinblick auf die Sicherheit der USA. Folg-
lich steht der Faktor, der ungefähr 4,5 Prozent der Gesamtvarianz erklärt, in di-
rektem Kontrast zum zuvor beschriebenen Faktor winning strength on American 
Security. Bezüglich der Bedeutungsträger zeigt sich, dass Danny O’Connor, 
Beto O‘Rourke, Stacey Abrams und die Democrats hohe positive Faktorwerte 
aufweisen.196 Bei den drei Politikern handelt es sich, im Gegensatz zu den zuvor 
genannten, um Demokraten, die ebenfalls in den Midterms für den Senat oder 
das Repräsentantenhaus kandidierten. Jedoch sprach Trump sich gegen diese 
Kandidaten aus, indem er ihnen weakness on American Security attribuierte. 
 
5. Faktor: disgraceful incompetence 
Die sechs Variablen angry, disgraced, conflicted, biased, loser und incompetent 
laden am höchsten auf dem fünften Faktor. Bei den Variablen handelt es sich 
ausschließlich um Begriffe mit negativen Konnotationen, die Inkompetenz und 
Voreingenommenheit in Verbindung mit Versagen zum Ausdruck bringen. Der 
durch diese Variablen bestimmte Faktor erklärt circa 4,3 Prozent der Gesamtva-
rianz und soll im Folgenden disgraceful incompetence heißen. Die Bedeutungs-
träger Democrats, Robert Mueller, Peter Strzok, Peter Strzok and Lisa Page und 
Mainstream Media zeichnen sich durch hohe Faktorwert aus.197 Infolgedessen 
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196 f=8,46; f=3,97; f=3,17 f=1,31. 
197 f=9,07; f=2,39; f=2,28; f=1,2; f=1,02. 
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nimmt Trump laut seinen Tweets vor allem in diesen Bedeutungsträgern dis-
graceful incompetence wahr. 
 
6. Faktor: terrible weakness 
Die vier Variablen terrible, lying, weak und leaker laden am höchsten auf dem 
sechsten Faktor, der circa 3,5 Prozent der Gesamtvarianz erklärt. Somit umfasst 
der Faktor negative Begriffe, die eine Mischung aus Schwäche, Lügen und Ver-
rat widerspiegeln. Aus diesem Grund wird der Faktor terrible weakness genannt. 
Durch einen besonders hohen positiven Faktorwert zeichnet sich der ehemalige 
Direktor des FBI James Comey aus. Aber auch den Demokraten Adam Schiff 
und Bob Casey, die für das Repräsentantenhaus bzw. den Senat kandidiert ha-
ben, schreibt der Präsident terrible weakness zu.198 
 
7. Faktor: great strength 
Die fünf Variablen good job, selfless, strong, great und fine laden am höchsten 
auf dem sechsten Faktor, der ungefähr 3,5 Prozent der Gesamtvarianz erklärt. 
Dieser Faktor soll great strength heißen, da er Begriffe umfasst, die sich auf 
positive Eigenschaften wie Selbstlosigkeit und Stärke sowie gute Arbeit bezie-
hen. Hohe positive Faktorwerte wurden für die Bedeutungsträger military, Brett 
Kavanaugh und Trump supporters berechnet, die folglich aus Sicht des Repub-
likaners über great strength verfügen.199 
 
8. Faktor: supportive friendship 
Die sieben Variablen friend, tough on the border, support Trump, helpful, tough 
on crime, love the country und special laden am höchsten auf dem achten Faktor. 
Jedoch korreliert die Variable special schwächer mit dem Faktor als die restli-
chen Variablen.200 Der Faktor erklärt insgesamt ungefähr 3,3 Prozent der Ge-
samtvarianz. Neben dem Begriff friend, der Zuneigung und eine bestehende Be-
ziehung signalisiert, umfasst der Faktor weitere Begriffe, die die Unterstützung 
von Trump sowie seiner Agenda beschreiben. Infolgedessen wird diese Synthese 
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aus der Unterstützung von Trump und Freundschaft supportive friendship ge-
nannt. Die Republikaner Lou Barletta, Kris Kobach, Henry McMaster, Matt Ro-
sendale, Pete Sessions, Ted Yoho, Ron DeSantis, Danny Tarkanian und Lee Zel-
din sowie der Staatspräsident der Volksrepublik China Xi Jinping zeichnen sich 
durch positive Faktorwerte aus.201 Demzufolge beurteilt Trump die genannten 
Bedeutungsträger als Freunde, die ihn und seine Agenda unterstützen. 
 
9. Faktor: non-credible hatred 
Die fünf Variablen poor, unable, hate Trump, non-credible und hatred laden am 
höchsten auf dem neunten Faktor non-credible hatred, der circa 3,2 Prozent der 
Gesamtvarianz erklärt. Der Faktor fasst negativ konnotierte Begriffe zusammen. 
Diese beschreiben Hass, hauptsächlich gegenüber Trump, und damit einherge-
hend geringe Glaubwürdigkeit sowie Unfähigkeit. In Hinblick auf die Bedeu-
tungsträger weisen vor allem CNN, FBI / DOJ und Peter Strzok positive Werte 
auf.202 Dementsprechend nimmt Trump Hass ihrerseits ihm gegenüber wahr und 
bewertet die drei Bedeutungsträger als unglaubwürdig.  
 
10. Faktor: low-life eccentricity 
Die drei Variablen wacky, low-life und not smart laden am höchsten auf dem 
zehnten Faktor, der ungefähr 3,1 Prozent der Gesamtvarianz erklärt. Der Faktor, 
der an dieser Stelle low-life eccentricity genannt wird, zeichnet sich durch nega-
tive Begriffe aus, die Verrücktheit, Zwielicht und mangelnde Intelligenz ausdrü-
cken. Seine ehemalige Mitarbeiterin Omarosa Manigault-Newman, der Wirt-
schaftsmanager Jamie Dimon und der Jurist Michael Avenatti weisen die höchs-
ten positiven Faktorwerte auf.203 Ergo schreibt Trump bevorzugt ihnen die Va-
riablen, die auf dem Faktor low-life eccentricity am höchsten laden, zu. 
 
11. Faktor: fantastic bravery  
Die fünf Variablen brave, spirited, smart, fantastic job und great job, die zusam-
men circa 3 Prozent der Gesamtvarianz erklären, laden am höchsten auf dem 
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elften Faktor, wobei die Variable great job nur schwach mit dem Faktor korre-
liert.204 Die Variablen bringen Mut und Engagement zum Ausdruck, das mit ei-
ner großartigen Arbeit verbunden ist. Infolgedessen wird der Faktor fantastic 
bravery genannt. Gleich sieben Bedeutungsträger – die United States Immigra-
tion and Customs Enforcement oder auch ICE, Melania Trump, law enforce-
ment, people of North and South Carolina, Lee Zeldin, Ron DeSantis und Scott 
Walker – zeichnen sich durch positive Faktorwerte aus.205 Somit attribuiert der 
Präsident diesen Bedeutungsträgern in seinen Tweets fantastic bravery. 
 
12. Faktor: heroic patriotism 
Die fünf Variablen patriotic, wonderful, heroic, courageous und innocent laden 
am höchsten auf dem letzten extrahierten Faktor, der als heroic patriotism be-
zeichnet wird. Dieser erklärt circa 2,7 Prozent der Gesamtvarianz und beinhaltet 
Eigenschaftsbegriffe, die auf Heroismus und Patriotismus hinweisen. Hohe Fak-
torwerte weisen an dieser Stelle Andrew Brunson, Devin Nunes, veterans, die 
National Rifle Association NRA, law enforcement, Brett Kavanaugh und Kris 
Kobach auf. Demgemäß nimmt Donald Trump in diesen Bedeutungsträgern be-
sonders heroic patriotism wahr.  
 
Schlussendlich lässt sich festhalten, dass die Lösung mit zwölf Faktoren nur über 
einen geringen Erklärungsgehalt verfügt. Obwohl das bedeutet, dass keine ein-
deutige den Bedeutungskomponenten und somit Trumps IPT zugrundeliegende 
Struktur aufgedeckt wurde, konnten die extrahierte Faktoren mehrheitlich inter-
pretiert werden. Demnach wurden zumindest Elemente identifiziert, die von Be-
deutung in Trumps IPT zu sein scheinen. 
 
6.3 Clusteranalyse  
Nachdem mithilfe der Faktorenanalyse keine eindeutige Struktur der Bedeu-
tungskomponenten herausgearbeitet werden konnte, soll im Folgenden geprüft 
werden, ob die Bedeutungsträger auf Grundlage der Bedeutungskomponenten in 
Klassen eingeordnet werden können. Im Zuge dessen kommt eine 
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Clusteranalyse zur Anwendung. Die Clusteranalyse ist ein „[…] Verfahren zur 
Aufdeckung homogener Cluster von Merkmalsträgern.“206 Das bedeutet, dass 
die einem Cluster zugeordneten Fälle möglichst ähnliche Variablenausprägun-
gen aufweisen. Demzufolge unterscheiden sie sich gleichzeitig von den Fällen 
anderer Cluster, deren Variablenausprägungen ihnen unähnlich sind. Zusam-
menfassend sind die Ziele einer Clusteranalyse: 1. Ähnlichkeitsstrukturen in den 
gegebenen Daten aufzudecken, 2. sinnvoll zu differenzierende Cluster zu bilden, 
die eine hohe Intracluster-Homogenität und Intercluster-Heterogenität aufwei-
sen und 3. clustertypische Merkmalsträger zu identifizieren.207 
 
In dieser Untersuchung soll eine Two-Step-Clusteranalyse durchgeführt werden. 
Wie der Name schon verdeutlicht, wird diese Analyse in zwei Stufen vollzogen. 
Zuerst werden im Pre-Cluster-Schritt vorläufige Cluster gebildet, wobei die ein-
zelnen Bedeutungsträger sequentiell abgearbeitet werden. Das bedeutet, dass 
alle Bedeutungsträger nacheinander den sogenannten Clusterbaum durchlaufen. 
Dabei wird auf Basis eines Distanzkriteriums entschieden, ob ein einzelner Be-
deutungsträger einem bereits existenten Pre-Cluster, das ähnliche Bedeutungs-
träger beinhaltet, beigefügt oder ein neues vorläufiges Cluster gebildet wird. Auf 
diese Weise werden die Daten aufgearbeitet und maximal 512 Cluster gebildet. 
Die ermittelten Pre-Cluster dienen als Grundlage für den zweiten Schritt. 
In diesem werden die gebildeten Pre-Cluster mithilfe einer hierarchischen Clus-
teranalyse verdichtet. Hierbei werden zunächst die Pre-Cluster, die die größte 
Ähnlichkeit aufweisen bzw. zwischen denen die kleinsten Distanzen vorliegen, 
zusammengefasst. Auf diese Weise werden die vorläufigen Cluster schrittweise 
auf der Grundlage einer immer neu ermittelten Ähnlichkeitsmatrix vereinigt, bis 
sie zur optimalen Anzahl von Endclustern fusionieren.208 
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6.3.1 Herausstellung der Cluster 
Von einer Clusteranalyse auf Basis der zuvor identifizierten Faktoren wird ab-
gesehen, weil diese, wie bereits betont wurde, über einen geringen Erklärungs-
gehalt verfügen. Demzufolge käme es zu einem Informationsverlust in der Clus-
teranalyse, da die Faktoren weder quantitativ noch inhaltlich den Ausgangsdaten 
entsprechen. Aus diesem Grund werden anstelle der Faktoren die ursprünglichen 
104 Kategorien miteinbezogen.209 
Wie zuvor erläutert wurde, werden im ersten Schritt der Two-Step-Clusterana-
lyse die Bedeutungsträger sukzessiv auf die Pre-Cluster verteilt. Das bedeutet, 
dass die Reihenfolge der Bedeutungsträger in der Datenansicht – die in dieser 
Untersuchung dadurch bestimmt wird, wie häufig Donald Trump einen Bedeu-
tungsträger beschreibt – das Ergebnis der Clusteranalyse beeinflusst. Infolgedes-
sen werden vor der Durchführung der Analyse Zufallszahlen generiert und die 
Bedeutungsträger auf Grundlage dieser neu sortiert, sodass sie zufällig verteilt 
sind.210  
Daraufhin wird die Analyse durchgeführt, wobei Log-Likelihood als Distanz-
maß und das Bayes-Kriterium (BIC) als Clusterkriterium gewählt sowie die op-
timale Clusteranzahl von SPSS ermittelt wird.211  
Im Anschluss daran wird zuerst die automatische Clusterbildung betrachtet, die 
den Clusterbildungsbildungsprozess veranschaulicht.212 Je kleiner das Informa-
tionskriterium BIC für eine Clusterlösung ist und je größer die Verhältnisse der 
BIC-Änderungen und der Distanzmaße sind, desto geeigneter ist das Modell. 
Demzufolge zeigt sich, dass in dieser Clusteranalyse die Lösung aus zwei Clus-
tern gewählt wird, die in der Tab. D2 „Clusterverteilung“ in Anhang D und in 
dem nachfolgenden Diagramm dargestellt wird.213  
                                                          
209 Vgl. Schendera, 2010, S. 19. 
210 Vgl. Brosius, 2013, S. 769,772; Janssen/Laatz, 2010, S. 488. 
211 Als maximale Clusteranzahl wurde die Voreinstellung von 15 beibehalten. 
212 Vgl. Anhang D, Tab. D1. 




Abb. 5: Relative Größen der identifizierten Cluster (Eigene Darstellung auf der Basis 
des SPSS-Outputs). 
 
Die Abbildung verdeutlicht, dass das erste Cluster nur 16 Prozent, demnach 17 
der 106 Bedeutungsträger, beinhaltet. Im zweiten Cluster hingegen werden 84 
Prozent der Bedeutungsträger, insgesamt 89, zusammengefasst. Folglich ist das 
zweite Cluster mehr als fünfmal so groß wie das erste. Sowohl die Clusteranzahl 
als auch die Größe der Cluster werden nach zwei erneuten Zufallssortierungen 
der Daten reproduziert. Daher scheinen zufällige Einflüsse keine bedeutenden 
Auswirkungen auf das folglich robuste Ergebnis zu haben.214 
Zwar wurden somit aus den Daten zwei Cluster gebildet, jedoch veranschaulicht 
die nachfolgende Abbildung, dass die Clusterqualität vor dem Hintergrund von 
Kohäsion und Separation schlecht ist. 
 
 
Abb. 6: Qualität der gebildeten Cluster (SPSS-Output). 
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Aus der schlechten Clusterqualität lässt sich einerseits folgern, dass die Cluster 
in sich nicht kohäsiv sind. Somit wurden Bedeutungsträger in einem Cluster zu-
sammengefasst, die einander unähnlich sind und zwischen denen große Distan-
zen vorliegen. Andererseits grenzen sich die beiden Cluster darüber hinaus nicht 
eindeutig voneinander ab. Infolgedessen wurde das Ziel Cluster zu bilden, die 
hohe Intracluster-Homogenität und Intercluster-Heterogenität aufweisen, ver-
fehlt und die Bedeutungskomponenten scheinen ungeeignet, um als Grundlage 
für das Clustern der Bedeutungsträger zu fungieren.  
 
6.3.2 Interpretation der Cluster 
Aufgrund der schlechten Clusterqualität könnte die Analyse bereits an dieser 
Stelle als gescheitert bezeichnet werden. Dessen ungeachtet sollen die gebildeten 
Cluster im Folgenden genauer betrachtet werden, um zu untersuchen, ob es den-
noch möglich ist, die Clusterprofile zu beschreiben. 
 
Prädikatoreinfluss: 
Die Abb. D3 in Anhang D zeigt die Bedeutungskomponenten, die für die Eintei-
lung der Bedeutungsträger in die Cluster am wichtigsten sind sowie diejenigen, 
die am wenigsten bedeutend sind.215 Lediglich elf der 107 gruppierten Bedeu-
tungskomponenten sind von mittlerer bis hoher Relevanz für das Clustern der 
Fälle.216 Besonders relevant scheinen fraudulent und loser für die Klassifikation 
der Fälle zu sein.217 Auch in Hinblick auf das erste Cluster sind die elf genannten 
Bedeutungskomponenten zuzüglich crooked wichtig, während die relevantesten 
Variablen für das zweite Cluster neben solchen wie weak on the border und weak 
on crime andere Bedeutungskomponenten wie angry und conflicted sind.218 Dass 
Bedeutungskomponenten wie corrupt, crying und star kaum relevant für den 
Prozess der Clusterbildung zu sein scheinen, könnte zum Beispiel darauf zurück-
geführt werden, dass Trump sie den Bedeutungsträgern mehrheitlich gar nicht 
                                                          
215 Vgl. Bühl, 2016, S. 690. 
216 Dabei handelt es sich um die Bedeutungskomponenten fraudulent, loser, non-credible, weak 
on military, weak on vets, sick, hatred, weak on the Second Amendment, weak on the border, 
weak on crime und hate Trump mit einem Prädikatoreinfluss größer als 0,5. 
217 Der Prädikatoreinfluss der Bedeutungskomponenten fraudulent und loser liegt bei eins. 
218 Vgl. Anhang D, Tab. D4. 
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attribuiert hat und sie im Falle einer Attribution unterschiedlich häufig zu-
schrieb.219  
 
1. Cluster: Binnenprofil 
Die 17 Bedeutungsträger, die, wie in Tab. D8 in Anhang D zu erkennen ist, im 
ersten Cluster zusammengeführt wurden, sind Robert Mueller, das military, Pe-
ter Strzok / Lisa Page, Omarosa Manigault-Newman, die Democrats, Danny 
O'Connor, Peter Strzok, Beto O'Rourke, das FBI / DOJ, Donald Trump, Stacey 
Abrams, Andrew Brunson, die Fake News Media, Richard Blumenthal, James 
Comey, CNN und Brett Kavanaugh. Die Tab. D9 zeigt, dass das Cluster sich vor 
allem dadurch auszeichnet, dass Trump die Bedeutungsträger als angry, conflic-
ted, lover, great, crazy, bad, weak on crime und enemy of the people be-
schreibt.220 Insgesamt 41 der 104 Bedeutungskomponenten, zum Beispiel love 
the Second Amendment, friend und great victory, attribuierte er den Bedeutungs-
trägern des ersten Clusters nicht221 und 19 weitere weisen einen sehr niedrigen 
Mittelwert im ersten Cluster auf.222  
Die genauere Betrachtung der Bedeutungskomponenten, die das Cluster aus-
zeichnen, offenbart, dass es sich überwiegend um solche handelt, mit denen we-
nige Bedeutungsträger häufig beschrieben wurden. Zur Verdeutlichung könnte 
herangezogen werden, dass Trump im ersten Cluster lediglich die Democrats als 
angry bezeichnete, jedoch 29-mal in Form des Übernamens Angry Democrats. 
Des Weiteren attribuierte der amerikanische Präsident die Bedeutungskompo-
nenten enemy of the people und bad sechs- bzw. fünfmal den Fake News Media. 
Außerdem beschrieb er Robert Mueller achtmal und die Democrats siebenmal 
als conflicted sowie Peter Strzok and Lisa Page zwölfmal als lover, die Fake 
News Media fünf- und die Democrats viermal als crazy und das military achtmal 
als great.223 
Während es sich bei diesen Bedeutungskomponenten mehrheitlich um negativ 
konnotierte Begriffe handelt, liegt den Bedeutungskomponenten, die in diesem 
Cluster keinen Mittelwert aufweisen, überwiegend ein positiver Tenor zugrunde. 
                                                          
219 Vgl. Anhang D, Tab. D5–D7. 
220 M > 0,4. 
221 M = 0. 
222 M < 0,1. 
223 Vgl. Anhang D, Tab. D10–D16. 
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Dennoch sind einige Ausnahmen herauszustellen: So wurden den Bedeutungs-
trägern auch positive -komponenten wie great oder hardworking und wonderful 
attribuiert und wiederrum negative wie failing, sloppy und criminal nicht. Hin-
sichtlich der Bedeutungskomponente great ist zu betonen, dass sie die einzige 
der aufgeführten Bedeutungskomponenten ist, die dem military, Andrew Brun-
son und Brett Kavanuagh zugeschrieben wurde. Da Trump diesen Bedeutungs-
trägern ausschließlich Positives attestiert, zum Beispiel, dass sie wonderful und 
fine seien, scheinen sie in diesem Cluster deplatziert zu sein. An dieser Stelle 
zeigt sich, dass, wie bereits in Bezug auf die Clusterqualität akzentuiert wurde, 
die Cluster in sich wenig homogen sind und Bedeutungsträger fusioniert wurden, 
die aus Sicht Trumps einander unähnlich sind. 
Insgesamt lässt sich jedoch festhalten, dass dieses Cluster tendenziell Bedeu-
tungsträger zusammenfasst, denen Trump in seinen Augen negative Bedeu-
tungskomponenten zuschrieb. 
 
2. Cluster: Binnenprofil  
Im zweiten Cluster wurden 89 Bedeutungsträger fusioniert, die im Anhang ein-
gesehen werden können. Wie dort ebenfalls zu erkennen ist, weisen 71 Bedeu-
tungskomponenten einen sehr kleinen224 und weitere 21 einen Mittelwert von 
null im zweiten Cluster auf.225 Letztere Bedeutungskomponenten hat der Präsi-
dent folglich den im zweiten Cluster zusammengefassten Bedeutungsträgern 
nicht attestiert. Beispiele dafür sind unter anderem loser und hate Trump.  
Die Bedeutungsträger des Clusters zeichnen sich lediglich durch knapp zwölf 
Prozent der Bedeutungskomponenten aus. Dazu zählen beispielsweise great, 
crooked, love the vets, love the military und strong on the border.226 Wie in die-
ser Untersuchung bereits dargelegt wurde, attribuierte Trump Hillary Clinton die 
angeführte Bedeutungskomponente crooked 43-mal und den weiteren Bedeu-
tungsträgern des Clusters keinmal. Angesichts der Bedeutungskomponenten 
love the vets, love the military und strong on the border ist hingegen zu pointie-
ren, dass der Präsident diese wiederholt zur Beschreibung zum Beispiel von Ron 
                                                          
224 M < 0,1. 
225 M = 0. 
226 M > 0,3. 
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DeSantis gebrauchte. Insgesamt 35 der dem Cluster zugewiesenen Bedeutungs-
träger beschrieb Trump in seinen Tweets als great.227  
Demzufolge scheint es sich bei den Bedeutungskomponenten, die Trump den 
geclusterten Bedeutungsträgern zuschrieb, in den meisten Fällen um aus seiner 
Sicht positiv konnotierte Begriffe zu handeln. Im Gegensatz dazu wirken Bedeu-
tungskomponenten wie hate Trump, enemy of the people und weak on vets, die 
er ihnen nicht attribuierte, überwiegend negativ. Gleichwohl sind auch einige 
Abweichungen zu betonen. Beispielsweise schrieb Trump den im zweiten Clus-
ter fusionierten Bedeutungsträgern zu, dass sie crooked und nicht thankful oder 
spectacular seien. In Bezug auf crooked ist zu betonen, dass die Bedeutungs-
komponente zu einer aus Trumps Perspektive vermutlich fehlerhaften Einord-
nung Hillary Clintons in ein Cluster geführt hat, in dem sich überwiegend Be-
deutungsträger wiederfinden, die er positiv wahrnimmt. Auch die New York 
Times, der Trump unter anderem attestiert corrupt und dishonest zu sein, Adam 
Schiff, der aus Trumps Perspektive zum Beispiel phony ist sowie Maxine Wa-
ters, die crazy sei, erscheinen deplatziert in diesem Cluster. 
Schlussendlich führt das Cluster dennoch vorwiegend Bedeutungsträger zusam-
men, die von Trump mit positiven Bedeutungskomponenten belegt wurden.  
 
Vergleich der Cluster 
Nachdem die beiden Cluster unabhängig voneinander betrachtet wurden, sollen 
sie an dieser Stelle miteinander verglichen werden. Dabei zeigt sich, dass die 
Mehrheit der Bedeutungskomponenten, die im zweiten Cluster einen deutlich 
größeren Mittelwert als im ersten Cluster aufweisen, positiv besetzte Begriffe 
sind. Außerdem entsprechen diese Bedeutungskomponenten jenen, die generell 
die höchsten Mittelwerte im zweiten Cluster aufweisen. Zwei Beispiele dafür 
wären die Bedeutungskomponenten love the vets und love the military, die somit 
nicht nur das zweite Cluster an sich auszeichnen, sondern es auch vom ersten 
abgrenzen.  
Im Gegensatz dazu werden die meisten Bedeutungskomponenten, die einen grö-
ßeren Mittelwert im ersten Cluster aufweisen, durch negative Konnotationen 
charakterisiert. Insgesamt besitzen außerdem mehr Bedeutungskomponenten 
                                                          
227 Vgl. Anhang D, Tab. D16–D20. 
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höhere Mittelwerte in diesem Cluster als in dem zweiten. Einen deutlich höheren 
Mittelwert zeigen in diesem Cluster nicht nur die bereits genannten Bedeutungs-
komponenten, die das Cluster auszeichnen, sondern auch weitere wie dishonest, 
weak on crime und hatred. Jedoch ist herauszustellen, dass auch eine Vielzahl 
von positiven Begriffen wie appreciative, top und popular einen höheren Mit-
telwert im ersten Cluster aufweisen.  
Insgesamt offenbaren sich im Vergleich vor allem viele geringe Unterschiede 
zwischen den Mittelwerten einzelner Bedeutungskomponenten im ersten und im 
zweiten Cluster. In Hinblick auf diese Erkenntnis ist weiterhin zu beobachten, 
dass die Mehrheit der Bedeutungskomponenten, deren Mittelwerte sich in den 
Clustern nur minimal voneinander unterscheiden, einen um ein geringes höheren 
Mittelwert im zweiten Cluster aufweisen. Hervorzuheben ist abschließend die 
Bedeutungskomponente great, die, wie in der Beschreibung der Binnenprofile 
bereits betont wurde, beide Cluster auszeichnet und deren Mittelwerte in den 
Clustern sich nicht stark voneinander differenzieren. Aus dieser Beobachtung 
lässt sich schlussfolgern, dass die Cluster weder durch great noch durch weitere 
Variablen, deren Mittelwerte sich in den beiden Clustern nicht stark unterschei-
den, eindeutig voneinander getrennt werden. Folglich liegt in der ermittelten Lö-
sung die gewünschte Intercluster-Heterogenität nicht vor. 
Um weitere Aussagen über die Außenprofile der Cluster treffen zu können, wer-
den die zusätzlichen Variablen Geschlecht und Parteizugehörigkeit herangezo-
gen. Es zeigt sich, dass zwar zwischen den Clustern und dem Geschlecht der 
Bedeutungsträger kein signifikanter Zusammenhang vorliegt228, jedoch zwi-
schen der Parteizugehörigkeit und den Clustern ein zu erwartender signifikanter 
Zusammenhang existiert. Wie die Residuen in der entsprechenden Kreuztabelle 
im Anhang verdeutlichen, dominieren Bedeutungsträger der Republikanischen 
Partei das zweite Cluster, während im ersten Cluster, das sich überwiegend durch 
negative Bedeutungskomponenten auszeichnet, die demokratischen Bedeu-
tungsträger überwiegen.229 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die zwei gebildeten Cluster weder 
intercluster-heterogen noch intracluster-homogen sind, sodass keine eindeutige 
                                                          
228 Vgl. Anhang D, Tab. 21–22; χ² = 0,127 mit p=0,721. 
229 Vgl. Anhang D, Tab. 23–24; χ² = 5,742 mit p=0,017. 
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Interpretation möglich ist. Trotz einiger damit einhergehender inadäquater Ein-
ordnungen zeichnen sich sowohl in der einzelnen Betrachtung der Cluster als 
auch im Vergleich der beiden tendenziell zwei konträre Cluster ab. Das erste 
kleinere Cluster fasst mehrheitlich Bedeutungsträger zusammen, denen Trump 
bevorzugt negative Bedeutungskomponenten zuschreibt, während er die im 
zweiten Cluster fusionierten überwiegend positiv wahrnimmt und ihnen dement-
sprechend auch positiv konnotierte Bedeutungskomponenten attestiert. Des 
Weiteren wurde ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem ersten Cluster 
und der demokratischen sowie zwischen dem zweiten Cluster und der republi-
kanischen Parteizugehörigkeit nachgewiesen.  
 
7. Vergleich der Analyseergebnisse mit externen Informationen 
In diesem Kapitel sollen die Analyseergebnisse mit Informationen aus den Bü-
chern „Fear: Trump in the White House“ von Bob Woodward, „Fire and Fury: 
Inside the Trump White House“ von Michael Wolff und „Trump Revealed: The 
definitive biography of the 45th president“ von Michael Kranish und Marc Fisher 
verglichen werden. Hierfür werden einzelne in den genannten Büchern relevante 
Themen zusammenfassend vorgestellt und es wird aufgezeigt, in welcher Form 
sie in den Untersuchungsergebnissen wiederzufinden sind.  
 
Trump’s success and popularity 
 „The people knew him and admired him, he [Trump] said, and so he had 
always thought maybe the ultimate move might be to the White House. 
’Because I’ve had great success,’ he said. ‘I’ve been very successful for a 
long period of time. […]’“230  
 
In ihrer Biografie über Donald Trump betonen die Autoren Kranish und Fisher, 
dass es für den gegenwärtigen amerikanischen Präsidenten schon immer von Be-
deutung war, ein Image zu kultivieren, dass ihn als „[…] astonishingly success-
ful executive […]“231 oder auch self-made success präsentiert. Den Biografen 
zufolge habe Trump bereits auf der Militärschule gelernt, dass es von Bedeutung 
                                                          
230 Kranish/Fisher, 2017, S. 4. 
231 Ebd., S. 293. 
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sei, erfolgreich zu sein und zu gewinnen, sodass in seinen Augen ein überlegen-
der Mann vor allem erfolgreich sei und nicht scheitern dürfe. Für seinen Erfolg 
habe er laut den Journalisten hart gearbeitet. So berichten sie, dass viele Indivi-
duen, die Zeit mit ihm verbracht haben, ihn retrospektiv als Workaholic be-
schreiben würden.232  
Auf seinen Erfolg sei er außerdem stolz und würde diesen gerne gegenüber an-
deren Personen artikulieren.233 Zur Verdeutlichung könnten die folgenden 
Textstellen herangezogen werden: „[…] Trump just wanted to be first, in every-
thing, and he wanted people to know he was first“234 und „So, yes, he was […] 
a winner, he’d tell anyone who asked.“235 Wie in „Trump Revealed: The defini-
tive biography of the 45th president“ dargelegt wird, seien der erarbeitete Erfolg 
und der eigene Stolz allein somit für Trump nicht ausreichend. Vielmehr sei er 
süchtig nach öffentlicher Anerkennung sowie Bestätigung und folglich danach 
beliebt zu sein. Im Zuge dessen lege er großen Wert auf die Wahrung seiner 
Reputation und prüfe, wie andere Personen ihn wahrnehmen.236 Der amerikani-
sche Autor Michael Wolff fasste diesen Aspekt simplifizierend wie folgt zusam-
men: „[…] he just wanted to be loved.“237 
Die genannten Aspekte finden sich auch in den Ergebnissen dieser Untersuchung 
wieder. Auf dem ersten identifizierten Faktor appreciated success laden unter 
anderem die Bedeutungskomponenten successful, hardworking, proud und po-
pular hoch, die, wie vor dem Hintergrund der Literatur dargelegt wurde, von 
Bedeutung in Trumps Wahrnehmung sind und die er hauptsächlich in sich per-
sönlich wahrnimmt. Sonach scheint es sich bei dem ersten identifizierten Faktor, 
der auch den größten Teil der Gesamtvarianz erklärt, um ein wichtiges Element 




                                                          
232 Vgl. Kranish/Fisher, 2017, S. 36,42,102,160,167. 
233 Vgl. ebd., S. 3f. 
234 Ebd., S. 42. 
235 Ebd., S. 12. 
236 Vgl. ebd., S. 110,215,219,299. 
237 Wolff, 2018, S. 148. 
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Trump vs. the media 
 „’The reason you are my first stop, as you know I have a running war with 
the media, they are among the most dishonest human beings on earth 
[…]’“238, erklärte Trump in seiner ersten Rede als Präsident vor der CIA. 
 
In der Literatur über Trump wird sein Verhältnis zu den Medien sowie deren 
Bezeichnung als Fake News vielfach thematisiert. Sowohl Michael Wolff als 
auch Bob Woodward stellen in ihren Büchern heraus, dass Trump sich in seinem 
Leben von vielen Individuen und auch von den Medien ungerecht behandelt 
fühle. Angesichts dieser Tendenz erklärt Woodward: „Grievance was a big part 
of Trump’s core, very much like a 14-year-old boy who felt he was being picked 
on unfairly.“239 
Aus diesem Grund habe Trump sich zum Beispiel in der Vergangenheit wieder-
holt öffentlich beklagt, dass die Medien unfair seien und sie zudem verbal atta-
ckiert.240 Im Zuge dessen bezeichnete er sie, wie im Zitat zu Beginn dieses Ab-
schnitts zu erkennen ist, nicht nur als unehrlich, sondern wirft ihnen unter ande-
rem vor, Geschichten zu erfinden, Lügen und Fake News zu verbreiten und folg-
lich enemy of the people zu sein. Des Weiteren habe Trump in der Vergangenheit 
betont, dass die Medien nicht nur ihm schaden würden, sondern auch der gesam-
ten Nation und sie folglich gefährlich seien.241 Der Journalist Michael Wolff be-
zeichnet diese Beschwerden vonseiten Trumps auch als dessen „[…] constant 
refrain about the media being out to get him.“242  
Im zweiten identifizierten Faktor sick dishonesty, auf dem unter anderem die 
Bedeutungskomponenten dishonest, unfair, enemy of the people und dangerous 
hoch laden, kommen die aufgeführten Aspekte zum Ausdruck. Es zeigt sich, 
dass Trump diese Bedeutungskomponenten sowohl laut der Faktorenanalyse als 




                                                          
238 Wolff, 2018, S. 49f. 
239 Woodward, 2018, S. 295. 
240 Vgl. Kranish/Fisher, 2017, S. 7,9; Woodward, 2018, S. 14,165,174; Wolff, 2018, S. 248. 
241 Vgl. Kranish/Fisher, 2017, S. 7,315; Wolff, 2018, S. 93,136. 
242 Wolff, 2018, S. 91. 
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strength vs. weakness (on American security) 
„’You can never show weakness. […] You’ve got to project strength 
[…]’“243, betonte Trump laut Woodward gegenüber seinem früheren Mit-
arbeiter Rob Porter. 
 
Wie Woodward wiederholt in seinem Buch „Fear: Trump in the White House“ 
hervorhebt, handle es sich bei der Differenzierung zwischen Stärke und Schwä-
che um eine für Trump relevante Wahrnehmungs- und Beschreibungskategorie. 
So sei es laut dem Journalisten für Trump von Bedeutung, niemals schwach zu 
wirken und stattdessen stets Stärke zu signalisieren.244 Dieses Konzept greife 
sowohl in seinem privaten als auch in seinem beruflichen Leben. In Hinblick auf 
den Job des Präsidenten erläuterte Trump zum Beispiel 2016: 
 
„‘More than anything else, it’s the security of our nation […] The military, 
being strong, not letting bad things happen to our country from the outside. 
[…]’“245  
 
Folglich steht das beschriebene Konzept in Trumps Wahrnehmung ebenfalls in 
Verbindung mit der Sicherheit der USA, auf die Trump großen Wert lege. Zu 
dieser tragen aus seiner Perspektive unter anderem das Second Amendment – das 
Recht, Waffen zu besitzen und sie zu tragen –, das Stoppen von illegalen Im-
migranten an der Grenze und der Schutz von militärischen Werten bei.246  
Das beschriebene Thema strength vs. weakness (on American security) spiegelt 
sich in Teilen in vier der identifizierten Faktoren sowie in den beiden Clustern 
wider. In dem sechsten Faktor terrible weakness und dem siebten Faktor great 
strength zeigt sich lediglich die beschriebene Unterscheidung zwischen Schwä-
che und Stärke sowie damit einhergehend Trumps Ablehnung beziehungsweise 
Befürwortung. Im Gegensatz dazu veranschaulichen die konträren Faktoren win-
ning strength on American security und weakness on American security die dar-
gelegte Differenzierung in Verbindung mit der Sicherheit der USA wie bei-
spielsweise der Stärke oder Schwäche in Hinblick auf die Grenze oder das 
                                                          
243 Woodward, 2018, S. 281. 
244 Vgl. ebd., S. 34,37,175f.,223,242. 
245 Wolff, 2018, S. xxii. 
246 Vgl. Kranish/Fisher, 2017, S. 345f.; Wolff, 2018, S. 61f.,109. 
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Second Amendment. Des Weiteren ist zu untermauern, dass das Konzept partiell 
auch in den identifizierten Clustern erkennbar ist. So zeichnen sich die Bedeu-
tungsträger des ersten Clusters zum Beispiel dadurch aus, dass sie laut Trump 
weak on crime seien, während der Präsident die des zweiten Clusters zum Bei-
spiel als strong on the border beschreibt. 
 
winners vs. losers 
„He [John O’Donnell] learned over time that Trump had a simple mind-
set, winners versus losers, and that his chief motivation was winning 
[…].“247 
 
Eine weitere Beurteilungskategorie, auf die Trump laut Kranish und Fisher so-
wie Wolff zurückgreift, ist die Einteilung in Gewinner und Verlierer. Dabei 
nutze er den Begriff loser vor allem, um andere Individuen zu degradieren, wie 
die ehemalige Staatsangestellte Paula Jones, die Bill Clinton wegen sexueller 
Belästigung verklagte oder Personen, die er als Gegner wahrnimmt wie die Me-
dien. Im Gegensatz dazu sehe er sich persönlich als Gewinner und würde sich 
ebenfalls mit solchen umgeben.248  
Diese Unterscheidung zwischen Gewinnern und Verlierern spiegelt sich weniger 
deutlich in den Untersuchungsergebnissen wider. Dennoch ist sie in Teilen in 
den identifizierten Faktoren zu erkennen. So nutzte Trump einerseits in seinen 
Tweets den Begriff loser, der am höchsten auf dem Faktor disgraceful incompe-
tence lädt, um zum Beispiel den ehemaligen FBI-Agenten Peter Strzok zu be-
schreiben. Andererseits gratulierte er auch Bedeutungsträgern zu einem great 
win, sodass der Aspekt der Befürwortung von Gewinnern sich in dem Faktor 
winning strength on American security abzeichnet. 
 
Trumps’ allies 
„Trump […] was someone who was unreliable, didn’t care about long-term 
relationships, and burned through people“249, folgerte der Makler Stephen 
Ifshin aus seiner Zusammenarbeit mit Donald Trump.  
                                                          
247 Kranish/Fisher, 2017, S. 145. 
248 Vgl. ebd., S. 121f.,284; Wolff, 2018, S. 60,93. 
249 Kranish/Fisher, 2017, S. 93. 
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Sowohl die Autoren Kranish und Fisher als auch Wolff unterstreichen in ihren 
Werken, dass Trump kaum enge Freunde habe, sondern lediglich Geschäfts-
freunde beziehungsweise Verbündete. Dabei sei ihm besonders die Loyalität sei-
ner Verbündeten wichtig, aufgrund derer er diese auch belohnen würde, zum 
Beispiel durch eine Anstellung in seiner Regierung.250 Jedoch seien, wie im Zitat 
zum Ausdruck kommt, langwierige Beziehungen für ihn nicht von Bedeutung 
und die meisten seiner Verbündeten „[…] fell in and out of favor.“251 
Das beschriebene Verhältnis von Trump zu seinen Verbündeten zeigt sich ge-
ringfügig in zwei Aspekten der Analyseergebnisse. Auf der einen Seite wurden 
im zweiten Cluster Bedeutungsträger zusammengefasst, die Trumps Agenda un-
terstützen und die er positiv beurteilt. Demzufolge könnte an dieser Stelle gege-
benenfalls auch von Verbündeten gesprochen werden. Entsprechende Bedeu-
tungskomponenten, die die Unterstützung von Trump darstellen, laden am 
höchsten auf dem Faktor supportive friendship. Wie bereits der Name des Fak-
tors verdeutlicht, bezeichnete Trump die entsprechenden Bedeutungsträger aber 
als Freunde und nicht lediglich als Verbündete.  
 
Trumps’ critics 
„He [Trump] told another group, ‘When a person screws you, screw them 
back fifteen times harder’“252, schreiben die Journalisten Kranish und 
Fisher in „Trump Revealed: The definitive biography of the 45th presi-
dent“. 
 
Ein weiteres Thema, das wiederholt in der Literatur thematisiert wird, ist Trumps 
Umgang mit seinen Kritikern. Wie Kranish und Fisher sowie Woodward darle-
gen, habe Trump die Strategie entwickelt, auf sämtliche Kritik zum Beispiel von 
Demonstranten mit verbalen, stilistisch aggressiven Gegenangriffen zu reagie-
ren.253 Schon ein ehemaliger Zimmergenosse Trumps habe im Interview ange-
geben: „Trump […] would try to ‘break’ anyone who did not bend his will.“254 
                                                          
250 Vgl. ebd., S. 273,340,362; Wolff, 2018, S. 16,202. 
251 Wolff, 2018, S. 30. 
252 Kranish/Fisher, 2017, S. 260. 
253 Vgl. Kranish/Fisher, 2017, S. 64,233,363; Woodward, 2018, S. 11. 
254 Kranish/Fisher, 2017, S. 42. 
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Demzufolge habe er in jeder Phase seines Lebens den Versuch unternommen, 
Individuen zu bestrafen, die ihn und sein Image infrage stellten.255  
Diese Abwertung von Kritikern zeichnet sich auch in dem identifizierten neun-
ten Faktor non-credible hatred ab, der verdeutlicht, dass Trump Individuen, die 
Hass ihm gegenüber zum Ausdruck bringen, vor allem als unglaubwürdig und 
unfähig beschreibt. Außerdem wird dieses Verhältnis zu seinen Kritikern zumin-
dest in Teilen im ersten Cluster erkennbar, in dem Bedeutungsträger fusioniert 
wurden, die Trump überwiegend negativ beurteilen und die er im Umkehr-
schluss ebenfalls negativ bewertet. 
 
Trumps’ nicknames 
 „’Little Rocket Man,’ Trump said proudly [to Rob Porter]. ‘I think that 
may be my best ever, best nickname ever.’“256  
 
Abschließend soll auf Trumps von den Journalisten beschriebene Tendenz ein-
gegangen werden, seinen Gegnern herabwürdigende, boshafte Übernamen zu-
zuschreiben. Während Woodward in seinem Werk ausschließlich Trumps Stolz 
auf den Übernamen Little Rocket Man für den nordkoreanischen Machthaber 
Kim Jong Un darstellt, führten Kranish und Fisher weitere Übernamen wie Low-
Energy Jeb für Jeb Bush, Little Marco für Marco Rubio, Lyin‘ Ted für Ted Cruz 
und Crooked Hillary für Hillary Clinton an. In Hinblick auf letzteren akzentuie-
ren die Journalisten, dass es Trump gelungen sei, Clintons Reputation zu perver-
tieren und sie als böse Kriminelle darzustellen.257  
Solche Übernamen oder auch Synthesen aus Bedeutungsträgern und -kompo-
nenten, die in Trumps Beschreibungen wiederholt miteinander einhergehen, 
wurden ebenfalls in dieser Untersuchung identifiziert. Dazu zählen neben dem 
Übernamen Crooked Hillary beispielsweise auch Angry Democrats und Wacky 
Omarosa. Folglich scheinen sie ebenfalls einen bedeutenden Teil von Donald 
Trumps IPT darzustellen. 
 
                                                          
255 Vgl. ebd., S. 99f. 
256 Woodward, 2018, S. 281. 
257 Vgl. Kranish/Fisher, 2017, S. 317,338,353. 
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Alles in allem ist festzuhalten, dass sich viele in der Literatur thematisierten As-
pekte unterschiedlich stark ausgeprägt in den Untersuchungsergebnissen wider-
spiegeln. Diese Kompatibilität scheint zu zeigen, dass es in dieser Untersuchung 
gelungen ist, einige bedeutende Elemente von Trumps IPT zu identifizieren. 
Dennoch soll betont werden, dass sich in den Büchern keine Informationen fin-
den, die zum Beispiel die Faktoren fantastic bravery und heroic patriotism stüt-
zen. Da diese Faktoren darüber hinaus lediglich einen sehr geringen Erklärungs-
gehalt aufweisen, liegt die Vermutung nahe, dass sie keine zentrale Rolle in 
Trumps IPT einnehmen.  
 
8. Methodendiskussion 
Während das methodische Vorgehen sowie mögliche Schwächen von Untersu-
chungen in wissenschaftlichen Arbeiten oft ausschließlich im Fazit kritisch re-
flektiert werden, soll der Reflexion in der vorliegenden Arbeit ein eigener Glie-
derungspunkt gewidmet werden. 
Zu Beginn wird der Einfluss der Autorin bei der Erfassung und Analyse von 
Donald Trumps IPT thematisiert. Wie Gigerenzer bereits 1981 betonte, verfügen 
Forscher ebenfalls über implizite Annahmen, die sich unter anderem im metho-
dischen Vorgehen ihrer IPT-Untersuchungen widerspiegeln würden. Folglich 
entfalte sich die IPT des Analyseobjekts Donald Trump auf der Grundlage von 
Vorannahmen der Autorin.258 Aus diesem Grund wurde in der Untersuchung be-
sonderen Wert daraufgelegt, das gesamte Forschungsvorgehen möglichst trans-
parent und somit intersubjektiv nachvollziehbar darzustellen. Zur Verdeutli-
chung können die detaillierten Beschreibungen der Richtlinien zur Identifikation 
von Bedeutungsträgern und -komponenten sowie zur Gruppierung von letzteren 
herangezogen werden.  
In Anbetracht dieser angestrebten intersubjektiven Nachvollziehbarkeit soll 
auch erläutert werden, aus welchem Grund keine Tweets berücksichtigt wurden, 
die Donald Trump von anderen Nutzern geteilt hat. Diese Entscheidung traf die 
Autorin der Arbeit vor dem Hintergrund, dass andere Nutzer in ihren Tweets 
nicht zwingend die Beschreibungskategorien gebrauchen, auf die Trump 
                                                          
258 Vgl. Gigerenzer 1981, S. 65f. 
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zurückgreift und die in seiner IPT relevant sind. Auf diese Weise wurde einer 
möglichen Verfälschung der Ergebnisse entgegengewirkt. Dennoch soll betont 
werden, dass das Teilen von Tweets in manchen Fällen bedeutet, dass die darin 
zum Ausdruck kommende Meinung unterstützt wird. Folglich wäre zum Bei-
spiel von Interesse, ob sich in den von Trump geteilten Tweets primär die für ihn 
relevanten Bedeutungsträger und -komponenten wiederfinden.  
Dass außerdem keine Videos, sondern ausschließlich Text in die Untersuchung 
einbezogen wurde, dient der Einheitlichkeit der Datengrundlage. So können bei-
spielsweise in einem Tweet weniger Wörter genutzt werden als in einem Video. 
Jedoch empfiehlt die Autorin der Arbeit anderen Forschern, in zukünftigen Un-
tersuchungen zum Beispiel Videos von Reden als Grundlage zur Erfassung von 
IPT zu nutzen. 
Angesichts der Richtlinien zur Identifikation von Bedeutungskomponenten und 
ihrer anschließenden Gruppierung könnte bemängelt werden, dass diese sich 
stark an denen der vorgestellten Vorgängerstudien orientieren. Daher soll in die-
sem Teilkapitel betont werden, dass Richtlinien lediglich in Hinblick auf das 
Material beibehalten wurden. Mit Blick auf Trumps Tweets und die der Arbeit 
zugrunde liegenden Operationalisierung des Begriffs IPT wurden auch einige 
Richtlinien ergänzt wie die zur Erfassung von Vorlieben und Abneigungen, Ein-
stellungen und Leistungsbeurteilungen.  
Darüber hinaus ist positiv hervorzuheben, dass im Gegensatz zu den vorgestell-
ten Untersuchungen ebenfalls Richtlinien zur Identifikation von Bedeutungsträ-
gern offengelegt wurden. Diese legen zum Beispiel dar, dass auch die Medien 
als Bedeutungsträger identifiziert werden, da Trump diesen wiederholt Bedeu-
tungskomponenten attribuierte, in denen eine Bewertung der dahinterstehenden 
Individuen zum Ausdruck kommt. Bezüglich der identifizierten Bedeutungsträ-
ger soll an dieser Stelle konkretisiert werden, aus welchem Grund der Begriff 
people nicht als ein solcher aufgenommen wurde. Zwar beschreibt der Präsident 
people in seinen Tweets, sodass eine Erfassung dieses Bedeutungsträgers wei-
tere Bedeutungskomponenten offengelegt hätte, die er zur Beurteilung nutzt, je-
doch attribuiert er durchaus widersprüchliche Bedeutungskomponenten wie 
good und bad. Daher wurde der Bedeutungsträger nicht aufgenommen, solange 
Trump nicht konkretisiert hat, um welche people es sich handelt, da eine Einbe-
ziehung ansonsten mögliche Inferenzschlüsse seitens des Präsidenten fehlerhaft 
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dargestellt hätte. Auch für die Forscher zukünftiger Studien ist es empfehlens-
wert, sich an anderen Forschungen zu orientieren, aber entsprechende Richtli-
nien stets mit Blick auf die eigene Untersuchung zu entwickeln.  
Bezüglich der Reduktion des Datensatzes, die hier vor dem Hintergrund der 
Häufigkeit der Erwähnungen von Bedeutungsträgern und -komponenten vorge-
nommen wurde, ist zu betonen, dass eine Eingrenzung auch auf Grundlage an-
derer Kriterien hätte vorgenommen werden können. So hätte die Auswahl von 
Bedeutungsträgern, denen Trump wenigstens x unterschiedliche Bedeutungs-
komponenten attribuiert hat und von Bedeutungskomponenten, die Trump we-
nigstens x verschiedenen -trägern zuschrieb, vermutlich zu anderen Ergebnissen 
geführt. Bei einer solchen Auswahl wären zum Beispiel die Bedeutungsträgerin 
Hillary Clinton und die Bedeutungskomponente crooked nicht in die Analyse 
einbezogen worden, da Trump Clinton keine andere Bedeutungskomponente at-
tribuiert hat und crooked, wie bereits dargelegt wurde, in 43 von 44 Fällen ihr 
zuschrieb. Es scheint sich bei Crooked Hillary um einen Übernamen zu handeln, 
den Trump mehrfach wiederholt. Solche fest miteinander verbundenen Bedeu-
tungskomponenten und -träger wie auch Cryin Chuck, Angry Democrats und 
Wacky Omarosa wurden dennoch in der Untersuchung berücksichtigt, da sie aus 
Sicht der Autorin einen bedeutenden Teil von Trumps IPT darstellen. 
Des Weiteren könnte vor dem Hintergrund der vorgestellten Typen impliziter 
Theorien von Gerd Gigerenzer die bereits thematisierte Reduktion des Datensat-
zes kritisiert werden, da auch die Autorin dieser Arbeit folglich Einschränkun-
gen vornahm. Diese Einschränkungen differenzieren sich jedoch von solchen, 
die Forscher bei der Untersuchung von quasi-impliziten Theorien vornehmen. 
Im Gegensatz zu entsprechenden Studien wurden in dieser Arbeit lediglich Be-
grenzungen auf der Grundlage der individuell erfassten, für Donald Trump rele-
vanten Bedeutungsträger und -komponenten vorgenommen. Aus diesem Grund 
erfüllt diese Forschung aus Sicht der Autorin die Kriterien Gigerenzers und un-
tersucht tatsächlich Donald Trumps IPT über einen interpersonalen Bereich. 
Die Analyse der IPT in dieser Arbeit zeichnet sich durch eine detaillierte Erläu-
terung der angewandten analytischen Verfahren aus. So wurden, um zwei Bei-
spiele zu nennen, bei der Faktorenanalyse einerseits allgemein dargelegt, welche 
Ziele eine solche Analyse verfolgt, sowie andererseits die einzelnen Schritte auf-
gezeigt, die zur Bestimmung der Faktorenanzahl durchgeführt wurden. Leser 
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dieser Arbeit könnten den detaillierten Analysebeschreibungen kritisch gegen-
überstehen und sie als entbehrlich und gegebenenfalls sogar störend empfinden. 
Die bewusste Entscheidung für eine solche Darstellung hat die Autorin dieser 
Arbeit aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen mit den vorgestellten Studien getrof-
fen. So soll diese Arbeit auch für Leser, die über statistische Grundkenntnisse 
verfügen, jedoch mit den speziellen Analysen nicht vertraut sind, nachvollzieh-
bar sein. Da es ein Ziel dieser Arbeit ist, anderen Forschern einen Anreiz zu 
liefern, individuelle IPT zu erforschen, könnte eine solche differenzierte Darle-
gung darüber hinaus auch unerfahrenen Forschern als Orientierung dienen. 
In dieser Arbeit wurde wiederholt betont, dass die Faktorenlösung einen gerin-
gen Erklärungsgehalt aufweist und die Qualität der gebildeten Cluster schlecht 
ist. Obwohl keine eindeutige Struktur von Trumps IPT aufgedeckt wurde, ist 
dennoch zu untermauern, dass die Untersuchungsergebnisse nicht ohne Wert 
sind. Schließlich haben die Interpretationen und der darauffolgende Vergleich 
mit externen Informationen verdeutlicht, dass in der Untersuchung einige Ele-
mente identifiziert wurden, die in der IPT des Präsidenten von Bedeutung zu sein 
scheinen.  
In Bezug auf die Analyse der IPT ist außerdem anzumerken, dass im Gegensatz 
zu den vorgestellten IPT-Studien keine multidimensionale Skalierung zur An-
wendung kam. Dieses Verfahren hätte die Bedeutungskomponenten als Punkte 
in einer multidimensionalen Konfiguration angeordnet, sodass die räumlichen 
Distanzen die (Un-)Ähnlichkeit zwischen ihnen widergespiegelt hätten. Auf 
diese visualisierende Skalierungsmethode, die eine Hilfe zur Erfassung von Zu-
sammenhängen darstellt, wurde vor dem Hintergrund der Faktorenanalyse ver-
zichtet, deren Ergebnisse verdeutlicht haben, dass keine eindeutige Struktur in 
den Daten identifiziert werden kann. Das Ziel einer multidimensionalen Skalie-
rung ist es, einen Eigenschaftsraum mit möglichst wenigen Dimensionen zu ge-
nerieren, um klare, prägnante Aussagen treffen zu können. Gleichzeitig sollten 
die Abstände in der Konfiguration möglichst genau dem eingegebenen Maß ent-
sprechen.259 Infolgedessen hätte die Autorin in dieser Untersuchung eine hohe 
Dimensionenanzahl wählen müssen, die jedoch zu einer unübersichtlichen und 
somit weder interpretierbaren noch zielführenden Lösung geführt hätte. 
                                                          
259 Vgl. Brosius, 2013, S. 833–836; Bühl, 2016, S. 853f.; Janssen/Laatz, 2010, S. 595–598. 
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Außerdem soll auch der Vergleich der Untersuchungsergebnisse mit Informati-
onen aus den Büchern „Fire and Fury: Inside the Trump White House“, „Fear: 
Trump in the White House“ und „Trump Revealed: The definitive biography of 
the 45th president“ thematisiert werden. Das Ziel dieses Vergleichs war es zu 
zeigen, ob die Ergebnisse mit den Informationen kompatibel sind und folglich 
tatsächlich Elemente von Trumps IPT widerspiegeln. Gewiss könnte angeführt 
werden, dass die viel diskutierten Bücher auch Fehler und Ungenauigkeiten ent-
halten oder Quellen, die ihnen zugeschriebene Zitate später dementierten. Den-
noch haben zahlreiche Medien betont, dass die Bücher viele Informationen „ent-
hüllen“ würden, die bereits, zumindest in Teilen, bekannt und nicht zu bezwei-
feln seien.260 Aus diesem Grund werden die gewählten Bücher von der Autorin 
dieser Arbeit als eine geeignete Vergleichsmöglichkeit erachtet. 
Es soll an dieser Stelle nachdrücklich akzentuiert werden, dass der Vergleich mit 
diesen drei Büchern nur eine Möglichkeit darstellt, um zu zeigen, ob die Unter-
suchungsergebnisse gegebenenfalls der tatsächlichen IPT von Trump entspre-
chen. Dass die Bücher auch durch die Wahrnehmung der Autoren beeinflusst 
wurden, steht außer Frage. Dennoch ist der Vergleich aus Sicht der Autorin eine 
sinnvolle Alternative zu einer anderen Herangehensweise wie zum Beispiel dem 
Führen von Interviews mit Vertrauten Trumps und liefert Hinweise, ob die im 
Rahmen dieser Untersuchung identifizierten Faktoren und Cluster Bestandteile 
von Trumps IPT sind.  
Zum Abschluss dieses Kapitel soll die generelle Wahl von Tweets als Erfas-
sungsgrundlage diskutiert werden. Im Zuge dessen ist darauf zu verweisen, dass 
vermutlich auch einige Mitarbeiter Trumps wie sein Social-Media-Direktor Dan 
Scavino und sein Kommunikationsdirektor Bill Shine Zugriff auf seinen priva-
ten Twitter Account haben und von diesem gelegentlich tweeten. Es wurde be-
wusst der langjährige, persönliche Account von Trump für diese Untersuchung 
genutzt und nicht der offizielle Account des Präsidenten261, um einen solchen 
Einfluss zu minimieren. Dennoch besteht weiterhin die Möglichkeit, dass gege-
benenfalls Tweets in der Untersuchung berücksichtigt wurden, die nicht von Do-
nald Trump verfasst wurden. 
                                                          
260 Vgl. Daub, 2018; Locker, 2016; Ross, 2018; Meiritz, 2018; Pitzke, 2018, zuletzt abgerufen: 
10.11.2018.  
261 Vgl. President Trump (@POTUS), zuletzt abgerufen: 10.11.2018. 
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Darüber hinaus ist zu betonen, dass Trump sowohl auf Twitter als auch bei Re-
den, TV-Auftritten und Ähnlichem als Person des öffentlichen Lebens auftritt. 
Im Zuge dessen bewirbt er seine Agenda und Kandidaten, die er unterstützt. Aus 
diesem Grund kann einerseits die Wahrhaftigkeit von Trumps Tweets infrage 
gestellt werden bzw. ob in ihnen seine tatsächliche Meinung zum Ausdruck 
kommt. Andererseits beschreibt er zum Beispiel bevorzugt Politiker, sodass Re-
petitionen von Attributionen wie strong on the border und love the military ent-
stehen. Eine offene, in dieser Arbeit nicht zu beantwortende Frage lautet folg-
lich, ob die identifizierten Elemente von Trumps IPT eventuell nur einen Teil-
bereich dieser widerspiegeln und im privaten Raum andere Kategorien für ihn 
relevant sind. Demzufolge sollte darauf verwiesen werden, dass die IPT, die in 




Zusammenfassend ist festzuhalten, dass diese Arbeit veranschaulicht hat, dass 
es möglich ist, die subjektiv relevanten Bedeutungsträger sowie -komponenten 
einer Versuchsperson zu erfassen und zu analysieren, ohne dass Begriffe vorge-
geben oder Daten über diverse Individuen aggregiert werden. Des Weiteren hat 
die Untersuchung illustriert, dass Elemente von IPT auch auf der Grundlage von 
Tweets erfasst werden können.  
In Hinblick auf Donald Trump hat weder die Faktorenanalyse noch die Cluster-
analyse eine eindeutig zu interpretierende Struktur aufgedeckt, die seiner IPT 
zugrunde liegt. Dennoch wurden in dieser Untersuchung einige Elemente iden-
tifiziert, die mit externen Informationen über den Präsidenten kompatibel sind 
und infolgedessen für seine IPT von Bedeutung zu sein scheinen. So nimmt er 
Bedeutungsträger in zwei tendenziell konträreren Clustern wahr, wobei er die 
eine Gruppe mehrheitlich positiv und die andere überwiegend negativ beurteilt. 
Darüber hinaus wurden einige Faktoren ermittelt, auf die Trump bei der Perso-
nenwahrnehmung und -beschreibung zurückgreift. Zum Beispiel attribuiert er 
sich persönlich primär appreciated success, während er den Medien bevorzugt 
sick dishonesty zuschreibt und andere Politiker hauptsächlich vor dem Hinter-
grund beurteilt, ob sie winning strength on American security oder weakness on 
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American security aufweisen. Außerdem hat sich gezeigt, dass in Trumps Be-
schreibungen einige Bedeutungsträger mit bestimmten Bedeutungskomponen-
ten fest verbunden sind, woraus Übernamen wie Crooked Hillary resultieren.  
Insgesamt lässt sich konstatieren, dass diese Untersuchung von Donald Trumps 
IPT einen Beitrag dazu geleistet hat, die aufgedeckte Forschungslücke von feh-
lenden IPT-Studien auf Individualebene zu schließen. 
 
Aufgrund dieser nach wie vor geringen Studienanzahl sollten auch in Zukunft 
weitere Untersuchungen individueller IPT im Mittelpunkt der IPT-Forschung 
stehen, um das Vorgehen zur Erfassung und Analyse zu optimieren. Hierbei 
könnte diese Arbeit als Orientierung und Anreiz für andere Forscher dienen.  
So könnte einerseits, wie in den zu Beginn dieser Arbeit vorgestellten Studien, 
verfügbares „literarisches“ Material wie Romane, Biografien, journalistische 
Beiträge und Reden zur Erfassung von IPT genutzt werden. Jedoch sollte ande-
rerseits die Untersuchung von individuellen IPT im Internet eine zentrale Stel-
lung in der zukünftigen Forschung einnehmen, da Social Media sowie Blogs 
neue, bisher nicht ausreichend ergründete Perspektiven bieten, IPT in einem ak-
tuellen Kontext zu studieren. Vor dem Hintergrund der in dieser Arbeit aufge-
zeigten Entwicklung der IPT eines Individuums im Laufe des Lebens wären be-
sonders Langzeitstudien von Interesse. Bezüglich Trump wäre es zum Beispiel 
aufschlussreich die Konstanz der Übernamen zu erforschen sowie zu ergründen, 
ob die identifizierten Bedeutungsträger und -komponenten wie Hillary Clinton 
und great auch zukünftig für ihn relevant bleiben.  
Außerdem wäre ein Vergleich der Untersuchungsergebnisse mit solchen, die auf 
eine andere Erfassungsgrundlage wie Trumps Reden oder Interviews mit ihm 
zurückgehen, erstrebenswert. Eine mögliche Methode, um zu untersuchen, ob 
sich Trumps IPT im beruflichen und privaten Bereich voneinander differenziert, 
wäre ebenfalls wünschenswert. 
Neben der weiteren Untersuchung von Donald Trumps IPT sowie der Nutzung 
von literarischem Material und dem Internet zu Erfassung von IPT sollten sich 
zukünftige Forschungsprojekte auch der Entwicklung weiterer individueller Er-
fassungsmethoden widmen, die nicht auf literarischem Material basieren wie 
zum Beispiel die Erfassung von IPT in Freigesprächen mit der Versuchsperson. 
Allgemein ist festzuhalten, dass auch Forschungen über die IPT nicht 
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prominenter Personen aufschlussreich sein können. So wäre es beispielsweise 
denkbar, die IPT unterschiedlicher Individuen einer sozialen Gruppe zu erfassen 
und anschließend miteinander zu vergleichen.  
 
Zum Abschluss dieser Arbeit möchte die Autorin an Wissenschaftler in der IPT-
Forschung appellieren, die Erfassung und Analyse von IPT grundsätzlich mit 
Blick auf die eigene Forschung, der konkreten Versuchsperson sowie der Daten-
grundlage vorzunehmen. Unabhängig von dem gewählten methodischen Vorge-
hen sollten IPT-Forscher generell berücksichtigen, dass ihren Untersuchungen 
eigene implizite Annahmen zugrunde liegen. Aus diesem Grund sollte es das 
Ziel von Wissenschaftlern in der IPT-Forschung sein, maximale Transparenz 
und intersubjektive Nachvollziehbarkeit anzustreben und auf diese Weise zur 
weiteren Schließung der Forschungslücke und zukünftigen Generalisierungen 
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Tab. C1: Extrahierte Faktoren und die erklärte Gesamtvarianz  
(SPSS-Output) 
Tab. C2: Rotierte Komponentenmatrix (Faktorladungen)  
(SPSS-Output) 
Tab. C3:  Faktorwerte der Bedeutungsträger  
(Eigene Darstellung auf der Basis des SPSS-Outputs) 
Anhang D:  Clusteranalyse 
Tab. D1:  Automatische Clusterbildung  
(SPSS-Output) 
Tab. D2:  Absolute und relative Clusterverteilung  
(SPSS-Output) 
Abb. D3:  Prädikatoreinfluss ausgewählter Variablen 
(Eigene Darstellung auf der Basis des SPSS-Outputs) 
Tab. D4:  Eingaben nach Wichtigkeit im Cluster sortiert  
(Eigene Darstellung auf der Basis des SPSS-Outputs) 




Tab. D6:  Häufigkeitsverteilung crying  
(SPSS-Output) 
Tab. D7: Häufigkeitsverteilung star  
(SPSS-Output) 
Tab. D8:  Clusternummern der Bedeutungsträger  
(Eigene Darstellung auf der Basis des SPSS-Outputs)  
Tab. D9:  Clusterprofile  
(SPSS-Output) 
Tab. D10:  Kreuztabelle Clusternummer – angry  
(SPSS-Output) 
Tab. D11:  Kreuztabelle Clusternummer – enemy of the people  
(SPSS-Output) 
Tab. D12:  Kreuztabelle Clusternummer – bad  
(SPSS-Output) 
Tab. D13:  Kreuztabelle Clusternummer – conflicted  
(SPSS-Output) 
Tab. D14:  Kreuztabelle Clusternummer – lover  
(SPSS-Output) 
Tab. D15:  Kreuztabelle Clusternummer – crazy  
(SPSS-Output) 
Tab. D16:  Kreuztabelle Clusternummer – great  
(SPSS-Output) 
Tab. D17:  Kreuztabelle Clusternummer – crooked  
(SPSS-Output) 
Tab. D18:  Kreuztabelle Clusternummer – love the vets  
(SPSS-Output) 





Tab. D20:  Kreuztabelle Clusternummer – strong on the border  
(SPSS-Output) 
Tab. D21:  Kreuztabelle Clusternummer – Geschlecht  
(SPSS-Output) 
Tab. D22:  Chi-Quadrat-Test Clusternummer – Geschlecht  
(SPSS-Output) 
Tab. D23:  Kreuztabelle Clusternummer – Parteizugehörigkeit  
(SPSS-Output) 




Anhang A: Tweets von Donald Trump (@realdonaldtrump)  
Tweet-Nr. Tweet262 Datum, 
Uhr-
zeit263 
1.  “Wow! Just starting to hear the Democrats, who are only thinking Obstruct and Delay, are starting to put out the word that the ‘time’ and ‘scope’ of FBI 
looking into Judge Kavanaugh and witnesses is not enough. Hello! For them, it will never be enough - stay tuned and watch!”264 
30.09, 
11:56 
2.  “So if African-American unemployment is now at the lowest number in history, median income the highest, and you then add all of the other things I have 
done, how do Democrats, who have done NOTHING for African-Americans but TALK, win the Black Vote? And it will only get better!”265 
30.09, 
10:47 
3.  “Like many, I don’t watch Saturday Night Live (even though I past hosted it) - no longer funny, no talent or charm. It is just a political ad for the Dems. 
Word is that Kanye West, who put on a MAGA hat after the show (despite being told ‘no’), was great. He’s leading the charge!”266 
30.09, 
09:57 
4.  “NBC News incorrectly reported (as usual) that I was limiting the FBI investigation of Judge Kavanaugh, and witnesses, only to certain people. Actually, I 
want them to interview whoever they deem appropriate, at their discretion. Please correct your reporting!”267 
29.09, 
19:49 
5.  “Thank you West Virginia - I love you!”268 + Bilder 29.09, 
17:52 
6.  Video269 29.09, 
17:51 
7.  “Heading to West Virginia now. Big Rally. Will be live on @FoxNews tonight. Long lines, but will be great!”270 29.09, 
13:36 
8.  “Senator Richard Blumenthal must talk about his fraudulent service in Vietnam, where for 12 years he told the people of Connecticut, as their Attorney 
General, that he was a great Marine War Hero. Talked about his many battles of near death, but was never in Vietnam. Total Phony!”271 
29.09, 
13:33 




                                                          
262 Alle Tweets von Donald Trump werden direkt zitiert. Sollten neben dem Text auch Videos, Artikel, Statements oder Bilder im Tweet enthalten sein, wird eine entsprechende Angabe nach dem 
direkten Zitat ergänzt. Wenn es sich dabei um die Einbettung einer externen Quelle handelt, wird der hinterlegte Link separat in den Fußnoten ergänzt. Sogenannte Threads – Tweets, die miteinander 
verbunden sind – werden als einzelne Tweets aufgeführt. 
263 Die Tweets stammen aus dem Zeitraum zwischen dem 1. Januar und 30. September 2018. Sie werden nach Datum und Uhrzeit geordnet, sodass die Tabelle mit dem jüngsten Tweet beginnt und 
mit dem ältesten endet. 
264 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1046473870650290176, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
265 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1046456403651698693, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
266 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1046443996074127361, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
267 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1046230634103025664, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
268 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1046201064469549056, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
269 Vgl. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1046200796944191499, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
270 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1046136712987103241, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
271 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1046135994267963392, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
272 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1045832351211835392, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
 
 
10.  “Judge Kavanaugh showed America exactly why I nominated him. His testimony was powerful, honest, and riveting. Democrats’ search and destroy strategy 
is disgraceful and this process has been a total sham and effort to delay, obstruct, and resist. The Senate must vote!”273 
27.09, 
15:46 
11.  Video274 26.09, 
16:52 




13.  “Congressman Lee Zeldin is doing a fantastic job in D.C. Tough and smart, he loves our Country and will always be there to do the right thing. He has my 
Complete and Total Endorsement!”276 
26.09, 
10:34 
14.  “China is actually placing propaganda ads in the Des Moines Register and other papers, made to look like news. That’s because we are beating them on 
Trade, opening markets, and the farmers will make a fortune when this is over!”277 
26.09, 
10:26 
15.  “Avenatti is a third rate lawyer who is good at making false accusations, like he did on me and like he is now doing on Judge Brett Kavanaugh. He is just 
looking for attention and doesn’t want people to look at his past record and relationships - a total low-life!”278 
26.09, 
09:47 
16.  “Jobless Claims fell to their lowest level in 49 years!”279 26.09, 
03:57 
17.  “Consumer confidence hits an 18 year high, close to breaking the all-time record. A big jump from last 8 years. People are excited about the USA again! 
We are getting Bigger and Richer and Stronger. WAY MORE TO GO!”280 
26.09, 
03:54 
18.  “The Democrats are playing a high level CON GAME in their vicious effort to destroy a fine person. It is called the politics of destruction. Behind the scene 
the Dems are laughing. Pray for Brett Kavanaugh and his family!”281 
25.09, 
19:55 
19.  “‘These law enforcement people took the law into their own hands when it came to President Trump.’ @LindseyGrahamSC”282 25.09, 
19:38 
20.  “73rd Session of the United Nations General Assembly #UNGA ”283 + Video 25.09, 
15:06 
                                                          
273 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1045444544068812800, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
274 Vgl. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1045098909352235008, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
275 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1045052439521624067, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
276 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1045003711104331776, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
277 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1045001780092956672, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
278 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044991766309621760, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
279 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044903785125089281, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
280 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044903153987203072, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
281 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044782444321361920, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                             
282 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044778309362622466, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
283 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044709771629260801, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
 
 
21.  “‘Consumer confidence rose in September, notching its highest level in about 18 years. The Consumer Board's index rose to 138.4 this month from 134.7 
in August... ’”284 + Artikel285 
25.09, 
13:27 
22.  “‘Remarks by President Trump at a Luncheon Hosted by the Secretary-General of the United Nations’ http://45.wh.gov/aVdrKJ ”286 + Video 25.09, 
12:28 
23.  “‘Remarks by President Trump to the 73rd Session of the United Nations General Assembly’ http://45.wh.gov/LeUYsH ” + Bilder287 25.09, 
10:19 
24.  “Rush Limbaugh to Republicans: ‘You can kiss the MIDTERMS goodbye if you don’t get highly qualified Kavanaugh approved.’”288 25.09, 
09:45 
25.  “Thank you Dr. Jeffress!”289 + Tweet290 25.09, 
09:37 
26.  “Thank you Mark!”291 + Tweet292 25.09, 
09:36 
27.  Video293 25.09, 
08:27 
28.  “Will be speaking at the United Nations this morning. Our country is much stronger and much richer than it was when I took office less than two years ago. 
We are also MUCH safer!”294 
25.09, 
06:14 
29.  “Despite requests, I have no plans to meet Iranian President Hassan Rouhani. Maybe someday in the future. I am sure he is an absolutely lovely man!”295 25.09, 
03:53 
30.  “Republican Party Favorability is the highest it has been in 7 years - 3 points higher than Democrats! Gallup”296 25.09, 
03:41 
31.  “The Democrats are working hard to destroy a wonderful man, and a man who has the potential to be one of our greatest Supreme Court Justices ever, with 
an array of False Accusations the likes of which have never been seen before!”297 
24.09, 
19:50 
                                                          
284 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044684820478119936, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
285 Vgl. https://www.cnbc.com/2018/09/25/consumer-confidence-september.html, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
286 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044669976672698373, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
287 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044637590719221762, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
288 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044628997999665153, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
289 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044627015662538752, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
290 Vgl. https://twitter.com/robertjeffress/status/1044608785900277760, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
291 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044626591463215104, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
292 Vgl. https://twitter.com/marklevinshow/status/1044604674253508609, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
293 Vgl. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044609366970814465, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
294 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044575765109624832, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
295 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044540438806482944, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
296 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044537328415506432, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                            
297 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044418753671417860, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                           
 
 
32.  “REMEMBER THE MIDTERMS!”298 24.09, 
19:38 
33.  Video299 24.09, 
17:22 




35.  “It was my great honor to welcome President @AlsisiOfficial of Egypt to the United States this afternoon, in New York City. Great meetings! #UNGA 
”301 + Bilder 
24.09, 
15:33 
36.  “Joint Statement on the United States-Korea Free Trade Agreement: http://45.wh.gov/HksKua ”302 + Bild 24.09, 
14:46 
37.  “Brett Kavanaugh and his wife, Ashley, will be interviewed tonight at 7pmE on @marthamaccallum @FoxNews. This is an outstanding family who must 
be treated fairly!”303 
24.09, 
14:33 
38.  “US-Korea Free Trade Agreement Signing Ceremony!”304 + Video305 24.09, 
13:44 
39.  “It was my great honor to welcome and meet with President @moonriver365 Jae-in of South Korea today, in New York City! 
http://45.wh.gov/VeuCcD  #UNGA ”306 + Bilder 
24.09, 
13:42 
40.  “Today, we commit to fighting the drug epidemic together! #UNGA ”307 + Video 24.09, 
09:55 
41.  “‘Remarks by President Trump at ‘Global Call to Action on the World Drug Problem’ Event’ #UNGA  http://45.wh.gov/FaDM6c ”308 + Bild 24.09, 
07:17 
42.  “Prime Minster @AbeShinzo is coming up to Trump Tower for dinner but, most importantly, he just had a great landslide victory in Japan. I will congrat-
ulate him on behalf of the American people!”309 
23.09, 
15:48 
                                                          
298 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044415858465001472, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                           
299 Vgl. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044381661331410944, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                           
300 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044371304395276288, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                           
301 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044354203089547265, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                           
302 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044342304155348995, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                           
303 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044339078257356801, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                           
304 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044326708151820289, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                           
305 Vgl. https://www.pscp.tv/w/1OwxWWVaoYmxQ?t=1s, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                           
306 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044326197424009223, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                           
307 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044269053274193920, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                           
308 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1044229324075929600, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                          
309 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1043995561895108609, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                         
 
 
43.  “Going to New York. Will be with Prime Minister Abe of Japan tonight, talking Military and Trade. We have done much to help Japan, would like to see 
more of a reciprocal relationship. It will all work out!”310 
23.09, 
13:52 
44.  “Tiger is playing great. Looks like a big win could happen. Very exciting! @TigerWoods”311 23.09, 
13:43 
45.  Video312 22.09, 
12:39 
46.  Video313 22.09, 
07:56 
47.  “New Economic Records being set on a daily basis - and it is not by accident!”314 22.09, 
07:01 
48.  “GOD BLESS THE U.S.A.!”315 + Video 21.09, 
20:20 
49.  “Thank you Missouri - Together, we are MAKING AMERICA GREAT AGAIN!”316 + Bilder 21.09, 
18:31 
50.  “Thank you Missouri - I love you!”317 + Video318 21.09, 
18:05 
51.  “Remarks by President Trump at the Signing of H.R. 5895: http://45.wh.gov/J8SiBs ”319 + Foto 21.09, 
14:44 
52.  Video320 21.09, 
13:51 
53.  “Promises Kept for our GREAT Veterans!”321 + Video 21.09, 
13:11 
                                                          
310 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1043966388182953984, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                          
311 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1043964186034868224, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                         
312 Vgl. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1043585537058181122, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                        
313 Vgl. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1043514401477877766, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                        
314 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1043500433271066625, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                        
315 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1043339305593139200, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                       
316 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1043311845635833856, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                        
317 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1043305127250194432, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                        
318 Vgl. https://www.pscp.tv/w/1vAGRErLeBYKl?t=1s, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                        
319 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1043254590290911232, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                        
320 Vgl. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1043241388580646912, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                        
321 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1043231338482921472, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                        
 
 
54.  “Throughout American history, the men and women of our Armed Forces have selflessly served our Country, making tremendous sacrifices to defend our 
liberty. On National POW/MIA Recognition Day, we honor all American Prisoners of War: http://45.wh.gov/y6Vs5D ”322+ Foto 
21.09, 
10:22 
55.  “Senator Feinstein and the Democrats held the letter for months, only to release it with a bang after the hearings were OVER - done very purposefully to 
Obstruct & Resist & Delay. Let her testify, or not, and TAKE THE VOTE!”323 
21.09, 
08:29 
56.  “....has been asked to review these documents on an expedited basis. I believe he will move quickly on this (and hopefully other things which he is looking 
at). In the end I can always declassify if it proves necessary. Speed is very important to me - and everyone!”324 
21.09, 
07:41 
57.  “I met with the DOJ concerning the declassification of various UNREDACTED documents. They agreed to release them but stated that so doing may have 
a perceived negative impact on the Russia probe. Also, key Allies’ called to ask not to release. Therefore, the Inspector General.....”325 
21.09, 
07:35 
58.  “The radical left lawyers want the FBI to get involved NOW. Why didn’t someone call the FBI 36 years ago?”326 21.09, 
06:29 
59.  “I will Chair the United Nations Security Council meeting on Iran next week!”327 21.09, 
06:23 
60.  “I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities 
by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place!”328 
21.09, 
06:14 
61.  “Judge Brett Kavanaugh is a fine man, with an impeccable reputation, who is under assault by radical left wing politicians who don’t want to know the 
answers, they just want to destroy and delay. Facts don’t matter. I go through this with them every single day in D.C.”329 
21.09, 
05:56 
62.  “AMERICA IS WINNING AGAIN!”330 + Video 20.09, 
21:05 
63.  “Thank you Las Vegas, Nevada - I love you! #MAGA ”331 + Bilder 20.09, 
20:33 
64.  “MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”332 + Video333 20.09, 
20:29 
                                                          
322 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1043188755866079232, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                      
323 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1043160312315146240, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                      
324 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1043148165883416576, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                      
325 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1043146627576258561, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                      
326 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1043130170612244481, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                      
327 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1043128595231604738, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                      
328 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1043126336473055235, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                      
329 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1043121858797686785, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                      
330 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1042988257166819329, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                     
331 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1042980109907451905, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                     
332 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1042978990229606401, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                     
333 Vgl. https://www.pscp.tv/w/1mnxeolDYdNGX?t=1s, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                     
 
 
65.  “Landing in Las Vegas now for a Make America Great Again Rally supporting @DeanHeller and @DannyTarkanian. Also doing interview there with 
@seanhannity live on @FoxNews. Big crowd, long lines. Will be great! #MAGA”334 
20.09, 
18:27 
66.  Video335 20.09, 
16:57 
67.  “On my way to Las Vegas, Nevada. Look forward to seeing everyone tonight! #MAGA”336 + Tweet337 20.09, 
14:54 
68.  Video338 20.09, 
11:34 
69.  “...North Korea to be identified as a result of my Summit with Chairman Kim. These HEROES are home, they may Rest In Peace, and hopefully their 
families can have closure.”339 
20.09, 
11:10 
70.  “Army Master Sgt. Charles H. McDaniel, 32, of Vernon, Indiana, and Army Pfc. William H. Jones, 19, of Nash County, North Carolina, are the first 
American remains from...”340 
20.09, 
11:10 
71.  “Congratulations to my good friend Prime Minister @AbeShinzo on his HUGE election victory in Japan. I’m looking forward to many more years of 
working together. See you in New York next week! ”341 
20.09, 
10:39 
72.  “.@JayWebberNJ is running for Congress in the 11th District of New Jersey. He is outstanding in every way. Strong on Borders, loves our Military and 
our Vets. Big Crime fighter. Jay has my Full and Total Endorsement!”342 
20.09, 
10:30 
73.  “S&P 500 HITS ALL-TIME HIGH Congratulations USA!”343 20.09, 
06:34 
74.  “I want to know, where is the money for Border Security and the WALL in this ridiculous Spending Bill, and where will it come from after the Midterms? 
Dems are obstructing Law Enforcement and Border Security. REPUBLICANS MUST FINALLY GET TOUGH!”344 
20.09, 
04:43 




                                                          
334 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1042948464408055808, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                     
335 Vgl. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1042925680109924352, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                     
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337 Vgl. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1041754160599900161, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                    
338 Vgl. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1042844399300952064, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                    
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340 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1042838322530398214, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                    
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342 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1042828275121369088, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                    
343 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1042768904857247744, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                    
344 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1042740913968164864, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                   
345 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1042739629139664896, zuletzt abgerufen: 13.10.2018.                   
 
 
76.  “‘We can’t secure the Border because of the Democrats historic level of Obstruction. The Presidents fed up with this. His agenda is working. The economy 
is growing at twice the rate it did under Obama. We’ve nominated and confirmed 68 Federal Judges, 26 Court of Appeals Judges....”346 
20.09, 
04:32 
77.  “We protect the countries of the Middle East, they would not be safe for very long without us, and yet they continue to push for higher and higher oil prices! 
We will remember. The OPEC monopoly must get prices down now!”347 
20.09, 
04:13 
78.  “Financial and jobs numbers are fantastic. There are plenty of new, high paying jobs available in our great and very vibrant economy. If you are not happy 
where you are, start looking - but also remember, our economy is only getting better. Vote in Midterms!”348 
20.09, 
04:05 
79.  Video349 19.09, 
17:50 
80.  “Great new book by Jason Chaffetz appropriately called ‘The Deep State.’ Very interesting indeed!”350 19.09, 
16:57 
81.  “Just returned to the White House from the Great States of North Carolina and South Carolina where incredible work is being done on the ongoing fight 
against hurricane Florence. Tremendous talent and spirit!”351 
19.09, 
16:37 
82.  “‘President Donald J. Trump’s Administration is Providing Support to Those Impacted by Hurricane Florence’”352 + Statement353 19.09, 
10:49 
83.  “‘North Korea recommits to denuclearization - we’ve come a long way.’ @FoxNews”354 19.09, 
04:43 
84.  “ ....it was impossible - and then already it’s over 4%, and I expect it’s going to grow faster and faster. We’re just getting started here.’ Peter Ferrara, former 
advisor to President Reagan. @foxandfriends”355 
19.09, 
04:40 
85.  “‘The recovery got started on Election Day 2016. It took Trump’s Tax Cuts and Regulation Cuts to get the economy booming. Before that it was the worst 
and slowest economic recovery since the Great Depression. It took just 6 months for Trump to get to 3%, even though they said.....”356 
19.09, 
04:34 
86.  “....returned home to the United States. Also, North and South Korea will file a joint bid to host the 2032 Olympics. Very exciting!”357 18.09, 
21:11 
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87.  “Kim Jong Un has agreed to allow Nuclear inspections, subject to final negotiations, and to permanently dismantle a test site and launch pad in the presence 
of international experts. In the meantime there will be no Rocket or Nuclear testing. Hero remains to continue being........”358 
18.09, 
21:04 




89.  Video360 18.09, 
16:42 
90.  “Today, it was my great honor to welcome @prezydentpl Andrzej Duda of Poland to the @WhiteHouse!”361 + Bilder 18.09, 
14:20 
91.  “Today, I took action to strengthen our Nation’s defenses against biological threats. For the first time in history, the Federal Government has a National 
Biodefense Strategy to address the FULL RANGE of biological threats!”362 + Bild 
18.09, 
11:21 
92.  “Thank you to our great Coast Guard for doing such a tremendous job - thousands of lives being saved! https://instagram.com/p/Bn34sD1jwbk/ ”363 18.09, 
08:59 
93.  “...that FEMA, our Military, and our First Responders, who are all unbelievable, are a disaster and not doing a good job. This will be a total lie, but that’s 
what they do, and everybody knows it!”364 
18.09, 
08:50 
94.  “Right now, everybody is saying what a great job we are doing with Hurricane Florence – and they are 100% correct. But don’t be fooled, at some point in 
the near future the Democrats will start ranting...”365 
18.09, 
08:50 
95.  “Happy 71st Birthday to our GREAT United States Air Force!”366 18.09, 
06:26 
96.  “.....China has been taking advantage of the United States on Trade for many years. They also know that I am the one that knows how to stop it. There will 
be great and fast economic retaliation against China if our farmers, ranchers and/or industrial workers are targeted!”367 
18.09, 
05:55 
97.  “China has openly stated that they are actively trying to impact and change our election by attacking our farmers, ranchers and industrial workers because 
of their loyalty to me. What China does not understand is that these people are great patriots and fully understand that.....”368 
18.09, 
05:50 
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99.  “‘What will be disclosed is that there was no basis for these FISA Warrants, that the important information was kept from the court, there’s going to be a 
disproportionate influence of the (Fake) Dossier. Basically you have a counter terrorism tool used to spy on a presidential...”370 
18.09, 
05:42 
100. “Today, as we celebrate Hispanic Heritage Month, we share our gratitude for all the ways Hispanic-Americans make our country flourish and prosper. 
Today, and every day, we honor, cherish, and celebrate Hispanic-American Workers, Families, Students, Businesses, and Leaders...”371 
17.09, 
17:21 
101. “Just met John James of Michigan. He has every single quality to be your next Great Senator from Michigan. When the people of Michigan get to know 
John, they will say he is a true star. Also, distinguished Military and a Combat Vet!”372 
17.09, 
15:07 
102. “It was my great honor to host today’s Inaugural Meeting of the ‘President’s National Council for the American Worker’ in the  Roosevelt Room! Read 




103. Video374 17.09, 
13:53 
104. “Happy Constitution Day!”375 + Tweet376 17.09, 
12:27 
105. “Join me in Las Vegas, Nevada at 7:00pm for a MAKE AMERICA GREAT AGAIN RALLY! Tickets: https://www.donaldjtrump.com/rallies/nv-sept-
2018/ …”377+ Bild 
17.09, 
11:12 
106. “Americans deserve to know the lowest drug price at their pharmacy, but ‘gag clauses’ prevent your pharmacist from telling you! I support legislation that 
will remove gag clauses and urge the Senate to act. #AmericanPatientsFirst”378 
17.09, 
11:10 
107. “Immediately after Comey’s firing Peter Strzok texted to his lover, Lisa Page ‘We need to Open the case we’ve been waiting on now while Andy (McCabe, 
also fired) is acting. Page answered, ‘We need to lock in (redacted). In a formal chargeable way. Soon.’ Wow, a conspiracy caught?”379 
17.09, 
07:36 
108. “‘Lisa Page Testimony- NO EVIDENCE OF COLLUSION BEFORE MUELLER APPOINTMENT.’ @FoxNews by Catherine Herridge. Therefore, the 
case should never have been allowed to be brought. It is a totally illegal Witch Hunt!”380 
17.09, 
07:23 




110. “Tariffs have put the U.S. in a very strong bargaining position, with Billions of Dollars, and Jobs, flowing into our Country - and yet cost increases have 
thus far been almost unnoticeable. If countries will not make fair deals with us, they will be ‘Tariffed!’”382 
17.09, 
03:11 
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111. “’A lot of small & medium size enterprises are registering very good profit, sometimes record profits-there stocks are doing very well, low income workers 
are getting big raises. There are an awful lot of good things going on that weren’t during Pres. Obama’s Watch.’ Peter Morici”383 
17.09, 
03:01 




113. “Best economic numbers in decades. If the Democrats take control, kiss your newfound wealth goodbye!”385 16.09, 
15:18 
114. “Watch @MariaBartiromo at 6:00 P.M. on @FoxBusiness. Russian Hoax the big topic! Mainstream Media, often referred to as the Fake News Media, 
hates to discuss the real facts!”386 
16.09, 
14:40 
115. “Congratulations to all of our Mexican friends on National Independence Day. We will be doing great things together!”387 16.09, 
14:28 
116. “FEMA, First Responders and Law Enforcement are working really hard on hurricane Florence. As the storm begins to finally recede, they will kick into 
an even higher gear. Very Professional!”388 
16.09, 
09:09 
117. “The illegal Mueller Witch Hunt continues in search of a crime. There was never Collusion with Russia, except by the Clinton campaign, so the 17 Angry 
Democrats are looking at anything they can find. Very unfair and BAD for the country. ALSO, not allowed under the LAW!”389 
16.09, 
07:20 
118. “Exclusive -- Donald Trump Jr. to Obama: My Dad Fixed the Economy You Could Not http://bit.ly/2NehnyL  via @BreitbartNews”390 + Artikel391 15.09, 
19:27 
119. “Five deaths have been recorded thus far with regard to hurricane Florence! Deepest sympathies and warmth go out to the families and friends of the victims. 
May God be with them!”392 
15.09, 
15:42 
120. “When will Republican leadership learn that they are being played like a fiddle by the Democrats on Border Security and Building the Wall? Without 
Borders, we don’t have a country. With Open Borders, which the Democrats want, we have nothing but crime! Finish the Wall!”393 
15.09, 
15:38 
121. “While my (our) poll numbers are good, with the Economy being the best ever, if it weren’t for the Rigged Russian Witch Hunt, they would be 25 points 
higher! Highly conflicted Bob Mueller & the 17 Angry Democrats are using this Phony issue to hurt us in the Midterms. No Collusion!”394 
15.09, 
15:08 
122. “.@DannyTarkanian of Nevada is a great friend who supports the Trump Agenda. He is Strong on Crime, the Border and our under siege 2nd Amendment. 
Danny Loves our Military and our Vets. He has my total and complete Endorsement!”395 
15.09, 
13:57 
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123. “Congressman Keith Rothfus continues to do a great job for the people of Pennsylvania. Keith is strong on Crime, the Border, and our Second Amendment. 
Loves our Military and our Vets. He has my total Endorsement!”396 
15.09, 
13:54 
124. “Congressman Pete Sessions of Texas is doing a great job. He is a fighter who will be tough on Crime and the Border, fight hard for our Second Amendment 
and loves our Military and our Vets. He has my full and complete Endorsement!”397 
15.09, 
13:43 
125. “Thank you Brock – it is my honor! ‘We (@FEMA) have never had the support that we have had from this President.’ Administrator @FEMA_Brock”398 15.09, 
13:41 
126. “Thank you @nycemergencymgt!”399 + Tweet400 15.09, 
13:26 




128. “....GWU Research to tell them how many people had died in Puerto Rico (how would they not know this?). This method was never done with previous 
hurricanes because other jurisdictions know how many people were killed. FIFTY TIMES LAST ORIGINAL NUMBER - NO WAY!”402 
14.09, 
19:23 
129. “‘When Trump visited the island territory last October, OFFICIALS told him in a briefing 16 PEOPLE had died from Maria.’ The Washington Post. This 
was long AFTER the hurricane took place. Over many months it went to 64 PEOPLE. Then, like magic, ‘3000 PEOPLE KILLED.’ They hired....”403 
14.09, 
19:05 




131. “My thoughts and prayers are with Evelyn Rodriguez this evening, along with her family and friends. #RIPEvelyn”405 14.09, 
17:43 
132. “‘The story of Puerto Rico is the rebuilding that has occurred. The President has done an extraordinary job of cleanup, rebuilding electrical stuff and 
everything else.’ @EdRollins ‘The people of Puerto Rico have one of the most corrupt governments in our country.’ @LouDobbs” 
14.09, 
17:31 
133. “‘They say all these people died in the storm in Puerto Rico, yet 70% of the power was out before the storm. So when did people start dying? At what point 
do you recognize that what they are doing is a political agenda couched in the nice language of journalism?’ @GeraldoRivera”406 
14.09, 
15:35 
134. “Keep up the great work - THANK YOU!”407 + Tweet408 14.09, 
14:43 
135. “We love the #CajunNavy - THANK YOU! #FlorenceHurricane2018”409 + Video 14.09, 
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136. “Incredible job being done by FEMA, First Responders, Law Enforcement and all. Thank you!”410 14.09, 
05:19 
137. “Gina is Great!”411 + Tweet412 13.09, 
19:37 
138. “John Kerry had illegal meetings with the very hostile Iranian Regime, which can only serve to undercut our great work to the detriment of the American 
people. He told them to wait out the Trump Administration! Was he registered under the Foreign Agents Registration Act? BAD!”413 
13.09, 
18:10 
139. “Senator Debbie Stabenow and the Democrats are totally against approving the Farm Bill. They are fighting tooth and nail to not allow our Great Farmers 
to get what they so richly deserve. Work requirements are imperative and the Dems are a NO. Not good!”414 
13.09, 
10:56 
140. “Thank you @USNationalGuard! #HurricaneFlorence”415 + Tweet416 13.09, 
10:41 
141. “I was just briefed on Hurricane Florence. FEMA, First Responders and Law Enforcement are supplied and ready. We are with you! 
https://www.fema.gov/hurricane-florence …”417 + Video 
13.09, 
10:26 
142. “Thank you @USCG!”418 + Tweet419 13.09, 
08:14 
143. “The Wall Street Journal has it wrong, we are under no pressure to make a deal with China, they are under pressure to make a deal with us. Our markets are 
surging, theirs are collapsing. We will soon be taking in Billions in Tariffs & making products at home. If we meet, we meet?”420 
13.09, 
07:15 
144. “.....This was done by the Democrats in order to make me look as bad as possible when I was successfully raising Billions of Dollars to help rebuild Puerto 
Rico. If a person died for any reason, like old age, just add them onto the list. Bad politics. I love Puerto Rico!”421 
13.09, 
05:49 
145. “3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. 
As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000...”422 
13.09, 
05:37 
146. “‘Middle-Class Income Hits All-Time High!’ @foxandfriends And will continue to rise (unless the Dems get in and destroy what we have built).”423 13.09, 
05:25 
147.  “.....‘It is a cesspool of corruption, and the people who did this need to be brought to justice.’ @GreggJarrett”424 13.09, 
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148. “More text messages between former FBI employees Peter Strzok and Lisa Page are a disaster and embarrassment to the FBI & DOJ. This should never 
have happened but we are learning more and more by the hour. ‘Others were leaking like mad’ in order to get the President! ........”425 
13.09, 
05:06 
149. “We are completely ready for hurricane Florence, as the storm gets even larger and more powerful. Be careful!”426 13.09, 
04:39 
150. “The problem with banker Jamie Dimon running for President is that he doesn’t have the aptitude or ‘smarts’ & is a poor public speaker & nervous mess - 
otherwise he is wonderful. I’ve made a lot of bankers, and others, look much smarter than they are with my great economic policy!”427 
13.09, 
04:22 
151. “Tonight, it was my great honor to host a Congressional Medal of Honor Society Reception at the @WhiteHouse!”428 + Video429 12.09, 
16:21 
152. “#HurricaneFlorence https://www.fema.gov/hurricane-florence …”430 + Video 12.09, 
16:16 
153. “It is imperative that everyone follow local evacuation orders. This storm is extremely dangerous. Be SAFE! #HurricaneFlorence 
https://www.ready.gov/hurricanes ”431 + Video 
12.09, 
09:37 
154. “‘I can say, as it relates to the Senate Intelligence Committee Investigation, that we have NO hard evidence of Collusion.‘ Richard Burr (R-NC) Senate 
Intelligence Committee, Chairman”432 
12.09, 
07:06 
155. “Hurricane Florence may now be dipping a bit south and hitting a portion of the Great State of Georgia. Be ready, be prepared!”433 12.09, 
06:58 
156. Video434 12.09, 
04:03 




158. “We got A Pluses for our recent hurricane work in Texas and Florida (and did an unappreciated great job in Puerto Rico, even though an inaccessible island 
with very poor electricity and a totally incompetent Mayor of San Juan). We are ready for the big one that is coming!”436 
12.09, 
03:51 
159. “‘The President has absolutely demonstrated no wrongdoing whatsoever & that the Special Counsel has no evidence of any wrongdoing. In other words, 
it’s time to end this Witch Hunt.’ @LouDobbs Russian ‘collusion’ was just an excuse by the Democrats for having lost the Election!”437 
12.09, 
03:30 
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160. “Crazy Maxine Waters: ‘After we impeach Trump, we’ll go after Mike Pence. We’ll get him.’ @FoxNews Where are the Democrats coming from? The 
best Economy in the history of our country would totally collapse if they ever took control!”438 
11.09, 
18:55 
161. “....giving the information, and causing the appointment of a Special C without having the courage of his own convictions.....’ Alan Dershowitz @Tucker-
Carlson In other words, the whole thing was illegally and very unfairly set up?”439 
11.09, 
18:28 
162. “‘You know who’s at fault for this more than anyone else, Comey, because he leaked information and laundered it through a professor at Columbia Law 
School. Shame on that professor, and shame on Comey. He snuck the information to a law professor who collaborated with him in........”440 
11.09, 
18:16 
163. “#NeverForget #September11th”441 + Video 11.09, 
17:19 
164. “The safety of American people is my absolute highest priority. Heed the directions of your State and Local Officials. Please be prepared, be careful and be 
SAFE! https://www.ready.gov/” 442 + Video 
11.09, 
13:16 
165. “Small Business Optimism Soars to Highest Level Ever | Breitbart https://www.breitbart.com/big-government/2018/09/11/small-business-optimism-soars-
to-highest-level-ever/ … via @BreitbartNews”443 + Artikel444 
11.09, 
09:48 
166. “#NeverForget #September11th”445 + Video446 11.09, 
08:32 
167. “17 years since September 11th!”447 11.09, 
05:58 
168. “Departing Washington, D.C. to attend a Flight 93 September 11th Memorial Service in Shanksville, Pennsylvania with Melania. #NeverForget”448 + Bild 11.09, 
05:24 
169. “Rudy Giuliani did a GREAT job as Mayor of NYC during the period of September 11th. His leadership, bravery and skill must never be forgotten. Rudy 
is a TRUE WARRIOR!”449 
11.09, 
04:59 
170. “‘ERIC Holder could be running the Justice Department right now and it would be behaving no differently than it is.’ @LouDobbs”450 11.09, 
04:41 
171. “New Strzok-Page texts reveal ‘Media Leak Strategy.’ @FoxNews So terrible, and NOTHING is being done at DOJ or FBI - but the world is watching, 
and they get it completely.”451 
11.09, 
04:19 
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172. “#NeverForget #September11th”452 + Tweet453 11.09, 
04:12 
173. “‘We have found nothing to show collusion between President Trump & Russia, absolutely zero, but every day we get more documentation showing 
collusion between the FBI & DOJ, the Hillary campaign, foreign spies & Russians, incredible.’ @SaraCarterDC @LouDobbs”454 
11.09, 
04:08 
174. Video455 10.09, 
16:35 
175. “Just had calls with South Carolina Governor Henry McMaster, North Carolina Governor Roy Cooper, and Virginia Governor Ralph Northam regarding 
the incoming storm. Federal Government stands by, ready to assist 24/7.”456 
10.09, 
16:21 
176. “My people just informed me that this is one of the worst storms to hit the East Coast in many years. Also, looking like a direct hit on North Carolina, South 
Carolina and Virginia. Please be prepared, be careful and be SAFE!”457 
10.09, 
16:17 
177. “Was just briefed via phone by @DHSgov @SecNielsen and @FEMA @FEMA_Brock, along with @VP Mike Pence and Chief of Staff, John Kelly on 
incoming storm which is very dangerous. Heed the directions of your State and Local Officials - and know that WE are here for you. Be SAFE!”458 
10.09, 
14:52 
178. “Chuck Schumer is holding up 320 appointments (Ambassadors, Executives, etc.) of great people who have left jobs and given up so much in order to come 
into Government. Schumer and the Democrats continue to OBSTRUCT!”459 
10.09, 
14:18 
179. “To the incredible citizens of North Carolina, South Carolina and the entire East Coast - the storm looks very bad! Please take all necessary precautions. 
We have already began mobilizing our assets to respond accordingly, and we are here for you!”460 + Video 
10.09, 
12:41 
180. “The Storms in the Atlantic are very dangerous. We encourage anyone in the path of these storms to prepare themselves and to heed the warnings of State 
and Local officials. The Federal Government is closely monitoring and ready to assist. We are with you!”461 
10.09, 
12:35 
181. “‘President Trump would need a magic wand to get to 4% GDP,’ stated President Obama. I guess I have a magic wand, 4.2%, and we will do MUCH better 
than this! We have just begun.”462 
10.09, 
07:42 
182. “The Economy is soooo good, perhaps the best in our country’s history (remember, it’s the economy stupid!), that the Democrats are flailing & lying like 
CRAZY! Phony books, articles and T.V. ‘hits’ like no other pol has had to endure-and they are losing big. Very dishonest people!”463 
10.09, 
06:57 
183. “‘It is mostly anonymous sources in here, why should anyone trust you? General Mattis, General Kelly said it’s not true.’ @SavannahGuthrie @TO-
DAYshow Bob Woodward is a liar who is like a Dem operative prior to the Midterms. He was caught cold, even by NBC.”464 
10.09, 
05:36 
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184. “‘I’m taking this book with a grain of salt & everyone should do the same. Multiple sources, but almost every one of them has come out and discredited the 
claims made by Woodward. You cannot take this book too seriously.’ Katelyn Caralle, Washington Examiner”465 
10.09, 
04:46 
185. “The White House is a ‘smooth running machine.’ We are making some of the biggest and most important deals in our country’s history - with many more 
to come! The Dems are going crazy!”466 
10.09, 
04:35 
186. “The Woodward book is a Joke - just another assault against me, in a barrage of assaults, using now disproven unnamed and anonymous sources. Many 
have already come forward to say the quotes by them, like the book, are fiction. Dems can’t stand losing. I’ll write the real book!”467 
10.09, 
04:22 
187. “If the Democrats had won the Election in 2016, GDP, which was about 1% and going down, would have been minus 4% instead of up 4.2%. I opened up 
our beautiful economic engine with Regulation and Tax Cuts. Our system was choking and would have been made worse. Still plenty to do!”468 
10.09, 
04:10 
188. “The GDP Rate (4.2%) is higher than the Unemployment Rate (3.9%) for the first time in over 100 years!”469 10.09, 
04:03 
189. “Melania and I wish all Jewish people Shana Tova and send our warmest greetings to those celebrating Rosh Hashanah and the start of the High Holy 
Days...”470 + Bild 
09.09, 
10:28 
190. “...its commitment to denuclearize.’ @FoxNews This is a big and very positive statement from North Korea. Thank you To Chairman Kim. We will both 
prove everyone wrong! There is nothing like good dialogue from two people that like each other! Much better than before I took office.”471 
09.09, 
08:31 
191. “North Korea has just staged their parade, celebrating 70th anniversary of founding, without the customary display of nuclear missiles. Theme was peace 
and economic development. ‘Experts believe that North Korea cut out the nuclear missiles to show President Trump......”472 
09.09, 
08:21 
192. “Wow, NFL first game ratings are way down over an already really bad last year comparison. Viewership declined 13%, the lowest in over a decade. If the 
players stood proudly for our Flag and Anthem, and it is all shown on broadcast, maybe ratings could come back? Otherwise worse!”473 
09.09, 
07:42 
193. “‘Trump has set Economic Growth on fire. During his time in office, the economy has achieved feats most experts thought impossible. GDP is growing at 
a 3 percent-plus rate. The unemployment rate is near a 50 year low.’ CNBC...Also, the Stock Market is up almost 50% since Election!”474 
09.09, 
07:12 
194. “If the U.S. sells a car into China, there is a tax of 25%. If China sells a car into the U.S., there is a tax of 2%. Does anybody think that is FAIR? The days 
of the U.S. being ripped-off by other nations is OVER!”475 
09.09, 
07:01 
195. “‘Ford has abruptly killed a plan to sell a Chinese-made small vehicle in the U.S. because of the prospect of higher U.S. Tariffs.’ CNBC. This is just the 
beginning. This car can now be BUILT IN THE U.S.A. and Ford will pay no tariffs!”476 
09.09, 
06:49 
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196. “‘Barack Obama talked a lot about hope, but Donald Trump delivered the American Dream. All the economic indicators, what’s happening overseas, Donald 
Trump has proven to be far more successful than Barack Obama. President Trump is delivering the American Dream.‘ Jason Chaffetz”477 
09.09, 
06:32 
197. “Happy Anniversary! #ProudDeplorable”478 + Video 09.09, 
06:01 
198. “So nice, thank you both!”479 + Tweet480 08.09, 
18:51 
199. “The Dems have tried every trick in the playbook-call me everything under the sun. But if I’m all of those terrible things, how come I beat them so badly, 
306-223? Maybe they’re just not very good! The fact is they are going CRAZY only because they know they can’t beat me in 2020!”481 
08.09, 
18:47 
200. “Republicans are doing really well with the Senate Midterms. Races that we were not even thinking about winning are now very close, or even leading. 
Election night will be very interesting indeed!”482 
08.09, 
18:38 




202. “So true! ‘Mr. Trump remains the single most popular figure in the Republican Party, whose fealty has helped buoy candidates in competitive Republican 
primaries and remains a hot commodity among general election candidates.’ Nicholas Fandos, @nytimes”484 
08.09, 
14:08 
203. “Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China - but there is an easy solution where there would be ZERO tax, 
and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA”485 
08.09, 
08:45 
204. “We are breaking all Jobs and Economic Records but, importantly, our Country has TREMENDOUS FUTURE POTENTIAL. We have just begun!”486 08.09, 
07:51 
205. “‘To this point, President Trump’s achievements are unprecedented.’ @LouDobbs”487 08.09, 
07:47 
206. “Dave Hughes is running for Congress in the Great State of Minnesota. He will help us accomplish our America First policies, is strong on Crime, the 
Border, our 2nd Amendmen, Trade, Military and Vets. Running against Pelosi Liberal Puppet Petterson. Dave has my Total Endorsement!”488 
08.09, 
07:44 
207. “14 days for $28 MILLION - $2 MILLION a day, No Collusion. A great day for America!”489 07.09, 
14:39 
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208. “‘Unprecedented Jobs Growth Streak Continues as Wages Rise’”490 + Artikel491 07.09, 
13:16 
209. “Under our horrible immigration laws, the Government is frequently blocked from deporting criminal aliens with violent felony convictions. House GOP 
just passed a bill to increase our ability to deport violent felons (Crazy Dems opposed). Need to get this bill to my desk fast!”492 
07.09, 
09:35 
210. “The Woodward book is a scam. I don’t talk the way I am quoted. If I did I would not have been elected President. These quotes were made up. The author 
uses every trick in the book to demean and belittle. I wish the people could see the real facts - and our country is doing GREAT!”493 
07.09, 
04:32 
211. “Matt Rosendale will be a Great Senator from a Great State, Montana! He is a fighter who will be tough on Crime and the Border, fight hard for our 2nd 
Amendment and loves our Military and our Vets. He has my full and complete Endorsement!”494 
07.09, 
04:11 
212. “What was Nike thinking?”495 07.09, 
03:56 
213. “Thank you Montana, I love you!”496 + Bilder 06.09, 
19:48 
214. “MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”497 + Video498 06.09, 
19:38 
215. “Getting ready to go on stage for Matt Rosendale, who will be a great Senator. Jon Tester has let the people of Montana down & does not deserve another 
six years. Matt is strong on Crime, the Borders, & will save your Second Amendment from the onslaught. Loves our Military & Vets!”499 
06.09, 
18:06 
216. “Landing in Montana now to support Matt Rosendale for U.S. Senate! #MAGA”500 + Tweet501 06.09, 
16:15 
217. “Are the investigative ‘journalists’ of the New York Times going to investigate themselves - who is the anonymous letter writer?”502 06.09, 
16:12 
218. “Look forward to seeing everyone in Montana tonight! #MAGA”503 + Artikel504 06.09, 
10:16 
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219. “‘The record is quite remarkable. The President has faithfully followed the agenda he campaigned on in 2016. People should focus on the results, and they’re 
extraordinary!’ James Freeman - Wall Street Journal”505 
06.09, 
07:09 
220. “Cosumer confidence highest in 18 years, Atlanta Fed forecasts 4.7 GDP, manufacturing jobs highest in many years. ‘It’s the story of the Trump Admin-
istration, the Economic Success, that’s unnerving his detractors.’ @MariaBartiromo”506 
06.09, 
04:31 
221. “The Deep State and the Left, and their vehicle, the Fake News Media, are going Crazy - & they don’t know what to do. The Economy is booming like 
never before, Jobs are at Historic Highs, soon TWO Supreme Court Justices & maybe Declassification to find Additional Corruption. Wow!”507 
06.09, 
04:19 
222. “Kim Jong Un of North Korea proclaims ‘unwavering faith in President Trump.’ Thank you to Chairman Kim. We will get it done together!”508 06.09, 
03:58 
223. “I’m draining the Swamp, and the Swamp is trying to fight back. Don’t worry, we will win!”509 05.09, 
20:22 
224. “Does the so-called ‘Senior Administration Official’ really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS 
anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once!”510 
05.09, 
16:40 
225. “TREASON?”511 05.09, 
15:15 
226. “The Failing New York Times!”512 + Video 05.09, 
14:45 
227. “Today, it was my honor to welcome the Amir of Kuwait to the @WhiteHouse! https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-
trump-amir-sheikh-sabah-al-ahmed-al-jaber-al-sabah-state-kuwait-expanded-bilateral-meeting/ …”513 + Video 
05.09, 
14:10 
228. “Join me tomorrow night at 7:00pm MDT in Billings, Montana for a MAKE AMERICA GREAT AGAIN RALLY! Get your tickets here:”514 + Artikel515 05.09, 
12:09 
229. “Thank you General Mattis, book is boring & untrue!”516 + Tweet517 05.09, 
06:54 
230. “Thank you General Kelly, book is total fiction!”518 + Tweet519 05.09, 
06:51 
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231. “Just like the NFL, whose ratings have gone WAY DOWN, Nike is getting absolutely killed with anger and boycotts. I wonder if they had any idea that it 
would be this way? As far as the NFL is concerned, I just find it hard to watch, and always will, until they stand for the FLAG!”520 
05.09, 
06:39 
232. “The Trump Economy is booming with help of House and Senate GOP. #FarmBill with SNAP work requirements will bolster farmers and get America 
back to work. Pass the Farm Bill with SNAP work requirements!”521 
05.09, 
06:21 
233. “Almost everyone agrees that my Administration has done more in less than two years than any other Administration in the history of our Country. I’m 
tough as hell on people & if I weren’t, nothing would get done. Also, I question everybody & everything-which is why I got elected!”522 
05.09, 
06:20 
234. “Isn’t it a shame that someone can write an article or book, totally make up stories and form a picture of a person that is literally the exact opposite of the 
fact, and get away with it without retribution or cost. Don’t know why Washington politicians don’t change libel laws?”523 
05.09, 
04:33 
235. “’Secretary Mattis Nukes Woodward Allegations’”524 + Artikel525  04.09, 
20:35 
236. “Jim Mattis Calls Woodward Book 'Fiction': 'Product of Someone's Rich Imagination' http://bit.ly/2NgtHxC  via @BreitbartNews“526 04.09, 
20:32 
237. “The already discredited Woodward book, so many lies and phony sources, has me calling Jeff Sessions ‘mentally retarded’ and ‘a dumb southerner.’ I said 
NEITHER, never used those terms on anyone, including Jeff, and being a southerner is a GREAT thing. He made this up to divide!“527 
04.09, 
20:01 
238. “Sleepy Eyes Chuck Todd of Fake NBC News said it’s time for the Press to stop complaining and to start fighting back. Actually Chuck, they’ve been doing 
that from the day I announced for President. They’ve gone all out, and I WON, and now they’re going CRAZY!”528 
04.09, 
19:50 
239. “Statement from White House @PressSec, Sarah Sanders:”529 + Statement 04.09, 
19:45 
240. “The Woodward book has already been refuted and discredited by General (Secretary of Defense) James Mattis and General (Chief of Staff) John Kelly. 
Their quotes were made up frauds, a con on the public. Likewise other stories and quotes. Woodward is a Dem operative? Notice timing?”530  
04.09, 
16:18 
241. “Statement from White House Chief of Staff, General John Kelly:”531 + Statement 04.09, 
15:38 
242. “Statement from Secretary of Defense, James Mattis:”532 + Statement 04.09, 
15:37 
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243. “'Judge Brett Kavanaugh is an Exceptionally Qualified and Deserving Nominee for the Supreme Court’”533 + Statement534 04.09, 
14:03 
244. “Paul Cook is a decorated Marine Corps Veteran who loves and supports our Military and Vets. He is Strong on Crime, the Border, and supported Tax Cuts 
for the people of California. Paul has my total and complete Endorsement!“535 
04.09, 
13:55 
245. “‘Pledge to America’s Workers‘”536 + Statement537 04.09, 
13:44 
246. “....looking to inflict pain and embarrassment to one of the most highly renowned jurists to ever appear before Congress. So sad to see!“538 04.09, 
13:41 
247. “The Brett Kavanaugh hearings for the future Justice of the Supreme Court are truly a display of how mean, angry, and despicable the other side is. They 
will say anything, and are only....”539 
04.09, 
13:41 
248. “Jon Kyl will be an extraordinary Senator representing an extraordinary state, Arizona. I look forward to working with him!”540 04.09, 
13:40 
249. “Everyone in the path of #Gordon please heed the advice of State and local officials and follow @NHC_Atlantic for updates. The Federal Government 
stands ready to assist. Be safe!”541 + Tweet542 
04.09, 
11:24 
250. “NBC FAKE NEWS, which is under intense scrutiny over their killing the Harvey Weinstein story, is now fumbling around making excuses for their 
probably highly unethical conduct. I have long criticized NBC and their journalistic standards-worse than even CNN. Look at their license?“543 
04.09, 
07:58 
251. “President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to 
take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!”544 
03.09, 
15:20 
252. “According to the Failing New York Times, the FBI started a major effort to flip Putin loyalists in 2014-2016. ‘It wasn’t about Trump, he wasn’t even close 
to a candidate yet.’ Rigged Witch Hunt!”545 
03.09, 
12:21 
253. “I see that John Kerry, the father of the now terminated Iran deal, is thinking of running for President. I should only be so lucky - although the field that is 
currently assembling looks really good - FOR ME!”546 
03.09, 
11:55 
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254. “....The Democrats, none of whom voted for Jeff Sessions, must love him now. Same thing with Lyin’ James Comey. The Dems all hated him, wanted him 
out, thought he was disgusting - UNTIL I FIRED HIM! Immediately he became a wonderful man, a saint like figure in fact. Really sick!”547 
03.09, 
11:39 
255. “Two long running, Obama era, investigations of two very popular Republican Congressmen were brought to a well publicized charge, just ahead of the 
Mid-Terms, by the Jeff Sessions Justice Department. Two easy wins now in doubt because there is not enough time. Good job Jeff......”548 
03.09, 
11:25 
256. “The U.S. is respected again!”549 + Tweet550 03.09, 
10:50 
257. “Richard Trumka, the head of the AFL-CIO, represented his union poorly on television this weekend. Some of the things he said were so against the working 
men and women of our country, and the success of the U.S. itself, that it is easy to see why unions are doing so poorly. A Dem!”551 
03.09, 
08:28 
258. “The Worker in America is doing better than ever before. Celebrate Labor Day!”552 03.09, 
05:23 
259. “Happy Labor Day! Our country is doing better than ever before with unemployment setting record lows. The U.S. has tremendous upside potential as we 
go about fixing some of the worst Trade Deals ever made by any country in the world. Big progress being made!”553 
03.09, 
04:28 
260. “....The fact is that African/American unemployment is now the lowest in the history of our country. Same with Asian, Hispanic and almost every other 
group. The Democrats have been all talk and no action. My Administration has already produced like no other, and everyone sees it!”554 
02.09, 
06:37 
261. “Tiger Woods showed great class in the way he answered the question about the Office of the Presidency and me. Now they say the so-called “left” is angry 
at him. So sad, but the “center & right” loves Tiger, Kanye, George Foreman, Jim Brown & so many other greats, even more.......”555 
02.09, 
06:28 
262. “’There is no possible way the Trump Tower meeting between Don Trump jr and a couple of Russians, who have very deep connections to both the Clintons 
& Fusion GPS, & where no information on the Clintons was exchanged, is a crime. Dems are blinded by their hatred of Trump.’ Bongino”556 
01.09, 
18:21 
263. “’No information was ever given by the Trump Team to Russia, yet the Hillary Clinton campaign paid for information from Kremlin sources and just 
washed it through an intermediary, Christopher Steele.’ Jesse Waters”557 
01.09, 
18:01 
264. “....positions of power. That’s part of the story of the Russia Hoax. Christopher Steele is on the payroll of Hillary Clinton & the FBI, & when they fired him 
for lying, they continued to use him. Violation of FBI regulations. Kept trying to verify the unverifiable.’ @GreggJarrett”558 
01.09, 
17:53 
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265. “’There’s no fairness here, if you’re a Democrat or a friend of Hillary you get immunity or off scott free. If you’re connected to Donald Trump, you get 
people like Robert Mueller & Andrew Weissman, and his team of partisans, coming after you with a vengeance and abusing their....”559 
01.09, 
17:46 
266. “We shouldn’t have to buy our friends with bad Trade Deals and Free Military Protection!”560  01.09, 
15:55 
267. “MAKE AMERCA GREAT AGAIN!”561 01.09, 
15:53 
268. “No Deal! Trade Talks with Canada Conclude for the Week with No Agreement | Breitbart http://bit.ly/2LJgJn2  via @BreitbartNews”562 + Artikel563 01.09, 
15:51 
269. “....Remember, NAFTA was one of the WORST Trade Deals ever made. The U.S. lost thousands of businesses and millions of jobs. We were far better off 
before NAFTA - should never have been signed. Even the Vat Tax was not accounted for. We make new deal or go back to pre-NAFTA!”564 
01.09, 
08:12 
270. “There is no political necessity to keep Canada in the new NAFTA deal. If we don’t make a fair deal for the U.S. after decades of abuse, Canada will be 
out. Congress should not interfere w/ these negotiations or I will simply terminate NAFTA entirely & we will be far better off...”565 
01.09, 
08:03 
271. “....Donald Trump, and now we find out that there wasn’t even a hearing - that Donald Trump’s 4th Amendment right to privacy was signed away...and 
someone in there is swearing that this stuff is true, when it wasn’t? This is the scandal here - a police state.’ Dan Bongino”566 
01.09, 
06:27 
272. “’You have a Fake Dossier, gathered by Steele, paid by the Clinton team to get information on Trump. The Dossier is Fake, nothing in it has been verified. 
It then filters into our American court system in order to spy on Barrack Obama and Hillary Clinton’s political opponent......”567 
01.09, 
06:19 




274. “Report: There were no FISA hearings held over Spy documents.’It is astonishing that the FISA courts couldn’t hold hearings on Spy Warrants targeting 
Donald Trump. It isn’t about Carter Page, it’s about the Trump Campaign. You’ve got corruption at the DOJ & FBI. The leadership....”569 
01.09, 
05:26 
275. “I love Canada, but they’ve taken advantage of our Country for many years!”570 01.09, 
04:21 
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277. “Still can’t believe that Bloomberg violated a firm OFF THE RECORD statement. Will they put out an apology?”572 31.08, 
19:40 
278. “Great day in North Carolina where Republicans will do very well!”573 31.08, 
19:36 
279. “The ABC/Washington Post Poll was by far the least accurate one 2 weeks out from the 2016 Election. I call it a suppression poll - but by Election Day 
they brought us, out of shame, to about even. They will never learn!”574 
31.08, 
19:35 
280. “.@Rasmussen_Poll just came out at 48% approval rate despite the constant and intense Fake News. Higher than Election Day and higher than President 
Obama. Rasmussen was one of the most accurate Election Day polls!”575 
31.08, 
19:25 
281. Video576  31.08, 
17:01 
282. “’President Donald J. Trump is Strengthening Retirement Security for American Workers’”577 + Statement578 31.08, 
15:07 
283. “Wow, I made OFF THE RECORD COMMENTS to Bloomberg concerning Canada, and this powerful understanding was BLATANTLY VIOLATED. 
Oh well, just more dishonest reporting. I am used to it. At least Canada knows where I stand!”579 
31.08, 
11:37 
284. “I will be doing a major rally for Senator Ted Cruz in October. I’m picking the biggest stadium in Texas we can find. As you know, Ted has my complete 
and total Endorsement. His opponent is a disaster for Texas - weak on Second Amendment, Crime, Borders, Military, and Vets!”580 
31.08, 
10:09 
285. “Thank you Indiana, I love you!”581 + Video582 30.08, 
18:50 
286. „Throwback Thursday! #MAGA”583 + Video 30.08, 
12:59 
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287. “Kevin Stitt ran a great winning campaign against a very tough opponent in Oklahoma. Kevin is a very successful businessman who will be a fantastic 
Governor. He is strong on Crime & Borders, the 2nd Amendment, & loves our Military & Vets. He has my complete and total Endorsement!”584 
30.08, 
11:30 
288. “CNN is working frantically to find their ‘source.’ Look hard because it doesn’t exist. Whatever was left of CNN’s credibility is now gone!”585 30.08, 
09:54 
289. “Will be going to Evansville, Indiana, tonight for a big crowd rally with Mike Braun, a very successful businessman who is campaigning to be Indiana’s 
next U.S. Senator. He is strong on Crime & Borders, the 2nd Amendment, and loves our Military & Vets. Will be a big night!”586 
30.08, 
06:49 
290. “I am very excited about the person who will be taking the place of Don McGahn as White House Counsel! I liked Don, but he was NOT responsible for 
me not firing Bob Mueller or Jeff Sessions. So much Fake Reporting and Fake News!”587 
30.08, 
06:39 
291. “The Rigged Russia Witch Hunt did not come into play, even a little bit, with respect to my decision on Don McGahn!”588 30.08, 
06:17 
292. “Wow, Nellie Ohr, Bruce Ohr’s wife, is a Russia expert who is fluent in Russian. She worked for Fusion GPS where she was paid a lot. Collusion! Bruce 
was a boss at the Department of Justice and is, unbelievably, still there!”589 
30.08, 
05:54 
293. “The only thing James Comey ever got right was when he said that President Trump was not under investigation!”590 30.08, 
04:56 
294. “Ivanka Trump & Jared Kushner had NOTHING to do with the so called ‘pushing out’ of Don McGahn.The Fake News Media has it, purposely, so wrong! 
They love to portray chaos in the White House when they know that chaos doesn’t exist-just a ‘smooth running machine’ with changing parts!”591 
30.08, 
04:44 
295. “The news from the Financial Markets is even better than anticipated. For all of you that have made a fortune in the markets, or seen your 401k’s rise beyond 
your wildest expectations, more good news is coming!”592 
30.08, 
04:20 
296. “I just cannot state strongly enough how totally dishonest much of the Media is. Truth doesn’t matter to them, they only have their hatred & agenda. This 
includes fake books, which come out about me all the time, always anonymous sources, and are pure fiction. Enemy of the People!”593 
30.08, 
04:11 
297. “What’s going on at @CNN is happening, to different degrees, at other networks - with @NBCNews being the worst. The good news is that Andy Lack(y) 
is about to be fired(?) for incompetence, and much worse. When Lester Holt got caught fudging my tape on Russia, they were hurt badly!”594 
30.08, 
04:02 
298. “The hatred and extreme bias of me by @CNN has clouded their thinking and made them unable to function. But actually, as I have always said, this has 
been going on for a long time. Little Jeff Z has done a terrible job, his ratings suck, & AT&T should fire him to save credibility!”595 
30.08, 
03:50 
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299. “Watch: Kanye West Says Trump Wants to Be the ‘Greatest President’ for Black Americans http://bit.ly/2MASw7G  via @BreitbartNews”596 + Artikel597 29.08, 
19:27 
300. “...charge of the FISA court. He should direct the Presiding Judge, Rosemary Collier, to hold a hearing, haul all of these people from the DOJ & FBI in 
there, & if she finds there were crimes committed, and there were, there should be a criminal referral by her....’ @GreggJarrett”598 
29.08, 
18:51 
301. “‘Ohr told the FBI it (the Fake Dossier) wasn’t true, it was a lie and the FBI was determined to use it anyway to damage Trump and to perpetrate a fraud on 
the court to spy on the Trump campaign. This is a fraud on the court. The Chief Justice of the U.S. Supreme Court is in...... ”599 
29.08, 
18:43 
302. “‘Lanny Davis admits being anonymous source in CNN Report.’ @BretBaier Oh well, so much for CNN saying it wasn’t Lanny. No wonder their ratings 
are so low, it’s FAKE NEWS!”600 
29.08, 
17:44 
303. “CNN is being torn apart from within based on their being caught in a major lie and refusing to admit the mistake. Sloppy @carlbernstein, a man who lives 
in the past and thinks like a degenerate fool, making up story after story, is being laughed at all over the country! Fake News”601 
29.08, 
15:43 
304. “...differences, they will be resolved in time by President Trump and China’s great President Xi Jinping. Their relationship and bond remain very strong.”602 29.08, 
14:23 
305. “...of money on joint U.S.-South Korea war games. Besides, the President can instantly start the joint exercises again with South Korea, and Japan, if he so 
chooses. If he does, they will be far bigger than ever before. As for the U.S.–China trade disputes, and other...”603 
29.08, 
14:23 
306. “...considerable aid, including money, fuel, fertilizer and various other commodities. This is not helpful! Nonetheless, the President believes that his rela-
tionship with Kim Jong Un is a very good and warm one, and there is no reason at this time to be spending large amounts...”604 
29.08, 
14:23 
307. “STATEMENT FROM THE WHITE HOUSE President Donald J. Trump feels strongly that North Korea is under tremendous pressure from China because 
of our major trade disputes with the Chinese Government. At the same time, we also know that China is providing North Korea with...”605 
29.08, 
14:23 
308. “#StopTheBias”606 + Video 29.08, 
13:55 
309. “How the hell is Bruce Ohr still employed at the Justice Department? Disgraceful! Witch Hunt!”607 29.08, 
08:12 
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310. “Consumer Confidence Index, just out, is the HIGHEST IN 18 YEARS! Also, GDP revised upward to 4.2 from 4.1. Our country is doing great!”608 29.08, 
07:56 
311. “White House Counsel Don McGahn will be leaving his position in the fall, shortly after the confirmation (hopefully) of Judge Brett Kavanaugh to the 
United States Supreme Court. I have worked with Don for a long time and truly appreciate his service!”609 
29.08, 
07:30 
312. “Martha McSally is an extraordinary woman. She was a very talented fighter jet pilot and is now a highly respected member of Congress. She is Strong on 
Crime, the Border and our under siege 2nd Amendment. Loves our Military and our Vets. Has my total and complete Endorsement!”610 
29.08, 
05:52 
313. “When you see ‘anonymous source,’ stop reading the story, it is fiction!”611 29.08, 
05:41 
314. “‘Anonymous Sources are really starting to BURN the media.’ @FoxNews The fact is that many anonymous sources don’t even exist. They are fiction 
made up by the Fake News reporters. Look at the lie that Fake CNN is now in. They got caught red handed! Enemy of the People!”612 
29.08, 
05:40 
315. “Big Election Wins last night! The Republican Party will MAKE AMERICA GREAT AGAIN! Actually, it is happening faster than anybody thought 
possible! It is morphing into KEEP AMERICA GREAT!”613 
29.08, 
05:23 




317. “‘The Obama people did something that’s never been done...They spied on a rival presidential campaign. Would it be OK if Trump did it next? I am losing 
faith that our system is on the level. I’m beginning to think it is rotten & corrupt. Scary stuff Obama did.’ @TuckerCarlson DOJ”615 
29.08, 
05:12 
318. “Not only did Congressman Ron DeSantis easily win the Republican Primary, but his opponent in November is his biggest dream....a failed Socialist Mayor 
named Andrew Gillum who has allowed crime & many other problems to flourish in his city. This is not what Florida wants or needs!”616 
29.08, 
05:00 
319. “Martha McSally, running in the Arizona Primary for U.S. Senate, was endorsed by rejected Senator Jeff Flake....and turned it down - a first! Now Martha, 
a great U.S. Military fighter jet pilot and highly respected member of Congress, WINS BIG. Congratulations, and on to November!”617 
28.08, 
21:44 
320. “Hillary Clinton’s Emails, many of which are Classified Information, got hacked by China. Next move better be by the FBI & DOJ or, after all of their other 
missteps (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, Dirty Dossier etc.), their credibility will be forever gone!”618 
28.08, 
21:11 
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322. “Our new Trade Deal with Mexico focuses on FARMERS, GROWTH for our country, tearing down TRADE BARRIERS, JOBS and having companies 
continue to POUR BACK INTO OUR COUNTRY. It will be a big hit!”620 
28.08, 
19:19 
323. “Add the 2026 World Cup to our long list of accomplishments!”621 28.08, 
18:21 
324. “Report just out: ‘China hacked Hillary Clinton’s private Email Server.’ Are they sure it wasn’t Russia (just kidding!)? What are the odds that the FBI and 
DOJ are right on top of this? Actually, a very big story. Much classified information!”622 
28.08, 
18:16 
325. “Congratulations to Governor Rick Scott of Florida on his conclusive Republican Primary Win. He will be a great Senator!”623 28.08, 
17:48 
326. “Such a fantastic win for Ron DeSantis and the people of the Great State of Florida. Ron will be a fantastic Governor. On to November!”624 28.08, 
17:32 
327. Video625  28.08, 
13:50 
328. “‘Consumer confidence pops in August to highest level since October 2000’”626 + Artikel627 28.08, 
10:28 
329. “....results on ‘Trump News’ are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding 
information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!”628 
28.08, 
08:02 
330. “Google search results for ‘Trump News’ shows only the viewing/reporting of Fake News Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, 
so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of....”629 
28.08, 
08:02 
331. “I smile at Senators and others talking about how good free trade is for the U.S. What they don’t say is that we lose Jobs and over 800 Billion Dollars a year 
on really dumb Trade Deals....and these same countries Tariff us to death. These lawmakers are just fine with this!”630 
28.08, 
07:21 
332. “NASDAQ has just gone above 8000 for the first time in history!”631 28.08, 
02:57 
333. “‘President Trump has done more for minority groups in this country than any president in decades.’ @LouDobbs”632 28.08, 
02:54 
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334. “VOTE FOR RON!“633 + Tweet634 27.08, 
18:18 
335. “.@FLOTUS Melania and I were honored to welcome the President of the Republic of Kenya, @UKenyatta and Mrs. Margaret Kenyatta to the 
@WhiteHouse today!”635 + Video  
27.08, 
15:07 
336. “United States-Mexico Trade Agreement: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-phone-call-president-pena-nieto-
mexico-united-states-mexico-trade-agreement/ …”636 + Video 
27.08, 
11:11 
337. “Governor Doug Ducey of Arizona is doing a great job. It would be really nice to show your support tomorrow by voting for him in Tuesdays Primary. 
Doug is strong on Crime, the Border, and our Second Amendment. Loves our Military & our Vets. He has my full and complete Endorsement.”637 
27.08, 
10:22 
338. “Congressman Ron DeSantis is a special person who has done an incredible job. He is running in Tuesdays Primary for Governor of Florida….Strong on 
Crime, Borders and wants Low Taxes. He will be a great Governor and has my full and total Endorsement!638 
27.08, 
10:20 
339. “Rick Scott of Florida is doing a fantastic job as Governor. Jobs are pouring into the State and its economic health is better than ever before. He is strong 
on Crime, Borders, and loves our Military and Vets. Vote for Rick on Tuesday!”639 
27.08, 
10:19 
340. “A big deal looking good with Mexico!”640 27.08, 
06:39 
341. “The Fake News Media worked hard to get Tiger Woods to say something that he didn’t want to say. Tiger wouldn’t play the game - he is very smart. More 
importantly, he is playing great golf again!”641 
27.08, 
06:37 
342. “Thank you to the great @JimBrownNFL32, perhaps the greatest running back of all time, for your wonderful words and support. Since our meeting in 
New York, African-American UNEMPLOYMENT has reached the LOWEST LEVEL IN HISTORY. You get it!”642 
27.08, 
05:57 
343. “Over 90% approval rating for your all time favorite (I hope) President within the Republican Party and 52% overall. This despite all of the made up stories 
by the Fake News Media trying endlessly to make me look as bad and evil as possible. Look at the real villains please!”643 
26.08, 
17:39 
344. “‘Mainstream Media tries to rewrite history to credit Obama for Trump accomplishments. Since President Trump took office, the economy is booming. The 
stronger the economy gets, the more desperate his critics are. O had weakest recovery since Great Depression.’ @WashTimes”644 
26.08, 
15:01 
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345. “Fantastic numbers on consumer spending released on Friday. Stock Market hits all time high!”645 26.08, 
07:31 
346. “...And it will get, as I have always said, much better from even here!”646 + Tweet647 26.08, 
07:27 
347. “My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!”648 25.08, 
17:44 
348. “Stock Market hit all time high on Friday. Congratulations U.S.A.!”649 25.08, 
16:45 
349. “Our relationship with Mexico is getting closer by the hour. Some really good people within both the new and old government, and all working closely 
together....A big Trade Agreement with Mexico could be happening soon!”650 
25.08, 
06:22 
350. “The FBI looked at less than 1%” of Crooked’s Emails!”651 25.08, 
06:14 
351. “‘The FBI only looked at 3000 of 675,000 Crooked Hillary Clinton Emails.’ They purposely didn’t look at the disasters. This news is just out. @FoxNews”652 25.08, 
06:11 
352. “Big story out that the FBI ignored tens of thousands of Crooked Hillary Emails, many of which are REALLY BAD. Also gave false election info. I feel 
sure that we will soon be getting to the bottom of all of this corruption. At some point I may have to get involved!”653 
25.08, 
06:05 
353. “.@LindseyGrahamSC ‘Every President deserves an Attorney General they have confidence in. I believe every President has a right to their Cabinet, these 
are not lifetime appointments. You serve at the pleasure of the President.’”654 
25.08, 
05:46 
354. “Jeff Sessions said he wouldn’t allow politics to influence him only because he doesn’t understand what is happening underneath his command position. 
Highly conflicted Bob Mueller and his gang of 17 Angry Dems are having a field day as real corruption goes untouched. No Collusion!”655 
25.08, 
05:36 
355. “Michaels Cohen’s attorney clarified the record, saying his client does not know if President Trump knew about the Trump Tower meeting (out of which 
came nothing!). The answer is that I did NOT know about the meeting. Just another phony story by the Fake News Media!”656 
25.08, 
05:16 
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357. “Great #StateDinner2018 in Ohio tonight! Together, we are MAKING AMERICA GREAT AGAIN!”659 + Video660  24.08, 
19:13 
358. “Great to see the Senate working on solutions to end the secrecy around ridiculously high drug prices, something I called for in my drug pricing Blueprint. 
Will now work with the House to help American patients! #AmericanPatientsFirst”661 
24.08, 
17:40 
359. “Congratulations to new Australian Prime Minister Scott Morrison. There are no greater friends than the United States and Australia!”662 24.08, 
17:27 
360. “I spoke with Governor David Ige of Hawaii today to express our full support for the people of Hawaii as the State is impacted by #HurricaneLane. The 
Federal Government is fully committed to helping the people of Hawaii.”663 + Foto 
24.08, 
17:20 
361. “Thank you. I love you Ohio!”664 + Tweet665  24.08, 
16:26 
362. “...Secretary Pompeo looks forward to going to North Korea in the near future, most likely after our Trading relationship with China is resolved. In the 
meantime I would like to send my warmest regards and respect to Chairman Kim. I look forward to seeing him soon!”666 
24.08, 
10:36 
363. “...Additionally, because of our much tougher Trading stance with China, I do not believe they are helping with the process of denuclearization as they once 
were (despite the UN Sanctions which are in place)...”667 
24.08, 
10:36 
364. “I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to 
the denuclearization of the Korean Peninsula...”668 
24.08, 
10:36 
365. Video669 24.08, 
09:10 
366. “Social Media Giants are silencing millions of people. Can’t do this even if it means we must continue to hear Fake News like CNN, whose ratings have 
suffered gravely. People have to figure out what is real, and what is not, without censorship!”670 
24.08, 
04:34 
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367. “Ex-NSA contractor to spend 63 months in jail over ‘classified’ information. Gee, this is ‘small potatoes’ compared to what Hillary Clinton did! So unfair 
Jeff, Double Standard.”671 
24.08, 
04:10 
368. “....FISA abuse, Christopher Steele & his phony and corrupt Dossier, the Clinton Foundation, illegal surveillance of Trump Campaign, Russian collusion 
by Dems - and so much more. Open up the papers & documents without redaction? Come on Jeff, you can do it, the country is waiting!”672 
24.08, 
03:28 
369. “‘Department of Justice will not be improperly influenced by political considerations.’ Jeff, this is GREAT, what everyone wants, so look into all of the 
corruption on the ‘other side’ including deleted Emails, Comey lies & leaks, Mueller conflicts, McCabe, Strzok, Page, Ohr......”673 
24.08, 
03:17 
370. “Our Economy is setting records on virtually every front - Probably the best our country has ever done. Tremendous value created since the Election. The 
World is respecting us again! Companies are moving back to the U.S.A.”674 
24.08, 
03:04 
371. “Target CEO raves about the Economy. ‘This is the best consumer environment I’ve seen in my career.’ A big statement from a top executive. But virtually 
everybody is saying this, & when our Trade Deals are made, & cost cutting done, you haven’t seen anything yet! @DRUDGE_REPORT”675 
24.08, 
02:57 
372. “...And according to Polls, would do even better today!”676 + Tweet677 23.08, 
21:21 
373. “...Cindy has voted for our Agenda in the Senate 100% of the time and has my complete and total Endorsement. We need Cindy to win in Mississippi!”678 23.08, 
14:10 




375. “I have authorized an emergency disaster declaration to provide Hawaii the necessary support ahead of #HurricaneLane. Our teams are closely coordinating 
with the state and local authorities. You are in our thoughts!“680 + Artikel681 
23.08, 
12:21 
376. “It was my great honor to host the Foreign Investment Risk Review Modernization Act Roundtable today at the @WhiteHouse!”682 + Video 23.08, 
11:08 
377. Video683 23.08, 
09:02 
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378. Video684 23.08, 
08:39 
379. Video685  23.08, 
06:44 
380. “NO COLLUSION - RIGGED WITCH HUNT!”686 22.08, 
22:10 
381. “I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study the South Africa land and farm seizures and expropriations and the large scale killing of 
farmers. ‘South African Government is now seizing land from white farmers.’ @TuckerCarlson @FoxNews”687 
22.08, 
19:28 
382. “The only thing that I have done wrong is to win an election that was expected to be won by Crooked Hillary Clinton and the Democrats. The problem is, 
they forgot to campaign in numerous states!”688 
22.08, 
17:56 
383. “I will be interviewed on @foxandfriends by @ainsleyearhardt tomorrow from 6:00 A.M. to 9:00 A.M. Enjoy!”689 22.08, 
17:51 
384. Video690 22.08, 
16:01 
385. Video691 22.08, 
15:24 
386. Video692  22.08, 
13:15 
387. “Longest bull run in the history of the stock market, congratulations America!”693  22.08, 
13:07 
388. Video694 22.08, 
09:13 
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389. “Everyone in the path of #HurricaneLane please prepare yourselves, heed the advice of State and local officials, and follow @NWSHonolulu for updates. 




390. “Thank you to Democrat Assemblyman Dov Hikind of New York for your very gracious remarks on @foxandfriends for our deporting a longtime resident 
Nazi back to Germany! Others worked on this for decades.”697 
22.08, 
06:52 
391. “Michael Cohen plead guilty to two counts of campaign finance violations that are not a crime. President Obama had a big campaign finance violation and 
it was easily settled!”698 
22.08, 
06:37 
392. “A large number of counts, ten, could not even be decided in the Paul Manafort case. Witch Hunt!”699 22.08, 
06:34 
393. “I feel very badly for Paul Manafort and his wonderful family. ‘Justice’ took a 12 year old tax case, among other things, applied tremendous pressure on 
him and, unlike Michael Cohen, he refused to ‘break’ - make up stories in order to get a ‘deal.’ Such respect for a brave man!”700 
22.08, 
06:21 
394. “If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen!”701 22.08, 
05:44 
395. “Thank you West Virginia. I love you!”702  21.08, 
17:45 
396. “MAKING AMERICA GREAT AGAIN!”703 + Video704 21.08, 
17:38 
397. “Just landed in West Virginia. Big crowd, looking forward to seeing everyone soon! #MAGA”705 21.08, 
14:32 
398. “Join me tonight at the Charleston Civic Center in West Virginia at 7:00pmE! Tickets: https://www.donaldjtrump.com/rallies/wv-aug-2018 …”706 21.08, 
08:22 
399. “To the incredible people of the Great State of Wyoming: Go VOTE TODAY for Foster Friess - He will be a fantastic Governor! Strong on Crime, Borders 
& 2nd Amendment. Loves our Military & our Vets. He has my complete and total Endorsement!”707 
21.08, 
07:56 
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401. “Big Rally tonight in West Virginia. Patrick Morrisey is running a GREAT race for U.S. Senate. I have done so much for West Virginia, against all odds, 
and having Patrick, a real fighter, by my side, would make things so much easier. See you later. CLEAN COAL!!!!”709 
21.08, 
04:57 
402. “I am sorry to have to reiterate that there are serious and unpleasant consequences to crossing the Border into the United States ILLEGALLY! If there were 
no serious consequences, our country would be overrun with people trying to get in, and our system could not handle it!”710 
21.08, 
04:41 
403. “Fake News, of which there is soooo much (this time the very tired New Yorker) falsely reported that I was going to take the extraordinary step of denying 
Intelligence Briefings to President Obama. Never discussed or thought of!”711 
21.08, 
04:10 
404. “Even James Clapper has admonished John Brennan for having gone totally off the rails. Maybe Clapper is being nice to me so he doesn’t lose his Security 
Clearance for lying to Congress!”712 
21.08, 
03:55 
405. “A Blue Wave means Crime and Open Borders. A Red Wave means Safety and Strength!”713 21.08, 
03:38 
406. “I am hearing so many great things about the Republican Party’s California Gubernatorial Candidate, John Cox. He is a very successful businessman who 
is tired of high Taxes & Crime. He will Make California Great Again & make you proud of your Great State again. Total Endorsement!”714 
20.08, 
20:53 
407. “Will be going to the Great State of West Virginia on Tuesday Night to campaign & do a Rally Speech for a hard working and spectacular person, A.G. 
Patrick Morrisey, who is running for the U.S. Senate. Patrick has great Energy & Stamina-I need his VOTE to MAGA. Total Endorsement!”715  
20.08, 
20:40 
408. “Just watched former Intelligence Official Phillip Mudd become totally unglued and weird while debating wonderful @PARISDENNARD over Brennan’s 
Security Clearance. Dennard destroyed him but Mudd is in no mental condition to have such a Clearance. Should be REVOKED? @seanhannity”716 
20.08, 
19:06 
409. “.@DianeHarkey is an extraordinary woman of great accomplishment & potential. She is running as a very popular Republican for the Congressional seat 
of my friend Darrell Issa-with his complete support. Diane is strong on crime, loves our Military & Vets-has my total Endorsement!”717 
20.08, 
18:46 
410. Video718 20.08, 
16:49 
411. “It is outrageous that Poisonous Synthetic Heroin Fentanyl comes pouring into the U.S. Postal System from China. We can, and must, END THIS NOW! 
The Senate should pass the STOP ACT – and firmly STOP this poison from killing our children and destroying our country. No more delay!”719 
20.08, 
10:14 
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412. “‘Bruce Ohr is at the center of FALSE ALLEGATIONS which led to a multi-million dollar investigation into what apparently didn’t happen.’ Darrell Issa, 
House Oversight. We can take out the word ‘apparently.’ @FoxNews”720 
20.08, 
07:46 
413. “Will Bruce Ohr, whose family received big money for helping to create the phony, dirty and discredited Dossier, ever be fired from the Jeff Sessions 
‘Justice’ Department? A total joke!”721 
20.08, 
07:36 
414. “Everybody wants to keep their Security Clearance, it’s worth great prestige and big dollars, even board seats, and that is why certain people are coming 
forward to protect Brennan. It certainly isn’t because of the good job he did! He is a political ‘hack.’”722 
20.08, 
07:23 
415. “I hope John Brennan, the worst CIA Director in our country’s history, brings a lawsuit. It will then be very easy to get all of his records, texts, emails and 
documents to show not only the poor job he did, but how he was involved with the Mueller Rigged Witch Hunt. He won’t sue!”723 
20.08, 
07:13 
416. “Where’s the Collusion? They made up a phony crime called Collusion, and when there was no Collusion they say there was Obstruction (of a phony crime 
that never existed). If you FIGHT BACK or say anything bad about the Rigged Witch Hunt, they scream Obstruction!”724 
20.08, 
04:48 
417. “....looking for trouble. They are enjoying ruining people’s lives and REFUSE to look at the real corruption on the Democrat side - the lies, the firings, the 
deleted Emails and soooo much more! Mueller’s Angry Dems are looking to impact the election. They are a National Disgrace!”725 
20.08, 
04:38 
418. “Disgraced and discredited Bob Mueller and his whole group of Angry Democrat Thugs spent over 30 hours with the White House Councel, only with my 
approval, for purposes of transparency. Anybody needing that much time when they know there is no Russian Collusion is just someone....”726 
20.08, 
04:28 




420. “Some members of the media are very Angry at the Fake Story in the New York Times. They actually called to complain and apologize - a big step forward. 
From the day I announced, the Times has been Fake News, and with their disgusting new Board Member, it will only get worse!”728 
19.08, 
05:14 
421. “The Failing New York Times wrote a story that made it seem like the White House Councel had TURNED on the President, when in fact it is just the 
opposite - & the two Fake reporters knew this. This is why the Fake News Media has become the Enemy of the People. So bad for America!”729 
19.08, 
05:06 
422. “No Collusion and No Obstruction, except by Crooked Hillary and the Democrats. All of the resignations and corruption, yet heavily conflicted Bob Mueller 
refuses to even look in that direction. What about the Brennan, Comey, McCabe, Strzok lies to Congress, or Crooked’s Emails!”730 
19.08, 
04:30 
423. “....and have demanded transparency so that this Rigged and Disgusting Witch Hunt can come to a close. So many lives have been ruined over nothing - 
McCarthyism at its WORST! Yet Mueller & his gang of Dems refuse to look at the real crimes on the other side - Media is even worse!”731 
19.08, 
04:15 
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424. “The failing @nytimes wrote a Fake piece today implying that because White House Councel Don McGahn was giving hours of testimony to the Special 
Councel, he must be a John Dean type ‘RAT.’ But I allowed him and all others to testify - I didn’t have to. I have nothing to hide......”732 
19.08, 
04:01 
425. “I allowed White House Counsel Don McGahn, and all other requested members of the White House Staff, to fully cooperate with the Special Counsel. In 
addition we readily gave over one million pages of documents. Most transparent in history. No Collusion, No Obstruction. Witch Hunt!”733 
18.08, 
15:12 
426. “The United States has ended the ridiculous 230 Million Dollar yearly development payment to Syria. Saudi Arabia and other rich countries in the Middle 
East will start making payments instead of the U.S. I want to develop the U.S., our military and countries that help us!”734 
18.08, 
14:51 
427. Video735 18.08, 
12:39 
428. “The Economy is stronger and better than ever before. Importantly, there remains tremendous potential - it will only get better with time!”736 18.08, 
06:39 
429. “Great Job Rachel Campos-Duffy on @foxandfriends”737 18.08, 
06:34 
430. “Has anyone looked at the mistakes that John Brennan made while serving as CIA Director? He will go down as easily the WORST in history & since 
getting out, he has become nothing less than a loudmouth, partisan, political hack who cannot be trusted with the secrets to our country!”738 
18.08, 
06:12 
431. Video739 18.08, 
06:06 
432. “All of the fools that are so focused on looking only at Russia should start also looking in another direction, China. But in the end, if we are smart, tough 
and well prepared, we will get along with everyone!”740 
18.08, 
04:46 
433. “....Too many voices are being destroyed, some good & some bad, and that cannot be allowed to happen. Who is making the choices, because I can already 
tell you that too many mistakes are being made. Let everybody participate, good & bad, and we will all just have to figure it out!”741 
18.08, 
04:40 
434. “Social Media is totally discriminating against Republican/Conservative voices. Speaking loudly and clearly for the Trump Administration, we won’t let 
that happen. They are closing down the opinions of many people on the RIGHT, while at the same time doing nothing to others.......”742 
18.08, 
04:23 
435. “....financial gain is a Federal Gratuity Statute Violation, Bribery Statute Violation, Honest Services Violation....all Major Crimes....because the DOJ is run 
by BLANK Jeff Sessions......’ Gregg Jarrett. So when does Mueller do what must be done? Probably never! @FoxNews”743 
17.08, 
18:47 
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436. “Bruce Ohr of DOJ is in legal jeopardy, it’s astonishing that he’s still employed. Bruce & Nelly Ohr’s bank account is getting fatter & fatter because of the 
Dossier that they are both peddling. He doesn’t disclose it under Fed Regs. Using your Federal office for personal.......”744 
17.08, 
18:46 
437. “’Fox News has learned that Bruce Ohr wrote Christopher Steele following the firing of James Comey saying that he was afraid the anti-Trump Russia 
probe will be exposed.’ Charles Payne @FoxBusiness How much more does Mueller have to see? They have blinders on - RIGGED!”745 
17.08, 
15:29 
438. Video746 17.08, 
14:25 




440. “Which is worse, Hightax Andrew Cuomo's statement, “WE’RE NOT GOING TO MAKE AMERICA GREAT AGAIN, IT WAS NEVER THAT GREAT” 
or Hillary Clinton’s ‘DEPLORABLES’ statement...”748 
17.08, 
12:25 
441. “When a politician admits that ‘We’re not going to make America great again,’ there doesn’t seem to be much reason to ever vote for him. This could be a 
career threatening statement by Andrew Cuomo, with many wanting him to resign-he will get higher ratings than his brother Chris!”749 
17.08, 
07:17 
442. “Wow! Big pushback on Governor Andrew Cuomo of New York for his really dumb statement about America’s lack of greatness. I have already MADE 
America Great Again, just look at the markets, jobs, military- setting records, and we will do even better. Andrew ‘choked’ badly, mistake!”750 
17.08, 
07:10 
443. “The U.S. has more than double the growth rate than it had 18 months ago.”751  17.08, 
05:38 
444. “Just announced, youth unemployment is at a 50 year low! @foxandfriends”752 17.08, 
05:29 
445. “....attend the big parade already scheduled at Andrews Air Force Base on a different date, & go to the Paris parade, celebrating the end of the War, on 
November 11th. Maybe we will do something next year in D.C. when the cost comes WAY DOWN. Now we can buy some more jet fighters!”753 
17.08, 
05:10 
446. “The local politicians who run Washington, D.C. (poorly) know a windfall when they see it. When asked to give us a price for holding a great celebratory 
military parade, they wanted a number so ridiculously high that I cancelled it. Never let someone hold you up! I will instead...”754 
17.08, 
04:57 
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447. “How does a politician, Cuomo, known for pushing people and businesses out of his state, not to mention having the highest taxes in the U.S., survive 




448. “In speaking with some of the world’s top business leaders I asked what it is that would make business (jobs) even better in the U.S. ‘Stop quarterly reporting 
& go to a six month system,’ said one. That would allow greater flexibility & save money. I have asked the SEC to study!”756 
17.08, 
04:30 
449. “.....released in 2017. If his statement is based on intelligence he has seen since leaving office, it constitutes an intelligence breach......’ Richard Burr (R-
NC) Senate Intel Cmte Chair @LouDobbs”757 
16.08, 
19:04 
450. “‘Director Brennan’s recent statements purport to know as fact that the Trump campaign colluded with a foreign power. If Director Brennan’s statement is 
based on intelligence he received while leading the CIA, why didn’t he include it in the Intelligence Community Assessment......”758 
16.08, 
18:54 
451. “‘....An incredibly corrupt FBI & DOJ trying to steer the outcome of a Presidential Election. Brennan has gone off the deep end, he’s disgraced and discred-
ited himself. His conduct has been outrageous.’ Chris Farrell, Judicial Watch.”759 
16.08, 
18:49 
452. “How can ‘Senator’ Richard Blumenthal, who went around for twenty years as a Connecticut politician bragging that he was a great Marine war hero in 
Vietnam (then got caught and sobbingly admitted he was neither a Marine nor ever in Vietnam), pass judgement on anyone? Loser!”760 
16.08, 
17:56 
453. “.@TuckerCarlson speaking of John Brennan: ‘How did somebody so obviously limited intellectually get to be CIA Director in the first place?’ Now that 
is a really good question! Then followed by ‘Richard Blumenthal of Connecticut is a FAKE War Hero...’ So true, a total Fake!”761 
16.08, 
17:45 
454. “‘Very concerned about Comey’s firing, afraid they will be exposed,’ said Bruce Ohr. DOJ’s Emails & Notes show Bruce Ohr’s connection to (phony & 
discredited) Trump Dossier. A creep thinking he would get caught in a dishonest act. Rigged Witch Hunt!”762 
16.08, 
16:53 
455. “‘While Steele shopped the document to multiple media outlets, he also asked for help with a RUSSIAN Oligarch.’ Catherine Herridge of 
@FoxNews@LouDobbs In other words, they were colluding with Russia!” 763 
16.08, 
16:45 
456. “‘The FBI received documents from Bruce Ohr (of the Justice Department & whose wife Nelly worked for Fusion GPS).’ Disgraced and fired FBI Agent 
Peter Strzok. This is too crazy to be believed! The Rigged Witch Hunt has zero credibility.”764 
16.08, 
16:37 
457. “Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent 
our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey!”765 
16.08, 
16:30 
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458. “Thank you for the kind words Omarosa!”766 + Tweet767 16.08, 
11:55 
459. “Great @Cabinet meeting today at the @WhiteHouse!”768 + Fotos 16.08, 
11:43 
460. “The Queen of Soul, Aretha Franklin, is dead. She was a great woman, with a wonderful gift from God, her voice. She will be missed!”769 16.08, 
08:36 
461. “There is nothing that I would want more for our Country than true FREEDOM OF THE PRESS. The fact is that the Press is FREE to write and say anything 
it wants, but much of what it says is FAKE NEWS, pushing a political agenda or just plain trying to hurt people. HONESTY WINS!”770 
16.08, 
07:10 
462. “The Boston Globe, which was sold to the the Failing New York Times for 1.3 BILLION DOLLARS (plus 800 million dollars in losses & investment), or 
2.1 BILLION DOLLARS, was then sold by the Times for 1 DOLLAR. Now the Globe is in COLLUSION with other papers on free press. PROVE IT!”771 
16.08, 
07:00 
463. “THE FAKE NEWS MEDIA IS THE OPPOSITION PARTY. It is very bad for our Great Country....BUT WE ARE WINNING!”772 16.08, 
05:50 
464. “Our Economy is doing better than ever. Money is pouring into our cherished DOLLAR like rarely before, companies earnings are higher than ever, inflation 
is low & business optimism is higher than it has ever been. For the first time in many decades, we are protecting our workers!”773 
16.08, 
05:43 
465. “‘I’d strip the whole bunch of them. They’re all corrupt. They’ve all abused their power. They’ve all betrayed the American people with a political agenda. 
They tried to steal and influence an election in the United States.’ @seanhannity”774 
15.08, 
19:40 
466. “Mark Levin ‘When they had power they didn’t stop the Russians, the Chinese, the North Koreans, they funded the Iranians & are responsible for the 
greatest scandal in American history by interfering with our election & trying to undermine the Trump Campaign and Trump Presidency.’”775 
15.08, 
19:31 
467. “‘WE’RE NOT GOING TO MAKE AMERICA GREAT AGAIN, IT WAS NEVER THAT GREAT.’ Can you believe this is the Governor of the Highest 
Taxed State in the U.S., Andrew Cuomo, having a total meltdown!”776 
15.08, 
19:02 
468. “‘Hillary Clinton clearly got a pass by the FBI. We have the unfortunate situation where they then decided they were going to frame Donald Trump’ 
concerning the Rigged Witch Hunt.’ JOE DIGENOVA, former U.S. Attorney.”777  
15.08, 
18:14 
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469. “‘John Brennan is a stain on the Country, we deserve better than this.’ Former Secret Service Agent and author of new book, ‘Spygate, the Attempted 
Sabotage of Donald J. Trump,’ Dan Bongino. Thank you Dan, and good luck with the book!”778 
15.08, 
18:00 
470. “Chuck Schumer, I agree!”779 + Video 15.08, 
11:34 
471. “Our Country was built on Tariffs, and Tariffs are now leading us to great new Trade Deals - as opposed to the horrible and unfair Trade Deals that I 
inherited as your President. Other Countries should not be allowed to come in and steal the wealth of our great U.S.A. No longer!”780 
15.08, 
08:04 
472. “Happy Birthday to the leader of the Democrat Party, Maxine Waters!”781 15.08, 
07:57 
473. “‘The action (the Strzok firing) was a decisive step in the right direction in correcting the wrongs committed by what has been described as Comey’s skinny 
inner circle.’ Chris Swecker, former FBI Assistant Director.”782 
15.08, 
07:15 
474. “The Rigged Russian Witch Hunt goes on and on as the ‘originators and founders’ of this scam continue to be fired and demoted for their corrupt and illegal 
activity. All credibility is gone from this terrible Hoax, and much more will be lost as it proceeds. No Collusion!”783 
15.08, 
07:08 
475. “My friend and very early supporter Kris Kobach won the Republican Nomination for Governor of Kansas last night in a tough race against a very fine 
opponent. Kris will win in November and be a great Governor. He has my complete and total Endorsement!”784 
15.08, 
06:51 
476. “It is about time that Connecticut had a real and talented Governor. Bob Stefanowski is the person needed to do the job. Tough on crime, Bob is also a big 
cutter of Taxes. He will win in November and make a Great Governor, a major difference maker. Bob has my total Endorsement!”785 
15.08, 
06:39 
477. “.@PeteStauber won big last night in Minnesota. A big star in Hockey, he will be an even bigger star in politics. It all begins with a win in November. Pete 
has my complete and total Endorsement!”786 
15.08, 
06:31 
478. “‘People who enter the United States without our permission are illegal aliens and illegal aliens should not be treated the same as people who entered the 
U.S. legally.’ Chuck Schumer in 2009, before he went left and haywire! @foxandfriends”787 
15.08, 
06:18 
479. “Congratulations to Bryan Steil on a wonderful win last night. You will be replacing a great guy in Paul Ryan, and your win in November will make the 
entire State of Wisconsin very proud. You have my complete and total Endorsement!”788 
15.08, 
06:14 
480. “Jeff Johnson of Minnesota had a big night in winning the Republican nomination for Governor against a very strong and well known opponent! Thanks 
for all of the support you showed me. You have my complete and total Endorsement. You will win in November!”789 
15.08, 
06:12 
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481. “Scott Walker is very special and will have another great win in November. He has done a fantastic job as Governor of Wisconsin and will always have my 
full support and Endorsement!”790 
15.08, 
06:07 
482. “Congratulations to Leah Vukmir of Wisconsin on your great win last night. You beat a very tough and good competitor and will make a fantastic Senator 
after winning in November against someone who has done very little. You have my complete and total Endorsement!”791 
15.08, 
05:54 
483. “Great Republican election results last night. So far we have the team we want. 8 for 9 in Special Elections. Red Wave!”792 15.08, 
05:30 
484. “‘Hope and Change in an Alabama Coal Mine’”793 + Artikel794 14.08, 
11:21 
485. “Lou Dobbs: ‘This cannot go forward...this Special Counsel with all of his conflicts, with his 17 Angry Democrats, without any evidence of collusion by 
the Trump Campaign and Russia. The Dems are the ones who should be investigated.’ Thank you Lou, so true!”795 
14.08, 
06:15 
486. “Strzok started the illegal Rigged Witch Hunt - why isn’t this so-called ‘probe’ ended immediately? Why aren’t these angry and conflicted Democrats 
instead looking at Crooked Hillary?”796 
14.08, 
06:10 
487. “Fired FBI Agent Peter Strzok is a fraud, as is the rigged investigation he started. There was no Collusion or Obstruction with Russia, and everybody, 
including the Democrats, know it. The only Collusion and Obstruction was by Crooked Hillary, the Democrats and the DNC!”797 
14.08, 
06:01 
488. “‘They were all in on it, clear Hillary Clinton and FRAME Donald Trump for things he didn’t do.’ Gregg Jarrett on @foxandfriends If we had a real 
Attorney General, this Witch Hunt would never have been started! Looking at the wrong people.”798 
14.08, 
05:06 
489. “Bruce Ohr of the ‘Justice’ Department (can you believe he is still there) is accused of helping disgraced Christopher Steele ‘find dirt on Trump.’ Ohr’s 
wife, Nelly, was in on the act big time - worked for Fusion GPS on Fake Dossier. @foxandfriends”799 
14.08, 
04:55 
490. “Another terrorist attack in London...These animals are crazy and must be dealt with through toughness and strength!”800 14.08, 
04:42 
491. “When you give a crazed, crying lowlife a break, and give her a job at the White House, I guess it just didn’t work out. Good  work by General Kelly for 
quickly firing that dog!”801 
14.08, 
04:31 
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492. “....should be shut down. The Strzok firing shows that the fundamental underpinnings of the investigation were corrupt. It should be shut down by the courts 
or by honest prosecutors.’ Thank you Judicial Watch, I couldn’t have said it better myself!”802 
14.08, 
04:13 
493. “....guy was corrupt and had anti-Trump animus. Strzok and others at the FBI should be criminally investigated for the way the conducted this investigation. 
Instead, Mueller is pretending nothing went wrong. He used Strzok, he used the Clinton DNC Dossier...the whole thing....”803 
14.08, 
04:07 
494. “Tom Fitton of Judicial Watch: ‘The Strzok firing is as much about the Mueller operation as anything else. There would be no Mueller Special Councel to 
investigate so called collusion but for the machinations of Strzok & his colleagues at the top levels of the FBI. We know this...’”804  
14.08, 
03:59 
495. “....such wonderful and powerful things about me - a true Champion of Civil Rights - until she got fired. Omarosa had Zero credibility with the Media (they 
didn’t want interviews) when she worked in the White House. Now that she says bad about me, they will talk to her. Fake News!"805 
13.08, 
18:57 
496. “.@MarkBurnettTV called to say that there are NO TAPES of the Apprentice where I used such a terrible and disgusting word as attributed by Wacky 
and Deranged Omarosa. I don’t have that word in my vocabulary, and never have. She made it up. Look at her MANY recent quotes saying....”806 
13.08, 
18:50 
497. Video807 13.08, 
18:37 
498. “Scott Walker of Wisconsin is a tremendous Governor who has done incredible things for that Great State. He has my complete & total Endorsement! He 
brought the amazing Foxconn to Wisconsin with its 15,000 Jobs-and so much more. Vote for Scott on Tuesday in the Republican Primary!”808 
13.08, 
18:37 
499. “‘Trump’s foreign policy is actually boosting America’s standing’”809 + Artikel810 13.08, 
17:11 
500. “It was my great honor to sign our new Defense Bill into law and to pay tribute to the greatest soldiers in the history of the world: THE U.S. ARMY. The 
National Defense Authorization Act is the most significant investment in our Military and our warfighters in modern history!”811 + Bild 
13.08, 
15:36 
501. “Pete Stauber is running for Congress in Minnesota. He will make for a great Congressman. Pete is strong on crime and borders, loves our Military, Vets 
and Second Amendment. Vote for Pete tomorrow. He has my full and total Endorsement!”812  
13.08, 
13:42 
502. “Great to be in Fort Drum, New York with our HEROES!”813 + Video814 13.08, 
12:37 
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503. “Just landed at Fort Drum, New York. Looking forward to making a speech about our GREAT HEROES!”815 13.08, 
11:19 
504. “Brooks Koepka just won his third Golf Major, and he did it not only with his powerful game, but with his powerful mind. He has been a man of steel on 
the Tour and will have many Victories, including Majors, ahead of him. Congrats to Brooks and his great team on a job well done!”816 
13.08, 
10:11 
505. “Wacky Omarosa already has a fully signed Non-Disclosure Agreement!”817 13.08, 
09:13 
506. “Just fired Agent Strzok, formerly of the FBI, was in charge of the Crooked Hillary Clinton sham investigation. It was a total fraud on the American public 
and should be properly redone!”818 
13.08, 
09:09 
507. “Agent Peter Strzok was just fired from the FBI - finally. The list of bad players in the FBI & DOJ gets longer & longer. Based on the fact that Strzok was 
in charge of the Witch Hunt, will it be dropped? It is a total Hoax. No Collusion, No Obstruction - I just fight back!”819 
13.08, 
09:04 
508. “The very unpopular Governor of Ohio (and failed presidential candidate) @JohnKasich hurt Troy Balderson’s recent win by tamping down enthusiasm 
for an otherwise great candidate. Even Kasich’s Lt. Governor lost Gov. race because of his unpopularity. Credit to Troy on the BIG WIN!”820 
13.08, 
08:12 
509. “While I know it’s ‘not presidential’ to take on a lowlife like Omarosa, and while I would rather not be doing so, this is a modern day form of communication 
and I know the Fake News Media will be working overtime to make even Wacky Omarosa look legitimate as possible. Sorry!”821 
13.08, 
07:21 
510. “...really bad things. Nasty to people & would constantly miss meetings & work. When Gen. Kelly came on board he told me she was a loser & nothing but 
problems. I told him to try working it out, if possible, because she only said GREAT things about me - until she got fired!”822 
13.08, 
06:50 
511. “Wacky Omarosa, who got fired 3 times on the Apprentice, now got fired for the last time. She never made it, never will. She begged me for a job, tears in 
her eyes, I said Ok. People in the White House hated her. She was vicious, but not smart. I would rarely see her but heard....”823 
13.08, 
06:27 
512. “‘Seems like the Department of Justice (and FBI) had a program to keep Donald Trump from becoming President’. @DarrellIssa @foxandfriends If this 
had happened to the other side, everybody involved would be in jail. This is a Media coverup of the biggest story of our time.”824 
12.08, 
06:25 
513. “Many @harleydavidson owners plan to boycott the company if manufacturing moves overseas. Great! Most other companies are coming in our direction, 
including Harley competitors. A really bad move! U.S. will soon have a level playing field, or better.”825 
12.08, 
05:57 
514. “.@GovMikeHuckabee ‘Your paycheck is bigger, your pension is stronger.’ @foxandfriends Unemployment numbers are better than they have been in 
50 years, & perhaps ever. Our country is booming like never before - and it will get even better! Many companies moving back to the U.S.A.”826 
12.08, 
05:34 
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515. “.@JudgeJeanine ‘Bob Mueller, isn’t your whole investigation premised on a Fake Dossier, paid for by Hillary, created by a man who hates Donald Trump, 
& used to con a FISA Court Judge. Bob, I really think it’s time for you to give up your phony investigation.’ No Collusion!”827 
12.08, 
05:24 
516. “Bikers for Trump at Bedminster earlier today. Thank you!”828 + Bilder 11.08, 
18:51 
517. “Hundreds of Bikers for Trump just joined me at Bedminster. Quite a scene - great people who truly love our Country!”829 11.08, 
11:59 
518. “....Do you believe Nelly worked for Fusion and her husband STILL WORKS FOR THE DEPARTMENT OF ‘JUSTICE.’ I have never seen anything so 
Rigged in my life. Our A.G. is scared stiff and Missing in Action. It is all starting to be revealed - not pretty. IG Report soon? Witch Hunt!”830  
11.08, 
11:54 
519. “The big story that the Fake News Media refuses to report is lowlife Christopher Steele’s many meetings with Deputy A.G. Bruce Ohr and his beautiful 
wife, Nelly. It was Fusion GPS that hired Steele to write the phony & discredited Dossier, paid for by Crooked Hillary & the DNC....”831 
11.08, 
11:28 
520. “I am proud to have fought for and secured the LOWEST African American and Hispanic unemployment rates in history. Now I’m pushing for prison 
reform to give people who have paid their debt to society a second chance. I will never stop fighting for ALL Americans!”832 
11.08, 
06:41 
521. “The riots in Charlottesville a year ago resulted in senseless death and division. We must come together as a nation. I condemn all types of racism and acts 
of violence. Peace to ALL Americans!”833 
11.08, 
06:26 
522. “.....Will the FBI ever recover it’s once stellar reputation, so badly damaged by Comey, McCabe, Peter S and his lover, the lovely Lisa Page, and other top 
officials now dismissed or fired? So many of the great men and women of the FBI have been hurt by these clowns and losers!”834 
11.08, 
06:18 
523. “Why isn’t the FBI giving Andrew McCabe text messages to Judicial Watch or appropriate governmental authorities. FBI said they won’t give up even one 
(I may have to get involved, DO NOT DESTROY). What are they hiding? McCabe wife took big campaign dollars from Hillary people.....”835 
11.08, 
06:17 
524. “Deal with Mexico is coming along nicely. Autoworkers and farmers must be taken care of or there will be no deal. New President of Mexico has been an 
absolute gentleman. Canada must wait. Their Tariffs and Trade Barriers are far too high. Will tax cars if we can’t make a deal!”836 
10.08, 
16:12 
525. “Thank you to Kanye West and the fact that he is willing to tell the TRUTH. One new and great FACT - African American unemployment is the lowest 
ever recorded in the history of our Country. So honored by this. Thank you Kanye for your support. It is making a big difference!”837 
10.08, 
15:58 
526. “Had a very good phone call with @EmmanuelMacron, President of France. Discussed various subjects, in particular Security and Trade. Many other calls 
and conversations today. Looking forward to dinner tonight with Tim Cook of Apple. He is investing big dollars in U.S.A.”838 
10.08, 
15:47 
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527. “Democrats, please do not distance yourselves from Nancy Pelosi. She is a wonderful person whose ideas & policies may be bad, but who should definitely 
be given a 4th chance. She is trying very hard & has every right to take down the Democrat Party if she has veered too far left!”839 
10.08, 
14:30 
528. “I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward 
against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!”840  
10.08, 
05:47 
529. “.....Be happy, be cool! A football game, that fans are paying soooo much money to watch and enjoy, is no place to protest. Most of that money goes to the 
players anyway. Find another way to protest. Stand proudly for your National Anthem or be Suspended Without Pay!”841 
10.08, 
05:32 
530. “The NFL players are at it again - taking a knee when they should be standing proudly for the National Anthem. Numerous players, from different teams, 
wanted to show their ‘outrage’ at something that most of them are unable to define. They make a fortune doing what they love......”842  
10.08, 
05:18 
531. “.@MariaBartiromo ‘No evidence to launch even an investigation into potential collusion between Donald Trump and the Russians - and here we are, a 
year and a half later.’”843  
10.08, 
04:49 
532. “Jenna Ellis ‘FBI thought they wouldn’t get caught because they thought that Hillary was going to win. There is overt bias and that depends on whether you 
are Democrat or Republican - a double standard that needs to stop.’”844 
09.08, 
15:50 
533. “Congressman Ted Yoho of Florida is doing a fantastic job and has my complete and total Endorsement! Tough on Crime and Borders, Ted was really 
helpful on Tax Cuts. Vote all the way for Ted in the upcoming Primary - he will never let you down!”845 
09.08, 
10:00 
534. “Space Force all the way!”846 09.08, 
09:03 
535. “This is an illegally brought Rigged Witch Hunt run by people who are totally corrupt and/or conflicted. It was started and paid for by Crooked Hillary and 
the Democrats. Phony Dossier, FISA disgrace and so many lying and dishonest people already fired. 17 Angry Dems? Stay tuned!”847 
09.08, 
09:02 
536. “‘There has been no evidence whatsoever that Donald Trump or the campaign was involved in any kind of collusion to fix the 2016 election. In fact the 
evidence is the opposite, that Hillary Clinton & the Democrats colluded with the Russians to fix the 2016 election.’ @GrahamLedger”848 
09.08, 
06:22 
537. “RED WAVE!”849 08.08, 
11:51 
538. “Congratulations to @LenaEpstein of Michigan on a job well done. Also, thanks for your great support!”850 08.08, 
11:07 
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539. “As long as I campaign and/or support Senate and House candidates (within reason), they will win! I LOVE the people, & they certainly seem to like the 
job I’m doing. If I find the time, in between China, Iran, the Economy and much more, which I must, we will have a giant Red Wave!”851 
08.08, 
08:25 
540. “The Republicans have now won 8 out of 9 House Seats, yet if you listen to the Fake News Media you would think we are being clobbered. Why can’t they 
play it straight, so unfair to the Republican Party and in particular, your favorite President!”852 
08.08, 
08:14 
541. “5 for 5!“853 08.08, 
07:31 
542. “Congratulations to Josh Hawley on your big Senate Primary win in Missouri. I look forward to working with you toward a big win in November. We need 
you in Washington!”854 
07.08, 
21:28 
543. “Congratulations to Bill Schuette. You will have a Big win in November and be a tremendous Governor for the Great State of Michigan. Lots of car and 
other companies moving back!”855 
07.08, 
20:52 
544. “Congratulations to a future STAR of the Republican Party, future Senator John James. A big and bold victory tonight in the Great State of Michigan - the 
first of many. November can’t come fast enough!”856 
07.08, 
20:23 
545. “.....Congratulations to Troy Balderson on a great win in Ohio. A very special and important race!”857 07.08, 
20:18 
546. “When I decided to go to Ohio for Troy Balderson, he was down in early voting 64 to 36. That was not good. After my speech on Saturday night, there was 
a big turn for the better. Now Troy wins a great victory during a very tough time of the year for voting. He will win BIG in Nov.”858 
07.08, 
19:59 
547. “Today, on the 236th anniversary of the Purple Heart, we honor the members of our Armed Forces for serving as the vanguard of American democracy and 
freedom around the world. #PurpleHeartDay”859 + Artikel860 
07.08, 
11:25 
548. “Ohio, vote today for Troy Balderson for Congress. His opponent, controlled by Nancy Pelosi, is weak on Crime, the Border , Military, Vets, your 2nd 
Amendment - and will end your Tax Cuts. Troy will be a great Congressman. #MAGA”861 
07.08, 
03:46 
549. “The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. 
Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!”862 
07.08, 
02:31 
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550. “California wildfires are being magnified & made so much worse by the bad environmental laws which aren’t allowing massive amounts of readily available 
water to be properly utilized. It is being diverted into the Pacific Ocean. Must also tree clear to stop fire from spreading!”863 
06.08, 
14:53 
551. “Democrats want Open Borders and they want to abolish ICE, the brave men and women that are protecting our Country from some of the most vicious and 
dangerous people on earth! Sorry, we can’t let that happen! Also, change the rules in the Senate and approve STRONG Border Security!”864 
06.08, 
14:46 
552. “Presidential Approval numbers are very good - strong economy, military and just about everything else. Better numbers than Obama at this point, by far. 
We are winning on just about every front and for that reason there will not be a Blue Wave, but there might be a Red Wave!”865 
05.08, 
13:01 
553. “John James is a potential Republican Star who has a Senate primary election tomorrow in Michigan. If he becomes the Republican candidate, he will beat 
the Open Borders, weak on Crime, Democrat, Debbie Stabenow. Vote for John James and Make America Great Again!”866 
06.08, 
12:13 
554. “Governor Jerry Brown must allow the Free Flow of the vast amounts of water coming from the North and foolishly being diverted into the Pacific Ocean. 
Can be used for fires, farming and everything else. Think of California with plenty of Water - Nice! Fast Federal govt. approvals.”867 
06.08, 
10:43 
555. “Kris Kobach, a strong and early supporter of mine, is running for Governor of the Great State of Kansas. He is a fantastic guy who loves his State and our 
Country - he will be a GREAT Governor and has my full & total Endorsement! Strong on Crime, Border & Military. VOTE TUESDAY!”868 
06.08, 
08:48 
556. “Great financial numbers being announced on an almost daily basis. Economy has never been better, jobs at best point in history. Fixing our terrible Trade 
Deals is a priority-and going very well. Immigration on Merit Based System to take care of the companies coming back to U.S.A.”869 
06.08, 
07:52 
557. “....a law firm, eventually Kremlin connected sources, to gather info on Donald Trump. Collusion is very real with Russia, but only with Hillary and the 
Democrats, and we should demand a full investigation.’ Dan Bongino on @foxandfriends Looking forward to the new IG Report!”870 
06.08, 
07:25 
558. “‘Collusion with Russia was very real. Hillary Clinton and her team 100% colluded with the Russians, and so did Adam Schiff who is on tape trying to 
collude with what he thought was Russians to obtain compromising material on DJT. We also know that Hillary Clinton paid through....”871 
06.08, 
07:13 
559. “...Danny O’Connor is a total puppet for Nancy Pelosi and Maxine Waters – Danny wants to raise your taxes, open your borders, and take away your 2nd 
Amendment. Vote for Troy on Tuesday!”872 
04.08, 
18:43 
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562. “...Why aren’t Mueller and the 17 Angry Democrats looking at the meetings concerning the Fake Dossier and all of the lying that went on in the FBI and 
DOJ? This is the most one sided Witch Hunt in the history of our country. Fortunately, the facts are all coming out, and fast!”875  
05.08, 
05:45 
563. “Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting 
to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it!”876 
05.08, 
05:35 
564. “..Because of Tariffs we will be able to start paying down large amounts of the $21 Trillion in debt that has been accumulated, much by the Obama 
Administration, while at the same time reducing taxes for our people. At minimum, we will make much better Trade Deals for our country!”877 
05.08, 
05:06 
565. “Tariffs are working big time. Every country on earth wants to take wealth out of the U.S., always to our detriment. I say, as they come,Tax them. If they 
don’t want to be taxed, let them make or build the product in the U.S. In either event, it means jobs and great wealth.....”878 
05.08, 
04:59 
566. “The Fake News hates me saying that they are the Enemy of the People only because they know it’s TRUE. I am providing a great service by explaining 
this to the American People. They purposely cause great division & distrust. They can also cause War! They are very dangerous & sick!”879 
05.08, 
04:38 
567. “Thank you Ohio. I love you!”880 + Video881 04.08, 
17:28 
568. “Troy Balderson, running for Congress from Ohio, is in a big Election fight with a candidate who just got caught lying about his relationship with Nancy 
Pelosi, who is weak on Crime, Borders & your 2nd Amendment-and wants to raise your Taxes (by a lot). Vote for Troy on Tuesday!”882 
04.08, 
06:02 
569. “Iran, and it’s economy, is going very bad, and fast! I will meet, or not meet, it doesn’t matter - it is up to them!”883  04.08, 
13:53 
570. “Heading to Ohio!”884 04.08, 
13:28 
571. “....China, which is for the first time doing poorly against us, is spending a fortune on ads and P.R. trying to convince and scare our politicians to fight me 
on Tariffs- because they are really hurting their economy. Likewise other countries. We are Winning, but must be strong!”885 
04.08, 
13:03 
572. ....Tariffs will make our country much richer than it is today. Only fools would disagree. We are using them to negotiate fair trade deals and, if countries 
are still unwilling to negotiate, they will pay us vast sums of money in the form of Tariffs. We win either way......886  
04.08, 
12:58 
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573. “....Tariffs have had a tremendous positive impact on our Steel Industry. Plants are opening all over the U.S., Steelworkers are working again, and big dollars 
are flowing into our Treasury. Other countries use Tariffs against, but when we use them, foolish people scream!”887 
04.08, 
12:53 
574. “Tariffs are working far better than anyone ever anticipated. China market has dropped 27% in last 4months, and they are talking to us. Our market is 
stronger than ever, and will go up dramatically when these horrible Trade Deals are successfully renegotiated. America First.......”888 
04.08, 
12:47 




576. “Will be going to Ohio tonight to campaign for Troy Balderson for the big Congressional Special Election on Tuesday. Early voting is on. Troy is strong 
on Crime, the Border & loves our Military, Vets & 2nd Amendment. His opponent is a puppet of Nancy Pelosi/high taxes.”891 
04.08, 
05:49 
577. “Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!”892 03.08, 
20:37 
578. “...Dianne is the person leading our Nation on “Collusion” with Russia (only done by Dems). Will she now investigate herself?”893 + Tweet894 03.08, 
20:28 
579. “Congratulations to Gregg Jarrett on his book, ‘THE RUSSIA HOAX, THE ILLICIT SCHEME TO CLEAR HILLARY CLINTON AND FRAME DON-
ALD TRUMP,’ going to #1 on @nytimes and Amazon. It is indeed a HOAX and WITCH HUNT, illegally started by people who have already been 
disgraced. Great book!”895 
03.08, 
20:01 
580. “Great photo from Ocean City, Maryland. Thank you. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”896 + Foto 03.08, 
18:06 
581. “Almost 500,000 Manufacturing Jobs created since I won the Election. Remember when my opponents were saying that we couldn’t create this type of job 
anymore. Wrong, in fact these are among our best and most important jobs!”897 
03.08, 
15:59 
582. “‘The media are good news fire extinguishers!’ @greggutfeld @TheFive”898 03.08, 
15:55 
583. “NASA, which is making a BIG comeback under the Trump Administration, has just named 9 astronauts for Boeing and Spacex space flights. We have the 
greatest facilities in the world and we are now letting the private sector pay to use them. Exciting things happening. Space Force!”899 
03.08, 
15:43 
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584. “July is just the ninth month since 1970 that unemployment has fallen below 4%. Our economy has added 3.7 million jobs since I won the Election. 4.1 
GDP. More than 4 million people have received a pay raise due to tax reform. $400 Billion brought back from ‘overseas.’ @FoxNews”900 
03.08, 
15:10 
585. “Marsha Blackburn had a BIG win last night in the Tennessee primary for U.S. Senate. She is an outstanding person & great supporter of mine. Congratu-
lations Marsha, we need you very badly in the Senate to vote for our agenda. Your next opponent will vote against all we are doing!”901 
03.08, 
15:00 
586. “‘Pastor praises Trump as 'pro-black' at prison reform event’”902 + Artikel903 03.08, 
13:31 
587. “Congratulations Marsha!“904 + Tweet905 03.08, 
10:39 
588. “Congratulations to Bill Lee of Tennessee on his big primary win for Governor last night. He ran a great campaign and now will finish off the job in 
November. Bill has my total and enthusiastic Endorsement!”906 
03.08, 
07:21 
589. “Thank you Pennsylvania. I love you!”907 + Video908 02.08, 
17:30 
590. “They asked my daughter Ivanka whether or not the media is the enemy of the people. She correctly said no. It is the FAKE NEWS, which is a large 
percentage of the media, that is the enemy of the people!”909 
02.08, 
13:24 
591. “Looking forward to being in the Great State of Ohio on Saturday night where I will be campaigning hard for a truly talented future Congressman, 
@Troy_Balderson. See you all then! Tickets: https://www.donaldjtrump.com/rallies/delaware-oh-aug-2018/ …”910 + Bild  
02.08, 
12:08 
592. “When the House and Senate meet on the very important Farm Bill – we love our farmers - hopefully they will be able to leave the WORK REQUIRE-
MENTS FOR FOOD STAMPS PROVISION that the House approved. Senate should go to 51 votes!”911 
02.08, 
11:57 
593. “Pennsylvania has to love Trump because unlike all of the others before me, I am bringing STEEL BACK in a VERY BIG way. Plants opening up in 
Pennsylvania, and all over the Country, and Congressman Lou Barletta, who is running for the Senate in Pennsylvania, is really helping!”912 
02.08, 
11:55 
594. “Looking forward to being in the Great State of Pennsylvania where we had a tremendous victory in the Election. Will be campaigning hard for an original 
supporter, Lou Barletta, to replace a weak an ineffective Senator, Bob Casey. Lou is tough and smart, loves PA and our Country!”913 
02.08, 
11:53 
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595. “Working hard, thank you!”914 + Bild  02.08, 
10:23 
596. “Wow, @foxandfriends is blowing away the competition in the morning ratings. Morning Joe is a dead show with very few people watching and sadly, 
Fake News CNN is also doing poorly. Too much hate and inaccurately reported stories - too predictable!”915 
02.08, 
04:04 
597. Charles Koch of Koch Brothers, who claims to be giving away millions of dollars to politicians even though I know very few who have seen this (?), now 
makes the ridiculous statement that what President Trump is doing is unfair to ‘foreign workers.’ He is correct, AMERICA FIRST!”916 
02.08, 
03:38 
598. “Thank you to Chairman Kim Jong Un for keeping your word & starting the process of sending home the remains of our great and beloved missing fallen! 
I am not at all surprised that you took this kind action. Also, thank you for your nice letter - l look forward to seeing you soon!”917 
01.08, 
21:47 
599. “Congratulations to @GreggJarrett on The TREMENDOUS success of his just out book, ‘The Russia Hoax, The Illicit Scheme To Clear Hillary Clinton 
& Frame Donald Trump.’ Already number one on Amazon. Hard work from a brilliant guy. It’s the Real Story of the Rigged Witch Hunt!”918 
01.08, 
21:38 
600. “Incredibly beautiful ceremony as U.S. Korean War remains are returned to American soil. Thank you to Honolulu and all of our great Military participants 
on a job well done. A special thanks to Vice President Mike Pence on delivering a truly magnificent tribute!”919 
01.08, 
20:32 
601. “‘Private payrolls boom in July, increasing by 219,000 vs 185,000 estimate: ADP’”920 + Artikel921 01.08, 
14:16 
602. “Join me tomorrow night at 7pmE in Wilkes-Barre Township, Pennsylvania for a MAKE AMERICA GREAT AGAIN RALLY! Tickets: https://www.don-
aldjtrump.com/rallies/wilkes-barre-pa-august-2018/ …”922 + Bild 
01.08, 
14:04 
603. “#PledgeToAmericasWorkers”923 + Video 01.08, 
12:22 
604. “It was my great honor to be joined by leading pastors and faith leaders from across our Nation today at the @WhiteHouse!”924 + Video 01.08, 
11:55 
605. “‘We already have a smoking gun about a campaign getting dirt on their opponent, it was Hillary Clinton. How is it OK for Hillary Clinton to proactively 
seek dirt from the Russians but the Trump campaign met at the Russians request and that is bad?’ Marc Thiessen, Washington Post”925 
01.08, 
08:56 
606. “Looking back on history, who was treated worse, Alfonse Capone, legendary mob boss, killer and ‘Public Enemy Number One,’ or Paul Manafort, political 
operative & Reagan/Dole darling, now serving solitary confinement - although convicted of nothing? Where is the Russian Collusion?”926 
01.08, 
08:35 
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607. “Russian Collusion with the Trump Campaign, one of the most successful in history, is a TOTAL HOAX. The Democrats paid for the phony and discredited 
Dossier which was, along with Comey, McCabe, Strzok and his lover, the lovely Lisa Page, used to begin the Witch Hunt. Disgraceful!”927 
01.08, 
07:01 
608. “Paul Manafort worked for Ronald Reagan, Bob Dole and many other highly prominent and respected political leaders. He worked for me for a very short 
time. Why didn’t government tell me that he was under investigation. These old charges have nothing to do with Collusion - a Hoax!”928 
01.08, 
06:34 
609. “..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any 
further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA!”929 
01.08, 
06:24 
610. “.....remain in the FBI while he himself was being investigated. This is a real issue. It won’t go into a Mueller Report because Mueller is going to protect 
these guys. Mueller has an interest in creating the illusion of objectivity around his investigation.’ ALAN DERSHOWITZ....”930 
01.08, 
06:15 
611. “‘FBI Agent Peter Strzok (on the Mueller team) should have recused himself on day one. He was out to STOP THE ELECTION OF DONALD TRUMP. 
He needed an insurance policy. Those are illegal, improper goals, trying to influence the Election. He should never, ever been allowed to........”931  
01.08, 
06:03 
612. “Thank you Florida. I love you!”932 + Video933  31.07, 
17:24 
613. “On my way to Tampa, Florida. Look forward to seeing everyone soon!”934 + Foto 31.07, 
13:49 
614. “‘Worker pay rate hits highest level since 2008’”935 + Artikel936 31.07, 
13:39 
615. “...Border Security is National Security, and National Security is the long-term viability of our Country. A Government Shutdown is a very small price to 
pay for a safe and Prosperous America!”937 
31.07, 
10:33 
616. “I don’t care what the political ramifications are, our immigration laws and border security have been a complete and total disaster for decades, and there is 
no way that the Democrats will allow it to be fixed without a Government Shutdown...”938 
31.07, 
10:33 
617. “.@SenJohnBarrasso has a Primary on August 21st. He doesn’t need any help because he is absolutely outstanding in every way, but I hope the great 
people of Wyoming will go out and show their support anyway. John is absolutely top of the line & has my Complete & Total Endorsement!”939 
31.07, 
10:13 
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618. “Congressman David Kustoff has been a champion for the Trump Agenda - I greatly appreciate his support. David is strong on crime and borders, loves our 
Military, Vets and Second Amendment. Get out and vote for David on Thursday, August 2nd. He has my Full and Total Endorsement!”940  
31.07, 
10:09 
619. “The Fake News Media is going CRAZY! They are totally unhinged and in many ways, after witnessing first hand the damage they do to so many innocent 
and decent people, I enjoy watching. In 7 years, when I am no longer in office, their ratings will dry up and they will be gone!”941 
31.07, 
06:34 
620. “Will be in Tampa tonight. A big year for @RepDeSantis, who will be a great governor for Florida. Strong on Crime, Borders and our 2nd Amendment. 
Big help on Tax & Regulation Cuts. Loves our Military & our Vets. Has my Full & Total Endorsement!”942 
31.07, 
05:21 
621. “I am looking into 3-D Plastic Guns being sold to the public. Already spoke to NRA, doesn’t seem to make much sense!”943  31.07, 
05:03 
622. “Collusion is not a crime, but that doesn’t matter because there was No Collusion (except by Crooked Hillary and the Democrats)!”944 31.07, 
04:58 
623. “One of the reasons we need Great Border Security is that Mexico’s murder rate in 2017 increased by 27% to 31,174 people killed, a record! The Democrats 
want Open Borders. I want Maximum Border Security and respect for ICE and our great Law Enforcement Professionals! @FoxNews”945  
31.07, 
04:00 
624. “Rush Limbaugh is a great guy who truly gets it!”946 31.07, 
03:50 
625. “....them richer. Their network is highly overrated, I have beaten them at every turn. They want to protect their companies outside the U.S. from being taxed, 
I’m for America First & the American Worker - a puppet for no one. Two nice guys with bad ideas. Make America Great Again!”947 
31.07, 
03:23 
626. “The globalist Koch Brothers, who have become a total joke in real Republican circles, are against Strong Borders and Powerful Trade. I never sought their 
support because I don’t need their money or bad ideas. They love my Tax & Regulation Cuts, Judicial picks & more. I made.....”948 
31.07, 
03:14 
627. “MAKING AMERICA GREAT AGAIN!”949 + Video 30.07, 
19:01 
628. “A highly respected Federal judge today stated that the ‘Trump Administration gets great credit’ for reuniting illegal families. Thank you, and please look 
at the previous administrations record - not good!”950 
30.07, 
17:56 
629. “Congratulations to our new @DeptVetAffairs Secretary, Robert Wilkie!”951 + Bilder 30.07, 
15:44 
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630. “Thank you to @RandPaul for your YES on a future great Justice of the Supreme Court, Brett Kavanaugh. Your vote means a lot to me, and to everyone 
who loves our Country!”952  
30.07, 
15:36 
631. “...that Open Borders, large scale Crime, and abolishing ICE is good for them, we must get smart and finally do what must be done for the Safety and 
Security of our Country!”953 
30.07, 
15:34 
632. “Illegal immigration is a top National Security problem. After decades of playing games, with the whole World laughing at the stupidity of our immigration 
laws, and with Democrats thinking...”954  
30.07, 
15:34 




634. “...your Social Security and Medicare! Cast your early vote, or vote on August 7th, Election Day. He has my full and total Endorsement!”956 30.07, 
15:28 
635. “.@Troy_Balderson of Ohio is running for Congress - so important to the Republican Party. Troy is strong on crime and Borders, loves our Military, our 
Vets and our Second Amendment. Troy will strongly protect...”957 
30.07, 
15:28 
636. “Congratulations to General John Kelly. Today we celebrate his first full year as @WhiteHouse Chief of Staff!”958 + Bild 30.07, 
14:20 
637. 
959+ Video  
30.07, 
12:31 
638. “It is my great honor to welcome Prime Minister @GiuseppeConteIT of Italy to the @WhiteHouse! Join us at 2:00pmE for our joint press conference: 
http://45.wh.gov/RtVRmD”960 + Video 
30.07, 
10:22 
639. “We must have Border Security, get rid of Chain, Lottery, Catch & Release Sanctuary Cities - go to Merit based Immigration. Protect ICE and Law 
Enforcement and, of course, keep building, but much faster, THE WALL!”961 
30.07, 
04:57 
640. “....Also, why is Mueller only appointing Angry Dems, some of whom have worked for Crooked Hillary, others, including himself, have worked for 
Obama....And why isn’t Mueller looking at all of the criminal activity & real Russian Collusion on the Democrats side-Podesta, Dossier?”962 
29.07, 
13:20 
641. “Is Robert Mueller ever going to release his conflicts of interest with respect to President Trump, including the fact that we had a very nasty & contentious 
business relationship, I turned him down to head the FBI (one day before appointment as S.C.) & Comey is his close friend..”963 
29.07, 
13:12 
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642. “There is No Collusion! The Robert Mueller Rigged Witch Hunt, headed now by 17 (increased from 13, including an Obama White House lawyer) Angry 
Democrats, was started by a fraudulent Dossier, paid for by Crooked Hillary and the DNC. Therefore, the Witch Hunt is an illegal Scam!”964 
29.07, 
12:35 
643. “...and the Amazon Washington Post do nothing but write bad stories even on very positive achievements - and they will never change!”965 29.07, 
12:09 
644. “...dying newspaper industry. No matter how much they try to distract and cover it up, our country is making great progress under my leadership and I will 
never stop fighting for the American people! As an example, the failing New York Times...”966 
29.07, 
12:09 
645. “...accurately. 90% of media coverage of my Administration is negative, despite the tremendously positive results we are achieving, it’s no surprise that 
confidence in the media is at an all time low! I will not allow our great country to be sold out by anti-Trump haters in the...”967 
29.07, 
12:09 
646. “When the media - driven insane by their Trump Derangement Syndrome - reveals internal deliberations of our government, it truly puts the lives of many, 
not just journalists, at risk! Very unpatriotic! Freedom of the press also comes with a responsibility to report the news...”968 
29.07, 
12:09 
647. “‘David Burritt, U.S. Steel's president and CEO, said the company was experiencing a ‘renaissance’ and credited @realDonaldTrump’s actions for the 
steel industry's revival.’”969 + Artikel970 
29.07, 
09:29 
648. “I would be willing to ‘shut down’ government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of 
Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!”971 
29.07, 
06:13 
649. “The biggest and best results coming out of the good GDP report was that the quarterly Trade Deficit has been reduced by $52 Billion and, of course, the 
historically low unemployment numbers, especially for African Americans, Hispanics, Asians and Women.”972  
29.07, 
05:42 
650. “Had a very good and interesting meeting at the White House with A.G. Sulzberger, Publisher of the New York Times. Spent much time talking about the 
vast amounts of Fake News being put out by the media & how that Fake News has morphed into phrase, ‘Enemy of the People.’ Sad!”973 
29.07, 
05:30 
651. “Please understand, there are consequences when people cross our Border illegally, whether they have children or not - and many are just using children for 
their own sinister purposes. Congress must act on fixing the DUMBEST & WORST immigration laws anywhere in the world! Vote ‘R’”974 
29.07, 
04:58 
652. “Do you think the Fake News Media will ever report on this tweet from Michael?”975 + Tweet976 29.07, 
04:52 
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653. “Wow, highest Poll Numbers in the history of the Republican Party. That includes Honest Abe Lincoln and Ronald Reagan. There must be something 
wrong, please recheck that poll!”977 
29.07, 
04:44 
654. “Tom Homan, fmr ICE Director: ‘There is nobody that has done more for border security & public safety than President Trump. I’ve worked for six 
presidents, and I respect them all, but nobody has done more than this Administration & President Trump, that’s just a stone cold fact!’”978 
29.07, 
04:31 
655. Video979  28.07, 
09:37 




657. “The only things the Democrats do well is ‘Resist,’ which is their campaign slogan, and ‘Obstruct.’ Cryin’ Chuck Schumer has almost 400 great American 
people that are waiting ‘forever’ to serve our Country! A total disgrace. Mitch M should not let them go home until all approved!981 
27.07, 
17:47 
658. “Democrats, who want Open Borders and care little about Crime, are incompetent, but they have the Fake News Media almost totally on their side!”982 27.07, 
15:45 
659. “Congressman David Kustoff has been a champion for the Trump Agenda - I greatly appreciate his support. David is strong on crime and borders, loves our 
Military, Vets and Second Amendment. Get out and vote for David on Thursday, August 2nd. He has my full and total Endorsement!”983 
27.07, 
13:08 
660. “Private business investment has surged from 1.8 percent the year BEFORE I came into office to 9.4 percent this year -- that means JOBS, JOBS, JOBS!”984 
+ Bild  
27.07, 
12:23 
661. “The @USNavy’s first female Admiral, Alene Duerk once said: ‘It was a nice distinction to have, and to be recognized as the first, but I wanted to make 
certain that I used that notoriety to do as much positive as I could.’ Alene did just that, and America is forever grateful!”985 + Tweet986 
27.07, 
11:16 
662. “We have accomplished an economic turnaround of HISTORIC proportions!”987 + Video  27.07, 
09:20 
663. “I am thrilled to announce that in the second quarter of this year, the U.S. Economy grew at the amazing rate of 4.1%!”988 + Video  27.07, 
09:12 
664. “.@Troy_Balderson of Ohio is running for Congress - so important to the Republican Party. Cast you early vote or vote on August 7th. Troy is strong on 
crime and borders, loves our Military, our Vets and our Second Amendment. He has my full and total Endorsement!”989 
27.07, 
08:58 
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665. “...John is strong on crime and borders, loves our Military, our Vets and our Second Amendment. He will be a star. He has my full and total Endorsement!”990 27.07, 
08:53 
666. “.@JohnJamesMI, who is running in the Republican Primary in the great state of Michigan, is SPECTACULAR! Vote on August 7th. Rarely have I seen 
a candidate with such great potential. West Point graduate, successful businessman and a African American leader...”991 
27.07, 
08:53 
667. “GREAT GDP numbers just released. Will be having a news conference soon!”992 27.07, 
06:17 
668. “.....I did NOT know of the meeting with my son, Don jr. Sounds to me like someone is trying to make up stories in order to get himself out of an unrelated 
jam (Taxi cabs maybe?). He even retained Bill and Crooked Hillary’s lawyer. Gee, I wonder if they helped him make the choice!”993 
27.07, 
04:56 
669. “....,the only Collusion with Russia was with the Democrats, so now they are looking at my Tweets (along with 53 million other people) - the rigged Witch 
Hunt continues! How stupid and unfair to our Country....And so the Fake News doesn’t waste my time with dumb questions, NO,....”994 
27.07, 
04:38 
670. “Arrived back in Washington last night from a very emotional reopening of a major U.S. Steel plant in Granite City, Illinois, only to be greeted with the 
ridiculous news that the highly conflicted Robert Mueller and his gang of 13 Angry Democrats obviously cannot find Collusion...”995 
27.07, 
04:26 
671. “Way to go Jerry. This is what the league should do!”996 + Tweet997  27.07, 
03:56 
672. “The Remains of American Servicemen will soon be leaving North Korea and heading to the United States! After so many years, this will be a great moment 
for so many families. Thank you to Kim Jong Un.”998  
26.07, 
20:50 
673. “America is OPEN FOR BUSINESS and U.S. Steel is back!”999 + Video  26.07, 
19:37 
674. “...called ‘The Case Against Impeaching Trump,’ which I would encourage all people with Trump Derangement Syndrome to read!”1000 26.07, 
15:48 
675. “.@AlanDersh, a brilliant lawyer, who although a Liberal Democrat who probably didn’t vote for me, has discussed the Witch Hunt with great clarity and 
in a very positive way. He has written a new and very important book...”1001 
26.07, 
15:48 
676. “PROMISES KEPT“1002 + Video  26.07, 
14:43 
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677. “Thank you @U_S_Steel and Granite City, Illinois!”1003 + Video1004  26.07, 
14:12 
678. “The United States will impose large sanctions on Turkey for their long time detainment of Pastor Andrew Brunson, a great Christian, family man and 
wonderful human being. He is suffering greatly. This innocent man of faith should be released immediately!”1005 
26.07, 
08:22 
679. “This is great - on my way, see you soon @IAGovernor Kim Reynolds!”1006 + Tweet1007  26.07, 
07:52 
680. “Heading to Dubuque, Iowa and then Granite City, Illinois. Looking forward to being with many great friends!”1008 26.07, 
07:11 








683. “Great to be back on track with the European Union. This was a big day for free and fair trade!”1011 25.07, 
18:01 
684. “Thank you Georgia! They say that my endorsement last week of Brian Kemp, in the Republican Primary for Governor against a very worthy opponent, 
lifted him from 5 points down to a 70% to 30% victory! Two very good and talented men in a great race, but congratulations to Brian!”1012  
25.07, 
17:16 
685. “Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other!”1013 + Bild 25.07, 
16:49 
686. “...along quickly. European Union Nations will be open to the United States and at the same time benefiting by everything we are doing for them. There 
was great warmth and feeling in the room - a breakthrough has been quickly made that nobody thought possible!”1014 
25.07, 
16:42 
687. “Great meeting on Trade today with @JunckerEU and representatives of the European Union. We have come to a very strong understanding and are all 
believers in no tariffs, no barriers and no subsidies. Work on documents has already started and the process is moving...”1015 
25.07, 
16:42 
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688. “Thank you very much, working hard!”1016 + Bild  25.07, 
15:59 
689. “Sergio Marchionne, who passed away today, was one of the most brilliant & successful car executives since the days of the legendary Henry Ford. It was 
a great honor for me to get to know Sergio as POTUS, he loved the car industry, and fought hard for it. He will be truly missed!”1017 
25.07, 
15:45 
690. “This week, my Administration is hosting the first-ever #IRFMinisterial. The U.S. will continue to promote #ReligiousFreedom around the world. Nations 
that support religious freedom are far more free, prosperous & peaceful. Great job, @VP, @SecPompeo, @IRF_Ambassador & @StateDept!”1018 
25.07, 
15:33 
691. “The United States and the European Union have a $1 TRILLION bilateral trade relationship – the largest economic relationship in the world. We want to 
further strengthen this trade relationship to the benefit of all American and European citizens...”1019 + Video 
25.07, 
13:57 
692. “Congratulations to Brian Kemp on your very big win in Georgia last night. Wow, 69-30, those are big numbers. Now go win against the open border, crime 
loving opponent that the Democrats have given you. She is weak on Vets, the Military and the 2nd Amendment. Win!”1020 
25.07, 
05:41 
693. “What kind of a lawyer would tape a client? So sad! Is this a first, never heard of it before? Why was the tape so abruptly terminated (cut) while I was 
presumably saying positive things? I hear there are other clients and many reporters that are taped - can this be so? Too bad!”1021 
25.07, 
05:34 
694. “China is targeting our farmers, who they know I love & respect, as a way of getting me to continue allowing them to take advantage of the U.S. They are 
being vicious in what will be their failed attempt. We were being nice - until now! China made $517 Billion on us last year.”1022 
25.07, 
04:20 
695. “When you have people snipping at your heels during a negotiation, it will only take longer to make a deal, and the deal will never be as good as it could 
have been with unity. Negotiations are going really well, be cool. The end result will be worth it!”1023 
25.07, 
04:08 
696. “Every time I see a weak politician asking to stop Trade talks or the use of Tariffs to counter unfair Tariffs, I wonder, what can they be thinking? Are we 
just going to continue and let our farmers and country get ripped off? Lost $817 Billion on Trade last year. No weakness!”1024 
25.07, 
04:01 
697. “’The Russia Hoax, The Illicit Scheme To Clear Hillary Clinton & Frame Donald Trump’ is a Hot Seller, already Number One! More importantly, it is a 
great book that everyone is talking about. It covers the Rigged Witch Hunt brilliantly. Congratulations to Gregg Jarrett!”1025 
24.07, 
18:05 
698. “So sad and unfair that the FCC wouldn’t approve the Sinclair Broadcast merger with Tribune. This would have been a great and much needed Conservative 
voice for and of the People. Liberal Fake News NBC and Comcast gets approved, much bigger, but not Sinclair. Disgraceful!”1026 
24.07, 
17:39 
699. “The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, 
Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready - but they won’t!”1027 
24.07, 
17:08 
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700. “Today, it was my great honor to be in Kansas City, Missouri to pay tribute to the men and women who make FREEDOM possible! Thank you @VFWHQ! 
#VFWConvention”1028 + Video 
24.07, 
15:33 
701. “On the heels of the VERY successful launch of the @WhiteHouse National Council for the American Worker, Congress should reauthorize #PerkinsCTE 
and ensure the American workforce remains stronger than EVER! #Jobs #Workforce”1029 
24.07, 
15:25 
702. “I want to thank the @VFWHQ for your devotion to our fallen heroes, unknown soldiers, Prisoners of War, those Missing in Action, and their families. 
#VFWConvention”1030 + Video  
24.07, 
12:15 
703. “#VFWConvention @VFWHQ”1031 + Video1032 24.07, 
10:51 
704. “I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher 
on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump!”1033 
24.07, 
08:50 
705. „MAKE AMERICA GREAT AGAIN!“1034  24.07, 
06:54 
706. “Heading to Missouri to be with many of my great friends. VFW here we come!”1035 24.07, 
06:52 
707. “Our Country is doing GREAT. Best financial numbers on the Planet. Great to have USA WINNING AGAIN!”1036 24.07, 
06:46 
708. “Today is the day to vote for Brian Kemp. Will be great for Georgia, full Endorsement!”1037 + Tweet1038  24.07, 
06:39 
709. “Tariffs are the greatest! Either a country which has treated the United States unfairly on Trade negotiates a fair deal, or it gets hit with Tariffs. It’s as simple 
as that - and everybody’s talking! Remember, we are the ‘piggy bank’ that’s being robbed. All will be Great!”1039 
24.07, 
04:29 
710. “Countries that have treated us unfairly on trade for years are all coming to Washington to negotiate. This should have taken place many years ago but, as 
the saying goes, better late than never!”1040 
24.07, 
04:09 
711. “#MadeInAmerica Showcase!“1041 + Video  23.07, 
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712. “Lou Barletta was one of my first supporters. He is tough on Crime and Borders. Will be a great Senator from Pennsylvania. His opponent is WEAK on 
Crime, ICE and Borders. We need Lou!“1042 + Tweet1043 
23.07, 
18:44 
713. “Robert will do a great job for our Vets. We also recently won Choice!”1044 + Tweet1045 23.07, 
18:35 
714. “....In my opinion the Washington Post is nothing more than an expensive (the paper loses a fortune) lobbyist for Amazon. Is it used as protection against 
antitrust claims which many feel should be brought?”1046 
23.07, 
06:35 
715. “The Amazon Washington Post has gone crazy against me ever since they lost the Internet Tax Case in the U.S. Supreme Court two months ago. Next up 
is the U.S. Post Office which they use, at a fraction of real cost, as their ‘delivery boy’ for a BIG percentage of their packages....”1047 
23.07, 
06:21 
716. “A Rocket has not been launched by North Korea in 9 months. Likewise, no Nuclear Tests. Japan is happy, all of Asia is happy. But the Fake News is 
saying, without ever asking me (always anonymous sources), that I am angry because it is not going fast enough. Wrong, very happy!”1048 
23.07, 
06:06 
717. “When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we 
merely talked about future benefits for both countries. Also, we got along very well, which is a good thing, except for the Corrupt Media!”1049 
23.07, 
05:25 
718. “.....’Carter Page wasn’t a spy, wasn’t an agent of the Russians - he would have cooperated with the FBI. It was a fraud and a hoax designed to target 
Trump.’ Tom Fitton @JudicialWatch A disgrace to America. They should drop the discredited Mueller Witch Hunt now!”1050 
23.07, 
04:09 
719. “....and the DOJ, FBI and Obama Gang need to be held to account. Source #1 was the major source. Avoided talking about it being the Clinton campaign 
behind it. Misled the Court to provide a pretext to SPY on the Trump Team. Not about Carter Page..was all about getting Trump.....”1051 
23.07, 
04:01 
720. “’It was classified to cover up misconduct by the FBI and the Justice Department in misleading the Court by using this Dossier in a dishonest way to gain a 
warrant to target the Trump Team. This is a Clinton Campaign document. It was a fraud and a hoax designed to target Trump....”1052 
23.07, 
03:52 
721. “So we now find out that it was indeed the unverified and Fake Dirty Dossier, that was paid for by Crooked Hillary Clinton and the DNC, that was knowingly 
& falsely submitted to FISA and which was responsible for starting the totally conflicted and discredited Mueller Witch Hunt!”1053 
23.07, 
03:30 
722. “Tom Fitton on @foxandfriends at 6:15 A.M. NOW! Judicial Watch.”1054  23.07, 
03:13 
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723. “To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES 
OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR 
YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!”1055 
22.07, 
20:24 
724. “So President Obama knew about Russia before the Election. Why didn’t he do something about it? Why didn’t he tell our campaign? Because it is all a big 
hoax, that’s why, and he thought Crooked Hillary was going to win!!!”1056 
22.07, 
15:23 
725. „Happy Birthday @SenatorDole!“1057 + Tweet1058 22.07, 
13:58 
726. “I had a GREAT meeting with Putin and the Fake News used every bit of their energy to try and disparage it. So bad for our country!”1059 22.07, 
06:15 
727. “.@PeteHegseth on @FoxNews ‘Source #1 was the (Fake) Dossier. Yes, the Dirty Dossier, paid for by Democrats as a hit piece against Trump, and looking 
for information that could discredit Candidate #1 Trump. Carter Page was just the foot to surveil the Trump campaign...’ ILLEGAL!”1060 
22.07, 
05:56 
728. “Andrew McCarthy – ‘I said this could never happen. This is so bad that they should be looking at the judges who signed off on this stuff, not just the people 
who gave it. It is so bad it screams out at you.’ On the whole FISA scam which led to the rigged Mueller Witch Hunt!”1061 
22.07, 
05:22 
729. “Looking more & more like the Trump Campaign for President was illegally being spied upon (surveillance) for the political gain of Crooked Hillary 
Clinton and the DNC. Ask her how that worked out - she did better with Crazy Bernie. Republicans must get tough now. An illegal Scam!”1062 
22.07, 
03:49 
730. “Congratulations to @JudicialWatch and @TomFitton on being successful in getting the Carter Page FISA documents. As usual they are ridiculously 
heavily redacted but confirm with little doubt that the Department of ‘Justice’ and FBI misled the courts. Witch Hunt Rigged, a Scam!1063 
22.07, 
03:28 
731. “Troy Balderson of Ohio is running for Congress against a Nancy Pelosi Liberal who is WEAK on Crime & Borders. Troy is the total opposite, and loves 
our Military, Vets & 2nd Amendment. EARLY VOTING just started with Election Day on August 7th. Troy has my Full & Total Endorsement!”1064 
21.07, 
16:23 
732. “Brian Kemp, who is running for Governor of Georgia and has my full endorsement, is campaigning tonight with VP @mike_pence. Brian is very strong 
on Crime and Borders, LOVES our Military, Vets and the 2nd Amendment. He will be a GREAT Governor!”1065 
21.07, 
16:10 
733. “No Collusion, No Obstruction - but that doesn’t matter because the 13 Angry Democrats, who are only after Republicans and totally protecting Democrats, 
want this Witch Hunt to drag out to the November Election. Republicans better get smart fast and expose what they are doing!”1066 
21.07, 
15:50 
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734. “The Rigged Witch Hunt, headed by the 13 Angry Democrats (and now 4 more have been added, one who worked directly for Obama W .H.), seems intent 
on damaging the Republican Party’s chances in the November Election. This Democrat excuse for losing the ‘16 Election never ends!”1067 
21.07, 
15:40 
735. “Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) - almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer 
would tape a client - totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong!”1068 
21.07, 
05:10 
736. “The NFL National Anthem Debate is alive and well again - can’t believe it! Isn’t it in contract that players must stand at attention, hand on heart? The 
$40,000,000 Commissioner must now make a stand. First time kneeling, out for game. Second time kneeling, out for season/no pay!”1069 
20.07, 
15:17 
737. “I got severely criticized by the Fake News Media for being too nice to President Putin. In the Old Days they would call it Diplomacy. If I was loud & 
vicious, I would have been criticized for being too tough. Remember when they said I was too tough with Chairman Kim? Hypocrites!”1070  
20.07, 
14:50 
738. “So important. Should have been done years ago!”1071 + Tweet1072  20.07, 
07:35 
739. “Farmers have been on a downward trend for 15 years. The price of soybeans has fallen 50% since 5 years before the Election. A big reason is bad (terrible) 
Trade Deals with other countries. They put on massive Tariffs and Barriers. Canada charges 275% on Dairy. Farmers will WIN!”1073 
20.07, 
06:04 
740. “....The United States should not be penalized because we are doing so well. Tightening now hurts all that we have done. The U.S. should be allowed to 
recapture what was lost due to illegal currency manipulation and BAD Trade Deals. Debt coming due & we are raising rates - Really?”1074 
20.07, 
05:51 
741. “China, the European Union and others have been manipulating their currencies and interest rates lower, while the U.S. is raising rates while the dollars 
gets stronger and stronger with each passing day - taking away our big competitive edge. As usual, not a level playing field...”1075 
20.07, 
05:43 
742. “My deepest sympathies to the families and friends of those involved in the terrible boat accident which just took place in Missouri. Such a tragedy, such a 
great loss. May God be with you all!”1076 
20.07, 
05:31 
743. “Will the Dems and Fake News ever learn? This is classic!”1077 + Video  19.07, 
11:14 
744. “’Trump recognized Russian Meddling MANY TIMES’”1078 + Video  19.07, 
06:35 
745. “....proliferation, cyber attacks, trade, Ukraine, Middle East peace, North Korea and more. There are many answers, some easy and some hard, to these 
problems...but they can ALL be solved!”1079 
19.07, 
06:30 
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746. “The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so 
that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........”1080 
19.07, 
06:24 
747. “I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the 
U.S., but not for long!”1081 
19.07, 
06:11 
748. “Really big jobs meeting today at the White House! 3 P.M.”1082 19.07, 
04:37 
749. “’Trump recognized Russian Meddling MANY TIMES.’ Thank you to @foxandfriends and @FoxNews for actually showing the clips. The Fake News 
wants no part of that narrative! Too bad they don’t want to focus on all of the ECONOMIC and JOBS records being set.”1083 
19.07, 
04:13 
750. “The Fake News Media wants so badly to see a major confrontation with Russia, even a confrontation that could lead to war. They are pushing so recklessly 
hard and hate the fact that I’ll probably have a good relationship with Putin. We are doing MUCH better than any other country!”1084 
19.07, 
03:59 
751. “The Fake News Media is going Crazy! They make up stories without any backup, sources or proof. Many of the stories written about me, and the good 
people surrounding me, are total fiction. Problem is, when you complain you just give them more publicity. But I’ll complain anyway!”1085 
19.07, 
03:37 
752. “The Democrats have a death wish, in more ways than one - they actually want to abolish ICE. This should cost them heavily in the Midterms. Yesterday, 
the Republicans overwhelmingly passed a bill supporting ICE!”1086 
19.07, 
03:29 
753. “Thank you to Novartis for not increasing your prices on prescription drugs. Likewise to Pfizer. We are making a big push to actually reduce the prices, 
maybe substantially, on prescription drugs.”1087 
19.07, 
03:23 
754. “A total disgrace that Turkey will not release a respected U.S. Pastor, Andrew Brunson, from prison. He has been held hostage far too long. @RT_Erdogan 
should do something to free this wonderful Christian husband & father. He has done nothing wrong, and his family needs him!”1088 
18.07, 
18:35 
755. “The two biggest opponents of ICE in America today are the Democratic Party and MS-13!”1089 18.07, 
14:30 
756. “Thank you to Congressman Kevin Yoder! He secured $5 BILLION for Border Security. Now we need Congress to support. Kevin has been strong on 
Crime, the Border, the 2nd Amendment, and he loves our Military and Vets. @RepKevinYoder has my full and total endorsement!”1090 
18.07, 
14:29 
757. “Brian Kemp is running for Governor of the great state of Georgia. The Primary is on Tuesday. Brian is tough on crime, strong on the border and illegal 
immigration. He loves our Military and our Vets and protects our Second Amendment. I give him my full and total endorsement.”1091 
18.07, 
12:25 
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758. “3.4 million jobs created since our great Election Victory - far greater than ever anticipated, and only getting better as new and greatly improved Trade 
Deals start coming to fruition!”1092 
18.07, 
04:33 




760. “’A lot of Democrats wished they voted for the Tax Cuts because the economy is booming - we could have 4% growth now and the Fed said yesterday that 
unemployment could drop again.’ @foxandfriends @kilmeade”1094 
18.07, 
04:03 
761. “Congratulations to Martha Roby of The Great State of Alabama on her big GOP Primary win for Congress. My endorsement came appropriately late, but 
when it came the ‘flood gates’ opened and you had the kind of landslide victory that you deserve. Enjoy!”1095 
18.07, 
03:44 
762. “....Russia has agreed to help with North Korea, where relationships with us are very good and the process is moving along. There is no rush, the sanctions 
remain! Big benefits and exciting future for North Korea at end of process!”1096 
18.07, 
03:16 
763. “While the NATO meeting in Brussels was an acknowledged triumph, with billions of dollars more being put up by member countries at a faster pace, the 
meeting with Russia may prove to be, in the long run, an even greater success. Many positive things will come out of that meeting..”1097 
18.07, 
03:08 
764. “So many people at the higher ends of intelligence loved my press conference performance in Helsinki. Putin and I discussed many important subjects at 
our earlier meeting. We got along well which truly bothered many haters who wanted to see a boxing match. Big results will come!”1098 
18.07, 
02:53 
765. “’Prosperity is returning. Donald Trump is doing exactly what he said he would do as a candidate, now as the most effective president, the most successful 
president, in modern American history.’ Thank you to the great Lou Dobbs!”1099 
17.07, 
21:10 
766. “The Democrats want to abolish ICE, which will mean more crime in our country. I want to give ICE a big cheer! Vote Republican in November.”1100 17.07, 
17:27 
767. “The meeting between President Putin and myself was a great success, except in the Fake News Media!”1101 17.07, 
17:21 
768. “The economy of the United States is stronger than ever before!”1102 17.07, 
07:39 
769. “Thank you @RandPaul. ‘The President has gone through a year and a half of totally partisan investigations - what’s he supposed to think?’”1103 17.07, 
07:33 
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770. “While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being 
reported that way - the Fake News is going Crazy!”1104 
17.07, 
07:22 
771. “I had a great meeting with NATO. They have paid $33 Billion more and will pay hundreds of Billions of Dollars more in the future, only because of me. 
NATO was weak, but now it is strong again (bad for Russia). The media only says I was rude to leaders, never mentions the money!”1105 
17.07, 
06:53 
772. “Will be interviewed on @seanhannity tonight at 9pmE and @TuckerCarlson tomorrow night at 8pmE. Enjoy!”1106 16.07, 
15:53 
773. “A productive dialogue is not only good for the United States and good for Russia, but it is good for the world. #HELSINKI2018”1107 + Bild  16.07, 
13:34 
774. “I would rather take a political risk in pursuit of peace, than to risk peace in pursuit of politics. #HELSINKI2018”1108 + Bild  16.07, 
13:29 
775. “As I said today and many times before, ‘I have GREAT confidence in MY intelligence people.’ However, I also recognize that in order to build a brighter 
future, we cannot exclusively focus on the past – as the world’s two largest nuclear powers, we must get along! #HELSINKI2018”1109 
16.07, 
12:40 
776. “Thank you Helsinki, Finland!”1110 + Video  16.07, 
09:51 
777. “Joint Press Conference from Helsinki, Finland:”1111 + Video1112 16.07, 
09:11 
778. “It was an honor to join you this morning. Thank you!”1113 + Tweet1114 16.07, 
01:56 
779. “Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!”1115 15.07, 
23:05 
780. “President Obama thought that Crooked Hillary was going to win the election, so when he was informed by the FBI about Russian Meddling, he said it 
couldn’t happen, was no big deal, & did NOTHING about it. When I won it became a big deal and the Rigged Witch Hunt headed by Strzok!”1116 
15.07, 
22:37 
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781. “Received many calls from leaders of NATO countries thanking me for helping to bring them together and to get them focused on financial obligations, 
both present & future. We had a truly great Summit that was inaccurately covered by much of the media. NATO is now strong & rich!”1117 
15.07, 
22:23 
782. “Congratulations to France, who played extraordinary soccer, on winning the 2018 World Cup. Additionally, congratulations to President Putin and Russia 
for putting on a truly great World Cup Tournament -- one of the best ever!”1118 
15.07, 
10:03 
783. “...know how to do is resist and obstruct! This is why there is such hatred and dissension in our country – but at some point, it will heal!”1119 15.07, 
09:18 
784. “...over the years, I would return to criticism that it wasn’t good enough – that I should have gotten Saint Petersburg in addition! Much of our news media 
is indeed the enemy of the people and all the Dems...”1120 
15.07, 
09:18 
785. “Heading to Helsinki, Finland – looking forward to meeting with President Putin tomorrow. Unfortunately, no matter how well I do at the Summit, if I was 
given the great city of Moscow as retribution for all of the sins and evils committed by Russia...”1121 
15.07, 
09:18 
786. “There hasn’t been a missile or rocket fired in 9 months in North Korea, there have been no nuclear tests and we got back our hostages. Who knows how it 
will all turn out in the end, but why isn’t the Fake News talking about these wonderful facts? Because it is FAKE NEWS!”1122 
15.07, 
09:11 
787. “These Russian individuals did their work during the Obama years. Why didn’t Obama do something about it? Because he thought Crooked Hillary Clinton 
would win, that’s why. Had nothing to do with the Trump Administration, but Fake News doesn’t want to report the truth, as usual!”1123 
14.07, 
11:17 
788. “Our prayers are with those affected by the flooding in Japan. We commend the rescue efforts and offer condolences to all who were injured or lost loved 
ones.”1124 + Tweet1125 
14.07, 
05:44 
789. “....Remember, it was Little Jeff Z and his people, who are told exactly what to say, who said I could not win the election in that “there was no way to 270” 
(over & over again) in the Electoral College. I got 306! They were sooooo wrong in their election coverage. Still hurting!”1126 
14.07, 
04:34 
790. “So funny! I just checked out Fake News CNN, for the first time in a long time (they are dying in the ratings), to see if they covered my takedown yesterday 
of Jim Acosta (actually a nice guy). They didn’t! But they did say I already lost in my meeting with Putin. Fake News......”1127 
14.07, 
04:24 
791. “The stories you heard about the 12 Russians yesterday took place during the Obama Administration, not the Trump Administration. Why didn’t they do 
something about it, especially when it was reported that President Obama was informed by the FBI in September, before the Election?”1128 
14.07, 
03:08 
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792. “....Where is the DNC Server, and why didn’t the FBI take possession of it? Deep State?”1129 14.07, 
02:57 
793. “The Stock Market hit 25,000 yesterday. Jobs are at an all time record - and that is before we fix some of the worst trade deals and conditions ever seen by 
any government. It is all happening!”1130  
14.07, 
02:46 
794. “I have arrived in Scotland and will be at Trump Turnberry for two days of meetings, calls and hopefully, some golf - my primary form of exercise! The 
weather is beautiful, and this place is incredible! Tomorrow I go to Helsinki for a Monday meeting with Vladimir Putin.”1131 
14.07, 
02:43 
795. “This is now changing - for the first time!”1132 + Tweet1133 14.07, 
02:18 
796. 
+ Video1134  
13.07, 
11:04 
797. “Joint Press Conference with Prime Minister Theresa May...”1135 + Video1136 13.07, 
07:07 
798. “Congressman Matt Gaetz of Florida is one of the finest and most talented people in Congress. Strong on Crime, the Border, Illegal Immigration, the 2nd 
Amendment, our great Military & Vets, Matt worked tirelessly on helping to get our Massive Tax Cuts. He has my Full Endorsement!”1137 
12.07, 
23:02 
799. “Great success today at NATO! Billions of additional dollars paid by members since my election. Great spirit!”1138 12.07, 
10:52 
800. “A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made!”1139 + Bilder  12.07, 
09:32 
801. “’Trump has been the most consequential president in history when it comes to minority employment. In June, for instance, the unemployment rate for 
Hispanics and Latinos 16 years and older fell to 4.6%, its lowest level ever, from 4.9% in May.’”1140 + Artikel1141 
12.07, 
08:10 
802. “Thank you #NATO2018!”1142 + Video  12.07, 
07:12 
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803. “#NATOSummit2018 Press Conference in Brussels, Belgium:”1143 + Video1144 12.07, 
03:57 
804. “....On top of it all, Germany just started paying Russia, the country they want protection from, Billions of Dollars for their Energy needs coming out of a 
new pipeline from Russia. Not acceptable! All NATO Nations must meet their 2% commitment, and that must ultimately go to 4%!”1145 
11.07, 
23:12 
805. “Presidents have been trying unsuccessfully for years to get Germany and other rich NATO Nations to pay more toward their protection from Russia. They 
pay only a fraction of their cost. The U.S. pays tens of Billions of Dollars too much to subsidize Europe, and loses Big on Trade!”1146 
11.07, 
23:03 
806. “As I head out to a very important NATO meeting, I see that FBI Lover/Agent Lisa Page is dodging a Subpoena & is refusing to show up and testify. What 
can she possibly say about her statements and lies. So much corruption on the other side. Where is the Attorney General? @FoxNews”1147  
11.07, 
22:55 
807. “Billions of additional dollars are being spent by NATO countries since my visit last year, at my request, but it isn’t nearly enough. U.S. spends too much. 
Europe’s borders are BAD! Pipeline dollars to Russia are not acceptable!”1148 
11.07, 
16:33 
808. “How can the Rigged Witch Hunt proceed when it was started, influenced and worked on, for an extended period of time, by former FBI Agent/Lover Peter 
Strzok? Read his hate filled and totally biased Emails and the answer is clear!”1149 
11.07, 
15:47 
809. “Ex-FBI LAYER Lisa Page today defied a House of Representatives issued Subpoena to testify before Congress! Wow, but is anybody really surprised! 
Together with her lover, FBI Agent Peter Strzok, she worked on the Rigged Witch Hunt, perhaps the most tainted and corrupt case EVER!”1150 
11.07, 
14:53 




811. “What good is NATO if Germany is paying Russia billions of dollars for gas and energy? Why are there only 5 out of 29 countries that have met their 
commitment? The U.S. is paying for Europe’s protection, then loses billions on Trade. Must pay 2% of GDP IMMEDIATELY, not by 2025.”1152 
11.07, 
10:07 
812. “Democrats in Congress must no longer Obstruct - vote to fix our terrible Immigration Laws now. I am watching what is going on from Europe - it would 
be soooo simple to fix. Judges run the system and illegals and traffickers know how it works. They are just using children!”1153 
11.07, 
09:41 
813. “...things up, better than ever before, but it can’t go too quickly. I am fighting for a level playing field for our farmers, and will win!”1154 11.07, 
05:40 
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814. “I am in Brussels, but always thinking about our farmers. Soy beans fell 50% from 2012 to my election. Farmers have done poor ly for 15 years. Other 
countries’ trade barriers and tariffs have been destroying their businesses. I will open...”1155 
11.07, 
05:40 
815. “Bilateral Breakfast with NATO Secretary General in Brussels, Belgium...”1156 + Video  11.07, 
01:04 
816. “Just talked with Pfizer CEO and @SecAzar on our drug pricing blueprint. Pfizer is rolling back price hikes, so American patients don’t pay more. We 
applaud Pfizer for this decision and hope other companies do the same. Great news for the American people!”1157 
10.07, 
15:37 
817. “The European Union makes it impossible for our farmers and workers and companies to do business in Europe (U.S. has a $151 Billion trade deficit), and 
then they want us to happily defend them through NATO, and nicely pay for it. Just doesn’t work!”1158 
10.07, 
11:52 




819. “Many countries in NATO, which we are expected to defend, are not only short of their current commitment of 2% (which is low), but are also delinquent 
for many years in payments that have not been made. Will they reimburse the U.S.?”1160 
10.07, 
10:01 
820. “Informing the Republican Senators of my nomination of Judge Brett Kavanaugh. #SCOTUS”1161 + Bild  10.07, 
07:49 
821. “I am on Air Force One flying to NATO and hear reports that the FBI lovers, Peter Strzok and Lisa Page are getting cold feet on testifying about the Rigged 
Witch Hunt headed by 13 Angry Democrats and people that worked for Obama for 8 years. Total disgrace!”1162 
10.07, 
07:40 
822. “On behalf of the United States, congratulations to the Thai Navy SEALs and all on the successful rescue of the 12 boys and their coach from the treacherous 
cave in Thailand. Such a beautiful moment - all freed, great job!”1163 
10.07, 
05:39 
823. “Thank you to all of my great supporters, really big progress being made. Other countries wanting to fix crazy trade deals. Economy is ROARING. Supreme 
Court pick getting GREAT REVIEWS. New Poll says Trump, at over 90%, is the most popular Republican in history of the Party. Wow!”1164 
10.07, 
03:59 
824. “NATO countries must pay MORE, the United States must pay LESS. Very Unfair!”1165 10.07, 
03:42 
825. “Getting ready to leave for Europe. First meeting - NATO. The U.S. is spending many times more than any other country in order to protect them. Not fair 
to the U.S. taxpayer. On top of that we lose $151 Billion on Trade with the European Union. Charge us big Tariffs (& Barriers)!”1166 
10.07, 
02:35 
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826. “Tonight, it was my honor and privilege to nominate Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court. #SCOTUS”1167 + Video  09.07, 
19:54 
827. “HAPPY 100TH BIRTHDAY to our amazing current and former Army Warrant Officers. Thank you for your century of service, as the indispensable 
guardians of our great @USArmy’s technology! #CenturyOfService”1168 + Tweet1169 
09.07, 
15:22 
828. “Pfizer & others should be ashamed that they have raised drug prices for no reason. They are merely taking advantage of the poor & others unable to defend 
themselves, while at the same time giving bargain basement prices to other countries in Europe & elsewhere. We will respond!”1170 
09.07, 
10:08 
829. “The failing NY Times Fake News story today about breast feeding must be called out. The U.S. strongly supports breast feeding but we don’t believe 
women should be denied access to formula. Many women need this option because of malnutrition and poverty.”1171 
09.07, 
10:04 
830. “I have confidence that Kim Jong Un will honor the contract we signed &, even more importantly, our handshake. We agreed to the denuclearization of 
North Korea. China, on the other hand, may be exerting negative pressure on a deal because of our posture on Chinese Trade-Hope Not!”1172 
09.07, 
07:25 




832. “...Europe far more than it does the U.S. By some accounts, the U.S. is paying for 90% of NATO, with many countries nowhere close to their 2% commit-
ment. On top of this the European Union has a Trade Surplus of $151 Million with the U.S., with big Trade Barriers on U.S. goods. NO!”1174 
09.07, 
05:04 
833. “The United States is spending far more on NATO than any other Country. This is not fair, nor is it acceptable. While these countries have been increasing 
their contributions since I took office, they must do much more. Germany is at 1%, the U.S. is at 4%, and NATO benefits.......”1175 
09.07, 
04:55 
834. “They just didn't get it, but they do now!”1176 + Video  08.07, 
14:58 
835. “Looking forward to announcing my final decision on the United States Supreme Court Justice at 9:00pmE tomorrow night at the @WhiteHouse. An 
exceptional person will be chosen!”1177 
08.07, 
14:27 
836. “Iranian Harassment of U.S. Warships: 2015: 22 2016: 36 2017: 14 2018: 0 Source: @USNavy”1178 08.07, 
13:29 
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838. “The Rigged Witch Hunt, originally headed by FBI lover boy Peter S (for one year) & now, 13 Angry Democrats, should look into the missing DNC Server, 
Crooked Hillary’s illegally deleted Emails, the Pakistani Fraudster, Uranium One, Podesta & so much more. It’s a Democrat Con Job!”1180 
07.07, 
15:24 
839. “Public opinion has turned strongly against the Rigged Witch Hunt and the ‘Special’ Counsel because the public understands that there was no Collusion 
with Russia (so ridiculous), that the two FBI lovers were a fraud against our Nation & that the only Collusion was with the Dems!”1181 
07.07, 
13:42 
840. “Big decision will soon be made on our next Justice of the Supreme Court!”1182 07.07, 
06:24 
841. “Twitter is getting rid of fake accounts at a record pace. Will that include the Failing New York Times and propaganda machine for Amazon, the Washington 
Post, who constantly quote anonymous sources that, in my opinion, don’t exist - They will both be out of business in 7 years!”1183 
07.07, 
06:21 
842. “Just won lawsuit filed by the DNC and a bunch of Democrat crazies trying to claim the Trump Campaign (and others), colluded with Russia. They haven’t 
figured out that this was an excuse for them losing the election!”1184 
06.07, 
09:57 
843. “JOBS, JOBS, JOBS!”1185 + Tweet1186  06.07, 
09:12 
844. “Thanks to REPUBLICAN LEADERSHIP, America is WINNING AGAIN - and America is being RESPECTED again all over the world. Because we are 
finally putting AMERICA FIRST!”1187 
05.07, 
18:06 
845. “Every day, the brave men and women of ICE are liberating communities from savage gangs like MS-13. We will NOT stand for these vile Democrat 
smears in law enforcement. We will always stand proudly with the BRAVE HEROES of ICE and BORDER PATROL!”1188 
05.07, 
17:58 
846. “A vote for Democrats in November is a vote to let MS-13 run wild in our communities, to let drugs pour into our cities, and to take jobs and benefits away 
from hardworking Americans. Democrats want anarchy, amnesty and chaos - Republicans want LAW, ORDER and JUSTICE!”1189 
05.07, 
17:44 
847. “It was my great honor to join proud, hardworking American Patriots in Montana tonight. I love you - thank you! #MAGA”1190 + Video1191 05.07, 
17:11 
848. “...on Monday assume duties as the acting Administrator of the EPA. I have no doubt that Andy will continue on with our great and lasting EPA agenda. 
We have made tremendous progress and the future of the EPA is very bright!”1192 
05.07, 
12:37 
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849. “I have accepted the resignation of Scott Pruitt as the Administrator of the Environmental Protection Agency. Within the Agency Scott has done an out-
standing job, and I will always be thankful to him for this. The Senate confirmed Deputy at EPA, Andrew Wheeler, will...”1193 
05.07, 
12:37 
850. “Congress - FIX OUR INSANE IMMIGRATION LAWS NOW!”1194 05.07, 
07:17 
851. “.....Country being forced to endure a long and costly trial. Tell the people ‘OUT,’ and they must leave, just as they would if they were standing on your 
front lawn. Hiring thousands of ‘judges’ does not work and is not acceptable - only Country in the World that does this!”1195 
05.07, 
07:16 
852. “Congress must pass smart, fast and reasonable Immigration Laws now. Law Enforcement at the Border is doing a great job, but the laws they are forced to 
work with are insane. When people, with or without children, enter our Country, they must be told to leave without our........”1196 
05.07, 
07:08 
853. „Happy Birthday, America!“1197 + Bilder  04.07, 
19:47 
854. “The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States 
defends many of their members for very little $’s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW!“1198 
04.07, 
13:46 
855. Video1199  04.07, 
07:44 
856. “Happy Fourth of July....Our Country is doing GREAT!”1200 04.07, 
07:42 
857. “Tomorrow, families across our Nation will gather to celebrate the Fourth of July. As we do, we will think of the men & women serving overseas at this 
very moment, far away from their families, protecting America - & we will thank GOD for blessing us with these incredible HEROES!”1201 + Fotos  
03.07, 
17:36 




859. “Tonight we gathered to celebrate the courageous men and women who make freedom possible: our brave service members, and our wonderful Veterans. 
For 242 years, American Independence...”1203 
03.07, 
16:52 
860. “Thank you, @WVGovernor Jim Justice, for that warm introduction. Tonight, it was my great honor to attend the “Greenbrier Classic – Salute to Service 
Dinner” in West Virginia! God Bless our Veterans. God Bless America - and HAPPY INDEPENDENCE DAY TO ALL!”1204 + Video1205  
03.07, 
16:19 
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861. “After having written many best selling books, and somewhat priding myself on my ability to write, it should be noted that the Fake News constantly likes 
to pore over my tweets looking for a mistake. I capitalize certain words only for emphasis, not b/c they should be capitalized!”1206 
03.07, 
16:13 
862. “The Washington Post is constantly quoting “anonymous sources” that do not exist. Rarely do they use the name of anyone because there is no one to give 
them the kind of negative quote that they are looking for. They are a disgrace to journalism but then again, so are many others!”1207 
03.07, 
14:35 
863. “Heading to West Virginia to be with my friend, @WVGovernor Jim Justice, at his beautiful Greenbrier Resort. He works hard, does a great job, and raises 
lots of money for charities!”1208 
03.07, 
14:26 




865. “Now that Harley-Davidson is moving part of its operation out of the U.S., my Administration is working with other Motor Cycle companies who want to 
move into the U.S. Harley customers are not happy with their move - sales are down 7% in 2017. The U.S. is where the Action is!”1210 
03.07, 
07:00 
866. “Just out that the Obama Administration granted citizenship, during the terrible Iran Deal negotiation, to 2,500 Iranians - including to government officials. 
How big (and bad) is that?”1211 
03.07, 
05:03 
867. “Many good conversations with North Korea-it is going well! In the meantime, no Rocket Launches or Nuclear Testing in 8 months. All of Asia is thrilled. 
Only the Opposition Party, which includes the Fake News, is complaining. If not for me, we would now be at War with North Korea!”1212 
03.07, 
04:16 
868. “How can the Democrats, who are weak on the Border and weak on Crime, do well in November. The people of our Country want and demand Safety and 
Security, while the Democrats are more interested in ripping apart and demeaning (and not properly funding) our great Law Enforcement!”1213 
03.07, 
03:57 
869. “When we have an ‘infestation’ of MS-13 GANGS in certain parts of our country, who do we send to get them out? ICE! They are tougher and smarter than 
these rough criminal elelments that bad immigration laws allow into our country. Dems do not appreciate the great job they do! Nov.”1214 
03.07, 
03:49 
870. “The economy is doing perhaps better than ever before, and that’s prior to fixing some of the worst and most unfair Trade Deals ever made by any country. 
In any event, they are coming along very well. Most countries agree that they must be changed, but nobody ever asked!”1215 
03.07, 
03:33 
871. “I interviewed 4 very impressive people yesterday. On Monday I will be announcing my decision for Justice of the United States Supreme Court!”1216 03.07, 
03:25 
872. “Crazy Maxine Waters, said by some to be one of the most corrupt people in politics, is rapidly becoming, together with Nancy Pelosi, the FACE of the 
Democrat Party. Her ranting and raving, even referring to herself as a wounded animal, will make people flee the Democrats!”1217 
03.07, 
03:16 
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873. “Many Democrats are deeply concerned about the fact that their “leadership” wants to denounce and abandon the great men and women of ICE, thereby 
declaring war on Law & Order. These people will be voting for Republicans in November and, in many cases, joining the Republican Party!”1218 
02.07, 
19:43 
874. “Today, it was my great honor to welcome Prime Minister Mark Rutte of the Netherlands, to the @WhiteHouse!”1219 + Video  02.07, 
14:48 
875. “Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is 
much to be done that will benefit both the United States and Mexico!”1220 
01.07, 
20:01 
876. “A big week, especially with our numerous victories in the Supreme Court. Heading back to the White House now. Focus will be on the selection of a new 
Supreme Court Justice. Exciting times for our country. Economy may be stronger than it has ever been!”1221 
01.07, 
12:39 
877. “The Liberal Left, also known as the Democrats, want to get rid of ICE, who do a fantastic job, and want Open Borders. Crime would be rampant and 
uncontrollable! Make America Great Again”1222 
01.07, 
05:11 
878. “I will be interviewed by @MariaBartiromo at 10:00 A.M. on @FoxNews”1223 01.07, 
05:00 
879. “When people come into our Country illegally, we must IMMEDIATELY escort them back out without going through years of legal maneuvering. Our 
laws are the dumbest anywhere in the world. Republicans want Strong Borders and no Crime. Dems want Open Borders and are weak on Crime!”1224 
30.06, 
12:44 
880. “I will be interviewed by @MariaBartiromo on Sunday on @FoxNews at 10:00 A. M. Enjoy!”1225  30.06, 
12:31 
881. “Either we need to elect more Republicans in November or Republicans must end the ridiculous 60 vote, or Filibuster, rule - or better yet, do both. Cryin’ 
Chuck would do it on day one, but we’ll never give him the chance. Some great legislation awaits - be smart!”1226 
30.06, 
12:26 
882. “I never pushed the Republicans in the House to vote for the Immigration Bill, either GOODLATTE 1 or 2, because it could never have gotten enough 
Democrats as long as there is the 60 vote threshold. I released many prior to the vote knowing we need more Republicans to win in Nov.”1227 
30.06, 
12:17 
883. “A friend of mine and a man who has truly seen politics and life as few others ever will, Sean Spicer, has written a great new book, ‘The Briefing: Politics, 
the Press and the President.’ It is a story told with both heart and knowledge. Really good, go get it!”1228 
30.06, 
12:05 
884. “I will be making my choice for Justice of the United States Supreme Court on the first Monday after the July 4th Holiday, July 9th!”1229 30.06, 
05:33 
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885. “Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi 
Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed!”1230 
30.06, 
04:37 
886. “To the great and brave men and women of ICE, do not worry or lose your spirit. You are doing a fantastic job of keeping us safe by eradicating the worst 
criminal elements. So brave! The radical left Dems want you out. Next it will be all police. Zero chance, It will never happen!”1231 
30.06, 
04:22 
887. “The Democrats are making a strong push to abolish ICE, one of the smartest, toughest and most spirited law enforcement groups of men and women that 
I have ever seen. I have watched ICE liberate towns from the grasp of MS-13 & clean out the toughest of situations. They are great!”1232 
30.06, 
04:07 
888. “The new plant being built by Foxconn in Wisconsin is incredible. Congratulations to the people of Wisconsin and to Governor Scott Walker @GovWalker 
and his talented representatives for having pulled it off. Great job!”1233 
29.06, 
16:30 
889. “Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and 
their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene.”1234 
28.06, 
13:49 
890. “AMERICA IS OPEN FOR BUSINESS!”1235 + Video1236 28.06, 
12:09 
891. “Today, we broke ground on a plant that will provide jobs for up to 15,000 Wisconsin Workers! As Foxconn has discovered, there is no better place to 
build, hire and grow than right here in the United States!”1237 + Video  
28.06, 
11:57 
892. “Six months after our TAX CUTS, more than 6 MILLION workers have received bonuses, pay raises, and retirement account contributions. #TaxCutsand-
JobsAct”1238 + Video1239 
29.06, 
11:06 
893. “Before going any further today, I want to address the horrific shooting that took place yesterday at the Capital Gazette newsroom in Annapolis, Maryland. 
This attack shocked the conscience of our Nation, and filled our hearts with grief...”1240 + Video  
29.06, 
10:59 
894. “I am in Milwaukee, Wisconsin, for meetings. Soon to leave for a big groundbreaking for Foxconn, which is building a great new electronics plant in 
Wisconsin. 15,000 Jobs, so great!”1241 
28.06, 
06:06 
895. “....persecuted on old and/or totally unrelated charges (there was no collusion and there was no obstruction of the no collusion)...And what is going on in 
the FBI & DOJ with Crooked Hillary, the DNC and all of the lies? A disgraceful situation!”1242 
28.06, 
05:56 
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896. “When is Bob Mueller going to list his Conflicts of Interest? Why has it taken so long? Will they be listed at the top of his $22,000,000 Report...And what 
about the 13 Angry Democrats, will they list their conflicts with Crooked H? How many people will be sent to jail and......”1243 
28.06, 
05:43 
897. “Peter Strzok worked as the leader of the Rigged Witch Hunt for a long period of time - he got it started and was only fired because the gig was up. But 
remember, he took his orders from Comey and McCabe and they took their orders from you know who. Mueller/Comey best friends!”1244 
28.06, 
05:30 
898. “Just watched @SharkGregNorman on @foxandfriends. Said ‘President is doing a great job. All over the world, people want to come back to the U.S.’ 
Thank you Greg, and you’re looking and doing great!”1245 
28.06, 
04:38 
899. “Amy Kremer, Women for Trump, was so great on @foxandfriends. Brave and very smart, thank you Amy! @AmyKremer”1246 28.06, 
04:32 
900. “Russia continues to say they had nothing to do with Meddling in our Election! Where is the DNC Server, and why didn’t Shady James Comey and the now 
disgraced FBI agents take and closely examine it? Why isn’t Hillary/Russia being looked at? So many questions, so much corruption!”1247 
28.06, 
04:25 
901. “Lover FBI Agent Peter Strzok was given poor marks on yesterday’s closed door testimony and, according to most reports, refused to answer many ques-
tions. There was no Collusion and the Witch Hunt, headed by 13 Angry Democrats and others who are totally conflicted, is Rigged!”1248 
28.06, 
04:02 
902. “...home addresses – putting these selfless public servants in harm’s way. These radical protesters want ANARCHY – but the only response they will find 
from our government is LAW AND ORDER!”1249 
27.06, 
20:24 
903. “In recent days we have heard shameless attacks on our courageous law enforcement officers. Extremist Democrat politicians have called for the complete 
elimination of ICE. Leftwing Activists are trying to block ICE officers from doing their jobs and publicly posting their...”1250 
27.06, 
20:24 
904. “Thank you North Dakota. Together, we are MAKING AMERICA SAFE AND GREAT AGAIN! #MAGA”1251 + Bilder  27.06, 
20:03 
905. “Just landed in North Dakota with @SenJohnHoeven and @RepKevinCramer. We will see everyone at Scheels Arena shortly!”1252 + Bild 27.06, 
16:14 
906. 
“Today, it was my great honor to welcome President Marcelo Rebelo de Sousa of Portugal to the @WhiteHouse! ”1253 + Video 
27.06, 
14:18 
907. “Heading to North Dakota to fully stand with and endorse Kevin Cramer for Senate. He is an extraordinary Congressman who will hopefully soon represent 
this great state as your Senator. He is tough on crime, strong on borders, loves our Military, and our Vets! #NDSen”1254 + Tweet1255 
27.06, 
13:28 
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908. “Statement on Justice Anthony Kennedy. #SCOTUS”1256 + Video 27.06, 
12:13 
909. “Today, I was thrilled to join student leaders from Colleges and Universities across the country...”1257 + Video  27.06, 
10:33 
910. “Harley-Davidson should stay 100% in America, with the people that got you your success. I’ve done so much for you, and then this. Other companies are 
coming back where they belong! We won’t forget, and neither will your customers or your now very HAPPY competitors!”1258 
27.06, 
08:26 
911. “Supreme Court rules in favor of non-union workers who are now, as an example, able to support a candidate of his or her choice without having those who 
control the Union deciding for them. Big loss for the coffers of the Democrats!”1259  
27.06, 
07:11 
912. “HOUSE REPUBLICANS SHOULD PASS THE STRONG BUT FAIR IMMIGRATION BILL, KNOWN AS GOODLATTE II, IN THEIR AFTERNOON 
VOTE TODAY, EVEN THOUGH THE DEMS WON’T LET IT PASS IN THE SENATE. PASSAGE WILL SHOW THAT WE WANT STRONG BOR-
DERS & SECURITY WHILE THE DEMS WANT OPEN BORDERS = CRIME. WIN!”1260 
27.06, 
05:39 
913. “Congratulations to Maxine Waters, whose crazy rants have made her, together with Nancy Pelosi, the unhinged FACE of the Democrat Party. Together, 
they will Make America Weak Again! But have no fear, America is now stronger than ever before, and I’m not going anywhere!”1261 
27.06, 
04:18 
914. “Big and conclusive win by Mitt Romney. Congratulations! I look forward to working together - there is so much good to do. A great and loving family 
will be coming to D.C.”1262 
26.06, 
20:52 
915. “The legendary Gary Player at Turnberry in Scotland!”1263 + Tweet1264 26.06, 
19:56 
916. “A great First Lady!”1265 + Tweet1266 26.06, 
19:54 




918. “Wow! Big Trump Hater Congressman Joe Crowley, who many expected was going to take Nancy Pelosi’s place, just LOST his primary election. In other 
words, he’s out! That is a big one that nobody saw happening. Perhaps he should have been nicer, and more respectful, to his President!”1268 
26.06, 
19:18 
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919. “Tremendous win for Congressman Dan Donovan. You showed great courage in a tough race! New York, and my many friends on Staten Island, have 
elected someone they have always been very proud of. Congratulations!“1269 
26.06, 
19:09 




921. “Today, we tell the story of an incredible HERO who defended our nation in World War Two – First Lieutenant Garlin Murl Conner. Although he died 20 
years ago, today he takes his rightful place in the Eternal Chronicle of American Valor...”1271 + Video1272 
26.06, 
13:12 
922. “SUPREME COURT UPHOLDS TRUMP TRAVEL BAN. Wow!”1273 26.06, 
07:40 
923. “’The most profound question of our era: Was there a conspiracy in the Obama Department of Justice and the FBI to prevent Donald Trump from becoming 
President of the U.S., and was Strzok at the core of the conspiracy?’ Judge Andrew Napolitano”1274 
26.06, 
06:30 
924. “The face of the Democrats is now Maxine Waters who, together with Nancy Pelosi, have established a fine leadership team. They should always stay 
together and lead the Democrats, who want Open Borders and Unlimited Crime, well into the future....and pick Crooked Hillary for Pres.”1275  
26.06, 
05:36 
925. “A Harley-Davidson should never be built in another country-never! Their employees and customers are already very angry at them. If they move, watch, 
it will be the beginning of the end - they surrendered, they quit! The Aura will be gone and they will be taxed like never before!”1276 
26.06, 
05:17 
926. “It was great being with Governor Henry McMaster last night in South Carolina. Henry is tough on Crime and Borders, loves our Military and our Vets and 
has created many jobs and a great economy. GO OUT AND VOTE FOR HENRY TODAY, HE WILL NEVER LET YOU DOWN!”1277 
26.06, 
04:57 
927. “....We are finishing our study of Tariffs on cars from the E.U. in that they have long taken advantage of the U.S. in the form of Trade Barriers and Tariffs. 
In the end it will all even out - and it won’t take very long!”1278  
26.06, 
04:49 
928. “....When I had Harley-Davidson officials over to the White House, I chided them about tariffs in other countries, like India, being too high. Companies are 
now coming back to America. Harley must know that they won’t be able to sell back into U.S. without paying a big tax!”1279 
26.06, 
04:37 
929. “....We are getting other countries to reduce and eliminate tariffs and trade barriers that have been unfairly used for years against our farmers, workers and 
companies. We are opening up closed markets and expanding our footprint. They must play fair or they will pay tariffs!”1280  
26.06, 
04:25 
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930. “Early this year Harley-Davidson said they would move much of their plant operations in Kansas City to Thailand. That was long before Tariffs were 
announced. Hence, they were just using Tariffs/Trade War as an excuse. Shows how unbalanced & unfair trade is, but we will fix it.....”1281 
26.06, 
04:16 
931. “Thank you South Carolina. Now let’s get out tomorrow and VOTE for @HenryMcMaster!”1282 + Video1283 25.06, 
18:35 
932. “Just landed in South Carolina - will be at the McMaster rally shortly! #MAGA”1284 25.06, 
16:44 
933. “The hearing of Peter Strzok and the other hating frauds at the FBI & DOJ should be shown to the public on live television, not a closed door hearing that 
nobody will see. We should expose these people for what they are - there should be total transparency!”1285 
25.06, 
16:30 
934. “Why is Senator Mark Warner (D-VA), perhaps in a near drunken state, claiming he has information that only he and Bob Mueller, the leader of the 13 
Angry Democrats on a Witch Hunt, knows? Isn’t this highly illegal. Is it being investigated?”1286 
25.06, 
16:22 
935. “’Director David Lynch: Trump Could Go Down as One of the Greatest Presidents’”1287 + Artikel1288 25.06, 
16:06 
936. “Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs 
selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse - be patient! #MAGA”1289  
25.06, 
14:28 
937. “Congresswoman Maxine Waters, an extraordinarily low IQ person, has become, together with Nancy Pelosi, the Face of the Democrat Party. She has just 
called for harm to supporters, of which there are many, of the Make America Great Again movement. Be careful what you wish for Max!”1290 
25.06, 
10:11 




939. “....If this is done, illegal immigration will be stopped in it’s tracks - and at very little, by comparison, cost. This is the only real answer - and we must 
continue to BUILD THE WALL!”1292 
25.06, 
05:54 
940. “Hiring manythousands of judges, and going through a long and complicated legal process, is not the way to go - will always be disfunctional. People must 
simply be stopped at the Border and told they cannot come into the U.S. illegally. Children brought back to their country......”1293 
25.06, 
05:43 
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941. “Such a difference in the media coverage of the same immigration policies between the Obama Administration and ours. Actually, we have done a far better 
job in that our facilities are cleaner and better run than were the facilities under Obama. Fake News is working overtime!”1294 
25.06, 
05:36 
942. “I have tried to stay uninvolved with the Department of Justice and FBI (although I do not legally have to), because of the now totally discredited and very 
expensive Witch Hunt currently going on. But you do have to ask why the DOJ & FBI aren’t giving over requested documents?”1295 
25.06, 
05:02 
943. “The Red Hen Restaurant should focus more on cleaning its filthy canopies, doors and windows (badly needs a paint job) rather than refusing to serve a 
fine person like Sarah Huckabee Sanders. I always had a rule, if a restaurant is dirty on the outside, it is dirty on the inside!”1296 
25.06, 
04:41 
944. “Former Attorney General Michael Mukasey said that President Trump is probably correct that there was surveillance on Trump Tower. Actually, far greater 
than would ever have been believed!”1297 
25.06, 
04:28 
945. “.@RepClayHiggins has been a great help to me on Cutting Taxes, creating great new healthcare programs at low cost, fighting for Border Security, our 
Military and are Vets. He is tough on Crime and has my full Endorsement. The Great State of Louisiana, we want Clay!”1298 
24.06, 
18:08 
946. “House Republicans could easily pass a Bill on Strong Border Security but remember, it still has to pass in the Senate, and for that we need 10 Democrat 
votes, and all they do is RESIST. They want Open Borders and don’t care about Crime! Need more Republicans to WIN in November!”1299 
24.06, 
17:08 
947. “.@jimmyfallon is now whimpering to all that he did the famous “hair show” with me (where he seriously messed up my hair), & that he would have now 
done it differently because it is said to have ‘humanized’ me-he is taking heat. He called & said ‘monster ratings.’ Be a man Jimmy!”1300 
24.06, 
17:01 
948. “The United States is insisting that all countries that have placed artificial Trade Barriers and Tariffs on goods going into their country, remove those Barriers 
& Tariffs or be met with more than Reciprocity by the U.S.A. Trade must be fair and no longer a one way street!”1301 
24.06, 
13:12 
949. “....Our Immigration policy, laughed at all over the world, is very unfair to all of those people who have gone through the system legally and are waiting on 
line for years! Immigration must be based on merit - we need people who will help to Make America Great Again!”1302  
24.06, 
08:08 
950. “We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them 
back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents...”1303 
24.06, 
08:02 
951. “Democrats, fix the laws. Don’t RESIST. We are doing a far better job than Bush and Obama, but we need strength and security at the Border! Cannot 
accept all of the people trying to break into our Country. Strong Borders, No Crime!”1304 
24.06, 
06:12 
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952. “Major Wall Street Journal opinion piece today talking about the Russian Witch Hunt and the disgrace that it is. So many people hurt, so bad for our country 
- a total sham!”1305 + Tweet1306 
23.06, 
18:43 
953. “AMERICA IS OPEN FOR BUSINESS!”1307 + Video 23.06 
15:06 
954. “Happy Birthday to Supreme Court Justice Clarence Thomas, a friend and great man!”1308 23.06, 
10:12 
955. “It’s very sad that Nancy Pelosi and her sidekick, Cryin’ Chuck Schumer, want to protect illegal immigrants far more than the citizens of our country. The 
United States cannot stand for this. We wants safety and security at our borders!”1309 
23.06, 
10:05 
956. “My thoughts and prayers are with Representative Katie Arrington of South Carolina, including all of those involved in last nights car accident, and their 
families.”1310 + Tweet1311 
23.06, 
07:53 
957. “Drudge Report ‘OBAMA KEPT THEM IN CAGES, WRAPPED THEM IN FOIL’ We do a much better job while at the same time maintaining a MUCH 
stronger Border! Mainstream Fake Media hates this story.”1312 
23.06, 
05:52 
958. “The National Association of Manufacturers just announced that 95.1% of Manufacturers ‘have a positive outlook for their companies.’ This is the best 
number in the Association’s history!”1313 
23.06, 
05:38 
959. “The Russian Witch Hunt is Rigged!”1314 23.06, 
04:36 
960. “.@FoxNews Poll numbers plummet on the Democrat inspired and paid for Russian Witch Hunt. With all of the bias, lying and hate by the investigators, 
people want the investigators investigated. Much more will come out. A total scam and excuse for the Dems losing the Election!”1315 
23.06, 
04:33 
961. “Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. & its great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers 
are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!”1316 
22.06, 
17:34 
962. “Our first duty, and our highest loyalty, is to the citizens of the United States. We will not rest until our border is secure, our citizens are safe, and we finally 
end the immigration crisis once and for all.”1317 + Bild  
22.06, 
13:23 
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963. “We are gathered today to hear directly from the AMERICAN VICTIMS of ILLEGAL IMMIGRATION. These are the American Citizens permanently 
separated from their loved ones b/c they were killed by criminal illegal aliens. These are the families the media ignores...“1318 + Video1319 
22.06, 
12:40 
964. “We must maintain a Strong Southern Border. We cannot allow our Country to be overrun by illegal immigrants as the Democrats tell their phony stories 
of sadness and grief, hoping it will help them in the elections. Obama and others had the same pictures, and did nothing about it!”1320 
22.06, 
06:43 
965. “80% of Mexico’s Exports come to the United States. They totally rely on us, which is fine with me. They do have, though, very strong Immigration Laws. 
The U.S. has pathetically weak and ineffective Immigration Laws that the Democrats refuse to help us fix. Will speak to Mexico!”1321 
22.06, 
06:30 
966. “Congressman Ron DeSantis, a top student at Yale and Harvard Law School, is running for Governor of the Great State of Florida. Ron is strong on Borders, 
tough on Crime & big on Cutting Taxes - Loves our Military & our Vets. He will be a Great Governor & has my full Endorsement!”1322 
22.06, 
04:58 
967. “Congresswoman Martha Roby of Alabama has been a consistent and reliable vote for our Make America Great Again Agenda. She is in a Republican 
Primary run-off against a recent Nancy Pelosi voting Democrat. I fully endorse Martha for Alabama 2nd Congressional District!”1323 
22.06, 
04:46 
968. “Republicans should stop wasting their time on Immigration until after we elect more Senators and Congressmen/women in November. Dems are just 
playing games, have no intention of doing anything to solves this decades old problem. We can pass great legislation after the Red Wave!”1324 
22.06, 
04:06 
969. “Elect more Republicans in November and we will pass the finest, fairest and most comprehensive Immigration Bills anywhere in the world. Right now we 
have the dumbest and the worst. Dems are doing nothing but Obstructing. Remember their motto, RESIST! Ours is PRODUCE!”1325  
22.06, 
04:00 
970. “Even if we get 100% Republican votes in the Senate, we need 10 Democrat votes to get a much needed Immigration Bill - & the Dems are Obstructionists 
who won’t give votes for political reasons & because they don’t care about Crime coming from Border! So we need to elect more R’s!”1326 
22.06, 
03:54 




972. “You cannot pass legislation on immigration whether it be for safety and security or any other reason including ‘heart,’ without getting Dem votes. Problem 
is, they don’t care about security and R’s do. Zero Dems voted to support the Goodlatte Bill. They won’t vote for anything!”1328 
21.06, 
16:07 
973. “We have to maintain strong borders or we will no longer have a country that we can be proud of – and if we show any weakness, millions of people will 
journey into our country.”1329 
21.06, 
15:40 
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974. “‘I REALLY DON’T CARE, DO U?’ written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, 
and she truly no longer cares!”1330 
21.06, 
14:51 
975. “My Administration is acting swiftly to address the illegal immigration crisis on the Southern Border. Loopholes in our immigration laws all supported by 
extremist open border Democrats...and that's what they are - they're extremist open border Democrats....”1331 + Video  
21.06, 
10:02 
976. “Democrats want open Borders, where anyone can come into our Country, and stay. This is Nancy Pelosi’s dream. It won’t happen!”1332 21.06, 
07:38 
977. “What is the purpose of the House doing good immigration bills when you need 9 votes by Democrats in the Senate, and the Dems are only looking to 
Obstruct (which they feel is good for them in the Mid-Terms). Republicans must get rid of the stupid Filibuster Rule-it is killing you!”1333  
21.06, 
06:08 
978. “The Border has been a big mess and problem for many years. At some point Schumer and Pelosi, who are weak on Crime and Border security, will be 
forced to do a real deal, so easy, that solves this long time problem. Schumer used to want Border security - now he’ll take Crime!”1334 
21.06, 
05:29 
979. “We shouldn’t be hiring judges by the thousands, as our ridiculous immigration laws demand, we should be changing our laws, building the Wall, hire 
Border Agents and Ice and not let people come into our country based on the legal phrase they are told to say as their password.”1335 
21.06, 
05:12 
980. “Just returning from the Great State of Minnesota where we had an incredible rally with 9,000 people, and at least 10,000 who could not get in - I will 
return! Congratulations to @PeteStauber who is loved and respected in Minnesota!”1336 
20.06, 
20:24 
981. “Don’t worry, the Republicans, and your President, will fix it!”1337 + Video  20.06, 
13:39 
982. “The Fake News is not mentioning the safety and security of our Country when talking about illegal immigration. Our immigration laws are the weakest 
and worst anywhere in the world, and the Dems will do anything not to change them & to obstruct-want open borders which means crime!”1338 
20.06, 
05:25 




984. “We must always arrest people coming into our Country illegally. Of the 12,000 children, 10,000 are being sent by their parents on a very dangerous trip, 
and only 2000 are with their parents, many of whom have tried to enter our Country illegally on numerous occasions.”1340 
19.06, 
07:07 
985. “Democrats are the problem. They don’t care about crime and want illegal immigrants, no matter how bad they may be, to pour into and infest our Country, 
like MS-13. They can’t win on their terrible policies, so they view them as potential voters!”1341 
19.06, 
06:52 
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986. “If you don’t have Borders, you don’t have a Country!”1342 19.06, 
06:52 
987. “‘I can’t think of something more concerning than a law enforcement officer suggesting that their going to use their powers to affect an election!’ Inspector 
General Horowitz on what was going on with numerous people regarding my election. A Rigged Witch Hunt!p”1343 
19.06, 
06:52 
988. “If President Obama (who got nowhere with North Korea and would have had to go to war with many millions of people being killed) had gotten along 
with North Korea and made the initial steps toward a deal that I have, the Fake News would have named him a national hero!”1344 
18.06, 
07:57 
989. “Children are being used by some of the worst criminals on earth as a means to enter our country. Has anyone been looking at the Crime taking place south 
of the border. It is historic, with some countries the most dangerous places in the world. Not going to happen in the U.S.”1345 
18.06, 
06:50 
990. “We don’t want what is happening with immigration in Europe to happen with us!”1346 18.06, 
06:04 
991. “The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big 
mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!”1347 
18.06, 
06:02 
992. “‘The highest level of bias I’ve ever witnessed in any law enforcement officer.’ Trey Gowdy on the FBI’s own, Peter Strzok. Also remember that they all 
worked for Slippery James Comey and that Comey is best friends with Robert Mueller. A really sick deal, isn’t it?”1348 
17.06, 
18:03 
993. “Why was the FBI’s sick loser, Peter Strzok, working on the totally discredited Mueller team of 13 Angry & Conflicted Democrats, when Strzok was giving 
Crooked Hillary a free pass yet telling his lover, lawyer Lisa Page, that ‘we’ll stop’ Trump from becoming President? Witch Hunt!”1349 
17.06, 
17:42 
994. “WITCH HUNT! There was no Russian Collusion. Oh, I see, there was no Russian Collusion, so now they look for obstruction on the no Russian Collusion. 
The phony Russian Collusion was a made up Hoax. Too bad they didn’t look at Crooked Hillary like this. Double Standard!”1350 
17.06, 
07:54 
995. “Daniel Henninger of The Wall Street Journal: ‘This IG Report makes it clear, as did Rod Rosenstein’s memo, that Trump was absolutely justified, unques-
tionably justified, in firing Jim Comey. So I think the Mueller Investigation is on pretty weak grounds right now.’ Witch Hunt!”1351 
17.06, 
05:31 
996. “The IG Report totally destroys James Comey and all of his minions including the great lovers, Peter Strzok and Lisa Page, who started the disgraceful 
Witch Hunt against so many innocent people. It will go down as a dark and dangerous period in American History!”1352 
16.06, 
07:01 
997. “My supporters are the smartest, strongest, most hard working and most loyal that we have seen in our countries history. It is a beautiful thing to watch as 
we win elections and gather support from all over the country. As we get stronger, so does our country. Best numbers ever!”1353 
16.06, 
06:12 
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998. “Democrats can fix their forced family breakup at the Border by working with Republicans on new legislation, for a change! This is why we need more 
Republicans elected in November. Democrats are good at only three things, High Taxes, High Crime and Obstruction. Sad!”1354 
16.06, 
06:03 
999. “The Fake News Media said that I did not get along with other Leaders at the #G7Summit in Canada. They are once again, WRONG!”1355 + Bilder 15.06, 
15:23 
1000.  “I have a great relationship with Angela Merkel of Germany, but the Fake News Media only shows the bad photos (implying anger) of negotiating an 
agreement - where I am asking for things that no other American President would ask for!”1356 + Bilder 
15.06, 
15:03 
1001.  “I’ve had to beat 17 very talented people including the Bush Dynasty, then I had to beat the Clinton Dynasty, and now I have to beat a phony Witch Hunt 
and all of the dishonest people covered in the IG Report...and never forget the Fake News Media. It never ends!”1357 
15.06, 
10:49 
1002.  “U.S.A. Jobs numbers are the BEST in 44 years. If my opponent (the Democrats) had won the election, they would have raised taxes substantially and 
increased regulations - the economy, and jobs, would have been a disaster!”1358 
15.06, 
04:45 
1003.  “Happy 243rd Birthday to the @USArmy! Thank you for your bravery, sacrifices, and dedication to the U.S.A. We love you!”1359 + Bild 14.06, 
09:33 
1004.  “So, the Democrats make up a phony crime, Collusion with the Russians, pay a fortune to make the crime sound real, illegally leak (Comey) classified 
information so that a Special Councel will be appointed, and then Collude to make this pile of garbage take on life in Fake News!”1360 
14.06, 
08:08 
1005.  “So funny to watch the Fake News, especially NBC and CNN. They are fighting hard to downplay the deal with North Korea. 500 days ago they would 
have ‘begged’ for this deal-looked like war would break out. Our Country’s biggest enemy is the Fake News so easily promulgated by fools!”1361 
13.06, 
06:30 
1006.  “The U.S., together with Mexico and Canada, just got the World Cup. Congratulations - a great deal of hard work!”1362 13.06, 
04:49 
1007.  “Before taking office people were assuming that we were going to War with North Korea. President Obama said that North Korea was our biggest and most 
dangerous problem. No longer - sleep well tonight!”1363 
13.06, 
03:01 
1008.  “Congratulations to Corey Stewart for his great victory for Senator from Virginia. Now he runs against a total stiff, Tim Kaine, who is weak on crime and 
borders, and wants to raise your taxes through the roof. Don’t underestimate Corey, a major chance of winning!”1364 
13.06, 
02:55 
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1010.  “Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received too many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he 
may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t...”1366 
13.06, 
02:40 
1011.  “A year ago the pundits & talking heads, people that couldn’t do the job before, were begging for conciliation and peace – ‘please meet, don’t go to war.’ 
Now that we meet and have a great relationship with Kim Jong Un, the same haters shout out, ‘you shouldn’t meet, do not meet!’”1367 
12.06, 
18:14 
1012.  “The World has taken a big step back from potential Nuclear catastrophe! No more rocket launches, nuclear testing or research! The hostages are back home 
with their families. Thank you to Chairman Kim, our day together was historic!”1368 
12.06, 
17:27 
1013.  “I want to thank Chairman Kim for taking the first bold step toward a bright new future for his people. Our unprecedented meeting – the first between an 
American President and a leader of North Korea – proves that real change is possible!”1369 + Bild  
12.06, 
17:11 
1014.  “There is no limit to what NoKo can achieve when it gives up its nuclear weapons and embraces commerce & engagement w/ the world. Chairman Kim 
has before him the opportunity to be remembered as the leader who ushered in a glorious new era of security & prosperity for his citizens!”1370 + Bild 
12.06, 
17:02 
1015.  “...Got along great with Kim Jong-un who wants to see wonderful things for his country. As I said earlier today: Anyone can make war, but only the most 
courageous can make peace! #SingaporeSummit”1371 
12.06, 
13:40 
1016.  “Heading back home from Singapore after a truly amazing visit. Great progress was made on the denuclearization of North Korea. Hostages are back home, 
will be getting the remains of our great heroes back to their families, no missiles shot, no research happening, sites closing...”1372 
12.06, 
13:40 
1017.  “Mark Sanford has been very unhelpful to me in my campaign to MAGA. He is MIA and nothing but trouble. He is better off in Argentina. I fully endorse 
Katie Arrington for Congress in SC, a state I love. She is tough on crime and will continue our fight to lower taxes. VOTE Katie!”1373 
12.06, 
13:12 
1018.  Video1374  12.06, 
01:02 
1019.  “Just won big Supreme Court decision on Voting! Great News!”1375 11.06, 
17:03 
1020.  “The fact that I am having a meeting is a major loss for the U.S., say the haters & losers. We have our hostages, testing, research and all missle launches 
have stoped, and these pundits, who have called me wrong from the beginning, have nothing else they can say! We will be fine!”1376 
11.06, 
15:04 
1021.  “Stock Market up almost 40% since the Election, with 7 Trillion Dollars of U.S. value built throughout the economy. Lowest unemployment rate in many 
decades, with Black & Hispanic unemployment lowest in History, and Female unemployment lowest in 21 years. Highest confidence ever!”1377 
11.06, 
14:52 
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1022.  “Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real 
deal, unlike those of the past, can happen!”1378 
11.06, 
14:27 
1023.  “Sorry, we cannot let our friends, or enemies, take advantage of us on Trade anymore. We must put the American worker first!”1379 10.06, 
19:41 
1024.  “Great to be in Singapore, excitement in the air!”1380 10.06, 
18:45 
1025.  “....Germany pays 1% (slowly) of GDP towards NATO, while we pay 4% of a MUCH larger GDP. Does anybody believe that makes sense? We protect 
Europe (which is good) at great financial loss, and then get unfairly clobbered on Trade. Change is coming!”1381 
10.06, 
18:42 
1026.  “Why should I, as President of the United States, allow countries to continue to make Massive Trade Surpluses, as they have for decades, while our Farmers, 
Workers & Taxpayers have such a big and unfair price to pay? Not fair to the PEOPLE of America! $800 Billion Trade Deficit...”1382 
10.06, 
18:17 
1027.  “PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, ‘US Tariffs were 
kind of insulting’ and he ‘will not be pushed around.’ Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!”1383 
09.06, 
16:04 
1028.  “…Create peace and great prosperity for his land. I look forward to meeting him and have a feeling that this one-time opportunity will not be wasted!”1384 09.06, 
13:58 
1029.  “I am on my way to Singapore where we have a chance to achieve a truly wonderful result for North Korea and the World. It will certainly be an exciting 
day and I know that Kim Jong-un will work very hard to do something that has rarely been done before...”1385 
09.06, 
13:58 
1030.  “The United States will not allow other countries to impose massive Tariffs and Trade Barriers on its farmers, workers and companies. While sending their 
product into our country tax free. We have put up with Trade Abuse for many decades — and that is long enough.”1386 
09.06, 
13:57 
1031.  “Just met the new Prime Minister of Italy, @GiuseppeConteIT, a really great guy. He will be honored in Washington, at the @WhiteHouse, shortly. He 
will do a great job - the people of Italy got it right!”1387 
09.06, 
13:43 




1033.  “Congratulations to the Washington Capitals on their GREAT play and winning the Stanley Cup Championship. Alex Ovechkin, the team captain, was 
spectacular - a true Superstar! D.C. is popping, in many ways. What a time!”1389 
08.06, 
04:12 
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1034.  “MAKING AMERICA GREAT AGAIN“1390 + Video  07.06, 
08:42 
1035.  “The Obama Administration is now accused of trying to give Iran secret access to the financial system of the United States. This is totally illegal. Perhaps 
we could get the 13 Angry Democrats to divert some of their energy to this ‘matter’ (as Comey would call it). Investigate!”1391 
07.06, 
08:15 
1036.  “Our Justice Department must not let Awan & Debbie Wasserman Schultz off the hook. The Democrat I.T. scandal is a key to much of the corruption we 
see today. They want to make a ‘plea deal’ to hide what is on their Server. Where is Server? Really bad!”1392 
07.06, 
07:07 
1037.  “How could Jeff Flake, who is setting record low polling numbers in Arizona and was therefore humiliatingly forced out of his own Senate seat without 
even a fight (and who doesn’t have a clue), think about running for office, even a lower one, again? Let’s face it, he’s a Flake!”1393 
07.06, 
06:49 
1038.  “When and where will all of the many conflicts of interest be listed by the 13 Angry Democrats (plus) working on the Witch Hunt Hoax. There has never 
been a group of people on a case so biased or conflicted. It is all a Democrat Excuse for LOSING the Election. Where is the server?”1394 
07.06, 
06:07 
1039.  “Alan Dershowitz, Harvard Law Professor: ‘It all proves that we never needed a Special Counsel....All of this could have been done by the Justice Dept. 
Don’t need a multi-million dollar group of people with a target on someone’s back. Not the way Justice should operate.’ So true!”1395 
07.06, 
06:05 
1040.  “Isn’t it Ironic? Getting ready to go to the G-7 in Canada to fight for our country on Trade (we have the worst trade deals ever made), then off to Singapore 
to meet with North Korea & the Nuclear Problem...But back home we still have the 13 Angry Democrats pushing the Witch Hunt!”1396 
07.06, 
04:57 
1041.  “Many more Republican voters showed up yesterday than the Fake News thought possible. The political pundits just don’t get what is going on out there - 
or they do get it but refuse to report the facts! Remember, Dems are High Tax, High Crime, easy to beat!”1397 
06.06, 
07:04 
1042.  “...Four reporters spotted Melania in the White House last week walking merrily along to a meeting. They never reported the sighting because it would hurt 
the sick narrative that she was living in a different part of the world, was really ill, or whatever. Fake News is really bad!”1398 
06.06, 
06:54 
1043.  “The Fake News Media has been so unfair, and vicious, to my wife and our great First Lady, Melania. During her recovery from surgery they reported 
everything from near death, to facelift, to left the W.H. (and me) for N.Y. or Virginia, to abuse. All Fake, she is doing really well!”1399 
06.06, 
06:48 
1044.  “Great night for Republicans! Congratulations to John Cox on a really big number in California. He can win. Even Fake News CNN said the Trump impact 
was really big, much bigger than they ever thought possible. So much for the big Blue Wave, it may be a big Red Wave. Working hard!”1400 
06.06, 
06:16 
1045.  “Chris Farrell, Judicial Watch. ‘They were running an operation to undermine a candidate for President of the U.S. These are all violations of law. This is 
intelligence tradecraft to steer an election. There’s nothing more grave when it comes to abuse of our intelligence system...”1401 
05.06, 
18:23 
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1046.  “Wow, Strzok-Page, the incompetent & corrupt FBI lovers, have texts referring to a counter-intelligence operation into the Trump Campaign dating way 
back to December, 2015. SPYGATE is in full force! Is the Mainstream Media interested yet? Big stuff!”1402 
05.06, 
17:37 
1047.  “Imagine how much wasteful spending we’d save if we didn’t have Chuck and Nancy standing in our way! For years, Democrats in Congress have depleted 
our military and busted our budgets on needless spending, and to what end? No more.”1403 
05.06, 
13:07 
1048.  “Vote for Congressman Devin Nunes, a true American Patriot the likes of which we rarely see in our modern day world....he truly loves our country and 
deserves everyone’s support!”1404 
05.06, 
06:44 
1049.  “Get the vote out in California today for Rep. Kevin McCarthy and all of the great GOP candidates for Congress. Keep our country out of the hands of High 
Tax, High Crime Nancy Pelosi.”1405 
05.06, 
06:09 
1050.  “The Russian Witch Hunt Hoax continues, all because Jeff Sessions didn’t tell me he was going to recuse himself...I would have quickly picked someone 
else. So much time and money wasted, so many lives ruined...and Sessions knew better than most that there was No Collusion!”1406 
05.06, 
04:31 
1051.  “We will proudly be playing the National Anthem and other wonderful music celebrating our Country today at 3 P.M., The White House, with the United 
States Marine Band and the United States Army Chorus. Honoring America! NFL, no escaping to Locker Rooms!”1407 
05.06, 
04:08 
1052.  “The U.S. has an increased economic value of more than 7 Trillion Dollars since the Election. May be the best economy in the history of our country. Record 
Jobs numbers. Nice!”1408 
05.06, 
03:51 
1053.  “What is taking so long with the Inspector General’s Report on Crooked Hillary and Slippery James Comey. Numerous delays. Hope Report is not being 
changed and made weaker! There are so many horrible things to tell, the public has the right to know. Transparency!”1409 
05.06, 
03:38 
1054.  “The Philadelphia Eagles Football Team was invited to the White House. Unfortunately, only a small number of players decided to come, and we canceled 
the event. Staying in the Locker Room for the playing of our National Anthem is as disrespectful to our country as kneeling. Sorry!”1410 
04.06, 
19:55 
1055.  “Farmers have not been doing well for 15 years. Mexico, Canada, China and others have treated them unfairly. By the time I finish trade talks, that will 
change. Big trade barriers against U.S. farmers, and other businesses, will finally be broken. Massive trade deficits no longer!”1411 
04.06, 
06:47 
1056.  “This is my 500th. Day in Office and we have accomplished a lot - many believe more than any President in his first 500 days. Massive Tax & Regulation 
Cuts, Military & Vets, Lower Crime & Illegal Immigration, Stronger Borders, Judgeships, Best Economy & Jobs EVER, and much more...”1412 
04.06, 
04:35 
1057.  “Mark Penn ‘Why are there people from the Clinton Foundation on the Mueller Staff? Why is there an Independent Counsel? To go after people and their 
families for unrelated offenses...Constitution was set up to prevent this...Stormtrooper tactics almost.’ A disgrace!”1413 
03.06, 
10:34 
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1058.  “Jesse Watters ‘The only thing Trump obstructed was Hillary getting to the White House.’ So true!”1414 03.06, 
05:59 
1059.  “The United States must, at long last, be treated fairly on Trade. If we charge a country ZERO to sell their goods, and they charge us 25, 50 or even 100 
percent to sell ours, it is UNFAIR and can no longer be tolerated. That is not Free or Fair Trade, it is Stupid Trade!”1415 
02.06, 
10:51 
1060.  “Canada has treated our Agricultural business and Farmers very poorly for a very long period of time. Highly restrictive on Trade! They must open their 
markets and take down their trade barriers! They report a really high surplus on trade with us. Do Timber & Lumber in U.S.?”1416 
01.06, 
06:18 
1061.  “Why aren’t they firing no talent Samantha Bee for the horrible language used on her low ratings show? A total double standard but that’s O.K., we are 
Winning, and will be doing so for a long time to come!”1417 
01.06, 
04:15 




1063.  “FAIR TRADE!”1419 31.05, 
14:19 
1064.  “Will be giving a Full Pardon to Dinesh D’Souza today. He was treated very unfairly by our government!”1420 31.05, 
06:18 
1065.  “Very good meetings with North Korea.”1421 31.05, 
06:15 
1066.  “Not that it matters but I never fired James Comey because of Russia! The Corrupt Mainstream Media loves to keep pushing that narrative, but they know 
it is not true!”1422 
31.05, 
05:11 




1068.  “Iger, where is my call of apology? You and ABC have offended millions of people, and they demand a response. How is Brian Ross doing? He tanked the 
market with an ABC lie, yet no apology. Double Standard!”1424 
31.05, 
04:53 
1069.  “RUSH LIMBAUGH ‘If the FBI was so concerned, and if they weren’t targeting Trump, they should have told Trump. If they were really concerned about 
the Russians infiltrating a campaign (hoax), then why not try to stop it? Why not tell Trump? Because they were pushing this scam.’”1425 
31.05, 
03:55 
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1070.  “’The recusal of Jeff Sessions was an unforced betrayal of the President of the United States.’ JOE DIGENOVA, former U.S. Attorney.”1426 30.05, 
20:21 
1071.  “The soon to be released book, ‘The Russia Hoax, The Illicit Scheme To Clear Hillary Clinton And Frame Donald Trump,’ written by Gregg Jarrett, looks 
like a real deal big hit. The Phony Witch Hunt will be opened up for the world to see! Out in 5 weeks.”1427 
30.05, 
20:06 
1072.  “Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing.”1428 + Bild 30.05, 
15:59 
1073.  “With the #RightToTry Law I signed today, patients with life threatening illnesses will finally have access to experimental treatments that could improve 
or even cure their conditions. These are experimental treatments and products that have shown great promise...”1429 + Video  
30.05, 
10:11 
1074.  “Today I am proud to keep another promise to the American people as I sign the #RightToTry Legislation into law.”1430 + Video  30.05, 
10:09 
1075.  “Bob Iger of ABC called Valerie Jarrett to let her know that ‘ABC does not tolerate comments like those’ made by Roseanne Barr. Gee, he never called 
President Donald J. Trump to apologize for the HORRIBLE statements made and said about me on ABC. Maybe I just didn’t get the call?”1431 
30.05, 
08:31 
1076.  “The Failing and Corrupt @nytimes estimated the crowd last night at ‘1000 people,’ when in fact it was many times that number - and the arena was rockin’. 
This is the way they demean and disparage. They are very dishonest people who don’t ‘get’ me, and never did!”1432 
30.05, 
07:35 
1077.  “The Fake Mainstream Media has, from the time I announced I was running for President, run the most highly sophisticated & dishonest Disinformation 
Campaign in the history of politics. No matter how well WE do, they find fault. But the forgotten men & women WON, I’m President!”1433 
29.05, 
06:30 
1078.  “Sorry, I’ve got to start focusing my energy on North Korea Nuclear, bad Trade Deals, VA Choice, the Economy, rebuilding the Military, and so much 
more, and not on the Rigged Russia Witch Hunt that should be investigating Clinton/Russia/FBI/Justice/Obama/Comey/Lynch etc.”1434 
29.05, 
04:27 
1079.  “Why aren’t the 13 Angry and heavily conflicted Democrats investigating the totally Crooked Campaign of totally Crooked Hillary Clinton. It’s a Rigged 
Witch Hunt, that’s why! Ask them if they enjoyed her after election celebration!”1435 
29.05, 
04:09 
1080.  “The 13 Angry Democrats (plus people who worked 8 years for Obama) working on the rigged Russia Witch Hunt, will be MEDDLING with the mid-term 
elections, especially now that Republicans (stay tough!) are taking the lead in Polls. There was no Collusion, except by the Democrats!”1436 
29.05, 
04:00 
1081.  “’This investigation involved far more surveillance than we ever had any idea about. It wasn’t just a wiretap against a campaign aide...it was secretly 
gathering information on the Trump Campaign...people call that Spying...this is unprecedented and scandalous.’ Mollie Hemingway”1437 
29.05, 
03:49 
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1082.  “We have put a great team together for our talks with North Korea. Meetings are currently taking place concerning Summit, and more. Kim Young Chol, 
the Vice Chairman of North Korea, heading now to New York. Solid response to my letter, thank you!”1438 
29.05, 
03:30 
1083.  “Democrats mistakenly tweet 2014 pictures from Obama’s term showing children from the Border in steel cages. They thought it was recent pictures in 
order to make us look bad, but backfires. Dems must agree to Wall and new Border Protection for good of country...Bipartisan Bill!”1439 
29.05, 
03:01 
1084.  “California has a rare opportunity to turn things around and solve its high crime, high tax, problems - along with so many others. On June 5th., vote for 
GOP Gubernatorial Candidate JOHN COX, a really good and highly competent man. He’ll Make California Great Again!”1440 
28.05, 
14:53 
1085.  “A Democratic lawmaker just introduced a bill to Repeal the GOP Tax Cuts (no chance). This is too good to be true for Republicans...Remember, the Nancy 
Pelosi Dems are also weak on Crime, the Border and want to be gentle and kind to MS-13 gang members...not good!”1441 
28.05, 
14:22 
1086.  “Our fallen heroes have not only written our history they have shaped our destiny. They saved the lives of the men and women with whom they served. 
They cared for their families more than anything in the world, they loved their families. They inspired their communities... ”1442 + Video  
28.05, 
10:19 
1087.  “The heroes who rest in these hallowed fields, in cemeteries, battlefields, and burial grounds near and far are drawn the full tapestry of American life. They 
came from every generation from towering cities and wind swept prairies, from privilege and from poverty...”1443 + Video 
28.05, 
10:14 
1088.  “Thank you for joining us on this solemn day of remembrance. We are gathered here on the sacred soil of @ArlingtonNatl Cemetery to honor the lives and 
deeds of America's greatest heroes, the men and women who laid down their lives for our freedom. #MemorialDay”1444 + Video  
28.05, 
10:13 
1089.  “’We now find out that the Obama Administration put the opposing campaigns presidential candidate, or his campaign, under investigation. That raises 
legitimate questions. I just find this really odd...this goes to the heart of our electoral system.’ Jonathan Turley on @FoxNews”1445 
28.05, 
07:32 
1090.  “’Sally Yates is part of concerns people have raised about bias in the Justice Dept. I find her actions to be really quite unbelievable.’ Jonathan Turley”1446 28.05, 
07:08 
1091.  “Happy Memorial Day! Those who died for our great country would be very happy and proud at how well our country is doing today. Best economy in 
decades, lowest unemployment numbers for Blacks and Hispanics EVER (& women in 18years), rebuilding our Military and so much more. Nice!”1447 
28.05, 
05:58 
1092.  “Why didn’t President Obama do something about the so-called Russian Meddling when he was told about it by the FBI before the Election? Because he 
thought Crooked Hillary was going to win, and he didn’t want to upset the apple cart! He was in charge, not me, and did nothing.”1448 
27.05, 
13:32 
1093.  “Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea 
has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen!”1449 
27.05, 
13:09 
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1094.  “Why didn’t the 13 Angry Democrats investigate the campaign of Crooked Hillary Clinton, many crimes, much Collusion with Russia? Why didn’t the FBI 
take the Server from the DNC? Rigged Investigation!”1450 
27.05, 
07:13 
1095.  “Fantastic to have 400,000 GREAT MEN & WOMEN of Rolling Thunder in D.C. showing their patriotism. They love our Country, they love our Flag, 
they stand for our National Anthem! Thanks to Executive Director Artie Muller.”1451 
27.05, 
06:14 
1096.  “Who’s going to give back the young and beautiful lives (and others) that have been devastated and destroyed by the phony Russia Collusion Witch Hunt? 
They journeyed down to Washington, D.C., with stars in their eyes and wanting to help our nation...They went back home in tatters!”1452 
27.05, 
05:41 
1097.  “WELCOME HOME JOSH!”1453 + Video  26.05, 
18:49 
1098.  “When will the 13 Angry Democrats (& those who worked for President O), reveal their disqualifying Conflicts of Interest? It’s been a long time now! Will 
they be indelibly written into the Report along with the fact that the only Collusion is with the Dems, Justice, FBI & Russia?”1454 
26.05, 
12:56 
1099.  “This whole Russia Probe is Rigged. Just an excuse as to why the Dems and Crooked Hillary lost the Election and States that haven’t been lost in decades. 
13 Angry Democrats, and all Dems if you include the people who worked for Obama for 8 years. #SPYGATE & CONFLICTS OF INTEREST!”1455 
26.05, 
12:41 
1100.  “Thanks to very brave Teacher & Hero Jason Seaman of Noblesville, Indiana, for his heroic act in saving so many precious young lives. His quick and 
automatic action is being talked about all over the world!”1456 
26.05, 
07:47 
1101.  “Good news about the release of the American hostage from Venezuela. Should be landing in D.C. this evening and be in the White House, with his family, 
at about 7:00 P.M. The great people of Utah will be very happy!”1457 
26.05, 
06:22 
1102.  “We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same 
date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date.”1458  
25.05, 
17:37 
1103.  “Senator Schumer and Obama Administration let phone company ZTE flourish with no security checks. I closed it down then let it reopen with high level 
security guarantees, change of management and board, must purchase U.S. parts and pay a $1.3 Billion fine. Dems do nothing....”1459 
25.05, 
16:07 
1104.  “Funny to watch the Democrats criticize Trade Deals being negotiated by me when they don’t even know what the deals are and when for 8 years the Obama 
Administration did NOTHING on trade except let other countries rip off the United States. Lost almost $800 Billion/year under ‘O’”1460 
25.05, 
15:45 
1105.  “Chicago Police have every right to legally protest against the mayor and an administration that just won’t let them do their job. The killings are at a record 
pace and tough police work, which Chicago will not allow, would bring things back to order fast...the killings must stop!”1461 
25.05, 
15:14 
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1106.  “To the @NavalAcademy Class of 2018, I say: We know you are up to the task. We know you will make us proud. We know that glory will be yours. 
Because you are WINNERS, you are WARRIORS, you are FIGHTERS, you are CHAMPIONS, and YOU will lead us to VICTORY! God Bless the 
U.S.A.!“1462 + Video 
25.05, 
13:39 
1107.  “Very good news to receive the warm and productive statement from North Korea. We will soon see where it will lead, hopefully to long and enduring 
prosperity and peace. Only time (and talent) will tell!”1463 
25.05, 
05:14 
1108.  “’Everyone knows there was a Spy, and in fact the people who were involved in the Spying are admitting that there was a Spy...Widespread Spying involving 
multiple people.’ Mollie Hemingway, The Federalist Senior Editor But the corrupt Mainstream Media hates this monster story!”1464 
25.05, 
05:04 
1109.  “The Democrats are now alluding to the the concept that having an Informant placed in an opposing party’s campaign is different than having a Spy, as 
illegal as that may be. But what about an ‘Informant’ who is paid a fortune and who ‘sets up’ way earlier than the Russian Hoax?”1465 
25.05, 
05:04 
1110.  “I have decided to terminate the planned Summit in Singapore on June 12th. While many things can happen and a great opportunity lies ahead potentially, 
I believe that this is a tremendous setback for North Korea and indeed a setback for the world...”1466 + Video  
24.05, 
09:57 
1111.  “Sadly, I was forced to cancel the Summit Meeting in Singapore with Kim Jong Un.”1467 + Bild 24.05, 
09:18 
1112.  “Not surprisingly, the GREAT Men & Women of the FBI are starting to speak out against Comey, McCabe and all of the political corruption and poor 
leadership found within the top ranks of the FBI. Comey was a terrible and corrupt leader who inflicted great pain on the FBI! #SPYGATE”1468 
24.05, 
05:34 
1113.  “Clapper has now admitted that there was Spying in my campaign. Large dollars were paid to the Spy, far beyond normal. Starting to look like one of the 
biggest political scandals in U.S. history. SPYGATE - a terrible thing!”1469 
24.05, 
05:21 
1114.  “Crippling loopholes in our laws have enabled MS-13 gang members and other criminals to infiltrate our communities - and Democrats in Congress REFUSE 
to close these loopholes, including the disgraceful practice known as Catch-and-Release. Democrats must abandon their resistance... ”1470 + Video  
23.05 
12:35 




1116.  “Look how things have turned around on the Criminal Deep State. They go after Phony Collusion with Russia, a made up Scam, and end up getting caught 
in a major SPY scandal the likes of which this country may never have seen before! What goes around, comes around!”1472 
23.05, 
03:54 
1117.  “If the person placed very early into my campaign wasn’t a SPY put there by the previous Administration for political purposes, how come such a seemingly 
massive amount of money was paid for services rendered - many times higher than normal...”1473 
22.05, 
18:13 
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1118.  “...Follow the money! The spy was there early in the campaign and yet never reported Collusion with Russia, because there was no Collusion. He was only 
there to spy for political reasons and to help Crooked Hillary win - just like they did to Bernie Sanders, who got duped!”1474 
22.05, 
18:13 
1119.  “For the first time since Roe v. Wade, America has a Pro-Life President, a Pro-Life Vice President, a Pro-Life House of Representatives and 25 Pro-Life 
Republican State Capitals!”1475 + Video 
22.05, 
17:40 
1120.  “.@AsaHutchinson, the great Governor of Arkansas, is in a primary tomorrow. He has done an incredible job with a focus on lower taxes, border security, 
and crime prevention. Asa loves our military and our veterans. I fully endorse Asa for Governor!”1476 
21.05, 
16:18 
1121.  “John Brennan is panicking. He has disgraced himself, he has disgraced the Country, he has disgraced the entire Intelligence Community. He is the one man 
who is largely responsible for the destruction of American’s faith in the Intelligence Community and in some people at the....”1477 
21.05, 
04:53 
1122.  “I ask Senator Chuck Schumer, why didn’t President Obama & the Democrats do something about Trade with China, including Theft of Intellectual Property 
etc.? They did NOTHING! With that being said, Chuck & I have long agreed on this issue! Fair Trade, plus, with China will happen!”1478 
21.05, 
04:21 
1123.  “I hereby demand, and will do so officially tomorrow, that the Department of Justice look into whether or not the FBI/DOJ infiltrated or surveilled the 
Trump Campaign for Political Purposes - and if any such demands or requests were made by people within the Obama Administration!”1479 
20.05, 
10:37 
1124.  “What ever happened to the Server, at the center of so much Corruption, that the Democratic National Committee REFUSED to hand over to the hard 
charging (except in the case of Democrats) FBI? They broke into homes & offices early in the morning, but were afraid to take the Server?”1480 
20.05, 
06:37 
1125.  “...in the Hillary Clinton Campaign where she deleted 33,000 Emails, got $145,000,000 while Secretary of State, paid McCabes wife $700,000 (and got off 
the FBI hook along with Terry M) and so much more. Republicans and real Americans should start getting tough on this Scam.”1481 
20.05, 
06:19 
1126.  “If the FBI or DOJ was infiltrating a campaign for the benefit of another campaign, that is a really big deal. Only the release or review of documents that 
the House Intelligence Committee (also, Senate Judiciary) is asking for can give the conclusive answers. Drain the Swamp!”1482 
19.05, 
14:27 




1128.  “Happy #ArmedForcesDay to our GREAT military men and women for their selfless service to our Nation!”1484 + Video 19.05, 
11:00 
1129.  “California finally deserves a great Governor, one who understands borders, crime and lowering taxes. John Cox is the man - he’ll be the best Governor 
you’ve ever had. I fully endorse John Cox for Governor and look forward to working with him to Make California Great Again!”1485 
18.05, 
15:00 
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1130.  “We grieve for the terrible loss of life, and send our support and love to everyone affected by this horrible attack in Texas. To the students, families, teachers 
and personnel at Santa Fe High School – we are with you in this tragic hour, and we will be with you forever...”1486 + Video 
18.05, 
09:34 
1131.  “Why isn’t disgraced FBI official Andrew McCabe being investigated for the $700,000 Crooked Hillary Democrats in Virginia, led by Clinton best friend 
Terry M (under FBI investigation that they killed) gave to McCabe’s wife in her run for office? Then dropped case on Clinton!”1487 
18.05, 
06:38 
1132.  “Fake News Media had me calling Immigrants, or Illegal Immigrants, ‘Animals.’ Wrong! They were begrudgingly forced to withdraw their stories. I referred 
to MS 13 Gang Members as ‘Animals,’ a big difference - and so true. Fake News got it purposely wrong, as usual!”1488 
18.05, 
03:51 
1133.  “’Apparently the DOJ put a Spy in the Trump Campaign. This has never been done before and by any means necessary, they are out to frame Donald Trump 
for crimes he didn’t commit.’ David Asman @LouDobbs @GreggJarrett Really bad stuff!”1489 
18.05, 
03:24 
1134.  “Great talk with my friend President Mauricio Macri of Argentina this week. He is doing such a good job for Argentina. I support his vision for transforming 
his country’s economy and unleashing its potential!”1490 
17.05, 
14:53 
1135.  “Congrats to the House for passing the VA MISSION Act yesterday. Without this funding our veterans will be forced to stand in never ending lines in order 
to receive care. Putting politics over our veterans care is UNACCEPTABLE – Senate must vote yes on this bill by Memorial Day!”1491  
17.05, 
08:25 
1136.  “Despite the disgusting, illegal and unwarranted Witch Hunt, we have had the most successful first 17 month Administration in U.S. history - by far! Sorry 
to the Fake News Media and ‘Haters,’ but that’s the way it is!”1492 
17.05, 
06:52 
1137.  “Wow, word seems to be coming out that the Obama FBI ‘SPIED ON THE TRUMP CAMPAIGN WITH AN EMBEDDED INFORMANT.’ Andrew 
McCarthy says, ‘There’s probably no doubt that they had at least one confidential informant in the campaign.’ If so, this is bigger than Watergate!”1493 
17.05, 
05:45 
1138.  “Congratulations America, we are now into the second year of the greatest Witch Hunt in American History...and there is still No Collusion and No Ob-
struction. The only Collusion was that done by Democrats who were unable to win an Election despite the spending of far more money!”1494 
17.05, 
04:28 
1139.  “Gina Haspel is one step closer to leading our brave men and women at the CIA. She is exceptionally qualified and the Senate should confirm her immedi-
ately. We need her to keep our great country safe! #ConfirmGina”1495 
16.05, 
15:57 
1140.  “Congratulations to Lou Barletta of Pennsylvania. He will be a great Senator and will represent his people well - like they haven’t been represented in many 
years. Lou is a friend of mine and a special guy, he will very much help MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”1496 
16.05, 
05:07 
1141.  “Can you believe that with all of the made up, unsourced stories I get from the Fake News Media, together with the $10,000,000 Russian Witch Hunt (there 
is no Collusion), I now have my best Poll Numbers in a year. Much of the Media may be corrupt, but the People truly get it!”1497 
15.05, 
07:08 
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1142.  “Our great First Lady is doing really well. Will be leaving hospital in 2 or 3 days. Thank you for so much love and support!”1498 15.05, 
05:26 




1144.  “Big day for Israel. Congratulations!”1500 14.05, 
06:36 
1145.  “So sad to see the Terror Attack in Paris. At some point countries will have to open their eyes & see what is really going on. This kind of sickness & hatred 
is not compatible with a loving, peaceful, & successful country! Changes to our thought process on terror must be made.”1501  
13.05, 
17:03 
1146.  “Remember how badly Iran was behaving with the Iran Deal in place. They were trying to take over the Middle East by whatever means necessary. Now, 
that will not happen!”1502 
13.05, 
13:11 
1147.  “Happy Mother’s Day!!!”1503 + Video 13.05, 
05:29 
1148.  “The Senate should get funding done before the August break, or NOT GO HOME. Wall and Border Security should be included. Also waiting for approval 
of almost 300 nominations, worst in history. Democrats are doing everything possible to obstruct, all they know how to do. STAY!”1504 
12.05, 
15:20 
1149.  “North Korea has announced that they will dismantle Nuclear Test Site this month, ahead of the big Summit Meeting on June 12th. Thank you, a very smart 
and gracious gesture!”1505 
12.05, 
14:08 
1150.  “Big week next week when the American Embassy in Israel will be moved to Jerusalem. Congratulations to all!”1506 11.05, 
16:39 
1151.  “The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special 
moment for World Peace!”1507 
10.05, 
07:37 
1152.  “Five Most Wanted leaders of ISIS just captured!”1508 10.05, 
07:33 
1153.  “On behalf of the American people, WELCOME HOME!”1509 + Video  10.05, 
03:01 
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1154.  “Secretary Pompeo and his ‘guests’ will be landing at Andrews Air Force Base at 2:00 A.M. in the morning. I will be there to greet them. Very exciting!”1510 09.05, 
05:35 
1155.  “I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that 
everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.”1511 
09.05, 
05:30 
1156.  “Candace Owens of Turning Point USA is having a big impact on politics in our Country. She represents an ever expanding group of very smart ‘thinkers,’ 
and it is wonderful to watch and hear the dialogue going on...so good for our Country!”1512 
09.05, 
04:48 
1157.  “The Fake News is working overtime. Just reported that, despite the tremendous success we are having with the economy & all things else, 91% of the 
Network News about me is negative (Fake). Why do we work so hard in working with the media when it is corrupt? Take away credentials?”1513 
09.05, 
04:38 
1158.  “John Kerry can’t get over the fact that he had his chance and blew it! Stay away from negotiations John, you are hurting your country!”1514 08.05, 
04:30 
1159.  “I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.”1515 07.05, 
11:44 
1160.  “The United States does not need John Kerry’s possibly illegal Shadow Diplomacy on the very badly negotiated Iran Deal. He was the one that created this 
MESS in the first place!”1516 
07.05, 
07:08 
1161.  “Lisa Page, who may hold the record for the most Emails in the shortest period of time (to her Lover, Peter S), and attorney Baker, are out at the FBI as part 
of the Probers getting caught? Why is Peter S still there? What a total mess. Our Country has to get back to Business!”1517 
07.05, 
06:29 
1162.  “The 13 Angry Democrats in charge of the Russian Witch Hunt are starting to find out that there is a Court System in place that actually protects people 
from injustice...and just wait ‘till the Courts get to see your unrevealed Conflicts of Interest!”1518 
07.05, 
04:39 
1163.  “My highly respected nominee for CIA Director, Gina Haspel, has come under fire because she was too tough on Terrorists. Think of that, in these very 
dangerous times, we have the most qualified person, a woman, who Democrats want OUT because she is too tough on terror. Win Gina!”1519 
07.05, 
04:04 
1164.  “To the great people of West Virginia we have, together, a really great chance to keep making a big difference. Problem is, Don Blankenship, currently 
running for Senate, can’t win the General Election in your State...No way! Remember Alabama. Vote Rep. Jenkins or A.G. Morrisey!”1520 
07.05, 
03:53 
1165.  “Our high level delegation is on the way back from China where they had long meetings with Chinese leaders and business representatives. We will be 
meeting tomorrow to determine the results, but it is hard for China in that they have become very spoiled with U.S. trade wins!”1521 
04.05, 
17:31 
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1166.  “Democrats and liberals in Congress want to disarm law-abiding Americans at the same time they are releasing dangerous criminal aliens and savage gang 
members onto our streets. Politicians who put criminal aliens before American Citizens should be voted out of office!”1522 
04.05, 
14:58 
1167.  “All of us here today are united by the same timeless values. We believe that our liberty is a gift from our creator, and that no Government can ever take it 
away. We believe in the rule of law - and we support the men and women of law enforcement. We have pride in our history...”1523 + Video  
04.05, 
13:37 
1168.  “JUST OUT: 3.9% Unemployment. 4% is Broken! In the meantime, WITCH HUNT!”1524 04.05, 
06:27 
1169.  “This spring marks 4yrs since the Phoenix VA crisis. We won't forget what happened to our GREAT VETS. Choice is vital, but the program needs work & 
is running out of $. Congress must fix Choice Program by Memorial Day so VETS can get the care they deserve. I will sign immediately!”1525 
03.05, 
09:49 
1170.  “...very common among celebrities and people of wealth. In this case it is in full force and effect and will be used in Arbitration for damages against Ms. 
Clifford (Daniels). The agreement was used to stop the false and extortionist accusations made by her about an affair,......”1526 
03.05, 
03:54 
1171.  “Our great financial team is in China trying to negotiate a level playing field on trade! I look forward to being with President Xi in the not too distant future. 
We will always have a good (great) relationship!”1527 
02.05, 
20:45 
1172.  “Ainsley Earnhardt, a truly great person, just wrote a wonderful book, ‘The Light Within Me,’ which is doing really well. She is very special and so is her 
new book...bring it to number one!”1528 
02.05, 
20:37 




1174.  “I have been briefed on the U.S. C-130 ‘Hercules’ cargo plane from the Puerto Rico National Guard that crashed near Savannah Hilton Head International 
Airport. Please join me in thoughts and prayers for the victims, their families and the great men and women of the National Guard.”1530 
02.05, 
13:27 
1175.  “A Rigged System - They don’t want to turn over Documents to Congress. What are they afraid of? Why so much redacting? Why such unequal “justice?” 
At some point I will have no choice but to use the powers granted to the Presidency and get involved!”1531 
02.05, 
07:45 
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1177.  “Today I had the great honor of awarding the Commander-in-Chief’s Trophy, for the first time in 21 years, to the @ArmyWP_Football Black Knights at 




“Yesterday, it was my great honor to welcome President @MBuhari of the Federal Republic of Nigeria to the @WhiteHouse! ”1535 + Video 
01.05, 
08:23 
1179.  “It would seem very hard to obstruct justice for a crime that never happened! Witch Hunt!”1536 01.05, 
04:34 
1180.  “Delegation heading to China to begin talks on the Massive Trade Deficit that has been created with our Country. Very much like North Korea, this should 
have been fixed years ago, not now. Same with other countries and NAFTA...but it will all get done. Great Potential for USA!”1537  
01.05, 
04:00 
1181.  “So disgraceful that the questions concerning the Russian Witch Hunt were ‘leaked’ to the media. No questions on Collusion. Oh, I see...you have a made 
up, phony crime, Collusion, that never existed, and an investigation begun with illegally leaked classified information. Nice!”1538 
01.05, 
03:47 
1182.  “The White House is running very smoothly despite phony Witch Hunts etc. There is great Energy and unending Stamina, both necessary to get things done. 
We are accomplishing the unthinkable and setting positive records while doing so! Fake News is going ‘bonkers!’”1539 
30.04, 
16:02 
1183.  “The Fake News is going crazy making up false stories and using only unnamed sources (who don’t exist). They are totally unhinged, and the great success 
of this Administration is making them do and say things that even they can’t believe they are saying. Truly bad people!”1540 
30.04, 
15:49 
1184.  “During Small Business Week, we celebrate the great, hard-working entrepreneurs across our country who have started and operate a small business!”1541 30.04, 
15:39 
1185.  “The migrant ‘caravan’ that is openly defying our border shows how weak & ineffective U.S. immigration laws are. Yet Democrats like Jon Tester continue 
to support the open borders agenda – Tester even voted to protect Sanctuary Cities. We need lawmakers who will put America First.”1542 
30.04, 
15:38 
1186.  “I recently had a terrific meeting with a bipartisan group of freshman lawmakers who feel very strongly in favor of Congressional term limits. I gave them 
my full support and endorsement for their efforts. #DrainTheSwamp”1543 
30.04, 
11:54 
1187.  “Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more 
Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!”1544 
30.04, 
05:19 
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1188.  “The White House Correspondents’ Dinner is DEAD as we know it. This was a total disaster and an embarrassment to our great Country and all that it 
stands for. FAKE NEWS is alive and well and beautifully represented on Saturday night!”1545 
30.04, 
05:10 
1189.  “Headline: ‘Kim Prepared to Cede Nuclear Weapons if U.S. Pledges Not to Invade’ - from the Failing New York Times. Also, will shut down Nuclear Test 
Site in May.”1546 
29.04, 
19:59 
1190.  “The White House Correspondents’ Dinner was a failure last year, but this year was an embarrassment to everyone associated with it. The filthy ‘comedian’ 
totally bombed (couldn’t even deliver her lines-much like the Seth Meyers weak performance). Put Dinner to rest, or start over!”1547 
29.04, 
19:38 
1191.  “Just got recent Poll - much higher than President O at same time....Well, much more has been accomplished!”1548 29.04, 
04:54 
1192.  “While Washington, Michigan, was a big success, Washington, D.C., just didn’t work. Everyone is talking about the fact that the White House Correspond-
ents Dinner was a very big, boring bust...the so-called comedian really ‘bombed.’ @greggutfeld should host next year! @PeteHegseth”1549 
29.04, 
04:45 
1193.  “Great evening last night in Washington, Michigan. The enthusiasm, knowledge and love in that room was unreal. To the many thousands of people who 
couldn’t get in, I cherish you....and will be back!”1550 
29.04, 
04:21 
1194.  “Secret Service has just informed me that Senator Jon Tester’s statements on Admiral Jackson are not true. There were no such findings. A horrible thing 
that we in D.C. must live with, just like phony Russian Collusion. Tester should lose race in Montana. Very dishonest and sick!”1551 
28.04, 
12:11 
1195.  “Look forward to being in the Great State of Michigan tonight. Major business expansion and jobs pouring into your State. Auto companies expanding at 
record pace. Big crowd tonight, will be live on T.V.”1552 
28.04, 
06:54 
1196.  “Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is 
being set. Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations.”1553 
28.04, 
06:45 
1197.  “’Clapper lied about (fraudulent) Dossier leaks to CNN’ @foxandfriends FoxNews He is a lying machine who now works for Fake News CNN.”1554 28.04, 
05:58 
1198.  “Allegations made by Senator Jon Tester against Admiral/Doctor Ron Jackson are proving false. The Secret Service is unable to confirm (in fact they deny) 
any of the phony Democrat charges which have absolutely devastated the wonderful Jackson family. Tester should resign. The.....”1555  
28.04, 
05:07 
1199.  “House Intelligence Committee rules that there was NO COLLUSION between the Trump Campaign and Russia. As I have been saying all along, it is all 
a big Hoax by the Democrats based on payments and lies. There should never have been a Special Counsel appointed. Witch Hunt!”1556 
27.04, 
19:04 
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1200.  “I urge all Americans to participate in #takebackday tomorrow! Let’s come together and BEAT last October’s record of disposed prescription pills! Visit 
http://takebackday.dea.gov  to learn more on how to participate Saturday and every day.”1557 + Video  
27.04, 
12:23 
1201.  “Just Out: House Intelligence Committee Report released. ‘No evidence’ that the Trump Campaign ‘colluded, coordinated or conspired with Russia.’ Clinton 
Campaign paid for Opposition Research obtained from Russia- Wow! A total Witch Hunt! MUST END NOW!”1558  
27.04, 
07:14 
1202.  “Kanye West has performed a great service to the Black Community - Big things are happening and eyes are being opened for the first time in Decades - 
Legacy Stuff! Thank you also to Chance and Dr. Darrell Scott, they really get it (lowest Black & Hispanic unemployment in history).”1559 
27.04, 
06:11 
1203.  “Please do not forget the great help that my good friend, President Xi of China, has given to the United States, particularly at the Border of North Korea. 
Without him it would have been a much longer, tougher, process!”1560 
27.04, 
04:50 
1204.  “KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea!”1561 27.04, 
03:55 
1205.  “After a furious year of missile launches and Nuclear testing, a historic meeting between North and South Korea is now taking place. Good things are 
happening, but only time will tell!”1562 
27.04, 
03:41 
1206.  “Is everybody believing what is going on. James Comey can’t define what a leak is. He illegally leaked CLASSIFIED INFORMATION but doesn’t under-
stand what he did or how serious it is. He lied all over the place to cover it up. He’s either very sick or very dumb. Remember sailor!”1563 
27.04, 
03:26 
1207.  “The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to 
lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?”1564 
26.04, 
16:39 
1208.  “MAGA!”1565 + Tweet1566 25.04, 
14:18 
1209.  “Thank you Kanye, very cool!”1567 + Tweet1568 25.04, 
12:33 
1210.  “Looking forward to my meeting with Tim Cook of Apple. We will be talking about many things, including how the U.S. has been treated unfairly for many 
years, by many countries, on trade.”1569 
25.04, 
07:11 
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1211.  “.@FLOTUS did a spectacular job hosting the President of France @EmmanuelMacron and his wife Brigitte. Every detail was done to perfection. The 
State Dining Room never looked more beautiful, and Washington is abuzz over what an incredible job Melania did.”1570 
25.04, 
07:10 
1212.  “Busy day planned. Looking forward to watching President Macron of France address a Joint Session of Congress today. This is a great honor and seldom 
allowed to be done...he will be GREAT!”1571 
25.04, 
06:29 




1214.  “Our two great republics are linked together by the timeless bonds of history, culture, and destiny. We are people who cherish our values, protect our 
civilization, and recognize the image of God in every human soul.”1573 + Video 
24.04, 
13:08 
1215.  “Arizona, please get out today and vote @DebbieLesko for Congress in #AZ08. Strong on Border, Immigration and Crime. Great on the Military. Time is 
ticking down - get out and VOTE today. We need Debbie in Congress!”1574 
24.04, 
11:02 




1217.  “Mexico, whose laws on immigration are very tough, must stop people from going through Mexico and into the U.S. We may make this a condition of the 
new NAFTA Agreement. Our Country cannot accept what is happening! Also, we must get Wall funding fast.”1576 
23.04, 
06:51 
1218.  “Despite the Democrat inspired laws on Sanctuary Cities and the Border being so bad and one sided, I have instructed the Secretary of Homeland Security 
not to let these large Caravans of people into our Country. It is a disgrace. We are the only Country in the World so naive! WALL”1577 
23.04, 
06:44 




1220.  “Funny how all of the Pundits that couldn’t come close to making a deal on North Korea are now all over the place telling me how to make a deal!”1579 22.04, 
11:43 
1221.  “Sylvester Stallone called me with the story of heavyweight boxing champion Jack Johnson. His trials and tribulations were great, his life complex and 
controversial. Others have looked at this over the years, most thought it would be done, but yes, I am considering a Full Pardon!”1580 
21.04, 
12:02 
1222.  “A message from Kim Jong Un: ‘North Korea will stop nuclear tests and launches of intercontinental ballistic missiles.’ Also will ‘Shut down a nuclear test 
site in the country’s Northern Side to prove the vow to suspend nuclear tests.’ Progress being made for all!”1581 
20.04, 
20:22 
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1223.  “James Comey illegally leaked classified documents to the press in order to generate a Special Council? Therefore, the Special Council was established 
based on an illegal act? Really, does everybody know what that means?”1582  
20.04, 
20:13 
1224.  “Just heard the Campaign was sued by the Obstructionist Democrats. This can be good news in that we will now counter for the DNC Server that they 
refused to give to the FBI, the Debbie Wasserman Schultz Servers and Documents held by the Pakistani mystery man and Clinton Emails.”1583 
20.04, 
16:19 
1225.  “North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! 
Look forward to our Summit.”1584 
20.04, 
15:50 
1226.  “Can you believe that despite 93% bad stories from the Fake News Media (should be getting good stories), today we had just about our highest Poll Numbers, 
including those on Election Day? The American public is wise to the phony an dishonest press. Make America Great Again!”1585 
20.04, 
13:25 
1227.  “Nancy Pelosi is going absolutely crazy about the big Tax Cuts given to the American People by the Republicans...got not one Democrat Vote! Here’s a 
choice. They want to end them and raise your taxes substantially. Republicans are working on making them permanent and more cuts!”1586 
20.04, 
03:50 




1229.  “So General Michael Flynn’s life can be totally destroyed while Shadey James Comey can Leak and Lie and make lots of money from a third rate book 
(that should never have been written). Is that really the way life in America is supposed to work? I don’t think so!”1588 
20.04, 
03:34 
1230.  “Sanctuary Cities released at least 142 Gang Members across the United States, making it easy for them to commit all forms of violent crimes where none 
would have existed. We are doing a great job of law enforcement, but things such as this make safety in America difficult!”1589 
19.04, 
15:30 
1231.  “Mike Pompeo is outstanding. First in his class at West Point. A top student at Harvard Law School. A success at whatever he has done. We need the Senate 
to approve Mike ASAP. He will be a great Secretary of State!”1590 
19.04, 
13:31 
1232.  “...Hopefully the Senate will not leave Washington until our Ambassadors, Judges and the people who make Washington work are approved. The Democrats 
are Obstructing the process and we need these people approved for the good of our Country!”1591 
19.04, 
13:27 
1233.  “Democrats are obstructing good (hopefully great) people wanting to give up a big portion of their life to work for our Government, hence, the American 
People. They are ‘slow walking’ all of my nominations - hundreds of people. At this rate it would take 9 years for all approvals!”1592 
19.04, 
13:21 
1234.  “Governor Jerry Brown announced he will deploy ‘up to 400 National Guard Troops’ to do nothing. The crime rate in California is high enough, and the 
Federal Government will not be paying for Governor Brown’s charade. We need border security and action, not words!”1593 
19.04, 
08:48 
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1235.  “Thank you San Diego County for defending the rule of law and supporting our lawsuit against California's illegal and unconstitutional 'Sanctuary' policies. 
California's dangerous policies release violent criminals back into our communities, putting all Americans at risk.”1594 
19.04, 
08:23 
1236.  “Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are 
being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!”1595 
18.04, 
03:42 
1237.  “There is a Revolution going on in California. Soooo many Sanctuary areas want OUT of this ridiculous, crime infested & breeding concept. Jerry Brown 
is trying to back out of the National Guard at the Border, but the people of the State are not happy. Want Security & Safety NOW!”1596 
18.04, 
02:59 
1238.  “While Japan and South Korea would like us to go back into TPP, I don’t like the deal for the United States. Too many contingencies and no way to get out 
if it doesn’t work. Bilateral deals are far more efficient, profitable and better for OUR workers. Look how bad WTO is to U.S.”1597 
17.04, 
19:49 
1239.  “Employment is up, Taxes are DOWN. Enjoy!”1598 17.04, 
05:24 
1240.  “Comey drafted the Crooked Hillary exoneration long before he talked to her (lied in Congress to Senator G), then based his decisions on her poll numbers. 
Disgruntled, he, McCabe, and the others, committed many crimes!”1599 
16.04, 
05:25 
1241.  “Just hit 50% in the Rasmussen Poll, much higher than President Obama at same point. With all of the phony stories and Fake News, it’s hard to believe! 
Thank you America, we are doing Great Things.”1600 
15.04, 
07:44 
1242.  “The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term ‘Mission 
Accomplished.’ I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often!”1601 
15.04, 
05:19 
1243.  “Comey throws AG Lynch ‘under the bus!’ Why can’t we all find out what happened on the tarmac in the back of the plane with Wild Bill and Lynch? Was 
she promised a Supreme Court seat, or AG, in order to lay off Hillary. No golf and grandkids talk (give us all a break)!”1602 
15.04, 
05:08 
1244.  “The big questions in Comey’s badly reviewed book aren’t answered like, how come he gave up Classified Information (jail), why did he lie to Congress 
(jail), why did the DNC refuse to give Server to the FBI (why didn’t they TAKE it), why the phony memos, McCabe’s $700,000 & more?”1603 
15.04, 
04:57 
1245.  “So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There 
won’t be anything, or anyone, even close!”1604 
14.04, 
05:29 
1246.  “A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have 
had a better result. Mission Accomplished!”1605 
14.04, 
05:21 
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1247.  Video1606 13.04, 
18:31 
1248.  “DOJ just issued the McCabe report - which is a total disaster. He LIED! LIED! LIED! McCabe was totally controlled by Comey - McCabe is Comey!! No 
collusion, all made up by this den of thieves and lowlifes!”1607 
13.04, 
12:36 




1250.  “....untruthful slime ball who was, as time has proven, a terrible Director of the FBI. His handling of the Crooked Hillary Clinton case, and the events 
surrounding it, will go down as one of the worst ‘botch jobs’ of history. It was my great honor to fire James Comey!”1609 
13.04, 
05:17 
1251.  “James Comey is a proven LEAKER & LIAR. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did-until he was, in fact, 
fired. He leaked CLASSIFIED information, for which he should be prosecuted. He lied to Congress under OATH. He is a weak and.....”1610 
13.04, 
05:01 
1252.  “Tremendous pressure is building, like never before, for the Border Wall and an end to crime cradling Sanctuary Cities. Started the Wall in San Diego, 
where the people were pushing really hard to get it. They will soon be protected!”1611 
13.04, 
04:44 
1253.  “Would only join TPP if the deal were substantially better than the deal offered to Pres. Obama. We already have BILATERAL deals with six of the eleven 
nations in TPP, and are working to make a deal with the biggest of those nations, Japan, who has hit us hard on trade for years!”1612 
12.04, 
20:15 
1254.  “America’s greatest treasure is our people – and my Administration HEARS YOUR VOICE and HAS YOUR BACK. We are fighting to give every 
American a future of dignity, purpose and pride. AMERICAN SPIRIT is back! #TaxCuts”1613 + Video 
12.04, 
12:03 
1255.  “On Yom HaShoah we remember the six million Jews slaughtered in the Holocaust. With each passing year, our duty to remember this atrocity increases 
as we pledge #NeverAgain. #HolocaustRemembranceDay”1614 + Artikel1615 
12.04, 
09:42 
1256.  “Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with 
their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?”1616 
11.04, 
04:37 
1257.  “Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and ‘smart!’ You shouldn’t be 
partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!”1617 
11.04, 
03:57 
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1258.  “So much Fake News about what is going on in the White House. Very calm and calculated with a big focus on open and fair trade with China, the coming 
North Korea meeting and, of course, the vicious gas attack in Syria. Feels great to have Bolton & Larry K on board. I (we) are”1618 
11.04, 
03:38 
1259.  “The Failing New York Times wrote another phony story. It was political pundit Doug Schoen, not a Ukrainian businessman, who asked me to do a short 
speech by phone (Skype), hosted by Doug, in Ukraine. I was very positive about Ukraine-another negative to the Fake Russia C story!”1619 
11.04, 
03:30 
1260.  “Today, it was my great honor to welcome the 2017 NCAA Football National Champion, Alabama Crimson Tide - to the White House. Congratulations! 
#RollTide  http://45.wh.gov/Alabama”1620 + Fotos 
10.04, 
14:49 
1261.  “Very thankful for President Xi of China’s kind words on tariffs and automobile barriers...also, his enlightenment on intellectual property and technology 
transfers. We will make great progress together!”1621 
10.04, 
11:30 
1262.  “Last night, it was my great honor to host America’s senior defense and military leaders for dinner at the White House. America’s military is the GREATEST 
fighting force in the history of the world. They all have my pledge of unwavering commitment to our men and women in uniform!”1622 + Foto 
10.04, 
06:30 
1263.  “A TOTAL WITCH HUNT!!!”1623 10.04, 
04:08 
1264.  “Attorney–client privilege is dead!”1624 10.04, 
04:07 
1265.  “The Democrats are not doing what’s right for our country. I will not rest until we have secured our borders and restored the rule of law!”1625 + Video 09.04, 
12:17 
1266.  “When a car is sent to the United States from China, there is a Tariff to be paid of 2 1/2%. When a car is sent to China from the United States, there is a 
Tariff to be paid of 25%. Does that sound like free or fair trade. No, it sounds like STUPID TRADE - going on for years!”1626 
09.04, 
03:03 
1267.  “Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making 
it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...”1627 
08.04, 
06:00 
1268.  “The Washington Post is far more fiction than fact. Story after story is made up garbage - more like a poorly written novel than good reporting. Always 
quoting sources (not names), many of which don’t exist. Story on John Kelly isn’t true, just another hit job!”1628 
08.04, 
04:58 
1269.  “Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!”1629 07.04, 
15:42 
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1270.  “Lawmakers of the House Judiciary Committee are angrily accusing the Department of Justice of missing the Thursday Deadline for turning over UNRE-
DACTED Documents relating to FISA abuse, FBI, Comey, Lynch, McCabe, Clinton Emails and much more. Slow walking - what is going on? BAD!”1630 
07.04, 
13:52 
1271.  “The United States hasn’t had a Trade Surplus with China in 40 years. They must end unfair trade, take down barriers and charge only Reciprocal Tariffs. 
The U.S. is losing $500 Billion a year, and has been losing Billions of Dollars for decades. Cannot continue!”1631 
07.04, 
11:03 




1273.  “’BET founder: Trump's economy is bringing black workers back into the labor force’”1633 + Artikel1634 06.04, 
13:23 
1274.  “Today we honor Dr. Martin Luther King, Jr. on the 50th anniversary of his assassination. Earlier this year I spoke about Dr. King’s legacy of justice and 
peace, and his impact on uniting Americans. #MLK50 Proclamation: http://45.wh.gov/DrKing50th”1635  + Video 
04.04, 
08:05 
1275.  “Our thoughts and prayers are with the four U.S. Marines from the 3rd Marine Aircraft Wing who lost their lives in yesterday’s Southern California 
helicopter crash. We pray for their families, and our great @USMC.”1636 
04.04, 
07:50 
1276.  “We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a 
Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!”1637 
04.04, 
04:22 
1277.  “Check out the fact that you can’t get a job at ratings challenged @CNN unless you state that you are totally anti-Trump? Little Jeff Zuker, whose job is in 
jeopardy, is not having much fun lately. They should clean up and strengthen CNN and get back to honest reporting!”1638 
03.04, 
03:58 
1278.  “#AutismAwarenessDay #LightItUpBlue”1639 + Foto 02.04, 
19:03 
1279.  “’President Trump's approval rate among likely U.S. voters hit 50 percent on Monday, which puts him higher than former President Barack Obama's score 
at the same point into his first term, according to a new poll.’ Via: @Anna_Giaritelli @DCExaminer”1640 + Bild 
02.04, 
17:34 
1280.  “39% of my nominations, including Diplomats to foreign lands, have not been confirmed due to Democrat obstruction and delay. At this rate, it would take 
more than 7 years before I am allowed to have these great people start working. Never happened before. Disgraceful!”1641 
02.04, 
17:24 
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1281.  “Mexico is making a fortune on NAFTA...They have very strong border laws - ours are pathetic. With all of the money they make from the U.S., hopefully 
they will stop people from coming through their country and into ours, at least until Congress changes our immigration laws!”1642 
02.04, 
06:08 
1282.  “...Congress must immediately pass Border Legislation, use Nuclear Option if necessary, to stop the massive inflow of Drugs and People. Border Patrol 
Agents (and ICE) are GREAT, but the weak Dem laws don’t allow them to do their job. Act now Congress, our country is being stolen!”1643 
02.04, 
04:10 
1283.  “Mexico has the absolute power not to let these large “Caravans” of people enter their country. They must stop them at their Northern Border, which they 
can do because their border laws work, not allow them to pass through into our country, which has no effective border laws.....”1644 
02.04, 
04:02 
1284.  “These big flows of people are all trying to take advantage of DACA. They want in on the act!”1645 01.04, 
07:28 
1285.  “Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They 
laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL!”1646 
01.04, 
07:25 
1286.  “Border Patrol Agents are not allowed to properly do their job at the Border because of ridiculous liberal (Democrat) laws like Catch & Release. Getting 
more dangerous. “Caravans” coming. Republicans must go to Nuclear Option to pass tough laws NOW. NO MORE DACA DEAL!”1647 
01.04, 
06:56 
1287.  “HAPPY EASTER!”1648 01.04, 
05:27 
1288.  “Governor Jerry ‘Moonbeam’ Brown pardoned 5 criminal illegal aliens whose crimes include (1) Kidnapping and Robbery (2) Badly beating wife and 
threatening a crime with intent to terrorize (3) Dealing drugs. Is this really what the great people of California want? @FoxNews”1649 
31.03, 
05:53 
1289.  “...does not include the Fake Washington Post, which is used as a ‘lobbyist’ and should so REGISTER. If the P.O. ‘increased its parcel rates, Amazon’s 
shipping costs would rise by $2.6 Billion.’ This Post Office scam must stop. Amazon must pay real costs (and taxes) now!”1650 
31.03, 
05:52 
1290.  “While we are on the subject, it is reported that the U.S. Post Office will lose $1.50 on average for each package it delivers for Amazon. That amounts to 
Billions of Dollars. The Failing N.Y. Times reports that ‘the size of the company’s lobbying staff has ballooned,’ and that...”1651 
31.03, 
05:45 
1291.  Video1652  30.03, 
13:24 
1292.  “Washington spent trillions building up foreign countries while allowing OUR OWN infrastructure to fall into a state of total disrepair. No more! It's time 
to REBUILD, and we will do it with American WORKERS, American GRIT, and American PRIDE!”1653 + Video 
29.03, 
13:06 
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1293.  “JOBS, JOBS, JOBS! Unemployment claims have fallen to a 45-year low. Together, we are making the economy great again!”1654 + Artikel1655 29.03, 
12:58 
1294.  “We are going to REBUILD our crumbling infrastructure, and there is no better place to begin this campaign than in the Great State of Ohio. A tremendous 
honor to be here today at a state-of-the-art training site, where the skills of the American Worker are forged and refined!”1656 + Video 
29.03, 
12:44 
1295.  “I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little or no taxes to state & local governments, use our Postal 
System as their Delivery Boy (causing tremendous loss to the U.S.), and are putting many thousands of retailers out of business!”1657 
29.03, 
04:57 




1297.  “I am pleased to announce that I intend to nominate highly respected Admiral Ronny L. Jackson, MD, as the new Secretary of Veterans Affairs....”1659 28.03, 
14:31 
1298.  “Great briefing this afternoon on the start of our Southern Border WALL!”1660 + Bilder 28.03, 
12:47 
1299.  “....release known dangerous criminals into communities across the State. All citizens have the right to be protected by Federal law and strong borders.”1661 28.03, 
09:19 
1300.  “My Administration stands in solidarity with the brave citizens in Orange County defending their rights against California's illegal and unconstitutional 
Sanctuary policies. California's Sanctuary laws....”1662 
28.03, 
09:18 
1301.  “.@USTradeRep just announced an agreement in principle with South Korea on KORUS! A great deal for American and Korean workers. Let’s now focus 
on our important security relationship.”1663 
28.03, 
09:14 
1302.  “Received message last night from XI JINPING of China that his meeting with KIM JONG UN went very well and that KIM looks forward to his meeting 
with me. In the meantime, and unfortunately, maximum sanctions and pressure must be maintained at all cost!”1664 
28.03, 
03:16 
1303.  “For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. 
Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting!”1665 
28.03, 
03:05 
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1304.  “THE SECOND AMENDMENT WILL NEVER BE REPEALED! As much as Democrats would like to see this happen, and despite the words yesterday 
of former Supreme Court Justice Stevens, NO WAY. We need more Republicans in 2018 and must ALWAYS hold the Supreme Court!”1666  
28.03, 
02:52 
1305.  “I am very pleased to welcome the opioid memorial to the President's Park in April. I encourage all to visit and remember those who we have lost to this 
deadly epidemic. We will keep fighting until we defeat the opioid crisis!”1667 + Tweet1668 
27.03, 
11:35 
1306.  “Trade talks going on with numerous countries that, for many years, have not treated the United States fairly. In the end, all will be happy!”1669 26.03, 
17:44 
1307.  “So much Fake News. Never been more voluminous or more inaccurate. But through it all, our country is doing great!”1670 26.03, 
05:38 
1308.  “The economy is looking really good. It has been many years that we have seen these kind of numbers. The underlying strength of companies has perhaps 
never been better.”1671 
26.03, 
04:05 
1309.  “.@HowieCarrShow just wrote a book which everyone is talking about. He was a great help. He is a veteran journalist who had a great influence in NH 
and beyond. He calls it the most amazing political campaign of modern times. The book is called, ‘What Really Happened.’ Enjoy! #MAGA”1672 + Bilder 
25.03, 
20:26 
1310.  “’President Donald J. Trump Proclaims March 25, 2018, as Greek Independence Day: A National Day of Celebration of Greek and American Democracy’ 
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/president-donald-j-trump-proclaims-march-25-2018-greek-independence-day-national-day-celebration-
greek-american-democracy/ …”1673  + Bild  
25.03, 
06:45 
1311.  “....lawyer or law firm will take months to get up to speed (if for no other reason than they can bill more), which is unfair to our great country - and I am 
very happy with my existing team. Besides, there was NO COLLUSION with Russia, except by Crooked Hillary and the Dems!”1674  
25.03, 
04:49 
1312.  “Much can be done with the $1.6 Billion given to building and fixing the border wall. It is just a down payment. Work will start immediately. The rest of 
the money will come - and remember DACA, the Democrats abandoned you (but we will not)!”1675 
25.03, 
03:42 
1313.  “Because of the $700 & $716 Billion Dollars gotten to rebuild our Military, many jobs are created and our Military is again rich. Building a great Border 
Wall, with drugs (poison) and enemy combatants pouring into our Country, is all about National Defense. Build WALL through M!”1676 
25.03, 
03:33 
1314.  “France honors a great hero. Officer died after bravely swapping places with hostage in ISIS related terror attack. So much bravery around the world 
constantly fighting radical Islamic terrorism. Even stronger measures needed, especially at borders!”1677 
25.03, 
03:10 
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1315.  “As a matter of National Security I've signed the Omnibus Spending Bill. I say to Congress: I will NEVER sign another bill like this again. To prevent this 
omnibus situation from ever happening again, I'm calling on Congress to give me a line-item veto for all govt spending bills!”1678 + Tweet1679 
23.03, 
16:01 
1316.  “I am considering a VETO of the Omnibus Spending Bill based on the fact that the 800,000 plus DACA recipients have been totally abandoned by the 
Democrats (not even mentioned in Bill) and the BORDER WALL, which is desperately needed for our National Defense, is not fully funded.”1680 
23.03, 
05:55 
1317.  “House Intelligence Committee votes to release final report. FINDINGS: (1) No evidence provided of Collusion between Trump Campaign & Russia. (2) 
The Obama Administrations Post election response was insufficient. (3) Clapper provided inconsistent testimony on media contacts.”1681 
23.03, 
03:07 
1318.  “I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of 
General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.”1682 
22.03, 
15:26 
1319.  “As a candidate, I pledged that if elected I would use every lawful tool to combat unfair trade, protect American workers, and defend our national security. 
Today, we took another critical step to fulfill that commitment. http://45.wh.gov/Section301”1683 + Video 
22.03, 
11:40 
1320.  “Remember when they were saying, during the campaign, that Donald Trump is giving great speeches and drawing big crowds, but he is spending much 
less money and not using social media as well as Crooked Hillary’s large and highly sophisticated staff. Well, not saying that anymore!”1684 
22.03, 
03:40 
1321.  “Crazy Joe Biden is trying to act like a tough guy. Actually, he is weak, both mentally and physically, and yet he threatens me, for the second time, with 
physical assault. He doesn’t know me, but he would go down fast and hard, crying all the way. Don’t threaten people Joe!”1685 
22.03, 
03:19 
1322.  “Democrats refused to take care of DACA. Would have been so easy, but they just didn’t care. I had to fight for Military and start of Wall.”1686 21.03, 
20:04 
1323.  “Got $1.6 Billion to start Wall on Southern Border, rest will be forthcoming. Most importantly, got $700 Billion to rebuild our Military, $716 Billion next 
year...most ever. Had to waste money on Dem giveaways in order to take care of military pay increase and new equipment.”1687 
21.03, 
20:00 
1324.  “.....They can help solve problems with North Korea, Syria, Ukraine, ISIS, Iran and even the coming Arms Race. Bush tried to get along, but didn’t have 
the ‘smarts.’ Obama and Clinton tried, but didn’t have the energy or chemistry (remember RESET). PEACE THROUGH STRENGTH!”1688 
21.03, 
12:05 
1325.  “I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because 
they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing.......”1689 
21.03, 
11:56 
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1326.  “AUSTIN BOMBING SUSPECT IS DEAD. Great job by law enforcement and all concerned!”1690 21.03, 
03:28 
1327.  “Our Nation was founded by farmers. Our independence was won by farmers. And our continent was tamed by farmers. Our farmers always lead the way -
- we are PROUD of them, and we are DELIVERING for them! #NationalAgricultureDay”1691 
20.03, 
08:36 
1328.  “Why does the Mueller team have 13 hardened Democrats, some big Crooked Hillary supporters, and Zero Republicans? Another Dem recently added...does 
anyone think this is fair? And yet, there is NO COLLUSION!”1692 
18.03, 
05:35 
1329.  “Spent very little time with Andrew McCabe, but he never took notes when he was with me. I don’t believe he made memos except to help his own agenda, 
probably at a later date. Same with lying James Comey. Can we call them Fake Memos?”1693 
18.03, 
05:22 
1330.  “The Mueller probe should never have been started in that there was no collusion and there was no crime. It was based on fraudulent activities and a Fake 
Dossier paid for by Crooked Hillary and the DNC, and improperly used in FISA COURT for surveillance of my campaign. WITCH HUNT!”1694 
17.03, 
17:12 
1331.  “The Fake News is beside themselves that McCabe was caught, called out and fired. How many hundreds of thousands of dollars was given to wife’s 
campaign by Crooked H friend, Terry M, who was also under investigation? How many lies? How many leaks? Comey knew it all, and much more!”1695 
17.03, 
10:34 
1332.  “As the House Intelligence Committee has concluded, there was no collusion between Russia and the Trump Campaign. As many are now finding out, 
however, there was tremendous leaking, lying and corruption at the highest levels of the FBI, Justice & State. #DrainTheSwamp”1696 
17.03, 
10:11 
1333.  “Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI - A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his 
boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI!”1697 
16.03, 
21:08 
1334.  “Our thoughts and prayers go out to the families and loved ones of the brave troops lost in the helicopter crash on the Iraq-Syria border yesterday. Their 
sacrifice in service to our country will never be forgotten.”1698 
16.03, 
07:40 
1335.  “Continuing to monitor the heartbreaking bridge collapse at FIU - so tragic. Many brave First Responders rushed in to save lives. Thank you for your 
courage. Praying this evening for all who are affected.”1699 
15.03, 
16:10 
1336.  “Larry Kudlow will be my Chief Economic Advisor as Director of the National Economic Council. Our Country will have many years of Great Economic 
& Financial Success, with low taxes, unparalleled innovation, fair trade and an ever expanding labor force leading the way! #MAGA”1700 
15.03, 
04:11 
1337.  “Today the House took major steps toward securing our schools by passing the STOP School Violence Act. We must put the safety of America's children 
FIRST by improving training and by giving schools and law enforcement better tools. A tragedy like Parkland can't happen ever again!”1701 
14.03, 
14:25 
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1338.  “All across this nation, we pray for our country and we THANK GOD for our United States Marines! Thank you. God Bless You. And God Bless Amer-
ica!”1702 + Video 
13.03, 
17:34 
1339.  “It was my great honor to deliver a message at the Marine Corps Air Station Miramar to our GREAT U.S. Military, straight from the heart of the American 
People: We support you, we thank you, we love you - and we will always have your back!”1703 + Bilder 
13.03, 
17:25 
1340.  “If we don’t have a wall system, we’re not going to have a country. Congress must fund the BORDER WALL & prohibit grants to sanctuary jurisdictions 
that threaten the security of our country & the people of our country. We must enforce our laws & protect our people! #BuildTheWall”1704 + Video 
13.03, 
15:23 
1341.  “California’s sanctuary policies are illegal and unconstitutional and put the safety and security of our entire nation at risk. Thousands of dangerous & violent 
criminal aliens are released as a result of sanctuary policies, set free to prey on innocent Americans. THIS MUST STOP!”1705 
13.03, 
08:27 
1342.  “‘According to the Center for Immigration Studies, the $18 billion wall will pay for itself by curbing the importation of crime, drugs and illegal immigrants 
who tend to go on the federal dole...’”1706 + Tweet1707 
13.03, 
08:24 
1343.  “Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina 
Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!”1708 
13.03, 
05:44 
1344.  “THE HOUSE INTELLIGENCE COMMITTEE HAS, AFTER A 14 MONTH LONG IN-DEPTH INVESTIGATION, FOUND NO EVIDENCE OF COL-
LUSION OR COORDINATION BETWEEN THE TRUMP CAMPAIGN AND RUSSIA TO INFLUENCE THE 2016 PRESIDENTIAL ELECTION.”1709 
12.03, 
17:49 
1345.  “The Pittsburgh Post Gazette just endorsed Rick Saccone for Congress. He will be much better for steel and business. Very strong on experience and what 
our Country needs. Lamb will always vote for Pelosi and Dems....Will raise taxes, weak on Crime and Border.”1710 
12.03, 
07:43 
1346.  “If schools are mandated to be gun free zones, violence and danger are given an open invitation to enter. Almost all school shootings are in gun free zones. 
Cowards will only go where there is no deterrent!”1711 
12.03, 
07:12 
1347.  “Very strong improvement and strengthening of background checks will be fully backed by White House. Legislation moving forward. Bump Stocks will 
soon be out. Highly trained expert teachers will be allowed to conceal carry, subject to State Law. Armed guards OK, deterrent!.......”1712 
12.03, 
06:15 
1348.  “The Democrats continue to Obstruct the confirmation of hundreds of good and talented people who are needed to run our government...A record in U.S. 
history. State Department, Ambassadors and many others are being slow walked. Senate must approve NOW!”1713  
11.03, 
07:49 
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1349.  “The Republicans are 5-0 in recent Congressional races, a point which the Fake News Media continuously fails to mention. I backed and campaigned for 
all of the winners. They give me credit for one. Hopefully, Rick Saccone will be another big win on Tuesday.”1714 
11.03, 
07:02 
1350.  “The Failing New York Times purposely wrote a false story stating that I am unhappy with my legal team on the Russia case and am going to add another 
lawyer to help out. Wrong. I am VERY happy with my lawyers, John Dowd, Ty Cobb and Jay Sekulow. They are doing a great job and.....”1715 
11.03, 
06:41 
1351.  “Epic crowd in Moon Township, Pennsylvania tonight. Thank you! Get out on Tuesday and VOTE for Rick @Saccone4PA18. Together, we are MAKING 
AMERICA GREAT AGAIN!“1716 + Bilder 
10.03, 
17:37 
1352.  “The European Union, wonderful countries who treat the U.S. very badly on trade, are complaining about the tariffs on Steel & Aluminum. If they drop 
their horrific barriers & tariffs on U.S. products going in, we will likewise drop ours. Big Deficit. If not, we Tax Cars etc. FAIR!”1717 
10.03, 
13:29 
1353.  “In the first hours after hearing that North Korea’s leader wanted to meet with me to talk denuclearization and that missile launches will end, the press was 
startled & amazed.They couldn’t believe it. But by the following morning the news became FAKE.They said so what, who cares!”1718 
10.03, 
12:02 
1354.  “Spoke to Prime Minister Abe of Japan, who is very enthusiastic about talks with North Korea. Also discussing opening up Japan to much better trade with 
the U.S. Currently have a massive $100 Billion Trade Deficit. Not fair or sustainable. It will all work out!”1719 
10.03, 
09:23 
1355.  “Chinese President XI JINPING and I spoke at length about the meeting with KIM JONG UN of North Korea. President XI told me he appreciates that the 
U.S. is working to solve the problem diplomatically rather than going with the ominous alternative. China continues to be helpful!”1720 
10.03, 
08:15 




1357.  “The deal with North Korea is very much in the making and will be, if completed, a very good one for the World. Time and place to be determined.”1722 09.03, 
16:42 
1358.  “Spoke to PM @TurnbullMalcolm of Australia. He is committed to having a very fair and reciprocal military and trade relationship. Working very quickly 
on a security agreement so we don’t have to impose steel or aluminum tariffs on our ally, the great nation of Australia!”1723  
09.03, 
14:48 
1359.  “Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this 
period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!”1724 
08.03, 
17:08 
1360.  “Looking forward to 3:30 P.M. meeting today at the White House. We have to protect & build our Steel and Aluminum Industries while at the same time 
showing great flexibility and cooperation toward those that are real friends and treat us fairly on both trade and the military.”1725 
08.03, 
04:38 
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1361.  “China has been asked to develop a plan for the year of a One Billion Dollar reduction in their massive Trade Deficit with the United States. Our relationship 
with China has been a very good one, and we look forward to seeing what ideas they come back with. We must act soon!”1726 
07.03, 
07:10 
1362.  “From Bush 1 to present, our Country has lost more than 55,000 factories, 6,000,000 manufacturing jobs and accumulated Trade Deficits of more than 12 
Trillion Dollars. Last year we had a Trade Deficit of almost 800 Billion Dollars. Bad Policies & Leadership. Must WIN again! #MAGA”1727 
07.03, 
03:40 
1363.  “Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World 
is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction!”1728 
06.03, 
06:11 
1364.  “Federal Judge in Maryland has just ruled that ‘President Trump has the right to end DACA.’ President Obama had 8 years to fix this problem, and didn’t. 
I am waiting for the Dems, they are running for the hills!”1729 
06.03, 
05:46 
1365.  “Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore - except your President (just kidding, of course)!”1730 06.03, 
05:25 




1367.  “Why did the Obama Administration start an investigation into the Trump Campaign (with zero proof of wrongdoing) long before the Election in November? 
Wanted to discredit so Crooked H would win. Unprecedented. Bigger than Watergate! Plus, Obama did NOTHING about Russian meddling.”1732  
05.03, 
05:22 
1368.  “We have large trade deficits with Mexico and Canada. NAFTA, which is under renegotiation right now, has been a bad deal for U.S.A. Massive relocation 
of companies & jobs. Tariffs on Steel and Aluminum will only come off if new & fair NAFTA agreement is signed. Also, Canada must..”1733  
05.03, 
03:47 
1369.  “We are on the losing side of almost all trade deals. Our friends and enemies have taken advantage of the U.S. for many years. Our Steel and Aluminum 
industries are dead. Sorry, it’s time for a change! MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”1734 
04.03, 
16:10 
1370.  “The Gridiron Dinner last night was great fun. I am accomplishing a lot in Washington and have never had a better time doing something, and especially 
since this is for the American People!”1735 
04.03, 
09:42 
1371.  “If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their 
Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!”1736 
03.03, 
09:53 
1372.  “The United States has an $800 Billion Dollar Yearly Trade Deficit because of our ‘very stupid’ trade deals and policies. Our jobs and wealth are being 
given to other countries that have taken advantage of us for years. They laugh at what fools our leaders have been. No more!”1737 
03.03, 
09:43 
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1373.  “When a country Taxes our products coming in at, say, 50%, and we Tax the same product coming into our country at ZERO, not fair or smart. We will 
soon be starting RECIPROCAL TAXES so that we will charge the same thing as they charge us. $800 Billion Trade Deficit-have no choice!”1738 
02.03, 
05:57 
1374.  “Alec Baldwin, whose dying mediocre career was saved by his terrible impersonation of me on SNL, now says playing me was agony. Alec, it was agony 
for those who were forced to watch. Bring back Darrell Hammond, funnier and a far greater talent!”1739 
02.03, 
03:07 
1375.  “When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. 
Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!”1740 
02.03, 
02:50 
1376.  “Unemployment filings are at their lowest level in over 48 years. Great news for workers and JOBS, JOBS, JOBS! #MAGA”1741 + Tweet1742 01.03, 
10:06 
1377.  “Our Steel and Aluminum industries (and many others) have been decimated by decades of unfair trade and bad policy with countries from around the 
world. We must not let our country, companies and workers be taken advantage of any longer. We want free, fair and SMART TRADE!”1743 
01.03, 
04:12 
1378.  “Many ideas, some good & some not so good, emerged from our bipartisan meeting on school safety yesterday at the White House. Background Checks a 
big part of conversation. Gun free zones are proven targets of killers. After many years, a Bill should emerge. Respect 2nd Amendment!”1744 
01.03, 
03:53 
1379.  “It was an honor to welcome bipartisan members of Congress for a discussion on SAFE schools and SAFE communities. As we continue to mourn the loss 
of so many precious young lives in Parkland, we are determined to turn our grief into action. Full meeting: http://45.wh.gov/BipartisanMtg” 1745 + Video 
28.02, 
13:34 
1380.  “Today we honor Billy Graham as only three private citizens before him have been honored. We say a prayer for our country: that all across this land, the 
Lord will raise up men and women like Billy Graham to spread a message of love and hope to every precious child of God.”1746 + Bilder  
28.02, 
11:01 
1381.  “Starting at a small Bible School in Florida, Billy Graham soon led a nationwide revival. From a large tent in Los Angeles, to one hundred thousand people 
in a single day at Yankee Stadium, to more than two million people at Madison Square Garden over sixteen weeks in 1957... ”1747 + Video  
28.02, 
10:36 
1382.  “Today, in the center of this great Chamber lies Billy Graham – an Ambassador for Christ who reminded the world of the power of prayer and the gift of 
God’s grace.”1748 + Video 
28.02, 
09:10 
1383.  “Why is A.G. Jeff Sessions asking the Inspector General to investigate potentially massive FISA abuse. Will take forever, has no prosecutorial power and 
already late with reports on Comey etc. Isn’t the I.G. an Obama guy? Why not use Justice Department lawyers? DISGRACEFUL!”1749  
28.02, 
06:34 
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1384.  “45 year low on illegal border crossings this year. Ice and Border Patrol Agents are doing a great job for our Country. MS-13 thugs being hit hard.”1750 28.02, 
06:08 
1385.  “I have decided that sections of the Wall that California wants built NOW will not be built until the whole Wall is approved. Big victory yesterday with 
ruling from the courts that allows us to proceed. OUR COUNTRY MUST HAVE BORDER SECURITY!”1751 
28.02, 
04:29 
1386.  “The Heritage Foundation has just stated that 64% of the Trump Agenda is already done, faster than even Ronald Reagan. ‘We’re blown away,’ said Thomas 
Binion of Heritage, President Trump ‘is very active, very conservative and very effective. Huge volume & spectrum of issues.’”1752 
28.02, 
04:02 
1387.  “Big legal win today. U.S. judge sided with the Trump Administration and rejected the attempt to stop the government from building a great Border Wall 
on the Southern Border. Now this important project can go forward!”1753  
27.02, 
20:28 
1388.  “Such a beautiful map, thank you!”1754 + Tweet1755  27.02, 
20:20 
1389.  “.@SenatorWicker of Mississippi has been a great supporter and incredible help in getting our massive Tax Cut Bill done and approved. Also big help on 
cutting regs. I am with him in his re-election all the way!”1756 
27.02, 
14:58 
1390.  “Texas LC George P. Bush backed me when it wasn’t the politically correct thing to do, and I back him now. Also, AC Sid Miller has been with me from 
the beginning, he is ‘Trump’s Man in Texas.’ Also support Comptroller Glenn Hegar, and Railroad Commissioner Christi Craddick.”1757 
27.02, 
14:55 
1391.  “American consumers are the most confident they've been since 2000....A strong job market is boosting confidence. The unemployment rate has stayed at 
a 17-year low.”1758 + Artikel1759 
27.02, 
10:18 
1392.  “I want to encourage all of my many Texas friends to vote in the primary for Governor Greg Abbott, Senator Ted Cruz, Lt. Gov. Dan Patrick, and Attorney 
General Ken Paxton. They are helping me to Make America Great Again! Vote early or on March 6th.”1760 
27.02, 
10:11 
1393.  “WITCH HUNT!”1761  27.04, 
04:49 
1394.  “‘We’ve seen NO EVIDENCE OF COLLUSION....I have seen nothing, the firing of James Comey and all of the aftermath, that suggests that the President 
has obstructed justice because he’s exercising his power as the President of the U.S. I just don’t see it.’ Judge Ken Starr”1762 
27.02, 
04:45 
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1395.  “‘He’s got a very good point. Somebody in the Justice Department has a treasure trove of evidence of Mrs. Clinton’s criminality at her own hands, or 
through others, that ought to be investigated. I fully agree with the President on that.’ @judgenapolitano on @marthamaccallum Show”1763 
27.02, 
03:59 
1396.  “‘Congressman Schiff omitted and distorted key facts’ @FoxNews So, what else is new. He is a total phony!”1764 24.02, 
16:56 
1397.  “‘Russians had no compromising information on Donald Trump’ @FoxNews Of course not, because there is none, and never was. This whole Witch Hunt 
is an illegal disgrace...and Obama did nothing about Russia!”1765 
24.02, 
15:44 
1398.  “Dem Memo: FBI did not disclose who the clients were - the Clinton Campaign and the DNC. Wow!”1766 24.02, 
15:20 




1400.  “BIG CPAC STRAW POLL RESULTS: 93% APPROVE OF THE JOB PRESIDENT TRUMP IS DOING (Thank you!). 50% say President Trump should 
Tweet MORE or SAME (funny!). 79% say Republicans in Congress should do a better job of working with President Trump (starting to happen).”1768 
24.02, 
14:26 
1401.  “Dems are no longer talking DACA! ‘Out of sight, out of mind,’ they say. DACA beneficiaries should not be happy. Nancy Pelosi truly doesn’t care about 
them. Republicans stand ready to make a deal!”1769 
24.02, 
13:18 
1402.  “Democrat judges have totally redrawn election lines in the great State of Pennsylvania. @FoxNews. This is very unfair to Republicans and to our country 
as a whole. Must be appealed to the United States Supreme Court ASAP!”1770 
24.02, 
12:16 
1403.  “Armed Educators (and trusted people who work within a school) love our students and will protect them. Very smart people. Must be firearms adept & 
have annual training. Should get yearly bonus. Shootings will not happen again - a big & very inexpensive deterrent. Up to States.”1771 
24.02, 
10:54 
1404.  “So true Wayne, and Lowest black unemployment in history!”1772 + Tweet1773 24.02, 
05:21 
1405.  “Our nation’s motto is IN GOD WE TRUST. This week, our nation lost an incredible leader who devoted his life to helping us understand what those words 
really mean. We will never forget the historic crowds, the voice, the energy, and the profound faith of Billy Graham! #CPAC2018”1774 + Video  
23.02, 
09:12 
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1406.  “We salute our great American flag, we put our hands on our hearts for the pledge of Allegiance, and we all PROUDLY STAND for the National Anthem. 
#CPAC2018”1775 + Video  
23.02, 
09:08 




1408.  “For those of you who are still interested, the Democrats have totally forgotten about DACA. Not a lot of interest on this subject from them!”1777 23.02, 
05:09 
1409.  “MS-13 gang members are being removed by our Great ICE and Border Patrol Agents by the thousands, but these killers come back in from El Salvador, 
and through Mexico, like water. El Salvador just takes our money, and Mexico must help MORE with this problem. We need The Wall!”1778 
23.02, 
03:28 
1410.  “‘School shooting survivor says he quit @CNN Town Hall after refusing scripted question.’ @TuckerCarlson. Just like so much of CNN, Fake News. 
That’s why their ratings are so bad! MSNBC may be worse.”1779 
22.02, 
17:26 
1411.  “Today, it was my great honor to host a School Safety Roundtable at the @WhiteHouse with State and local leaders, law enforcement officers, and education 
officials. There is nothing more important than protecting our children. They deserve to be safe, and we will deliver!”1780 + Video  
22.02, 
12:07 




1413.  “Will be meeting with Lawmakers today at 11:30 A.M. to discuss School Safety. Next week it will be with our Nation’s Governors. It’s been many years 
of all talk, no action. We’ll get it done!”1782 
22.02, 
06:53 
1414.  “What many people don’t understand, or don’t want to understand, is that Wayne, Chris and the folks who work so hard at the @NRA are Great People and 
Great American Patriots. They love our Country and will do the right thing. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”1783 
22.02, 
06:31 
1415.  “I will be strongly pushing Comprehensive Background Checks with an emphasis on Mental Health. Raise age to 21 and end sale of Bump Stocks! Congress 
is in a mood to finally do something on this issue - I hope!”1784 
22.02, 
05:13 
1416.  “....If a potential ‘sicko shooter’ knows that a school has a large number of very weapons talented teachers (and others) who will be instantly shooting, the 
sicko will NEVER attack that school. Cowards won’t go there...problem solved. Must be offensive, defense alone won’t work!”1785 
22.02, 
05:05 
1417.  “....History shows that a school shooting lasts, on average, 3 minutes. It takes police & first responders approximately 5 to 8 minutes to get to site of crime. 
Highly trained, gun adept, teachers/coaches would solve the problem instantly, before police arrive. GREAT DETERRENT!”1786 
22.02, 
04:54 
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1418.  “.@FLOTUS Melania and I join millions of people around the world in mourning the passing of Billy Graham. Our prayers are with his children, grand-
children, great-grandchildren and all who worked closely with Reverend Graham in his lifelong ministry.”1787 + Statement1788 
21.02, 
13:12 
1419.  “Question: If all of the Russian meddling took place during the Obama Administration, right up to January 20th, why aren’t they the subject of the investi-
gation? Why didn’t Obama do something about the meddling? Why aren’t Dem crimes under investigation? Ask Jeff Sessions!”1789 
21.02, 
06:40 
1420.  “The GREAT Billy Graham is dead. There was nobody like him! He will be missed by Christians and all religions. A very special man.”1790 21.02, 
06:22 
1421.  „So true, thank you!”1791 + Tweet1792  20.02, 
17:14 
1422.  “Main Street is BOOMING thanks to our incredible TAX CUT and Reform law. ‘This shows small-business owners are more than just optimistic, they are 
ready to grow their businesses.’”1793 + Artikel1794 
20.02, 
09:49 
1423.  “The U.S. economy is looking very good, in my opinion, even better than anticipated. Companies are pouring back into our country, reversing the long term 
trend of leaving. The unemployment numbers are looking great, and Regulations & Taxes have been massively Cut! JOBS, JOBS, JOBS”1795 
19.02, 
18:29 
1424.  “Obama was President up to, and beyond, the 2016 Election. So why didn’t he do something about Russian meddling?”1796 19.02, 
11:55 
1425.  “Have a great, but very reflective, President’s Day!”1797  19.02, 
05:42 
1426.  “Just watched a very insecure Oprah Winfrey, who at one point I knew very well, interview a panel of people on 60 Minutes. The questions were biased 
and slanted, the facts incorrect. Hope Oprah runs so she can be exposed and defeated just like all of the others!”1798 
18.02, 
20:28 
1427.  “If it was the GOAL of Russia to create discord, disruption and chaos within the U.S. then, with all of the Committee Hearings, Investigations and Party 
hatred, they have succeeded beyond their wildest dreams. They are laughing their asses off in Moscow. Get smart America!”1799 
18.02, 
05:11 
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1428.  “Finally, Liddle’ Adam Schiff, the leakin’ monster of no control, is now blaming the Obama Administration for Russian meddling in the 2016 Election. He 
is finally right about something. Obama was President, knew of the threat, and did nothing. Thank you Adam!”1800 
18.02, 
04:22 




1430.  “General McMaster forgot to say that the results of the 2016 election were not impacted or changed by the Russians and that the only Collusion was between 
Russia and Crooked H, the DNC and the Dems. Remember the Dirty Dossier, Uranium, Speeches, Emails and the Podesta Company!”1802 
17.02, 
20:22 
1431.  “Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying 
to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!”1803 
17.02, 
20:08 
1432.  “Just like they don’t want to solve the DACA problem, why didn’t the Democrats pass gun control legislation when they had both the House & Senate 
during the Obama Administration. Because they didn’t want to, and now they just talk!”1804 
17.02, 
15:45 
1433.  “’I have seen all of the Russian ads and I can say very definitively that swaying the election was *NOT* the main goal.’ Rob Goldman Vice President of 
Facebook Ads”1805 + Tweet1806 
17.02, 
12:16 
1434.  “Our entire Nation, w/one heavy heart, continues to pray for the victims & their families in Parkland, FL. To teachers, law enforcement, first responders & 




1435.  “Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The 
Trump campaign did nothing wrong - no collusion!”1808 
16.02, 
12:18 
1436.  “I will be leaving for Florida today to meet with some of the bravest people on earth - but people whose lives have been totally shattered. Am also working 
with Congress on many fronts.”1809 
16.02, 
06:37 
1437.  “In times of tragedy, the bonds that sustain us are those of family, faith, community, and country. These bonds are stronger than the forces of hatred and 
evil - and these bonds grow even stronger in the hours of our greatest need. http://45.wh.gov/ParklandFL ”1810 + Video 
15.02, 
09:33 
1438.  “Just spoke to Governor Rick Scott. We are working closely with law enforcement on the terrible Florida school shooting.”1811 14.02, 
12:55 
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1440.  “This will be a big week for Infrastructure. After so stupidly spending $7 trillion in the Middle East, it is now time to start investing in OUR Country!”1813 12.02, 
04:46 
1441.  “So many positive things going on for the U.S.A. and the Fake News Media just doesn’t want to go there. Same negative stories over and over again! No 
wonder the People no longer trust the media, whose approval ratings are correctly at their lowest levels in history! #MAGA”1814 
11.02, 
10:21 
1442.  “My Administration has identified three major priorities for creating a safe, modern and lawful immigration system: fully securing the border, ending chain 
migration, and canceling the visa lottery. Congress must secure the immigration system and protect Americans.”1815 + Video  
10.02, 
15:34 
1443.  “Peoples lives are being shattered and destroyed by a mere allegation. Some are true and some are false. Some are old and some are new. There is no 
recovery for someone falsely accused - life and career are gone. Is there no such thing any longer as Due Process?”1816 
10.02, 
07:33 
1444.  “According to the @nytimes, a Russian sold phony secrets on “Trump” to the U.S. Asking price was $10 million, brought down to $1 million to be paid 
over time. I hope people are now seeing & understanding what is going on here. It is all now starting to come out - DRAIN THE SWAMP!”1817 
10.02, 
07:20 
1445.  “The Democrats sent a very political and long response memo which they knew, because of sources and methods (and more), would  have to be heavily 
redacted, whereupon they would blame the White House for lack of transparency. Told them to re-do and send back in proper form!”1818 
10.02, 
06:20 
1446.  “Just signed Bill. Our Military will now be stronger than ever before. We love and need our Military and gave them everything — and more. First time this 
has happened in a long time. Also means JOBS, JOBS, JOBS!”1819 
09.02, 
05:39 
1447.  “Wow! -Senator Mark Warner got caught having extensive contact with a lobbyist for a Russian oligarch. Warner did not want a ‘paper trail’ on a ‘private’ 
meeting (in London) he requested with Steele of fraudulent Dossier fame. All tied into Crooked Hillary.”1820 
08.02, 
19:22 
1448.  “Our founders invoked our Creator four times in the Declaration of Independence. Our currency declares ‘IN GOD WE TRUST.’ And  we place our hands 
on our hearts as we recite the Pledge of Allegiance and proclaim that we are ‘One Nation Under God.’ #NationalPrayerBreakfast”1821 + Video 
08.02, 
09:13 
1449.  “NEW FBI TEXTS ARE BOMBSHELLS!”1822 07.02, 
08:10 
1450.  “Congratulations @ElonMusk and @SpaceX on the successful #FalconHeavy launch. This achievement, along with @NASA’s commercial and interna-
tional partners, continues to show American ingenuity at its best!”1823 + Video 
06.02, 
19:05 
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1451.  “HAPPY BIRTHDAY to our 40th President of the United States of America, Ronald Reagan!”1824 + Bild 06.02, 
16:48 
1452.  “Today, we heard the experiences of law enforcement professionals and community leaders working to combat the threat of MS-13, and the reforms we 
need from Congress to defeat it. Watch here: http://45.wh.gov/MS13Roundtable”1825  + Video 
06.02, 
14:45 
1453.  “We need a 21st century MERIT-BASED immigration system. Chain migration and the visa lottery are outdated programs that hurt our economic and 
national security.”1826 + Artikel1827 
06.02, 
08:05 
1454.  “Polling shows nearly 7 in 10 Americans support an immigration reform package that includes DACA, fully secures the border, ends chain migration & 
cancels the visa lottery. If D’s oppose this deal, they aren’t serious about DACA-they just want open borders.”1828 + Artikel1829 
06.02, 
08:00 
1455.  “My prayers and best wishes are with the family of Edwin Jackson, a wonderful young man whose life was so senselessly taken. @Colts”1830 06.02, 
05:37 
1456.  “So disgraceful that a person illegally in our country killed @Colts linebacker Edwin Jackson. This is just one of many such preventable tragedies. We must 
get the Dems to get tough on the Border, and with illegal immigration, FAST!”1831 
06.02, 
05:32 
1457.  “Representative Devin Nunes, a man of tremendous courage and grit, may someday be recognized as a Great American Hero for what he has exposed and 
what he has had to endure!”1832 
05.02, 
07:08 
1458.  “Any deal on DACA that does not include STRONG border security and the desperately needed WALL is a total waste of time. March 5th is rapidly 
approaching and the Dems seem not to care about DACA. Make a deal!”1833 
05.02, 
06:36 
1459.  “Little Adam Schiff, who is desperate to run for higher office, is one of the biggest liars and leakers in Washington, right up there with Comey, Warner, 
Brennan and Clapper! Adam leaves closed committee hearings to illegally leak confidential information. Must be stopped!”1834 
05.02, 
04:39 
1460.  “The Democrats are pushing for Universal HealthCare while thousands of people are marching in the UK because their U system is going broke and not 
working. Dems want to greatly raise taxes for really bad and non-personal medical care. No thanks!”1835 
05.02, 
04:11 
1461.  “Congratulations to the Philadelphia Eagles on a great Super Bowl victory!”1836 04.02, 
19:54 
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1462.  “...a tool of anti-Trump political actors. This is unacceptable in a democracy and ought to alarm anyone who wants the FBI to be a nonpartisan enforcer of 
the law....The FBI wasn’t straight with Congress, as it hid most of these facts from investigators.’ Wall Street Journal”1837 
03.02, 
16:53 
1463.  “‘The four page memo released Friday reports the disturbing fact about how the FBI and FISA appear to have been used to influence the 2016 election and 
its aftermath....The FBI failed to inform the FISA court that the Clinton campaign had funded the dossier....the FBI became....”1838 
03.02, 
16:40 
1464.  “Great jobs numbers and finally, after many years, rising wages- and nobody even talks about them. Only Russia, Russia, Russia, despite the fact that, after 
a year of looking, there is No Collusion!”1839 
03.02, 
16:26 
1465.  “This memo totally vindicates ‘Trump’ in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the 
word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace!”1840  
03.02, 
06:40 
1466.  “Rasmussen just announced that my approval rating jumped to 49%, a far better number than I had in winning the Election, and higher than certain ‘sacred 
cows.’ Other Trump polls are way up also. So why does the media refuse to write this? Oh well, someday!”1841  
03.02, 
06:40 
1467.  “‘You had Hillary Clinton and the Democratic Party try to hide the fact that they gave money to GPS Fusion to create a Dossier which was used by their 
allies in the Obama Administration to convince a Court misleadingly, by all accounts, to spy on the Trump Team.’ Tom Fitton, JW”1842 
02.02, 
03:49 
1468.  “The top Leadership and Investigators of the FBI and the Justice Department have politicized the sacred investigative process in favor of Democrats and 
against Republicans - something which would have been unthinkable just a short time ago. Rank & File are great people!”1843 
02.02, 
03:33 
1469.  “Thank you for all of the nice compliments and reviews on the State of the Union speech. 45.6 million people watched, the highest number in history. 
@FoxNews beat every other Network, for the first time ever, with 11.7 million people tuning in. Delivered from the heart!”1844 
01.02, 
04:02 
1470.  “March 5th is rapidly approaching and the Democrats are doing nothing about DACA. They Resist, Blame, Complain and Obstruct - and do nothing. Start 
pushing Nancy Pelosi and the Dems to work out a DACA fix, NOW!”1845 
01.02, 
03:51 
1471.  “Heading to beautiful West Virginia to be with great members of the Republican Party. Will be planning Infrastructure and discussing Immigration and 
DACA, not easy when we have no support from the Democrats. NOT ONE DEM VOTED FOR OUR TAX CUT BILL! Need more Republicans in ‘18.”1846 
01.02, 
03:43 
1472.  “Join me live for the #SOTU”1847 + Tweet1848 30.01, 
18:00 
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1473.  “Our economy is better than it has been in many decades. Businesses are coming back to America like never before. Chrysler, as an example, is leaving 
Mexico and coming back to the USA. Unemployment is nearing record lows. We are on the right track!”1849 
28.01, 
05:18 




1475.  “Democrats are not interested in Border Safety & Security or in the funding and rebuilding of our Military. They are only interested in Obstruction!”1851 27.01, 
20:08 
1476.  “I have offered DACA a wonderful deal, including a doubling in the number of recipients & a twelve year pathway to citizenship, for two reasons: (1) 
Because the Republicans want to fix a long time terrible problem. (2) To show that Democrats do not want to solve DACA, only use it!1852 
27.01, 
19:58 
1477.  “Taliban targeted innocent Afghans, brave police in Kabul today. Our thoughts and prayers go to the victims, and first responders. We will not allow the 
Taliban to win!”1853 
27.01, 
14:59 
1478.  “On Holocaust Remembrance Day we mourn and grieve the murder of 6 million innocent Jewish men, women and children, and the millions of others who 
perished in the evil Nazi Genocide. We pledge with all of our might and resolve: Never Again! http://45.wh.gov/EnM9Dn” + Bild1854 
27.01, 
11:30 
1479.  “Thank you to Brandon Judd of the National Border Patrol Council for his strong statement on @foxandfriends that we very badly NEED THE WALL. 
Must also end loophole of “catch & release” and clean up the legal and other procedures at the border NOW for Safety & Security reasons.”1855 
27.01, 
03:55 




1481.  “Heading back from a very exciting two days in Davos, Switzerland. Speech on America’s economic revival was well received. Many of the people I met 
will be investing in the U.S.A.! #MAGA”1857 
26.01, 
09:12 
1482.  “Today, Americans everywhere remember the brave men and women of @NASA who lost their lives in our Nation’s eternal quest to expand the boundaries 
of human potential. https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/nasa-day-remembrance-2018/ …”1858 + Tweet1859 
25.01, 
14:38 
1483.  “Great bilateral meeting with Prime Minister Theresa May of the United Kingdom, affirming the special relationship and our commitment to work together 
on key national security challenges and economic opportunities. #WEF18”1860+ Bilder 
25.01, 
09:25 
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1484.  “Will soon be heading to Davos, Switzerland, to tell the world how great America is and is doing. Our economy is now booming and with all I am doing, 
will only get better...Our country is finally WINNING again!”1861 
24.01, 
16:27 
1485.  “Earlier today, I spoke with @GovMattBevin of Kentucky regarding yesterday’s shooting at Marshall County High School. My thoughts and prayers are 
with Bailey Holt, Preston Cope, their families, and all of the wounded victims who are in recovery. We are with you!”1862 
24.01, 
12:26 
1486.  “Tremendous investment by companies from all over the world being made in America. There has never been anything like it. Now Disney, J.P. Morgan 
Chase and many others. Massive Regulation Reduction and Tax Cuts are making us a powerhouse again. Long way to go! Jobs, Jobs, Jobs!”1863 
24.01, 
03:58 
1487.  “Cryin’ Chuck Schumer fully understands, especially after his humiliating defeat, that if there is no Wall, there is no DACA. We must have safety and 
security, together with a strong Military, for our great people!”1864 
23.01, 
20:07 
1488.  “Where are the 50,000 important text messages between FBI lovers Lisa Page and Peter Strzok? Blaming Samsung!”1865 23.01, 
19:54 
1489.  “Thank you to General John Kelly, who is doing a fantastic job, and all of the Staff and others in the White House, for a job well done. Long hours and Fake 
reporting makes your job more difficult, but it is always great to WIN, and few have won more than us!”1866 
23.01, 
06:16 
1490.  “Nobody knows for sure that the Republicans & Democrats will be able to reach a deal on DACA by February 8, but everyone will be trying....with a big 
additional focus put on Military Strength and Border Security. The Dems have just learned that a Shutdown is not the answer!”1867 
23.01, 
05:34 




1492.  “Even Crazy Jim Acosta of Fake News CNN agrees: ‘Trump World and WH sources dancing in end zone: Trump wins again...Schumer and Dems 
caved...gambled and lost.’ Thank you for your honesty Jim!”1869 
23.01, 
03:31 
1493.  “Big win for Republicans as Democrats cave on Shutdown. Now I want a big win for everyone, including Republicans, Democrats and DACA, but especially 
for our Great Military and Border Security. Should be able to get there. See you at the negotiating table!”1870 
22.01, 
20:30 
1494.  “End the Democrats Obstruction!”1871 + Tweet1872 22.01, 
07:13 
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1495.  “Democrats have shut down our government in the interests of their far left base. They don’t want to do it but are powerless!”1873 22.01, 
05:15 
1496.  “The Democrats are turning down services and security for citizens in favor of services and security for non-citizens. Not good!”1874 22.01, 
05:07 
1497.  “Thank you to Brad Blakeman on @FoxNews for grading year one of my presidency with an ‘A-‘ and likewise to Doug Schoen for the very good grade 
and statements. Working hard!”1875 
21.01, 
17:21 
1498.  “Great to see how hard Republicans are fighting for our Military and Safety at the Border. The Dems just want illegal immigrants to pour into our nation 
unchecked. If stalemate continues, Republicans should go to 51% (Nuclear Option) and vote on real, long term budget, no C.R.’s!”1876 
21.01, 
04:35 
1499.  “The Trump Administration has terminated more UNNECESSARY Regulation, in just twelve months, than any other Administration has terminated during 
their full term in office, no matter what the length. The good news is, THERE IS MUCH MORE TO COME!”1877 
20.01, 
16:47 
1500.  “Unprecedented success for our Country, in so many ways, since the Election. Record Stock Market, Strong on Military, Crime, Borders, & ISIS, Judicial 
Strength & Numbers, Lowest Unemployment for Women & ALL, Massive Tax Cuts, end of Individual Mandate - and so much more. Big 2018!”1878 
20.01, 
14:31 
1501.  “Beautiful weather all over our great country, a perfect day for all Women to March. Get out there now to celebrate the historic milestones and unprecedented 
economic success and wealth creation that has taken place over the last 12 months. Lowest female unemployment in 18 years!”1879 
20.01, 
10:51 
1502.  “Democrats are holding our Military hostage over their desire to have unchecked illegal immigration. Can’t let that happen!”1880 20.01, 
06:27 
1503.  “#AMERICA FIRST! ”1881 20.01, 
03:47 
1504.  “For those asking, the Republicans only have 51 votes in the Senate, and they need 60. That is why we need to win more Republicans in 2018 Election! We 
can then be even tougher on Crime (and Border), and even better to our Military & Veterans!”1882 
20.01, 
03:44 
1505.  “This is the One Year Anniversary of my Presidency and the Democrats wanted to give me a nice present. #DemocratShutdown” 1883 20.01, 
03:33 
1506.  “Democrats are far more concerned with Illegal Immigrants than they are with our great Military or Safety at our dangerous Southern Border. They could 
have easily made a deal but decided to play Shutdown politics instead. #WeNeedMoreRepublicansIn18 in order to power through mess!”1884 
20.01, 
03:17 
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1507.  “Not looking good for our great Military or Safety & Security on the very dangerous Southern Border. Dems want a Shutdown in order to help diminish the 
great success of the Tax Cuts, and what they are doing for our booming economy.”1885 
19.01, 
18:28 
1508.  “Just signed 702 Bill to reauthorize foreign intelligence collection. This is NOT the same FISA law that was so wrongly abused during the election. I will 
always do the right thing for our country and put the safety of the American people first!”1886 
19.01, 
12:53 
1509.  “Today, I was honored and proud to address the 45th Annual @March_for_Life! You are living witnesses of this year’s March for Life theme: #Love-
SavesLives.”1887 + Video 
19.01, 
10:39 
1510.  “’Shutting down the government is a very serious thing. People die, accidents happen. I don’t know how I would vote right now on a CR, OK?’ Sen. Dianne 
Feinstein (D-Calif)”1888 + Artikel1889 
19.01, 
08:28 
1511.  “Government Funding Bill past last night in the House of Representatives. Now Democrats are needed if it is to pass in the Senate - but they want illegal 
immigration and weak borders. Shutdown coming? We need more Republican victories in 2018!”1890 
19.01, 
04:04 
1512.  “House of Representatives needs to pass Government Funding Bill tonight. So important for our country - our Military needs it!”1891 18.01, 
15:39 
1513.  “AMERICA will once again be a NATION that thinks big, dreams bigger, and always reaches for the stars. YOU are the ones who will shape America’s 
destiny. YOU are the ones who will restore our prosperity. And YOU are the ones who are MAKING AMERICA GREAT AGAIN! #MAGA”1892+ Video 
18.01, 
13:04 
1514.  “A government shutdown will be devastating to our military...something the Dems care very little about!”1893 18.01, 
05:49 
1515.  “We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number 
one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal!”1894 
18.01, 
05:16 
1516.  “Will be going to Pennsylvania today in order to give my total support to RICK SACCONE, running for Congress in a Special Election (March 13). Rick 
is a great guy. We need more Republicans to continue our already successful agenda!”1895 
18.01, 
04:53 
1517.  “....The Wall will be paid for, directly or indirectly, or through longer term reimbursement, by Mexico, which has a ridiculous $71 billion dollar trade surplus 
with the U.S. The $20 billion dollar Wall is ‘peanuts’ compared to what Mexico makes from the U.S. NAFTA is a bad joke!”1896 
18.01, 
03:25 
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1518.  “ISIS is in retreat, our economy is booming, investments and jobs are pouring back into the country, and so much more! Together there is nothing we can’t 
overcome--even a very biased media. We ARE Making America Great Again!”1897 
17.01, 
17:11 
1519.  “Despite some very corrupt and dishonest media coverage, there are many great reporters I respect and lots of GOOD NEWS for the American people to 
be proud of!”1898 
17.01, 
17:05 
1520.  “And the FAKE NEWS winners are...”1899 + Artikel1900 17.01, 
17:00 
1521.  “Main Street is BACK! Strongest Holiday Sales bump since the Great Recession -- beating forecasts by BILLIONS OF DOLLARS.”1901 + Artikel1902 17.01, 
15:36 
1522.  “I promised that my policies would allow companies like Apple to bring massive amounts of money back to the United States. Great to see Apple follow 
through as a result of TAX CUTS. Huge win for American workers and the USA!”1903 + Artikel1904 
17.01, 
15:28 
1523.  “During the campaign, I promised to MAKE AMERICA GREAT AGAIN by bringing businesses and jobs back to our country. I am very proud to see 
companies like Chrysler moving operations from Mexico to Michigan where there are so many great American workers! ”1905 + Artikel1906 
17.01, 
15:23 
1524.  “....we need to keep America safe, including moving away from a random chain migration and lottery system, to one that is merit-based.1907 + Statement”1908 16.01, 
15:20 
1525.  “New report from DOJ & DHS shows that nearly 3 in 4 individuals convicted of terrorism-related charges are foreign-born. We have submitted to Congress 
a list of resources and reforms....”1909 
16.01, 
15:19 
1526.  “‘President Donald J. Trump Proclaims January 16, 2018, as Religious Freedom Day’”1910 + Statement1911 16.01, 
11:43 
1527.  “Unemployment for Black Americans is the lowest ever recorded. Trump approval ratings with Black Americans has doubled. Thank you, and it will get 
even (much) better!” @FoxNews1912 
16.01, 
06:30 
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1528.  “Do you notice the Fake News Mainstream Media never likes covering the great and record setting economic news, but rather talks about anything negative 
or that can be turned into the negative. The Russian Collusion Hoax is dead, except as it pertains to the Dems. Public gets it!”1913 
16.01, 
06:19 
1529.  “The Democrats want to shut down the Government over Amnesty for all and Border Security. The biggest loser will be our rapidly rebuilding Military, at 
a time we need it more than ever. We need a merit based system of immigration, and we need it now! No more dangerous Lottery.”1914 
16.01, 
06:07 
1530.  “We must have Security at our VERY DANGEROUS SOUTHERN BORDER, and we must have a great WALL to help protect us, and to help stop the 
massive inflow of drugs pouring into our country!”1915 
16.01, 
05:54 
1531.  “Senator Dicky Durbin totally misrepresented what was said at the DACA meeting. Deals can’t get made when there is no trust! Durbin blew DACA and 
is hurting our Military.”1916 
15.01, 
12:28 




1533.  “Statement by me last night in Florida: ‘Honestly, I don’t think the Democrats want to make a deal. They talk about DACA, but they don’t want to help..We 
are ready, willing and able to make a deal but they don’t want to. They don’t want security at the border, they don’t want.....”1918 
15.01, 
04:57 
1534.  “...big unnecessary regulation cuts made it all possible’ (among many other things). ‘President Trump reversed the policies of President Obama, and reversed 
our economic decline.’ Thank you Stuart Varney. @foxandfriends”1919 
14.01, 
05:59 
1535.  “‘President Trump is not getting the credit he deserves for the economy. Tax Cut bonuses to more than 2,000,000 workers. Most explosive Stock Market 
rally that we’ve seen in modern times. 18,000 to 26,000 from Election, and grounded in profitability and growth. All Trump, not 0...”1920 
14.01, 
05:50 
1536.  “I, as President, want people coming into our Country who are going to help us become strong and great again, people coming in through a system based 
on MERIT. No more Lotteries! #AMERICA FIRST”1921 
14.01, 
05:19 
1537.  “DACA is probably dead because the Democrats don’t really want it, they just want to talk and take desperately needed money away from our Military.”1922 14.01, 
05:09 
1538.  “The Wall Street Journal stated falsely that I said to them ‘I have a good relationship with Kim Jong Un’ (of N. Korea). Obviously I didn’t say that. I said 
‘I’d have a good relationship with Kim Jong Un,’ a big difference. Fortunately we now record conversations with reporters...”1923 
14.01, 
04:58 
1539.  “So much Fake News is being reported. They don’t even try to get it right, or correct it when they are wrong. They promote the Fake Book of a mentally 
deranged author, who knowingly writes false information. The Mainstream Media is crazed that WE won the election!”1924 
13.01, 
14:08 
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1540.  “I don’t believe the Democrats really want to see a deal on DACA. They are all talk and no action. This is the time but, day by day, they are blowing the 
one great opportunity they have. Too bad!”1925 
13.01, 
06:20 
1541.  “AMERICA FIRST!”1926 13.01, 
05:14 
1542.  “The Democrats are all talk and no action. They are doing nothing to fix DACA. Great opportunity missed. Too bad!”1927 13.01, 
05:14 
1543.  “Yesterday was a big day for the stock market. Jobs are coming back to America. Chrysler is coming back to the USA, from Mexico and many others will 
follow. Tax cut money to employees is pouring into our economy with many more companies announcing. American business is hot again!”1928 
13.01, 
05:13 
1544.  “Today, it was my great honor to proclaim January 15, 2018, as Martin Luther King Jr., Federal Holiday. I encourage all Americans to observe this day 
with appropriate civic, community, and service activities in honor of Dr. King's life and legacy.”1929 + Video 
12.01, 
09:56 
1545.  “Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said ‘take them out.’ Made up by 
Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings - unfortunately, no trust!”1930 
12.01, 
05:48 
1546.  “Sadly, Democrats want to stop paying our troops and government workers in order to give a sweetheart deal, not a fair deal, for DACA. Take care of our 
Military, and our Country, FIRST!”1931 
12.01, 
04:50 
1547.  “The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - 
a big setback for DACA!”1932 
12.01, 
04:28 
1548.  “Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in 
London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!”1933 
11.01, 
20:57 
1549.  “The Democrats seem intent on having people and drugs pour into our country from the Southern Border, risking thousands of lives in the process. It is my 
duty to protect the lives and safety of all Americans. We must build a Great Wall, think Merit and end Lottery & Chain. USA!”1934 
11.01, 
20:42 
1550.  “Chrysler is moving a massive plant from Mexico to Michigan, reversing a years long opposite trend. Thank you Chrysler, a very wise decision. The voters 
in Michigan are very happy they voted for Trump/Pence. Plenty of more to follow!”1935 
11.01, 
18:53 
1551.  “Good news: Toyota and Mazda announce giant new Huntsville, Alabama, plant which will produce over 300,000 cars and SUV’s a year and 
employ 4000 people. Companies are coming back to the U.S. in a very big way. Congratulations Alabama!”1936 
10.01, 
20:29 
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1552.  “Cutting taxes and simplifying regulations makes America the place to invest! Great news as Toyota and Mazda announce they are bringing 4,000 JOBS 
and investing $1.6 BILLION in Alabama, helping to further grow our economy!”1937 + Video 
10.01, 
15:37 
1553.  “The single greatest Witch Hunt in American history continues. There was no collusion, everybody including the Dems knows there was no collusion, & 
yet on and on it goes. Russia & the world is laughing at the stupidity they are witnessing. Republicans should finally take control!”1938 
10.01, 
07:14 
1554.  “As I made very clear today, our country needs the security of the Wall on the Southern Border, which must be part of any DACA approval.”1939 09.01, 
16:16 
1555.  “Today, it was my great honor to sign a new Executive Order to ensure Veterans have the resources they need as they transition back to civilian life. We 
must ensure that our HEROES are given the care and support they so richly deserve! http://45.wh.gov/HEROES”1940  + Bilder 
09.01, 
15:07 
1556.  “On behalf of the American people, THANK YOU to our incredible law enforcement officers. As President of the United States - I will fight for you, and 
I will never, ever let you down. Now, more than ever, we must support the men and women in blue! #LawEnforcementAppreciationDay”1941 
09.01, 
09:11 
1557.  “In every decision we make, we are honoring America’s PROUD FARMING LEGACY. Years of crushing taxes, crippling regs, & corrupt politics left our 
communities hurting, our economy stagnant, & millions of hardworking Americans COMPLETELY FORGOTTEN. But they are not forgotten ANY-
MORE!”1942 + Video 
08.01, 
14:59 
1558.  “African American unemployment is the lowest ever recorded in our country. The Hispanic unemployment rate dropped a full point in the last year and is 
close to the lowest in recorded history. Dems did nothing for you but get your vote! #NeverForget @foxandfriends”1943 
08.01, 
06:20 
1559.  “The Fake News Awards, those going to the most corrupt & biased of the Mainstream Media, will be presented to the losers on Wednesday, January 17th, 
rather than this coming Monday. The interest in, and importance of, these awards is far greater than anyone could have anticipated!”1944 
07.01, 
12:35 
1560.  “Jake Tapper of Fake News CNN just got destroyed in his interview with Stephen Miller of the Trump Administration. Watch the hatred and unfairness of 
this CNN flunky!”1945 
07.01, 
07:15 
1561.  “I’ve had to put up with the Fake News from the first day I announced that I would be running for President. Now I have to put up with a Fake Book, written 
by a totally discredited author. Ronald Reagan had the same problem and handled it well. So will I!”1946 
07.01, 
06:40 
1562.  “....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that!”1947 06.01, 
04:30 
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1563.  “....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these 
cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star.....”1948 
06.01, 
04:27 
1564.  “Now that Russian collusion, after one year of intense study, has proven to be a total hoax on the American public, the Democrats and their lapdogs, the 
Fake News Mainstream Media, are taking out the old Ronald Reagan playbook and screaming mental stability and intelligence.....”1949 
06.01, 
04:19 
1565.  “Brian Ross, the reporter who made a fraudulent live newscast about me that drove the Stock Market down 350 points (billions of dollars), was suspended 
for a month but is now back at ABC NEWS in a lower capacity. He is no longer allowed to report on Trump. Should have been fired!”1950 
06.01, 
03:57 
1566.  “The African American unemployment rate fell to 6.8%, the lowest rate in 45 years. I am so happy about this News! And, in the Washington Post (of all 
places), headline states, ‘Trumps first year jobs numbers were very, very good.’”1951 
06.01, 
03:49 
1567.  “Michael Wolff is a total loser who made up stories in order to sell this really boring and untruthful book. He used Sloppy Steve Bannon, who cried when 
he got fired and begged for his job. Now Sloppy Steve has been dumped like a dog by almost everyone. Too bad!”1952 + Tweet1953 
05.01, 
20:32 
1568.  “Good idea Rand!”1954 + Artikel1955 05.01, 
20:19 
1569.  “Well, now that collusion with Russia is proving to be a total hoax and the only collusion is with Hillary Clinton and the FBI/Russia, the Fake News Media 
(Mainstream) and this phony new book are hitting out at every new front imaginable. They should try winning an election. Sad!”1956 
05.01, 
06:32 
1570.  “Dow goes from 18,589 on November 9, 2016, to 25,075 today, for a new all-time Record. Jumped 1000 points in last 5 weeks, Record fastest 1000 point 
move in history. This is all about the Make America Great Again agenda! Jobs, Jobs, Jobs. Six trillion dollars in value created!”1957 
05.01, 
03:35 
1571.  “The Fake News Media barely mentions the fact that the Stock Market just hit another New Record and that business in the U.S. is booming...but the people 
know! Can you imagine if “O” was president and had these numbers - would be biggest story on earth! Dow now over 25,000.”1958 
04.01, 
20:04 
1572.  “Thank you to the great Republican Senators who showed up to our mtg on immigration reform. We must BUILD THE WALL, stop illegal immigration, 
end chain migration & cancel the visa lottery. The current system is unsafe & unfair to the great people of our country - time for change!”1959 
04.01, 
15:53 
1573.  “Dow just crashes through 25,000. Congrats! Big cuts in unnecessary regulations continuing.”1960 04.01, 
07:48 
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1574.  “As Americans, you need identification, sometimes in a very strong and accurate form, for almost everything you do.....except when it comes to the most 
important thing, VOTING for the people that run your country. Push hard for Voter Identification!”1961 
04.01, 
03:11 
1575.  “MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”1962 03.01, 
18:13 




1577.  “I will be announcing THE MOST DISHONEST & CORRUPT MEDIA AWARDS OF THE YEAR on Monday at 5:00 o’clock. Subjects will cover 
Dishonesty & Bad Reporting in various categories from the Fake News Media. Stay tuned!”1964 
02.01, 
17:15 
1578.  “North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved 
regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!”1965 
02.01, 
16:49 
1579.  “Crooked Hillary Clinton’s top aid, Huma Abedin, has been accused of disregarding basic security protocols. She put Classified Passwords into the hands 
of foreign agents. Remember sailors pictures on submarine? Jail! Deep State Justice Dept must finally act? Also on Comey & others”1966 
02.01, 
04:48 
1580.  “The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into 
terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching!”1967 
02.01, 
04:09 
1581.  “Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many 
years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!”1968 
01.01, 
04:44 
1582.  “The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, 
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Anhang B: Erfassung von Trumps Impliziter Persönlichkeitstheorie  
Tab. B1: Identifizierte Bedeutungsträger und (kategorisierte) Bedeutungskomponenten (Eigene Darstellung) 
Tweet-
Nr. 
Bedeutungsträger Bedeutungskomponente Kategorie 
3. Saturday Night Live no longer funny unfunny  
3. Saturday Night Live no talent untalented 
3. Saturday Night Live no charm uncharming 
3.  Kanye West great great 
3. Kanye West leading the charge  leading the charge 
5. Donald Trump loves West Virginia love West Virginia 
8. Richard Blumenthal fraudulent fraudulent 
8. Richard Blumenthal total phony phony 
9. Brett Kavanaugh  truly great great 
10. Brett Kavanaugh  powerful  powerful 
10. Brett Kavanaugh honest honest 
10. Brett Kavanaugh riveting riveting 
10. Democrats  disgraceful disgraced 
13. Lee Zeldin fantastic job  fantastic job 
13. Lee Zeldin tough  tough 
13. Lee Zeldin smart  smart 
13. Lee Zeldin loves our country  love the country 
15 Michael Avenatti third rate third rate 
15. Michael Avenatti good at making false accusations good at making false 
accusations 
15. Michael Avenatti  looking for attention  looking for attention 
15. Michael Avenatti total low-life low-life 
18. Democrats vicious  vicious 
18. Brett Kavanaugh fine fine 
29. Hassan Rouhani absolutely lovely lovely 
31. Democrats working hard  hardworking 
31. Brett Kavanaugh wonderful  wonderful 
31. Brett Kavanaugh greatest  great 
37. Brett Kavanaugh’s family  outstanding  outstanding 
42. Shinzo Abe great victory great victory 
43. Shinzo Abe reciprocal relationship  reciprocal relation-
ship 
44. Tiger Woods great  great 
44. Donald Trump loves Missouri love Missouri 
53. veterans great great 
54. United States Armed Forces selflessly selfless 
54. United States Armed Forces making tremendous sacrifices sacrifices 
56. Inspector General quickly quick 
58. lawyers radical left radical left 
60. Christine Blasely Ford’s parents loving loving 
61. Brett Kavanaugh fine  fine 
61. Brett Kavanaugh impeccable reputation impeccable reputa-
tion 
61. politicians radical left  radical left 
63. Donald Trump loves Las Vegas love Las Vegas 
 
 
70. Charles H. McDaniel and William H. 
Jones 
heroes heroic 
71. Shinzo Abe good  good 
71. Shinzo Abe friend friend 
71. Shinzo Abe huge election victory  huge victory 
72. Jay Webber outstanding  outstanding 
72. Jay Webber strong on borders strong on the border 
72. Jay Webber loves our military  love the military 
72. Jay Webber loves our vets love the vets 
72. Jay Webber big  big 
72. Jay Webber crime fighter crime fighter 
81. people of North Carolina and South 
Carolina 
incredible work  incredible work 
81. people of North Carolina and South 
Carolina 
tremendous spirit spirited 
81. people of North Carolina and South 
Carolina 
tremendous talent  talented 
92. United States Coast Guard great great 
92. United States Coast Guard tremendous job  tremendous job 
93. FEMA, military, first responders unbelievable  unbelievable 
95. United States Air Force great great 
97. farmers, ranchers and industrial work-
ers 
loyalty to Trump loyal 
97. farmers, ranchers and industrial work-
ers 
great  great 
97. farmers, ranchers and industrial work-
ers 
patriots patriotic 
101. John James  great  great 
101. John James  true star star  
101. John James  distinguished  distinguished 
107. Peter Strzok and Lisa Page lovers lover 
114. Mainstream Media / Fake News Media hates to discuss the real facts hate to discuss the 
real facts 
116. FEMA, first responders and law en-
forcement 
working really hard hardworking 
116. FEMA, first responders and law en-
forcement 
very professional professional 
117. Democrats angry angry 
121. Robert Mueller highly conflicted conflicted 
121. Democrats angry  angry 
122. Danny Tarkanian  great  great 
122. Danny Tarkanian friend friend 
122. Danny Tarkanian supports the Trump agenda support Trump 
122. Danny Tarkanian  loves our military  love the military 
122. Danny Tarkanian loves our vets love the vets 
122. Danny Tarkanian strong on crime  strong on crime 
122. Danny Tarkanian strong on the border strong on the border 
122. Danny Tarkanian strong on our 2nd Amendment strong on the Second 
Amendment 
123. Keith Rothfus great job great job 
123. Keith Rothfus strong on crime strong on crime 
123. Keith Rothfus strong on the border  strong on the border 
 
 
123. Keith Rothfus strong on our 2nd Amendment strong on the Second 
Amendment 
123. Keith Rothfus loves our military  love the military 
123. Keith Rothfus loves our vets love the vets 
124. Pete Sessions  great job great job 
124. Pete Sessions  fighter fighting 
124. Pete Sessions tough on crime  tough on crime 
124. Pete Sessions tough on the border tough on the border 
124. Pete Sessions  fight hard for our Second Amend-
ment 
fight for the Second 
Amendment 
124. Pete Sessions loves our military  love the military 
124. Pete Sessions loves our vets love the vets 
130. FEMA, first responders and law en-
forcement 
great job great job 
130. FEMA, first responders and law en-
forcement 
not easy job uneasy job 
130. FEMA, first responders and law en-
forcement 
tremendous talent talented 
134. FEMA great work great work 
136. FEMA, first responders and law en-
forcement 
incredible job incredible job 
137. Gina Loudon great great 
139. farmers great great 
144. Donald Trump successfully  successful 
144. Donald Trump loves Puerto Rico love Puerto Rico 
148. Peter Strzok and Lisa Page disaster  disastrous 
149. Peter Strzok and Lisa Page embarrassment embarrassing 
150. Jamie Dimon doesn’t have the aptitude  no aptitude 
150. Jamie Dimon doesn’t have the ‘smarts’ not smart 
150. Jamie Dimon nervous nervous 
150. Jamie Dimon mess messy 
150. Jamie Dimon wonderful wonderful 
150. bankers look so much smarter than they are not smart 
158. Carmen Julin Cruz totally incompetent incompetent 
160. Maxine Waters crazy crazy 
169. Rudy Giulani great job great job 
169. Rudy Giulani bravery brave 
169. Rudy Giulani skill skilled 
169. Rudy Giulani true warrior warrior 
178. ambassadors, executives  great great 
179. citizens of North Carolina, South Car-
olina and the entire East Coast 
incredible incredible 
182. Democrats lying like crazy lying 
182. Democrats losing big loser 
182. Democrats very dishonest dishonest 
183. Bob Woodward liar lying 
185. Democrats crazy crazy 
186. Democrats can’t stand losing  can’t stand losing 
190. Kim Jong Un and Donald Trump like each other like each other 
199. Democrats not very good not good 
199. Democrats crazy crazy 
200. Republicans really well good 
 
 
201. Diamond and Silk terrific  terrific 
201. Diamond and Silk really well good 
201. Diamond and Silk great  great 
201. Diamond and Silk success successful 
206. David Hughes strong on crime strong on crime 
206. David Hughes strong on the border  strong on the border 
206. David Hughes strong on 2nd Amendment  strong on the Second 
Amendment  
206. David Hughes strong on trade  strong on trade 
206. David Hughes strong on military strong on military 
206. David Hughes strong on vets strong on vets 
206. Pelosi Peterson puppet puppet 
209. aliens criminal criminal 
209. Democrats crazy crazy 
210. Bob Woodward uses every trick tricky 
211. Matt Rosendale great  great 
211. Matt Rosendale fighter fighting 
211. Matt Rosendale tough on crime  tough on crime 
211. Matt Rosendale tough on the border tough on the border 
211. Matt Rosendale fight hard for our 2nd Amendment  fight for the Second 
Amendment 
211. Matt Rosendale loves our military  love the military 
211. Matt Rosendale loves our vets love the vets 
215. Matt Rosendale great great 
215. Matt Rosendale strong on crime strong on crime 
215. Matt Rosendale strong on the borders strong on the border 
215. Matt Rosendale loves our military  love the military 
215. Matt Rosendale loves our vets love the vets 
215. John Tester let down the people of Montana  let down the people 
of Montana 
221. the Deep State, the Left and the Fake 
News Media 
crazy crazy 
224. The New York Times failing  failing 
224. anonymous person gutless gutless 
226. The New York Times failing failing 
233. Donald Trump tough as hell  tough 
233. Donald Trump question everybody and everything question everybody 
and everything 
237. southerner great great  
238. Chuck Todd sleepy eyes  sleepy eyes 
238. the press crazy crazy 
244. Paul Cook decorated  decorated 
244. Paul Cook supports our military support the military 
244. Paul Cook supports our vets support the vets 
244. Paul Cook loves our military  love the military 
244. Paul Cook loves our vets love the vets 
244. Paul Cook strong on crime  strong on crime 
244. Paul Cook strong on the border strong on the border 
244. Paul Cook supported tax cuts  support tax cuts 
246. the other side inflict pain inflict pain 




246. Brett Kavanaugh most highly renowned renowned 
247. the other side mean  mean 
247. the other side angry angry 
247. the other side despicable despicable 
248. John Kyl extraordinary  extraordinary 
250. NBC highly unethical  unethical 
250. NBC worse bad 
251. Bashar al-Assad recklessly reckless 
252. The New York Times failing  failing 
253. Donald Trump lucky lucky 
254. James Comey lyin’ lying 
254. Democrats hated James Comey  hate James Comey 
254. James Comey disgusting disgusting 
254. James Comey  wonderful  wonderful 
254. James Comey  saint saint 
255. Duncan Hunter and Chris Collins very popular popular 
255. Jeff Sessions Justice Department  good job  good job 
257. Richard Trumka poorly poor 
258. worker better good 
261. Tiger Woods great class  classy 
261. “left” angry angry 
261. “center & right” loves Tiger, Kanye, George Fore-
man, Jim Brown 
love Tiger, Kanye, 
George Foremen, 
Jim Brown 
275. Donald Trump loves Canada  love Canada 
276. the News tainted tainted 
276. the News corrupt corrupt 
278. Republicans very well good 
279. ABC and The Washington Post out of shame ashamed 
283. reporting dishonest dishonest 
284. Beto O’Rourke disaster disastrous 
284. Beto O’Rourke weak on Second Amendment weak on the Second 
Amendment 
284. Beto O’Rourke weak on crime weak on crime 
284. Beto O’Rourke weak on borders weak on the border 
284. Beto O’Rourke weak on military  weak on military 
284. Beto O’Rourke weak on vets weak on vets 
285. Donald Trump loves Indiana love Indiana 
287. Kevin Stitt great great 
287. Mick Cornett very tough tough 
287. Kevin Stitt very successful successful 
287. Kevin Stitt fantastic fantastic 
287. Kevin Stitt strong on crime  strong on crime 
287. Kevin Stitt strong on borders  strong on the border 
287. Kevin Stitt strong on the 2nd Amendment strong on the Second 
Amendment 
287. Kevin Stitt loves our military love the military 
287. Kevin Stitt  loves our vets love the vets 
288. CNN frantically frantic 
288. CNN credibility is now gone non-credible 
289. Mike Braun very successful  successful 
289. Mike Braun strong on crime strong on crime 
 
 
289. Mike Braun strong on borders strong on the border 
289. Mike Braun strong on the 2nd Amendment  strong on the Second 
Amendment 
289. Mike Braun loves our military love the military 
289. Mike Braun loves our vets love the vets 
290. Donald Trump  very excited excited 
290. Donald Trump likes Don McGahn like Don McGahn 
294. Fake News Media love to portray chaos  love to portray chaos 
296. the media  totally dishonest dishonest 
296. Fake News Media truth doesn’t matter  untruthful 
296. Fake News Media hatred hatred 
296. Fake News Media enemy of the people enemy of the people 
297. NBC News the worst bad 
297. Andy Lack incompetence incompetent 
298. CNN hatred of Trump hate Trump 
298. CNN unable to function unable 
298. Jeff Zucker little little 
298. Jeff Zucker terrible job terrible job 
303. CNN torn torn 
303. Carl Bernstein sloppy  sloppy 
303. Carl Bernstein lives in the past live in the past 
303. Carl Bernstein degenerate degenerate 
303. Carl Bernstein fool foolish 




312. Martha McSally extraordinary extraordinary 
312. Martha McSally very talented talented 
312. Martha McSally highly respected respected 
312. Martha McSally strong on crime  strong on crime 
321. Martha McSally strong on the border strong on the border 
312. Martha McSally strong on our under siege 2nd 
Amendment  
strong on the Second 
Amendment 
312. Martha McSally loves our military love the military 
312. Martha McSally  loves our vets love the vets 
314. CNN enemy of the people enemy of the people 
318. Andrew Gillum failed  failed 
318. Andrew Gillum socialist  socialist 
319. Martha McSally great  great 
319. Martha McSally highly respected respected 
319. Martha McSally wins big  big win 
320. FBI and DOJ credibility will be forever gone non-credible 
325. Rick Scott  conclusive win conclusive win 
325. Rick Scott fantastic win  fantastic win 
325. Rick Scott  great great 
326. Ron DeSantis fantastic  fantastic 
330. CNN fake fake 
331. lawmakers fine fine 
337. Doug Ducey great job  great job 
337. Doug Ducey strong on crime strong on crime 
337. Doug Ducey strong on the border  strong on the border 




337. Doug Ducey loves our military  love the military 
337. Doug Ducey loves our vets love the vets 
338. Ron DeSantis special special 
338. Ron DeSantis incredible job incredible job 
338. Ron DeSantis strong on crime  strong on crime 
338. Ron DeSantis strong on borders strong on the border 
338. Ron DeSantis great  great 
339. Rick Scott  fantastic job  fantastic job 
339. Rick Scott  strong on crime  strong on crime 
339. Rick Scott  strong on borders strong on the border 
339. Rick Scott  loves our military love the military 
339. Rick Scott loves our vets love the vets 
341. Tiger Woods very smart  smart 
341. Tiger Woods great great 
342. Jim Brown great great 
342. Jim Brown the greatest great 
342. Jim Brown supports Trump support Trump 
349. some people in the old and new gov-
ernment of Mexico 
really good good  
350. Hillary Clinton crooked crooked 
352. Hillary Clinton  crooked crooked 
354. Robert Mueller highly conflicted conflicted 
354. Democrats  angry angry 
356. Vince McMahon one of the greats great 
361. Donald Trump loves Ohio love Ohio 
374. Cindy Hydesmith strong on the wall strong on the wall 
374. Cindy Hydesmith loves our vets  love the vets 
374. Cindy Hydesmith fights for our conservative judges fight for the con-
servative judges 
382. Hillary Clinton crooked  crooked 
390. Dov Hikind  very gracious  gracious 
393. Paul Manafort’s family wonderful wonderful 
393. Paul Manafort brave brave 
394. lawyer good good 
395. Donald Trump loves West Virginia love West Virginia 
399. people of Wyoming incredible incredible 
399. Foster Friess fantastic  fantastic 
399. Foster Friess strong on crime strong on crime 
399. Foster Friess strong on borders strong on the border 
399. Foster Friess strong on 2nd Amendment strong on the Second 
Amendment  
399. Foster Friess loves our military love the military 
399. Foster Friess loves our vets love the vets 
400. Bill DeBlasio not at all nice not nice 
400. Bill DeBlasio no imagination unimaginative 
401. Patrick Morrisey real fighter fighting 
403. The New Yorker very tired tired 
404. John Brennan gone totally off the rails gone off the rails 
404. James Clapper nice nice 
406. John Cox very successful  successful 




407. Patrick Morrisey hard working hardworking 
407. Patrick Morrisey spectacular spectacular 
407. Patrick Morrisey great  great 
407. Patrick Morrisey energy energetic 
407. Patrick Morrisey great great 
407. Patrick Morrisey stamina stamina 
408. Phillip Mudd totally unglued unglued 
408. Phillip Mudd weird weird 
408. Paris Dennard wonderful  wonderful 
408 Phillip Mudd in no mental condition  mental condition 
409. Diane Harkey extraordinary extraordinary 
409. Diane Harkey great accomplishment accomplishment 
409. Diane Harkey potential potential 
409. Diane Harkey very popular  popular 
409. Darrell Issa friend  friend 
409. Diane Harkey strong on crime strong on crime 
409. Diane Harkey  loves our military  love the military 
409. Diane Harkey loves our vets love the vets 
414. John Brennan no good job  no good job 
415. John Brennan the worst  bad 
415. John Brennan poor job poor job 
417. Democrats and Robert Mueller looking for trouble  look for trouble 
417. Democrats angry angry 
417. Democrats national disgrace disgraced 
418. Robert Mueller disgraced  disgraced  
418. Robert Mueller discredited  discredited  
418. Democrats  angry angry 
418. Democrats  thugs thug 
419. Joseph McCarthy baby baby 
420. members of the media very angry angry 
420. New York Times board member disgusting disgusting 
421. The New York Times failing  failing  
421. Fake News Media enemy of the people enemy of the people 
422. Hillary Clinton crooked crooked 
422. Robert Mueller heavily conflicted  conflicted  
422. Hillary Clinton  crooked crooked 
423. the media worse bad 
424. The New York Times failing  failing  
429. Rachel Campos-Duffy great job  great job  
430. John Brennan the worst  bad  
430. John Brennan loudmouth loudmouth 
430. John Brennan partisan partisan 
430. John Brennan political hack hack 
430. John Brennan cannot be trusted untrustworthy 
437. Robert Mueller have blinders on blind 
439. Andrew Cuomo more incompetent  incompetent 
439. Andrew Cuomo career is over career is over 
439. Cynthia Nixon super liberal  liberal 
442. Andrew Cuomo  really dumb dumb 
442. Andrew Cuomo  choked badly choking 
446. local politicians of Washington D.C. poorly  poor 
452. Richard Blumenthal bragging braggy 
 
 
452. Richard Blumenthal sobbingly sobbingly 
452. Richard Blumenthal loser loser 
454. Bruce Ohr creep creep 
454. Bruce Ohr dishonest dishonest 
456. Peter Strzok disgraced disgraced 
457. Andrew Brunson wonderful wonderful 
457. Andrew Brunson great  great  
457. Andrew Brunson patriot  patriotic  
457. Andrew Brunson innocent innocent 
460. Aretha Franklin great great 
460. Aretha Franklin wonderful wonderful 
461. the press free free 
462. The New York Times failing failing 
463. Fake News Media very bad  bad  
467. Andrew Cuomo total meltdown meltdown 
475. Kris Kobach friend  friend  
475. Kris Kobach supporter of Trump support Trump 
475. Jeff Colyer very fine fine 
475. Kris Kobach great great 
476. Bob Stefanowski real real 
476. Bob Stefanowski talented talented 
476. Bob Stefanowski tough on crime tough on crime 
476. Bob Stefanowski great great 
476. Bob Stefanowski major difference maker difference maker 
477. Pete Stauber  big star star 
477. Pete Stauber bigger star star 
478. Chuck Schumer haywire haywire 
479. Bryan Steil wonderful win  wonderful win  
479. Paul Ryan great  great  
480. Tim Pawlenty very strong strong 
480. Tim Pawlenty well known well known 
481. Scott Walker very special  special  
481. Scott Walker great win great win 
481. Scott Walker fantastic job  fantastic job  
482. Leah Vukmir  great win great win 
482. Kevin Nicholson tough  tough  
482. Kevin Nicholson good  good  
482. Leah Vukmir  fantastic  fantastic  
482. Tammy Baldwin done very little done very little 
486. Democrats angry angry 
486. Democrats conflicted conflicted 
486. Hillary Clinton crooked crooked 
487. Peter Strzok fraud  fraudulent  
487. Hillary Clinton crooked crooked 
489. Christopher Steele disgraced  disgraced  
490. terrorists animals  animal 
490. terrorists crazy crazy 
491. Omarosa Manigault-Newman crazed  crazy 
491. Omarosa Manigault-Newman crying  crying  
491. Omarosa Manigault-Newman lowlife low-life 
491. John Kelly good work  good work  
491. Omarosa Manigault-Newman dog dog 
 
 
495. Omarosa Manigault-Newman zero credibility non-credible 
496. Omarosa Manigault-Newman wacky  wacky  
496. Omarosa Manigault-Newman deranged deranged 
498. Scott Walker  tremendous  tremendous  
498. Scott Walker  incredible things incredible things 
500. United States Army soldiers the greatest  great 
501. Pete Stauber great great 
501. Pete Stauber strong on crime  strong on crime  
501. Pete Stauber strong on the borders  strong on the border  
501. Pete Stauber loves our military love the military 
501. Pete Stauber loves our vets love the vets 
501. Pete Stauber loves our Second Amendment  love the Second 
Amendment  
503. heroes great great 
504. Brooks Koepka powerful powerful 
504. Brooks Koepka powerful powerful 
504. Brooks Koepka man of steel man of steel 
504. Brooks Koepka’s team great great 
504. Brooks Koepka and his team a job well done good job  
505. Omarosa Manigault-Newman wacky  wacky  
506. Hillary Clinton crooked  crooked  
507. FBI / DOJ bad  bad  
508. John Kasich very unpopular unpopular 
508. John Kasich failed failed 
508. Troy Balderson great great 
508. John Kasich unpopularity unpopular 
509. Omarosa Manigault-Newman lowlife low-life 
509. Omarosa Manigault-Newman wacky  wacky  
510. Omarosa Manigault-Newman really bad bad 
510. Omarosa Manigault-Newman nasty nasty 
510. Omarosa Manigault-Newman loser loser 
510. Omarosa Manigault-Newman nothing but problems problematic 
511. Omarosa Manigault-Newman wacky wacky 
511. Omarosa Manigault-Newman never made it not made it 
511. Omarosa Manigault-Newman begged begging 
511. Omarosa Manigault-Newman tears in her eyes teary 
511. people in the White House hated Omarosa hate Omarosa 
511. Omarosa Manigault-Newman vicious vicious 
511. Omarosa Manigault-Newman not smart not smart 
517. bikers for Trump great  great  
517. bikers for Trump truly love our country love the country 
519. Christopher Steele lowlife low-life 
519. Nelly Ohr beautiful beautiful 
519. Hillary Clinton crooked crooked 
520. Donald Trump proud  proud  
520. Donald Trump fought for the lowest African 
American and Hispanic unemploy-
ment 




520. Donald Trump fighting for all Americans fight for Americans 
522. FBI stellar reputation stellar reputation 
522. FBI badly damaged reputation damaged reputation 
 
 
522. Peter Strzok and Lisa Page lovers lover 
522. Lisa Page lovely lovely 
522. men and women of the FBI great  great  
522. James Comey, Andrew McCabe, Peter 
Strzok and Lisa Page 
clowns clown 
522. James Comey, Andrew McCabe, Peter 
Strzok and Lisa Page 
losers loser 
524. Enrique Pena Nieto absolute gentleman gentleman 
527. Nancy Pelosi wonderful  wonderful  
527. Nancy Pelosi bad ideas and policies bad ideas and poli-
cies 
527. Nancy Pelosi trying very hard trying hard 
530. NFL players unable to define  unable  
533. Ted Yoho  fantastic job fantastic job 
533. Ted Yoho  tough on crime tough on crime 
533. Ted Yoho tough on borders tough on the border 
533. Ted Yoho  really helpful on tax cuts helpful on tax cuts 
533. Ted Yoho  never let the people of Florida 
down 
never let the people 
of Florida down 
535. people who run the witch-hunt totally corrupt  corrupt  
535. people who run the witch-hunt conflicted conflicted 
535. Hillary Clinton crooked crooked 
535. people who run the witch-hunt lying lying 
535. people who run the witch-hunt dishonest dishonest 
535. Democrats angry angry 
538. Lena Epstein a job well done good job  
538. Lena Epstein great support great support 
539. Donald Trump  loves the people love the people 
540. Fake News Media unfair  unfair  
542. Josh Hawley big Senate Primary win big win 
543. Bill Schuette big win   big win   
543. Bill Schuette tremendous tremendous 
544. John James star star 
544. John James big victory  big victory  
544. John James bold victory  bold victory  
545. Troy Balderson great win great win 
546. Troy Balderson great victory  great victory  
548. Danny O’Connor weak on crime  weak on crime  
548. Danny O’Connor weak on the border weak on the border 
548. Danny O’Connor weak on military  weak on military  
548. Danny O’Connor weak on vets weak on vets 
548. Danny O’Connor weak on your 2nd Amendment weak on the Second 
Amendment 
548. Danny O’Connor totally controlled controlled 
548. Troy Balderson great  great  
551. men and women of ICE brave  brave  
553. John James star star 
553. Debbie Stabenow weak on crime weak on crime 
555. Kris Kobach strong supporter of Trump support Trump 
555. Kris Kobach early supporter of Trump support Trump 
555. Kris Kobach fantastic fantastic 
555. Kris Kobach loves his state  love the state  
 
 
555. Kris Kobach loves our country love the country 
555. Kris Kobach great great 
555. Kris Kobach strong on crime strong on crime 
555. Kris Kobach strong on border strong on the border 
555. Kris Kobach  strong on military  strong on military  
559. Danny O’Connor total puppet  puppet  
560. Troy Balderson loves Ohio love Ohio 
560. Troy Balderson  loves the people of Ohio love the people of 
Ohio 
560. Troy Balderson fighting for the people of Ohio  fight for the people 
of Ohio  
562. Democrats angry angry 
563. Donald Trump concerned  concerned  
563. Donald Trump Jr. wonderful  wonderful  
566.  Fake News hates Trump hate Trump 
566. Fake News enemy of the people enemy of the people 
566. Fake News cause great division cause great division 
566. Fake News cause distrust  cause distrust  
566. Fake News very dangerous dangerous 
566. Fake News sick sick 
567. Donald Trump loves Ohio love Ohio 
568. Danny O’Connor lying lying 
568. Danny O’Connor weak on crime weak on crime 
568. Danny O’Connor weak on borders weak on the border 
568. Danny O’Connor weak on your 2nd Amendment weak on the Second 
Amendment 
576. Troy Balderson strong on crime  strong on crime  
576. Troy Balderson strong on the border strong on the border 
576. Troy Balderson loves our military love the military 
576. Troy Balderson loves our vets love the vets 
576. Troy Balderson loves our 2nd Amendment love the Second 
Amendment 
576. Danny O’Connor puppet puppet 
577. Don Lemon the dumbest dumb 
577. Lebron James smart smart 
577. Donald Trump likes Mike like Mike 
579. people who run the witch-hunt disgraced disgraced 
585. Marsha Blackburn big win  big win  
585. Marsha Blackburn outstanding outstanding 
585. Marsha Blackburn great supporter of Trump support Trump 
588. Bill Lee  big primary win  big win  
588. Bill Lee  great  great  
589. Donald Trump loves Pennsylvania  love Pennsylvania  
590. Fake News enemy of the people enemy of the people 
591. Troy Balderson truly talented talented 
593. Lou Barletta really helping helpful  
594. Lou Barletta original supporter support Trump 
594. Bob Casey weak weak 
594. Bob Casey ineffective ineffective 
594. Lou Barletta tough tough 
594. Lou Barletta smart smart 
594. Lou Barletta loves PA love PA 
 
 
594. Lou Barletta loves our country loves the country 
595. Donald Trump  working hard hardworking 
596. Morning Joe dead dead 
596. Fake News CNN poorly poor 
596. Fake News CNN hate hatred 
596. Fake News CNN inaccurately inaccurate 
596. Fake News CNN predictable predictable 
597. Charles Koch  ridiculous  ridiculous  
598. fallen great great 
598. fallen beloved beloved 
598. Donald Trump surprised surprised 
598. Kim Jong Un kind kind 
598. Kim Jong Un nice nice 
599. Gregg Jarrett tremendous success  successful  
599. Gregg Jarrett hard work hardworking 
599. Gregg Jarrett brilliant brilliant 
600. military participants great great 
600. military participants a job well done good job  
600. Mike Pence truly magnificent magnificent 
606. Alfonse Capone legendary  legendary  
606. Paul Manafort Reagan / Dole darling Reagan / Dole dar-
ling 
607. Peter Strzok and Lisa Page lovers lover 
607. Lisa Page lovely lovely 
608. political leaders highly prominent prominent 
608. political leaders  respected respected 
609. Robert Mueller totally conflicted conflicted 
609. Democrats angry  angry  
609. Democrats dirty work dirty work 
609. Democrats disgrace disgraced 
612. Donald Trump loves Florida love Florida 
617. John Barrasso absolutely outstanding  outstanding  
617. John Barrasso absolutely top of the line top of the line 
618. David Kustoff champion champion 
618. Donald Trump greatly appreciate appreciative 
618. David Kustoff supports Trump support Trump 
618. David Kustoff strong on crime  strong on crime  
618. David Kustoff strong on borders  strong on the border  
618. David Kustoff loves our military love the military 
618. David Kustoff loves our vets love the vets 
618. David Kustoff loves our Second Amendment  love the Second 
Amendment  
619. Fake News Media crazy crazy 
619. Fake News Media totally unhinged unhinged 
620. Ron DeSantis great  great  
620. Ron DeSantis strong on crime strong on crime 
620. Ron DeSantis strong on borders strong on the border 
620. Ron DeSantis strong on our 2nd Amendment strong on the Second 
Amendment 
620. Ron DeSantis big help on tax & regulation cuts helpful on tax and 
regulation cuts 
620. Ron DeSantis loves our military  love the military  
 
 
620. Ron DeSantis loves our vets love the vets 
622. Hillary Clinton crooked crooked 
623. law enforcement professionals great great 
624. Rush Limbaugh great  great  
625. Charles G. and David H. Koch  richer  rich 
625. Charles G. and David H. Koch’s net-
work 
highly overrated overrated 
625. Donald Trump no puppet no puppet 
625. Charles G. and David H. Koch nice nice 
625. Charles G. and David H. Koch bad ideas bad ideas 
626. Charles G. and David H. Koch total joke  joke  
626. Charles G. and David H. Koch bad ideas bad ideas 
626. Charles G. and David H. Koch love Trump’s tax and regulation 
cuts, judicial picks and more 
love Trump’s tax and 
regulation cuts, judi-
cial picks and more 
628. Dana Sabraw highly respected  respected  
633. Jeanine Pirro tremendous success  successful  
635. Troy Balderson strong on crime  strong on crime  
635. Troy Balderson  strong on borders strong on the border 
635. Troy Balderson loves our military love the military 
635. Troy Balderson loves our vets love the vets 
635. Troy Balderson  loves our Second Amendment love the Second 
Amendment 
640. Democrats angry angry 
640. Hillary Clinton crooked crooked 
641. Robert Mueller conflicts of interest conflicted 
641. Robert Mueller and Donald Trump very nasty business relationship  nasty relationship  
641.  Robert Mueller and Donald Trump contentious business relationship contentious relation-
ship 
641. Robert Mueller and James Comey friend friend 
642. Democrats angry angry 
642. Hillary Clinton crooked crooked 
643. The Amazon Washington Post never change unchanged 
644. Donald Trump never stop fighting for the Ameri-
can people 
fight for Americans 
644. The New York Times failing failing 
646. the media driven insane insane 
646. the media very unpatriotic unpatriotic 
646. the press responsibility  responsible 
650. Fake News enemy of the people enemy of the people 
657. Chuck Schumer cryin’ crying 
657. Americans great  great  
658. Democrats incompetent    incompetent    
659. David Kustoff champion champion 
659. David Kustoff greatly appreciate appreciative 
659. David Kustoff strong on crime strong on crime 
659. David Kustoff strong on borders strong on the border 
659. David Kustoff loves our military love the military 
659. David Kustoff loves our vets love the vets 




663. Donald Trump thrilled thrilled 
664. Troy Balderson strong on crime strong on crime 
664. Troy Balderson strong on borders strong on borders 
664. Troy Balderson loves our military love the military 
664. Troy Balderson loves our vets love the vets 
664. Troy Balderson loves our Second Amendment love the Second 
Amendment 
665. John James strong on crime  strong on crime  
665. John James strong on borders strong on the border 
665. John James loves our military love the military 
665. John James loves our vets love the vets 
665. John James loves our Second Amendment love the Second 
Amendment 
665. John James star star 
666. John James spectacular spectacular 
666. John James great potential potential 
666. John James successful successful 
668. Hillary Clinton crooked crooked 
669. Fake News dumb dumb 
670. Robert Mueller highly conflicted conflicted 
670. Democrats angry  angry  
675. Alan Dersh brilliant  brilliant  
678. Andrew Brunson great  great  
678. Andrew Brunson family man family man 
678. Andrew Brunson wonderful wonderful 
678. Andrew Brunson suffering greatly suffering  
678. Andrew Brunson innocent innocent 
678. Andrew Brunson man of faith man of faith 
684. Casey Cagle very worthy worthy 
684. Brian Kemp and Casey Cagle very good good 
684. Brian Kemp and Casey Cagle talented  talented  
685. Donald Trump working hard hardworking 
689. Sergio Marchionne most brilliant  brilliant  
689. Sergio Marchionne successful  successful  
689. Henry Ford legendary legendary 
689. Sergio Marchionne loved the car industry love the car industry 
689. Sergio Marchionne fought hard for the car industry fight hard for the car 
industry 
692. Brian Kemp very big win  big win  
692. Stacey Abrams crime loving  crime loving  
692. Stacey Abrams weak on vets weak on vets 
692. Stacey Abrams weak on the military weak on military 
692. Stacey Abrams weak on the 2nd Amendment weak on the Second 
Amendment 
694. Donald Trump love our farmers love the farmers 
696. politician weak  weak  
704. Donald Trump very concerned concerned 
704. Donald Trump tougher tough 
708. Brian Kemp great great 
712. Lou Barletta Trump supporter support Trump 
712. Lou Barletta tough on crime  tough on crime  
712. Lou Barletta tough on borders tough on the border 
 
 
712. Lou Barletta great  great  
712. Bob Casey weak on crime weak on crime 
712. Bob Casey weak on ICE weak on ICE 
712. Bob Casey weak on borders weak on the border 
713. Robert Wilkie great job great job 
714. The Washington Post expensive  expensive  
715. The Amazon Washington Post crazy  crazy  
716. Donald Trump very happy happy 
717. Wladimir Putin and Donald Trump got along very well get along well 
717. the media corrupt corrupt 
721. Hillary Clinton crooked  crooked  
721. Robert Mueller totally conflicted conflicted 
721. Robert Mueller discredited discredited 
724. Hillary Clinton crooked crooked 
726. Fake News bad  bad  
729. Hillary Clinton crooked  crooked  
729. Bernie Sanders crazy crazy 
730. Tom Fitton successful successful 
731. Danny O’Connor weak on crime  weak on crime  
731. Danny O’Connor weak on borders  weak on the border 
731. Troy Balderson loves our military love the military 
731. Troy Balderson loves the vets love the vets 
731. Troy Balderson loves the 2nd Amendment love the Second 
Amendment 
732. Brian Kemp very strong on crime  strong on crime  
732. Brian Kemp very strong on borders strong on the border 
732. Brian Kemp loves our military love the military 
732. Brian Kemp loves our vets love the vets 
732. Brian Kemp loves the 2nd Amendment love the Second 
Amendment 
732 Brian Kemp great great 
733. Democrats angry angry 
734. Democrats angry  angry  
737. Donald Trump nice nice 
737. Fake News Media hypocrites hypocrite 
746. Fake News Media enemy of the people  enemy of the people  
750. Fake News Media recklessly reckless 
750. Fake News Media hate the fact that Trump probably 
has a good relationship with Putin 
hate the fact that 
Trump probably has 
a good relationship 
with Putin 
750. Wladimir Putin and Donald Trump good relationship  good relationship  
751. Fake News Media crazy  crazy  
751. people surrounding Trump good good 
754. Andrew Brunson respected respected 
754. Andrew Brunson wonderful wonderful 
756. Kevin Yoder strong on crime strong on crime 
756. Kevin Yoder strong on the border strong on the border 
756. Kevin Yoder strong on the 2nd Amendment strong on the Second 
Amendment 
756. Kevin Yoder loves our military  love the military  
756. Kevin Yoder loves our vets love the vets 
 
 
757. Brian Kemp tough on crime tough on crime 
757. Brian Kemp strong on the border  strong on the border  
757. Brian Kemp strong on illegal immigration strong on illegal im-
migration 
757. Brian Kemp loves our military  love the military  
757. Brian Kemp loves our vets  love the vets  
757. Brian Kemp protects our Second Amendment protect the Second 
Amendment 
759. Wladimir Putin and Donald Trump get along well  get along well  
761. Martha Roby big GOP primary win  big win 
764. people at the higher ends of intelli-
gence 
loved Trump’s press conference love Trump’s press 
conference 
764. Wladimir Putin and Donald Trump got along well  get along well  
764. haters truly bothered bothered 
765. Lou Dobbs great great 
770. Fake News crazy crazy 
780. Hillary Clinton crooked  crooked  
782. Wladimir Putin  truly great great 
784. news media enemy of the people enemy of the people 
787. Hillary Clinton crooked crooked 
789. Jeff Zucker little  little  
789. Donald Trump hurting hurting 
790. Jim Acosta nice nice 
798. Matt Gaetz  the finest  fine  
798. Matt Gaetz  most talented  talented  
798. Matt Gaetz strong on crime strong on crime 
798. Matt Gaetz strong on the border strong on the border 
798. Matt Gaetz strong on illegal immigration strong on illegal im-
migration 
798. Matt Gaetz strong on the 2nd Amendment strong on the Second 
Amendment 
798. Matt Gaetz strong on our great military  strong on military  
798. Matt Gaetz  strong on our vets strong on vets 
798. military  great  great  
798. Matt Gaetz  worked tirelessly tirelessly working 
798. Matt Gaetz helping to get our massive tax cuts helpful on tax cuts 
800. Kim Jong Un very nice  nice  
805. presidents unsuccessfully unsuccessful 
806. Lisa Page lover lover 
808. Peter Strzok hate filled hatred 
808. Peter Strzok totally biased biased 
808. Peter Strzok lover lover 
809. Peter Strzok and Lisa Page lovers lover 
813. Donald Trump fighting for a level playing field fight for a level play-
ing field 
814. farmers poorly poor 
821. Peter Strzok and Lisa Page cold feet  cold feet  
821. Peter Strzok and Lisa Page lovers lover 
821. Democrats angry  angry  
822. Thai Navy Seals great job great job 
823. Trump supporters great great 
823. Donald Trump most popular popular 
 
 
827. Army Warrant Officers amazing amazing 
827. Army Warrant Officers indispensable  indispensable  
827. Army Warrant Officers guardians guardian 
828. the poor and others unable to defend themselves unable  
829. The New York Times failing  failing  
830. Donald Trump confidence  confident 
835. Brett Kavanaugh exceptional exceptional 
838. Peter Strzok lover boy lover 
838. Democrats angry angry 
838. Hillary Clinton crooked crooked 
839. Peter Strzok and Lisa Page lovers lover 
839. Peter Strzok and Lisa Page fraud  fraudulent 
841. The New York Times failing  failing  
842. Democrats crazies  crazy 
845. ICE brave  brave  
845. Democrats vile vile 
845. border patrol and ICE brave brave 
846. Americans hardworking hardworking 
847. American patriots proud  proud  
847. American patriots hardworking hardworking 
847. Donald Trump loves American patriots love American patri-
ots 
849. Scott Pruitt outstanding job outstanding job 
849. Donald Trump thankful thankful 
852. law enforcement great job great job 
857. men and women serving overseas incredible incredible 
857. men and women serving overseas heroes heroic 
858. United States Armed Forces the greatest  great  
859. service members and veterans courageous courageous 
859. service members brave brave 
859. veterans wonderful wonderful 
861. Donald Trump priding myself proud 
862. The Washington Post disgrace  disgraced 
863. Jim Justice works hard hardworking 
863. Jim Justice great job great job 
865. Harley customers not happy unhappy 
868. Democrats weak on the border  weak on the border  
868. Democrats weak on crime weak on crime 
868. law enforcement great great 
869. ICE tougher  tough 
869. ICE smarter smart 
869. Democrats not appreciate  unappreciative 
869. ICE great job  great job  
871. 4 interviewed people very impressive impressive 
872. Maxine Waters crazy crazy 
872. Maxine Waters most corrupt corrupt 
872. Maxine Waters ranting ranting 
872. Maxine Waters raving raving 
873. Democrats deeply concerned  concerned  
873. ICE great great 
877. ICE fantastic job fantastic job 
879. Democrats weak on crime weak on crime 
 
 
881. Chuck Schumer cryin’  crying 
883. Sean Spicer friend  friend  
886. ICE great great 
886. ICE brave brave 
886. ICE fantastic job fantastic job 
886. criminals the worst  bad  
886. ICE brave brave 
887. ICE the smartest smart 
887. ICE toughest tough 
887. ICE most spirited spirited 
887. ICE great great 
888. Scott Walkers’ representatives talented  talented  
888. Scott Walker and representatives great job great job 
895. Hillary Clinton crooked crooked 
896. Robert Mueller conflicts of interest  conflicted 
896. Democrats angry angry 
896. Hillary Clinton crooked crooked 
897. Robert Mueller and James Comey friends friend 
898. Greg Norman looking great great 
898. Greg Norman doing great  great  
899. Amy Kremer great  great  
899. Amy Kremer brave brave 
899. Amy Kremer very smart smart 
900. James Comey shady shady 
900. FBI agents disgraced disgraced 
901. Peter Strzok lover lover 
901. Democrats angry angry 
901. others totally conflicted conflicted 
902. public servants selfless selfless 
902. protesters radical radical 
903. law enforcement officers courageous courageous 
903. Democrats extremist extremist 
907. Kevin Cramer extraordinary extraordinary 
907. Kevin Cramer tough on crime tough on crime 
907. Kevin Cramer strong on borders strong on the border 
907. Kevin Cramer loves our military love the military 
907. Kevin Cramer loves our vets love the vets 
909. Donald Trump thrilled thrilled 
910. Harley-Davidson competitors very happy happy 
913. Maxine Waters crazy  crazy  
914. Mitt Romney big win  big win  
914. Mitt Romney conclusive win conclusive win 
914. Mitt Romney’s family great great 
914. Mitt Romney’s family loving loving 
915. Gary Player legendary  legendary  
916. Melania Trump great great 
918. Joe Crowley big Trump hater  hate Trump  
918. Joe Crowley nicer nice 
918. Joe Crowley more respectful respectful 
919. Dan Donovan tremendous win tremendous win 
919. Dan Donovan great courage courageous 
920. Henry McMaster big election win big win 
 
 
921. Garlin Murl Conner incredible  incredible  
921. Garlin Murl Conner hero heroic 
924. Hillary Clinton crooked  crooked 
925. Harley-Davidson employees and cus-
tomers 
very angry angry 
926. Henry McMaster tough on crime   tough on crime   
926. Henry McMaster tough on borders tough on the border 
926. Henry McMaster loves our military  love the military  
926. Henry McMaster loves our vets  love the vets  
926. Henry McMaster never let the people of South Caro-
lina down 
not let the people of 
South Carolina down 
933. FBI and DOJ hating  hatred 
933. FBI and DOJ frauds fraudulent 
934. Mark Warner near drunken state drunk 
934. Democrats angry angry 
936. Donald Trump  fought hard for Harley-Davidson  fight for Harley-Da-
vidson  
937. Maxine Waters extraordinarily low IQ  low IQ  
938. Henry McMaster original fighter fighting 
943. Sarah Huckabee Sanders fine  fine  
945. Clay Higgins great help helpful 
945. Clay Higgins tough on crime tough on crime 
947. Jimmy Fallon whimpering whimpering 
954. Clarence Thomas friend friend 
954. Clarence Thomas great great 
955. Chuck Schumer cryin’ crying 
960. investigators bias biased 
960. investigators lying lying 
960. investigators hate hatred 
963. aliens criminal  criminal  
963. aliens  illegal  illegal  
964. immigrants illegal  illegal  
966. Ron DeSantis top  top  
966. Ron DeSantis strong on borders strong on the border 
966. Ron DeSantis tough on crime tough on crime 
966. Ron DeSantis big on cutting taxes big on cutting taxes 
966. Ron DeSantis loves our military  love the military  
966. Ron DeSantis loves our vets love the vets 
966. Ron DeSantis great great 
967. Martha Roby reliable reliable 
971. Jeanine Pirro great  great  
974. Fake News Media dishonest dishonest 
975. Trump administration swiftly swift 
975. Democrats extremist  extremist  
978. Chuck Schumer and Nancy Pelosi weak on crime weak on crime 
978. Chuck Schumer and Nancy Pelosi weak on border security weak on the border  
980. Pete Stauber loved loved 
980. Pete Stauber respected respected 
985. immigrants illegal illegal 
989. criminals the worst  bad  
992. James Comey slippery  slippery  
992. Robert Mueller and James Comey friends friend 
 
 
993. Peter Strzok and Lisa Page lovers lover 
993. Peter Strzok sick  sick  
993. Peter Strzok loser loser 
993. Robert Mueller’s team  totally discredited discredited 
993. Democrats angry angry 
993. Democrats conflicted conflicted 
993. Hillary Clinton crooked crooked 
994. Hillary Clinton crooked crooked 
996. Peter Strzok and Lisa Page lovers lover 
997. Trump supporters the smartest  smart 
997. Trump supporters strongest  strong 
997. Trump supporters most hard working hardworking 
997. Trump supporters most loyal  loyal  
1000. Angela Merkel and Donald Trump great relationship great relationship 
1001. 17 people beaten by Trump very talented  talented  
1001. people covered in the IG report dishonest dishonest 
1003. United States Army bravery brave 
1003. United States Army sacrifices  sacrifices  
1003. United States Army dedication dedicated 
1005. Fake News fools foolish 
1008. Corey Stewart  great victory  great victory  
1008. Tim Kaine total stiff stiff 
1008. Tim Kaine weak on crime weak on crime 
1009. Robert De Niro punchy punchy 
1010. Robert De Niro very low IQ low IQ 
1010. Robert De Niro punch-drunk punch-drunk 
1011. Kim Jong Un and Donald Trump great relationship great relationship 
1015. Kim Jong Un and Donald Trump got along great get along great 
1016. heroes great  great  
1017. Mark Sanford very unhelpful  unhelpful  
1017. Mark Sanford MIA MIA 
1017. Mark Sanford nothing but trouble nothing but trouble 
1017. Donald Trump loves South Carolina love South Carolina 
1017. Katie Arrington tough on crime tough on crime 
1027. Justin Trudeau meek  meek  
1027. Justin Trudeau mild mild 
1027. Justin Trudeau very dishonest dishonest 
1027. Justin Trudeau weak weak 
1029. Kim Jong Un work very hard  hardworking  
1031. Giuseppe Contel really great great 
1031. Giuseppe Contel great job great job 
1032. servicemen heroes heroic 
1033. Washington Capitals great play  great play  
1033. Alex Ovechkin spectacular spectacular 
1033. Alex Ovechkin true superstar  superstar  
1035. Democrats angry  angry  
1037. Jeff Flake humiliatingly  humiliated 
1037. Jeff Flake doesn’t have a clue clueless 
1038. Democrats angry angry 
1038. Democrats biased biased 
1038. Democrats  conflicted conflicted 
 
 
1040. Democrats angry  angry  
1042. Fake News really bad bad 
1043. Fake News Media unfair unfair 
1043. Fake News Media vicious vicious 
1043. Melania Trump great great 
1043. Melania Trump really well good 
1044. Donald Trump working hard hardworking 
1046. Peter Strzok and Lisa Page lovers lover 
1046. Peter Strzok and Lisa Page incompetent  incompetent  
1046. Peter Strzok and Lisa Page corrupt  corrupt  
1048. Devin Nunes true patriot patriotic 
1048. Devin Nunes truly loves our country  love the country  
1049. GOP candidates great  great  
1053. Hillary Clinton  crooked  crooked  
1053. James Comey slippery slippery 
1055. farmers not been doing well  not good  
1061. Samantha Bee no talent  untalented  
1061. Samantha Bee horrible language horrible language 
1066. Mainstream Media corrupt corrupt 
1067. Mainstream Media corrupt corrupt 
1068. Bob Iger and ABC offended millions of people offending 
1074. Donald Trump proud proud 
1076. The New York Times failing failing 
1076. The New York Times corrupt corrupt 
1076. The New York Times demean demeaning 
1076. The New York Times disparage disparaging 
1076. The New York Times very dishonest dishonest 
1077. Fake Mainstream Media most highly sophisticated  sophisticated  
1077. Fake Mainstream Media dishonest dishonest 
1077. men and women forgotten forgotten 
1079. Democrats angry  angry  
1079. Democrats heavily conflicted conflicted 
1079. Hillary Clinton crooked crooked 
1080. Democrats angry angry 
1082. team great  great  
1084. John Cox really good good 
1084. John Cox highly competent competent 
1085. Democrats weak on crime  weak on crime  
1085. Democrats weak on the border weak on the border 
1085. Democrats  gentle to MS-13 gang members gentle to MS-13 
gang members 
1085. Democrats kind to MS-13 gang members kind to MS-13 gang 
members 
1086. fallen heroes cared for their families caring 
1086. fallen heroes loved their families loving 
1086. fallen heroes inspired their communities inspiring 
1088. heroes greatest great 
1091. fallen very happy happy 
1091. fallen proud proud 
1092. Hillary Clinton crooked  crooked  
1094. Democrats angry  angry  
1094. Hillary Clinton crooked crooked 
 
 
1095. men and women of Rolling Thunder  great  great  
1095. men and women of Rolling Thunder patriotism patriotic 
1095. men and women of Rolling Thunder love our country love the country 
1098. Democrats angry angry 
1098. Democrats conflicts of interest conflicted 
1099. Hillary Clinton crooked  crooked  
1099. Democrats angry angry 
1099. Democrats conflicts of interest conflicted 
1100. Jason Seamn very brave brave 
1100. Jason Seamn hero heroic 
1100. Jason Seamn heroic heroic 
1101. people of Utah great  great  
1101. people of Utah very happy happy 
1106. Naval Academy Class up to the task  up to the task  
1106. Naval Academy Class glory glorious 
1106. Naval Academy Class winners winner 
1106. Naval Academy Class warriors warrior 
1106. Naval Academy Class fighters fighting 
1106. Naval Academy Class champions champion 
1108. Mainstream Media corrupt corrupt 
1112. men and women of the FBI great  great  
1112. James Comey terrible terrible 
1112. James Comey corrupt corrupt 
1115. American autoworkers great great 
1118. Hillary Clinton  crooked crooked 
1120. Asa Hutchinson  great  great  
1120. Asa Hutchinson incredible job incredible job 
1120. Asa Hutchinson loves our military love the military 
1120. Asa Hutchinson loves our veterans  love the veterans  
1121. John Brennan panicking  panicking  
1121. John Brennan disgraced  disgraced  
1127. Melania Trump incredible  incredible  
1127. Melania Trump really well good 
1128. military men and women great  great  
1128. military men and women selfless selfless 
1129. John Cox great  great  
1129. John Cox the best good 
1131. Andrew McCabe disgraced  disgraced  
1131. Hillary Clinton crooked crooked 
1131. Terry McAuliffe and Hillary Clinton friends friend 
1132. immigrants illegal illegal 
1132. Fake News Media begrudgingly begrudging 
1134. Mauricio Macri friend  friend  
1134. Mauricio Macri  good job good job 
1139. men and women at the CIA brave brave 
1139. Gina Haspel exceptionally qualified  qualified  
1140. Lou Barletta great  great  
1140. Lou Barletta friend friend 
1140. Lou Barletta special special 
1142. Melania Trump great  great  
1142. Melania Trump really well good 
1143. Melania Trump great great 
 
 
1143. Melania Trump good spirits spirited 
1155. gentlemen wonderful  wonderful  
1155. gentlemen good health healthy 
1156. Candace Owens very smart smart 
1156. Candace Owens good good 
1157. the media corrupt corrupt 
1158. John Kerry blew it blew it 
1161. Peter Strzok and Lisa Page lovers lover 
1162. Democrats angry  angry  
1162. Democrats  conflicts of interest conflicted 
1163. Gina Haspel highly respected  respected  
1163. Gina Haspel tough tough 
1163. Gina Haspel the most qualified qualified 
1163. Gina Haspel tough tough 
1164. people of West Virginia great  great  
1166. aliens criminal  criminal 
1166. gang members savage savage 
1169. veterans great great 
1171. Donald Trump and Xi Jinping good relationship good relationship 
1171. Donald Trump and Xi Jinping great relationship great relationship 
1172. Ainsley Earnhardt truly great  great  
1172. Ainsley Earnhardt very special special 
1174. men and women of the National Guard great great 
1176. crew members and passengers of 
Southwest Airlines Flight 1389 
heroic  heroic  
1182. Fake News  bonkers bonkers 
1183. Fake News crazy  crazy  
1183. Trump administration great success successful 
1183. Fake News unhinged  unhinged  
1183. Fake News truly bad bad 
1184. entrepreneurs great  great  
1184. entrepreneurs hard-working hardworking 
1188. Fake News alive alive 
1189. The New York Times failing failing 
1190. Michelle Wolf filthy  filthy  
1190. Michelle Wolf totally bombed bombed 
1192. Michelle Wolf  really bombed bombed 
1194. John Tester very dishonest dishonest 
1194. John Tester sick sick 
1197. James Clapper lying machine lying  
1198. Ron Jackson’s family  absolutely devastated devastated 
1198. Ron Jackson’s family wonderful wonderful 
1202. Kanye West great  great  
1203. Xi Jinping great help  helpful  
1203. Xi Jinping good  good  
1203. Xi Jinping friend friend 
1204. people of the USA great great 
1206. James Comey very sick sick 
1206. James Comey very dumb dumb 
1209. Kanye West very cool cool 
1211. Melania Trump spectacular job spectacular job 
1211. Melania Trump perfection perfect 
 
 
1211. Melania Trump incredible job  incredible job  
1212. Emmanuel Macron great great 
1213. Debbie Lesko big win  big win  
1213. Debbie Lesko great job great job 
1213. the press silent silent 
1215. Debbie Lesko strong on border strong on the border 
1215. Debbie Lesko strong on immigration strong on immigra-
tion 
1215. Debbie Lekso strong on crime strong on crime 
1215. Debbie Lesko great on the military great on the military 
1219. law enforcement officers  incredible  incredible  
1219. law enforcement officers very cool cool 
1221. Jack Johnson complex complex 
1221. Jack Johnson controversial controversial 
1224. Democrats obstructionist  obstructionist  
1226. Fake News Media phony phony 
1226. Fake News Media dishonest dishonest 
1227. Nancy Pelosi absolutely crazy crazy 
1229. Michael Flynn totally destroyed  destroyed  
1229. James Comey shady shady 
1229. James Comey lie lying 
1231. Mike Pompeo outstanding  outstanding  
1231. Mike Pompeo top  top  
1231. Mike Pompeo success successful 
1231. Mike Pompeo great  great  
1233. people who want to work for the gov-
ernment 
good good 
1233. people who want to work for the gov-
ernment 
great great 
1235. criminals violent violent 
1236. Mike Pompeo and Kim Jong Un good relationship  good relationship  
1237. people of California not happy unhappy 
1240. Hillary Clinton crooked crooked 
1240. James Comey, Andrew McCabe and 
others 
disgruntled disgruntled 
1245. military great great 
1245. military the finest fine 
1246. France and UK military power powerful 
1246. France and UK military fine fine 
1248. Andrew McCabe  totally controlled  controlled  
1248. Andrew McCabe and James Comey thieves thievish 
1248. Andrew McCabe and James Comey lowlifes  low-life 
1250. James Comey  untruthful  untruthful  
1250. James Comey slime ball slime ball 
1250. James Comey terrible terrible 
1250. James Comey crooked crooked 
1250. James Comey the worst bad 
1251. James Comey leaker  leaker  
1251. James Comey liar lying 
1251. James Comey terrible job  terrible job  
1251. James Comey weak weak 
1259. The New York Times failing  failing  
 
 
1261. Donald Trump very thankful  thankful  
1262. military the greatest great 
1268. The Washington Post fiction fiction 
1268. The Washington Post made up garbage garbage 
1269. firemen / -women great job great job 
1270. lawmakers of the House Judiciary 
Committee 
angrily  angry 
1275. USMC great great 
1276. people who represented the USA foolish foolish 
1276. people who represented the USA incompetent incompetent 
1277. CNN ratings challenged  challenged  
1277. Jeff Zucker little  little  
1280. people nominated by Trump great  great  
1282. border patrol agents and ICE great  great  
1288. aliens criminal  criminal  
1288. aliens illegal illegal 
1288. people of California great  great  
1290. The New York Times failing failing 
1295. Donald Trump concerns concerned 
1296. Donald Trump thankful  thankful  
1296. veterans  great great 
1297. Ronny Jackson highly respected respected 
1299. criminals dangerous  dangerous  
1300. citizens in Orange County brave  brave  
1306. all happy happy 
1307. Fake News voluminous voluminous 
1307. Fake News inaccurate inaccurate 
1309. Howie Carr great help  helpful  
1311. Donald Trump very happy happy 
1311. Hillary Clinton crooked crooked 
1313. military rich rich 
1314. Arnaud Beltrame great hero heroic 
1314. Arnaud Beltrame bravely brave 
1314. Arnaud Beltrame bravery brave 
1318. Donald Trump very thankful  thankful  
1318. Henry McMaster outstanding job  outstanding job  
1318. Henry McMaster friend friend 
1320. Donald Trump spending less money spending less money 
1320. Hillary Clinton  crooked crooked 
1320. Hillary Clinton’s staff large  large  
1320. Hillary Clinton’s staff highly sophisticated sophisticated 
1321. Joe Biden crazy  crazy  
1321. Joe Biden weak weak 
1321. Joe Biden crying crying 
1324. George Bush didn’t have the smarts not smart 
1324. Barack Obama and Bill Clinton didn’t have the energy no energy 
1324. Barack Obama and Bill Clinton  didn’t have the chemistry  no chemistry  
1325. Fake News Media crazed  crazy 
1326. law enforcement great job  great job  
1328. Democrats  hardened hardened 
1328. Hillary Clinton crooked crooked 
1329. James Comey  lying lying 
 
 
1330. Hillary Clinton  crooked crooked 
1331. Fake News beside themselves  beside themselves  
1331. Hillary Clinton crooked crooked 
1331. Terry McAuliffe and Hillary Clinton friend friend 
1333. men and women of the FBI hard working  hardworking  
1333. James Comey sanctimonious sanctimonious 
1333. Andrew McCabe choirboy choirboy 
1334. troops  brave  brave  
1335. first responders brave  brave  
1335. first responders courage courageous 
1339. United States Military great great 
1341. aliens dangerous  dangerous  
1341. aliens criminal criminal 
1341. aliens violent violent 
1341. Americans  innocent innocent 
1343. Mike Pompeo fantastic job fantastic job 
1345. Rick Saccone much better good 
1345. Rick Saccone very strong strong 
1345. Conor Lamb weak on crime  weak on crime  
1345. Conor Lamb weak on border weak on the border 
1347. teachers highly trained  trained  
1348. unconfirmed people who are needed to 
run the government 
good  good  
1348. unconfirmed people who are needed to 
run the government 
talented talented 
1350. The New York Times failing  failing  
1350. Donald Trump very happy happy 
1350. John Dowd, Ty Cobb and Jay Sekulow great job great job 
1353. the press startled  startled  
1353. the press amazed  amazed  
1354. Shinzo Abe very enthusiastic  enthusiastic  
1355. Xi Jinping  appreciates  appreciative 
1356. Kristian Saucier proudly proud 
1358. Turnbull Malcolm  committed  committed  
1358. Turnbull Malcolm and Donald Trump very fair relationship fair relationship 
1358. Turnbull Malcolm and Donald Trump reciprocal relationship reciprocal relation-
ship 
1367. Hillary Clinton crooked crooked 
1372. leaders fools foolish 
1374. Alec Baldwin dying career  dying career  
1374. Alec Baldwin mediocre career mediocre career 
1374. Alec Baldwin terrible terrible 
1374. Darrell Hammond funnier funny 
1374. Darrell Hammond far greater talent talented 
1384. border patrol agents and ICE great job  great job  
1389. Roger Wicker  great supporter  support Trump  
1389. Roger Wicker  incredible help helpful 
1389. Roger Wicker  big help helpful 
1391. American consumers  most confident confident 
1392. Greg Abbott, Ted Cruz, Dan Patrick 
and Ken Paxton 
helping me helpful 
1396. Adam Schiff total phony phony 
 
 
1403. armed educators love our students love the students 
1403. armed educators very smart smart 
1405. Billy Graham incredible  incredible  
1405. Billy Graham energy energetic 
1405. Billy Graham profound faith profound faith 
1408. Democrats not interested in DACA uninterested in 
DACA 
1409. border patrol agents and ICE great  great  
1410. MSNBC worse bad 
1414. NRA (Wayne, Chris etc.) work hard  hardworking  
1414. NRA (Wayne, Chris etc.) great  great  
1414. NRA (Wayne, Chris etc.) great patriots patriotic 
1414. NRA (Wayne, Chris etc.) love our country love the country 
1416. shooter sicko sick 
1416. teachers very weapons talented weapons talented 
1416. shooter sicko sick 
1416. shooter cowards coward 
1417. teachers and coaches highly trained  trained  
1417. teachers and coaches gun adept gun adept 
1420. Billy Graham great  great  
1420. Billy Graham very special special 
1426. Oprah Winfrey very insecure  insecure  
1426. Oprah Winfrey exposed exposed 
1426. Oprah Winfrey defeated defeated 
1428. Adam Schiff liddle’  little 
1428. Adam Schiff leakin’ leaker 
1428. Adam Schiff monster monster 
1428. Adam Schiff no control uncontrolled 
1430. Hillary Clinton  crooked crooked 
1434. teachers, law enforcement, first re-
sponders and medical professionals 
bravely brave 
1434. teachers, law enforcement, first re-
sponders and medical professionals 
courage courageous 
1446. military stronger strong 
1447. Hillary Clinton crooked crooked 
1455. Edwin Jackson wonderful  wonderful  
1455. Edwin Jackson young young 
1456. person  illegally  illegal 
1457. Devin Nunes tremendous courage courageous 
1457. Devin Nunes grit gritty 
1457. Devin Nunes great  great  
1457. Devin Nunes hero heroic 
1459. Adam Schiff little little 
1459. Adam Schiff desperate desperate 
1459. Adam Schiff one of the biggest liars lying 
1459. Adam Schiff one of the biggest leakers leaker 
1461. Philadelphia Eagles great Super Bowl victory great victory 
1471. members of the Republican party great great 
1475. Democrats not interested in Border Safety and 
Security or in the funding and re-
building of our Military 
uninterested in Bor-
der Safety and Secu-
rity or in the funding 
 
 
and rebuilding of the 
Military 
1477. Afghans innocent innocent 
1477. police brave brave 
1479. Brandon Jodd strong  strong  
1480. Chuck Schumer cryin’ crying 
1482. men and women of the NASA brave  brave  
1483. Theresa May and Donald Trump special relationship  special relationship  
1483. Theresa May and Donald Trump commitment committed 
1487. Chuck Schumer cryin’  crying 
1487. military strong  strong  
1488. Peter Strzok and Lisa Page lovers lover 
1489. John Kelly fantastic job fantastic job 
1489. the staff and others in the White House a job well done good job  
1491. Peter Strzok and Lisa Page lovers lover 
1492. Jim Acosta crazy  crazy  
1492. Jim Acosta honesty honest 
1495. Democrats powerless powerless 
1497. Donald Trump working hard hardworking 
1498. Republicans fighting for our military and safety  fight for our military 
and safety  
1498. immigrants illegal illegal 
1506. immigrants illegal  illegal  
1506. military great great 
1507. military great  great  
1516. Rick Saccone great great 
1518. the media  very biased biased 
1519. the media very corrupt corrupt 
1519. the media dishonest dishonest 
1519. reporters great great 
1523. Donald Trump very proud proud 
1523. American workers great great 
1525. individuals foreign-born foreign-born 
1528. Fake News Mainstream Media never likes covering the great and 
record setting economic news 
not like covering the 
great and record set-
ting economic news 
1539. author mentally deranged deranged 
1539. Mainstream Media crazed crazy 
1545. Donald Trump and Haitians wonderful relationship wonderful relation-
ship 
1547. Donald Trump tough tough 
1548. Donald Trump not a big fan of the Obama admin-
istration  
no fan of the Obama 
administration  
1550. voters in Michigan very happy happy 
1555. veterans heroes  heroic  
1556. law enforcement officers incredible incredible 
1557. Americans hardworking hardworking 
1559. Mainstream Media most corrupt  corrupt  
1559. Mainstream Media biased biased 
1560. Jake Tapper  destroyed destroyed 
1560. Jake Tapper  hatred hatred 
1560. Jake Tapper  unfairness unfair 
 
 
1560. Jake Tapper  flunky flunky 
1561. author totally discredited discredited 
1562. Donald Trump genius genius 
1562. Donald Trump very stable stable 
1563. Donald Trump mental stability  stable 
1563. Donald Trump really smart smart 
1563. Hillary Clinton crooked  crooked  
1563. Donald Trump very successful successful 
1563. Donald Trump top  top  
1563. Donald Trump star  star  
1564. Fake News Mainstream Media lapdogs  lapdog 
1565. Brian Ross fraudulent  fraudulent  
1566. Donald Trump happy happy 
1567. Michael Wolff total loser  loser  
1567. Steve Bannon sloppy sloppy 
1567. Steve Bannon cried crying 
1567. Steve Bannon begged begging 
1567. Steve Bannon sloppy sloppy 
1567. Steve Bannon dumped like a dog dumped like a dog 
1572. Republican senators great great 
1572. people of the USA great great 
1576 Iran government corrupt corrupt 
1577. Fake News Media dishonesty  dishonest 
1577. Fake News Media bad  bad  
1579. Hillary Clinton crooked crooked 
1580. Barack Obama foolishly foolish 
1581. Iranians great great 
1581. Iranians repressed repressed 
1581. Iranians hungry for food hungry for food 

















Tab. B2: Identifizierte Bedeutungsträger und die Frequenzen ihrer Beschreibung (Eigene Darstellung) 
Bedeutungsträger1970 Frequenzen 
Democrats 72 
Donald Trump 67 
Fake News Media1971 48 
Hillary Clinton 43 
Troy Balderson 26 
James Comey 24 
Ron DeSantis 20 
The New York Times 18 
Peter Strzok and Lisa Page 18 
Omarosa Manigault-Newman 15 
ICE1972 15 
military1973 14 
David Kustoff 14 
Danny O’Connor 14 
Brian Kemp 14 
Lou Barletta 13 
Andrew Brunson 12 
Kris Kobach 12 
Melania Trump 12 
Robert Mueller 12 
Matt Rosendale 12 
CNN1974 12 
John James 11 
John Brennan 11 
Martha McSally 11 
Brett Kavanaugh 11 
Matt Gaetz 10 
Pete Stauber 10 
the media1975 10 
Adam Schiff 9 
Henry McMaster 9 
aliens 9 
Peter Strzok 9 
law enforcement1976 8 
Rick Scott 8 
Danny Tarkanian 8 
Paul Cook 8 
Kevin Stitt 8 
                                                          
1970 Die Bedeutungsträger sind nach der Anzahl der ihnen zugeschriebenen Bedeutungskomponenten sortiert, sodass oben der 
Bedeutungsträger steht, dem Trump am meisten Bedeutungskomponenten attribuiert hat. Bei gleicher Anzahl der zugeschrie-
benen Bedeutungsträger wurden die Bedeutungsträger zufällig sortiert. 
1971 Unter dem Bedeutungsträger Fake News Media wurden außerdem die Bedeutungsträger Fake News, Fake News 
Mainstream Media, Fake Mainstream Media und Mainstream Media / Fake News Media zusammengefasst. 
1972 Unter dem Bedeutungsträger ICE wurden auch men and women of the ICE festgehalten. 
1973 Neben dem military wurden bei diesem Bedeutungsträger ebenfalls military men and women, United States military und 
military participants einbezogen. 
1974 An dieser Stelle wurden CNN und Fake News CNN zusammengelegt. 
1975 Neben the media wurden ebenfalls die members of the media einbezogen. 
1976 Neben dem Bedeutungsträger law enforcement wurden ebenfalls law enforcement professionals und law enforcement 
officers einbezogen.  
 
 
FEMA, first responders, military, law enforcement1977 7 
Pete Sessions 7 
Maxine Waters 7 
Patrick Morrisey  7 
Diane Harkey 7 
Charles G. and David H. Koch1978 7 
Shinzo Abe  6 
Jay Webber 6 
Foster Friess 6 
Naval Academy Class 6 
John Cox 6 
Debbie Lesko 6 
Chuck Schumer 6 
Keith Rothfus 6 
David Hughes 6 
Doug Ducey 6 
the press 6 
Beto O’Rourke 6 
Mike Braun 6 
The Washington Post1979 6 
Mainstream Media 6 
Devin Nunes 6 
FBI1980 6 
veterans1981 6 
Richard Blumenthal 5 
Jamie Dimon 5 
the other side 5 
Ted Yoho 5 
Andrew Cuomo 5 
Bob Stefanowski 5 
Scott Walker 5 
Kevin Yoder 5 
Trump supporters 5 
immigrants 5 
Kevin Cramer  5 
Mike Pompeo 5 
Gina Haspel 5 
Billy Graham 5 
Steve Bannon 5 
Bob Casey 5 
people who run the witch-hunt 5 
FBI and DOJ 4 
Rudy Giulani 4 
Republicans1982 4 
Diamond and Silk 4 
                                                          
1977 Unter FEMA, first responders, military, law enforcement wurden FEMA, military, first responders und FEMA, first re-
sponders and law enforcement zusammengefasst. 
1978 Hier wurde ebenfalls Charles G. and David. Koch’s network berücksichtigt. 
1979 The Washington Post und The Amazon Washington Post wurden unter dem Titel der Zeitung zusammengeführt.  
1980 Neben dem FBI wurden auch die Bedeutungsträger men and women of the FBI und FBI agents einbezogen. 
1981 Hier ist eine Zusammenlegung von veterans und service members and veterans erfolgt.  
1982 Auch die members of the Republican party wurden unter dem Bedeutungsträger Republicans zusammengefasst. 
 
 
Jeff Zucker  4 
Carl Bernstein 4 
Kim Jong Un 4 
Americans 4 
Sergio Marchionne 4 
Stacey Abrams 4 
Wladimir Putin and Donald Trump 4 
criminals  4 
Justin Trudeau  4 
NRA (Wayne, Chris etc.) 4 
Jake Tapper 4 
Iranians 4 
Asa Hutchinson 4 
Kanye West 4 
Lee Zeldin 4 
Michael Avenatti 4 
Tiger Woods 4 
people of North and South Carolina1983 4 
border patrol and ICE 4 
teachers and coaches1984 4 
United States Army1985 4 
Nancy Pelosi 4 
fallen 4 
Xi Jinping 4 
Robert Mueller and James Comey 3 
Joe Biden 3 
Saturday Night Live 3 
United States Armed Forces 3 
Phillip Mudd 3 
Arnaud Beltrame 3 
Rick Saccone 3 
Alec Baldwin 3 
Roger Wicker 3 
shooter 3 
Oprah Winfrey 3 
Robert DeNiro 3 
Mark Sanford 3 
men and women of Rolling Thunder 3 
Jason Seamn 3 
James Comey, Andrew McCabe1986 3 
Michelle Wolf 3 
Andrew McCabe 3 
investigators 3 
Jim Acosta 3 
Army Warrant officers 3 
Amy Kremer 3 
Joe Crowley 3 
                                                          
1983 An dieser Stelle wurde der Bedeutungsträger people of North and South Carolina mit people of North and South Carolina 
and the entire East Coast zusammengefügt.  
1984 Hier ist eine Zusammenlegung von teachers und teachers and coaches erfolgt.  
1985 Neben der United States Army verbergen sich hinter diesem Bedeutungsträger auch die United States Army soldiers. 
1986 Auch der Bedeutungsträger James Comey, Andrew McCabe and others wurde an dieser Stelle mit einbezogen. 
 
 
Brooks Koepka 3 
John Kasich 3 
Marsha Blackburn 3 
Gregg Jarrett 3 
farmer, ranchers and industrial workers 3 
Kim Jong Un and Donald Trump 3 
Jim Brown 3 
NBC1987 3 
Cindy Hydesmith 3 
farmers 3 
John Tester 3 
heroes 3 
fallen heroes 3 
Lisa Page 3 
Terry McAuliffe and Hillary Clinton 2 
United States Coast Guard 2 
Bob Woodward 2 
the news 2 
Andrew Gillum 2 
Clarence Thomas 2 
Brian Kemp and Casey Cagle 2 
Martha Roby 2 
Clay Higgins 2 
person 2 
American patriots 2 
Greg Norman 2 
Mitt Romney 2 
Mitt Romney’s family 2 
Dan Donovan 2 
Garlin Murl Conner 2 
Trump administration 2 
Chuck Schumer and Nancy Pelosi 2 
James Comey, Andrew McCabe, Peter Strzok and Lisa Page 2 
Bruce Ohr 2 
Aretha Franklin 2 
Tim Paulenty 2 
Leah Vukmir 2 
Kevin Nicholson 2 
Christopher Steele 2 
terrorists 2 
Lena Epstein 2 
Bill Schuette 2 
Bill Lee 2 
political leaders 2 
John Barrasso 2 
Jeanine Pirro 2 
Robert Mueller and Donald Trump  2 
men and women serving overseas 2 
Jim Justice 2 
people who represented the USA 2 
                                                          
1987 Unter NBC wurde neben NBC auch NBC News festgehalten. 
 
 
Tim Kaine 2 
Giuseppe Contel 2 
Alex Ovechkin 2 
Jeff Flake 2 
Samantha Bee 2 
people of Utah 2 
people of California 2 
Mauricio Macri 2 
gentlemen 2 
Candace Owens 2 
Donald Trump and Xi Jinping 2 
Ainsley Earnhardt 2 
entrepreneurs 2 
Ron Jackson’s family 2 
Jack Johnson 2 
France and UK military 2 
Hillary Clinton’s staff 2 
Barack Obama and Bill Clinton 2 
first responders 2 
Conor Lamb 2 
Turnbull Malcolm and Donald Trump 2 
Darrell Hammond 2 
armed educators 2 
teachers, law enforcement, first responders and medical professionals 2 
Edwin Jackson 2 
Theresa May and Donald Trump 2 
author 2 
Paul Manafort 2 
Bill DeBlasio 2 
James Clapper 2 
lawyers1988 2 
John Kelly 2 
reporters1989 2 
people in the White House1990 2 
servicemen1991 2 
bikers for Trump 2 
people who want to work for the government 2 
unconfirmed people who are needed to run the government 2 
people of the USA 2 
Hassan Rouhani 1 
Brett Kavanaugh’s family 1 
Inspector General 1 
Christine Blasely Ford’s parents 1 
politicians 1 
Charles H. McDaniel and William H. Jones 1 
Rachel Campos-Duffy 1 
Dov Hikind 1 
Paul Manafort’s family 1 
                                                          
1988 An dieser Stelle wurde der Singular lawyer mit dem Plural lawyers zusammengeführt. 
1989 Unter reporters wurden die Bedeutungsträger reporters und reporting festgehalten. 
1990 Neben dem Bedeutungsträger people in the White House wurde auch the staff and others in the White House berücksichtigt. 
1991 Hier ist eine Zusammenlegung von servicemen und servicemembers erfolgt.  
 
 
people of Wyoming 1 
The New Yorker 1 
Paris Dennard 1 
Darrell Issa 1 
Democrats and Robert Mueller 1 
Joseph McCarthy 1 
New York Times board member 1 
firemen / -women 1 
Robert Mueller’s team 1 
Angela Merkel and Donald Trump 1 
Corey Stewart 1 
Katie Arrington 1 
Washington Capitals 1 
GOP candidates 1 
Bob Iger and ABC 1 
men and women 1 
team 1 
United States Air Force 1 
FEMA 1 
Gina Loudon 1 
bankers 1 
Carmen Julin Cruz 1 
Pelosi Peterson 1 
the Deep State, the left and the Fake News media 1 
Vince McMahon 1 
lawmakers 1 
anonymous person 1 
southerner 1 
Chuck Todd 1 
John Kyl 1 
Bashar al-Assad 1 
Duncan Hunter and Chris Collins 1 
Jeff Sessions Justice Department  1 
Richard Trumka 1 
worker 1 
“left” 1 
“center & right” 1 
ABC and The Washington Post 1 
Mick Cornett 1 
Andy Lack 1 
Enrique Pena Nito 1 
Cynthia Nixon 1 
local politicians of Washington D.C. 1 
Jeff Colyer 1 
Bryan Steil 1 
Paul Ryan 1 
Tammy Baldwin 1 
Brooks Koepka’s team 1 
Brooks Koepka and his team 1 
Nelly Ohr 1 
NFL players 1 
Josh Hawley 1 
 
 
Debbie Stabenow 1 
Donald Trump Jr. 1 
Don Lemon 1 
Lebron James 1 
Morning Joe 1 
Charles Koch 1 
Mike Pence 1 
Alfonse Capone 1 
Rush Limbaugh 1 
Dana Sabraw 1 
Mark Warner 1 
Alan Dersh 1 
Casey Cagle 1 
Henry Ford 1 
politician 1 
Robert Wilkie 1 
Bernie Sanders 1 
Tom Fitton 1 
haters 1 
Lou Dobbs 1 
Wladimir Putin 1 
news media  1 
presidents 1 
Thai Navy Seals 1 
Jimmy Fallon 1 
Sarah Huckabee Sanders 1 
the poor and others 1 
Scott Pruitt 1 
Harley customers 1 
Sean Spicer 1 
Scott Walkers’ representatives 1 
Scott Walker and representatives 1 
others 1 
public servants 1 
protesters 1 
Harley-Davidson competitors 1 
Gary Player 1 
Harley-Davidson employees and customers 1 
citizens in Orange County 1 
all 1 
Howie Carr 1 
George Bush 1 
troops 1 
John Dowd, Ty Cobb and Jay Sekulow 1 
Kristian Saucier 1 
Turnbull Malcolm 1 
leaders 1 
American customers 1 
Greg Abbott, Ted Cruz, Dan Patrick and Ken Paxton 1 
MSNBC 1 





Brandon Jodd 1 
men and women of the NASA 1 
American workers 1 
individuals 1 
Donald Trump and Haitians 1 
voters in Michigan 1 
Brian Ross 1 
Michael Wolff 1 
Republican Senators 1 
Iran government 1 
Barack Obama 1 
Michael Flynn 1 
Emmanuel Macron 1 
crew members and passengers of Southwest Airlines Flight 1389 1 
men and women of the National Guard 1 
gang members 1 
people of West Virginia 1 
John Kerry 1 
men and women of the CIA 1 
American autoworkers 1 
lawmakers of the House Judiciary Committee 1 
USMC 1 
Ronny Jackson 1 
Mike Pompeo and Kim Jong Un 1 
ambassadors, executives 1 
some people in the old and new government of Mexico 1 
people surrounding Trump 1 
people at the higher ends of intelligence 1 
4 interviewed people 1 
17 people beaten by Trump 1 
people covered in the IG report 1 




















love the vets 31 
love the military 30 
strong on the border 29 















weak on crime 12 





tough on crime 11 
lying 11 
heroic 10 
support Trump 10 
big win 10 
happy 9 
love the Second Amendment 9 
weak on the border 9 
illegal 8 





fantastic job  8 




                                                          
1992 Die Kategorien sind nach der Häufigkeit, mit der Trump sie genutzt hat, sortiert, sodass oben die Kategorie steht, von denen 

























not smart 4 
weak on the Second Amendment 4 
powerful 4 









incredible job 4 








weak on military 3 
non-credible 3 










get along well 3 
top 3 
great relationship 3 
terrible 3 
leaker 3 
strong on military 3 
good relationship 3 
sloppy 3 
popular 3 





reciprocal relationship 2 
sacrifices 2 
loyal 2 
fight for the Second Amendment 2 
disastrous 2 
warrior 2 
not good 2 
untruthful 2 
terrible job 2 
failed 2 
conclusive win 2 










bad ideas 2 
thrilled 2 
strong on illegal immigration 2 
confident 2 
















radical left 2 
disgusting 2 
love West Virginia 2 
begging 2 
fight for Americans 2 
reckless 2 
energetic 2 







leading the charge 1 
riveting 1 
third rate 1 
good at making false accusations 1 
looking for attention 1 
love Missouri 1 
quick 1 
impeccable reputation 1 
love Las Vegas 1 
huge victory 1 
big 1 
crime fighter 1 
incredible work 1 
tremendous job 1 
unbelievable 1 
distinguished 1 
hate to discuss the real facts 1 
professional 1 
tainted 1 
love Canada 1 
uneasy job 1 
love Puerto Rico 1 
great work 1 
embarrassing 1 




can’t stand losing 1 
like each other 1 
terrific 1 
strong on trade 1 
ashamed 1 
tricky 1 
let down the people of Montana 1 
gutless 1 
question everybody and everything 1 
 
 
sleepy eyes 1 
decorated 1 
support the military 1 
support the vets 1 
support tax cuts 1 
inflict pain 1 






hate James Comey 1 
saint 1 
classy 1 
love Tiger, Kanye, George Foremen, Jim Brown 1 
loudmouth 1 
partisan 1 
love Indiana 1 
frantic 1 
like Don McGahn 1 
love to portray chaos 1 
torn 1 
live in the past 1 
degenerate 1 
appreciate Don McGahn’s service 1 
socialist 1 






strong on the wall 1 
fight for the conservative judges 1 
gracious 1 
not nice 1 
unimaginative 1 
tired 1 
gone off the rails 1 




mental condition 1 
accomplishment 1 
no good job 1 
poor job 1 
look for trouble 1 
baby 1 
cause distrust 1 
cause great division 1 
 
 









difference maker 1 
haywire 1 
wonderful win 1 
well known 1 
done very little 1 
animal 1 
good work 1 
dog 1 
incredible things 1 
man of steel 1 
like Mike 1 
nasty 1 
problematic 1 
not made it 1 
teary 1 
hate Omarosa 1 
fight for the lowest African American and Hispanic unemployment 1 
stellar reputation 1 
damaged reputation 1 
clown 1 
gentleman 1 
bad ideas and policies 1 
trying hard 1 
never let down the people of Florida 1 
great support 1 
love the people 1 
big victory 1 
bold victory 1 
love the people of Ohio 1 
love the state 1 
fight for the people of Ohio 1 
hurting 1 
bothered 1 
love Pennsylvania 1 
ineffective 1 










Reagan / Dole darling 1 
prominent 1 
dirty work 1 
love Florida 1 
top of the line 1 
helpful on tax and regulation cuts 1 
overrated 1 
no puppet 1 
joke 1 
tirelessly working 1 
nasty relationship 1 





family man 1 
suffering 1 
man of faith 1 
worthy 1 
love the car industry 1 
fight hard for the car industry 1 
crime loving 1 
love the farmers 1 
weak on ICE 1 
expensive 1 
hypocrite 1 
hate the fact that Trump probably has a good relationship with Putin 1 
protect the Second Amendment 1 
love Trump’s press conference 1 
love Trump’s tax and regulation cuts, judicial picks and more 1 
inspiring 1 
caring 1 
kind to MS-13 gang members 1 
unsuccessful 1 
fight for a level playing field 1 













tremendous win 1 




fight for Harley-Davidson 1 
competent 1 
whimpering 1 








get along great 1 
unhelpful 1 
MIA 1 
nothing but trouble 1 
love South Carolina 1 
meek 1 
mild 1 
























spectacular job 1 
perfect 1 
silent 1 
strong on immigration 1 














spending less money 1 
large 1 
no energy 1 
no chemistry 1 
hardened 1 






fair relationship 1 
dying career  1 
mediocre career 1 
funny 1 
love the students 1 
profound faith 1 
uninterested in DACA 1 
weapons talented 1 
coward 1 
gun adept 1 
exposed 1 
desperate 1 
uninterested in Border Safety and Security or in the finding and rebuild-
ing of the military 
1 
special relationship 1 
powerless 1 
fight for the military and safety 1 
foreign-born 1 
not like covering the great and record setting economic news 1 
wonderful relationship 1 
no fan of the Obama administration 1 
flunky 1 
genius 1 
hungry for freedom 1 
hungry for food 1 
repressed 1 








Anhang C: Faktorenanalyse 
Tab. C1: Extrahierte Faktoren und die erklärte Gesamtvarianz (SPSS-Output) 
Erklärte Gesamtvarianz 
Komponente 
Anfängliche Eigenwerte Rotierte Summe der quadrierten Ladungen 
Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte % 
1 7,410 7,125 7,125 6,878 6,614 6,614 
2 6,882 6,617 13,742 6,349 6,105 12,719 
3 5,643 5,426 19,168 5,347 5,141 17,860 
4 4,843 4,657 23,825 4,629 4,451 22,311 
5 3,901 3,751 27,576 4,465 4,294 26,605 
6 3,658 3,517 31,093 3,619 3,480 30,085 
7 3,596 3,457 34,550 3,618 3,479 33,563 
8 3,449 3,317 37,867 3,385 3,255 36,818 
9 3,054 2,937 40,804 3,285 3,159 39,977 
10 2,791 2,683 43,487 3,195 3,072 43,049 
11 2,712 2,608 46,095 3,068 2,950 45,999 
12 2,657 2,555 48,650 2,757 2,651 48,650 
13 2,331 2,242 50,891    
14 2,167 2,084 52,975    
15 2,095 2,014 54,990    
16 2,022 1,944 56,933    
17 1,949 1,874 58,807    
18 1,923 1,849 60,656    
19 1,828 1,758 62,414    
20 1,740 1,673 64,087    
21 1,714 1,648 65,735    
22 1,708 1,642 67,377    
23 1,617 1,555 68,932    
24 1,560 1,500 70,431    
25 1,510 1,452 71,883    
26 1,380 1,327 73,210    
27 1,334 1,283 74,493    
28 1,258 1,210 75,702    
29 1,220 1,173 76,875    
30 1,193 1,147 78,022    
31 1,147 1,103 79,125    
32 1,091 1,049 80,174    









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
thankful ,972            
proud ,960            
happy ,944 
           
concerned ,938            
hardworking ,803            
popular ,735 
           
tough ,705            
successful ,662            
top ,629 
           
appreciative ,618            
nice ,453            
star 
            
enemy of the pe-
ople 
 ,956           
unfair  ,906           




          
foolish  ,744           




   
 
      
dumb  ,587           




          
strong on crime   ,920          
love the military   ,911          
love the vets 
  
,911 
         
strong on the 
border 
  ,905          
love the Second 
Amendment 
  ,793          
great win   ,504          
great victory   ,481          





         
talented             
champion 
            
extraordinary             
 
 
fantastic             
illegal             
sloppy             
failing             
crooked             
weak on the 
Second Amend-
ment 
   ,971         
weak on military    ,892         
weak on vets    ,892         
weak on the bor-
der 
   ,835         
puppet    ,829         
weak on crime    ,740         
angry     ,892        
disgraced     ,885        
conflicted     ,765        
biased     ,664        
loser     ,582        
incompetent     ,553        
discredited             
fraudulent             
lover             
terrible      ,928       
lying      ,909       
weak      ,761       
leaker      ,637       
corrupt             
little             
good job       ,949      
selfless       ,949      
strong       ,904      
great       ,730      
fine       ,590      
powerful             
friend        ,721     
tough on the 
border 
       ,680     
support Trump        ,666     
helpful        ,630     
tough on crime        ,618     
love the country        ,567     
 
 
special        ,429     
fighting             
strong on mili-
tary 
            
brilliant             
poor         ,951    
unable         ,951    
hate Trump         ,691    
non-credible         ,689    
hatred         ,614    
criminal             
wacky          ,946   
low-life          ,904   
not smart          ,798   
crying             
brave           ,763  
spirited           ,723  
smart           ,682  
fantastic job           ,645  
great job           ,403  
incredible             
incredible job             
good             
big win             
spectacular             
patriotic            ,779 
wonderful            ,646 
heroic            ,619 
courageous            ,597 
innocent            ,569 
respected             
good relations-
hip 
            
get along well             











  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Democrats 0,42 0,39 0,23 1,31 9,07 -0,07 0,12 0,26 -0,22 0,19 0,18 0,46 
2. Donald Trump 9,91 0 -0,49 0,02 -0,29 0,01 -0,04 -0,22 0,08 0,04 -0,23 0,02 
3. Fake News Me-
dia 
-0,06 9,92 -0,02 0,08 -0,47 -0,21 0,04 0,1 0,22 -0,3 -0,02 0,15 
4. Hillary Clinton -0,22 -0,27 -0,55 -0,22 -0,25 -0,11 -0,25 -0,42 -0,17 -0,19 -0,35 -0,3 
5. Troy Balderson -0,08 0,1 6,79 0,21 0,2 0,23 0,28 -0,56 0,32 0,26 0,44 0,42 
6. James Comey -0,1 0,15 -0,09 -0,19 -0,38 9,46 0,03 -0,06 0,08 -0,09 -0,1 0,5 
7. Ron DeSantis 0,37 0 2,89 -0,02 -0,29 -0,03 0,24 1,38 -0,07 -0,1 1,44 -0,69 
8. The New York 
Times 
-0,24 0,09 -0,6 -0,3 -0,08 -0,18 -0,28 -0,45 -0,37 -0,32 -0,43 -0,4 
9. Peter Strzok 
and Lisa Page 




-0,15 0,11 -0,12 -0,03 -0,25 -0,22 -0,06 -0,08 0,24 9,65 -0,17 -0,07 
11. ICE 0,19 -0,1 -,42 0,09 -0,14 0,29 -0,17 0,31 0,25 0,16 7,86 -0,55 
12. military -0,12 -0,05 -0,42 0,01 -0,11 -0,16 9,68 -0,01 0,05 -0,06 -0,19 -0,79 
13. David Kustoff 0,51 -0,06 3,12 0,05 -0,09 0,11 -0,16 0,82 0,15 0,11 -0,8 -0,02 
14. Danny O’Con-
nor 
-0,21 -0,21 -0,25 8,46 -0,32 0,27 -0,13 -0,18 0,04 -0,13 -0,24 -0,16 
15. Brian Kemp -0,13 -0,1 1,97 -0,03 -0,07 -0,03 0,19 0,4 0,03 -0,02 -0,11 0,03 
16. Lou Barletta 0,04 -0,06 -1,16 0,03 -0,11 0,02 -0,03 6,7 0,1 0,04 0,64 0,24 
17. Andrew Brun-
son 
-0,15 -0,29 -0,15 -0,24 -0,3 0,25 0,24 -0,53 -0,08 -0,07 -0,92 5,97 
18. Kris Kobach -0,19 -0,08 0,19 0,03 -0,05 -0,08 0,11 3,64 0,15 0,05 0,44 1,06 
19. Melania Trump -0,33 -0,18 -0,27 -0,24 -0,17 -0,31 0,36 -0,99 -0,21 -0,34 2,96 -0,19 
                                                          
1993 Die Faktorwerte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet angegeben. 
 
 
20. Robert Mueller -0,28 -0,42 -0,38 -0,52 2,39 -0,44 -0,21 -0,28 -0,06 -0,06 -0,21 0,02 
21. Matt Rosendale 




22. CNN -0,19 -0,28 -0,31 -0,04 -0,31 -0,37 -0,2 -0,29 9,69 -0,68 -0,34 -0,08 
23. John James 0,56 -0,19 1,53 -0,18 -0,28 -0,17 0,09 -0,73 -0,1 -0,22 -0,58 -0,27 
24. John Brennan -0,18 0,26 -0,38 -0,18 0,31 -0,14 -0,16 -0,26 -0,22 0,01 -0,2 -0,12 
25. Martha McSally -0,22 -0,14 1,86 -0,26 -0,3 -0,45 -0,28 -0,46 -0,37 -0,41 -0,89 0,83 
26. Brett Kavan-
augh 
-0,21 -0,26 -0,44 -0,22 -0,3 0,03 2,22 -0,53 -0,15 -0,15 -0,72 1,08 
27. Matt Gaetz -0,24 -0,15 0,83 -0,15 -0,2 -0,24 0,52 -0,23 -0,17 -0,18 -0,28 0,12 
28. Pete Stauber 0,03 -0,15 1,41 -0,11 -0,17 -0,13 0 -0,48 -0,06 -0,12 -0,38 0,4 
29. the media -0,27 0,56 -0,53 -0,48 0,98 0,06 -0,25 -0,38 -0,41 -0,33 -0,4 -0,45 
30. Adam Schiff -0,21 0,08 -0,57 -0,29 -0,51 2,5 -0,25 -0,4 -0,37 -0,12 -0,39 -0,67 
31. Henry McMas-
ter 
-0,3 -0,2 -0,25 -0,28 -0,29 -0,27 -0,38 3,11 
-0,36 
 
-0,39 -1,62 -1,14 
32. aliens -0,26 0,45 -0,72 -0,25 -0,54 -0,68 -0,41 -0,76 -0,8 -0,32 -0,41 -0,54 
33. Peter Strzok -0,32 0,26 -0,46 -0,85 2,28 0,8 -0,22 -0,32 1,11 0,6 -0,43 -0,82 
34. law enforce-
ment 
-0,38 -0,16 -0,39 -0,22 -0,22 -0,57 -0,18 -0,96 -0,23 -0,37 1,91 1,55 
35. Rick Scott -0,16 -0,16 0,82 -0,09 -0,14 -0,05 -0,06 -0,01 -0,03 -0,06 0,48 -0,21 
36. Danny Tarka-
nian 
-0,18 -0,14 0,89 -0,1 -0,14 -0,11 -0,05 1,26 -0,06 -0,1 -0,38 -0,09 
37. Paul Cook -0,16 -0,17 0,73 -0,11 -0,15 -0,1 -0,18 -0,2 -0,08 -0,09 -0,26 -0,2 
38. Kevin Stitt 0,14 -0,17 1,09 -0,13 -0,2 -0,1 -0,1 -0,16 -0,07 -0,14 0,45 -0,33 




-0,03 0,43 0,01 -0,18 -0,32 -0,55 -0,32 -0,92 -0,57 -0,28 0,82 -0,2 
40. Pete Sessions -0,29 -0,2 -0,17 -0,25 -0,27 -0,23 -0,36 1,8 -0,32 -0,33 -0,69 -1,07 
41. Maxine Waters -0,19 0,26 -0,41 -0,2 0,31 -,18 -0,17 -0,28 -0,3 -0,04 -0,24 -0,15 
42. Patrick Mor-
risey  
0,07 -0,25 -0,41 -0,26 -0,2 -0,28 0,21 0,11 -0,24 -0,31 -0,67 -0,44 
43. Diane Harkey 0,64 -0,17 0,64 -0,16 -0,31 -0,19 -0,27 -0,37 -0,16 -0,18 -0,71 -0,15 
 
 
44. Charles G. and 
David H. Koch 
0,1 -0,22 -0,5 -0,17 -0,23 -0,15 -0,2 -0,36 -0,13 -0,14 -0,33 -0,2 
45. Shinzo Abe  -0,21 -0,19 0,12 -0,11 -0,09 -0,08 -0,17 0,51 -0,03 -0,07 -0,16 -0,1 
46. Jay Webber -0,13 -0,21 0,42 -0,16 -0,21 -0,12 -0,23 -0,34 -0,12 -0,14 -0,15 -0,4 
47. Foster Friess -0,2 -0,19 1,18 -0,16 -0,19 -0,17 -0,28 -0,4 -0,14 -0,18 -0,38 -0,34 
48. Naval Academy 
Class 
-0,18 -0,23 -0,31 -0,19 -0,22 -0,16 -0,21 0,28 -0,17 -0,19 -0,76 -0,5 
49. John Cox 0,07 -0,32 -0,48 -0,35 0,46 -0,18 -0,04 -0,54 -0,14 -0,38 0,13 -0,42 
50. Debbie Lesko -0,24 -0,18 0,26 -0,19 -0,22 -0,25 -0,35 -0,12 -0,22 -0,24 -0,13 -0,2 
51. Chuck Schumer 




52. Keith Rothfus -0,21 -0,16 0,98 -0,15 -0,19 -0,18 -0,3 -0,35 -0,15 -0,17 0,14 -0,23 
53. David Hughes -0,21 -0,18 0,51 -0,14 -0,17 -0,17 -0,16 0,05 -0,11 -0,14 -0,27 -0,03 
54. Doug Ducey -0,21 -0,16 0,98 -0,15 -0,19 -0,18 -0,3 -0,35 -0,15 -0,17 0,14 -0,23 
55. the press -0,18 -0,04 -0,41 -0,14 -0,03 -0,18 -0,17 -0,28 -0,16 -0,07 -0,22 -0,14 
56. Beto O’Rourke -0,22 -0,16 -0,45 3,97 -0,67 -0,32 -0,2 -0,34 -0,09 -0,11 -0,33 -0,27 
57. Mike Braun 0,13 -0,18 0,99 -0,16 -0,21 -0,14 -0,22 -0,36 -0,12 -0,17 -0,29 -0,32 
58. The Washing-
ton Post 
-0,19 -0,07 -0,38 -0,19 0,54 -0,21 -0,15 -0,26 -0,15 -0,11 -0,2 -0,1 
59. Mainstream 
Media 
-0,29 -0,14 -0,58 -0,55 1,02 0,25 -0,28 -0,43 -0,24 -0,35 -0,44 -0,52 
60. Devin Nunes -0,23 -0,1 -0,57 -0,09 -0,09 -0,67 -0,24 0,64 0,04 -0,2 0,04 5,28 
61. FBI 




62. veterans -0,24 -0,17 -0,35 -0,14 -0,16 -0,33 0,26 -0,27 -0,04 -0,18 0,18 3,61 
63. Richard Blu-
menthal 
-0,25 0,24 -0,5 -0,47 0,61 0,08 -0,22 -0,35 -0,02 0,89 -0,38 -0,67 
64. Jamie Dimon -0,17 -0,21 -0,37 -0,13 -0,4 0,06 -0,11 -0,33 -0,32 1,8 -0,34 0,61 
65. the other side -0,18 -0,21 -0,42 -0,15 -0,1 -0,13 -0,17 -0,29 -0,11 -0,11 -0,22 -0,16 
66. Ted Yoho -0,23 -0,19 -0,55 -0,16 -0,21 -0,09 -0,29 1,54 -0,16 -0,16 -0,02 -0,77 
67. Andrew Cuomo -0,18 0,21 -0,4 -0,29 0,39 0,76 -0,16 -0,3 -0,2 -0,31 -0,19 -0,24 
68. Bob Stefan-
owski 
-0,23 -0,16 -0,1 -0,17 -0,2 -0,2 -0,05 0,21 -0,2 -0,18 -0,16 -0,27 
 
 
69. Scott Walker -0,18 -0,14 0,44 -0,01 -0,06 0,07 -0,22 0,39 0,07 0,08 1,01 -0,15 
70. Kevin Yoder -0,17 -0,17 0,97 -0,13 -0,17 -0,13 -0,21 -0,24 -0,11 -0,13 -0,27 -0,23 
71. Trump support-
ers 





-0,07 0,59 -0,28 
72. immigrants -0,24 -0,2 -0,62 -0,23 -0,3 -0,3 -0,3 -0,51 -0,32 -0,22 -0,41 -0,39 
73. Kevin Cramer  -0,17 -0,18 0,54 -0,18 -0,22 -0,19 -0,28 0,41 -0,2 -0,22 -0,68 -0,41 
74. Mike Pompeo 0,72 -0,21 -0,13 -0,15 -0,33 -0,06 -0,1 -0,29 -0,09 -0,1 0,83 -0,57 
75. Gina Haspel 0,31 -0,18 -0,35 -0,12 -0,24 -0,11 -0,26 -0,19 -0,08 -0,09 0,25 0,31 
76. Billy Graham -0,22 -0,18 -0,36 -0,13 -0,16 -0,16 -0,06 0,16 -0,1 -0,13 0,58 -0,01 
77. Steve Bannon -0,23 -0,17 -0,62 -0,22 -0,34 -0,31 -0,29 -0,47 -0,35 0,02 -0,43 -0,36 
78. Bob Casey -0,17 -0,42 -0,32 0,66 0,2 1,47 -0,14 -0,21 0,01 -0,15 -0,15 -0,08 
79. people who run 
the witch-hunt 
-0,2 0,01 -0,42 -0,15 0,28 0,47 -0,18 -0,29 -0,2 -0,23 -0,25 -0,2 
80. FBI and DOJ -0,25 -0,03 -0,52 -0,39 -0,02 -0,11 -0,25 -0,41 2,12 0,9 -0,43 -0,59 
81. Rudy Giulani -0,22 -0,19 -0,42 -0,15 -0,19 -0,14 -0,31 -0,45 -0,12 -0,13 0,79 -0,22 
82. Republicans -0,21 -0,23 -0,48 -0,2 -0,17 -0,18 -0,01 -0,38 -0,14 -0,2 0,15 -0,22 
83. Diamond and 
Silk 
0,11 -0,23 -0,41 -0,2 -0,21 -0,17 -0,02 -0,44 -0,14 -0,19 -0,01 -0,25 
84. Jeff Zucker  -0,22 -0,29 -0,57 -0,24 -0,31 0,24 -0,26 -0,42 -0,21 -0,18 -0,37 -0,44 
85. Carl Bernstein -0,2 0,76 -0,51 -0,13 -0,43 -0,49 -0,22 -0,36 -0,52 -0,17 -0,33 -0,22 
86. Kim Jong Un 0,61 -0,23 -0,6 -0,2 -0,23 -0,2 -0,21 -0,45 -0,16 -0,17 -0,45 -0,18 
87. Americans 0,3 -0,21 -0,43 -0,17 -0,07 -0,2 0,04 -0,37 -0,12 -0,15 -0,34 0,97 
88. Sergio Mar-
chionne 
0,14 -0,27 -0,53 -0,24 -0,3 -0,21 -0,27 -0,59 -0,19 -0,24 -0,38 -0,43 
89. Stacey Abrams -0,22 -0,15 -0,52 3,17 -1,11 -0,32 -0,23 -0,4 -0,11 -0,09 -0,38 -0,33 
90. Wladimir Putin 
and Donald 
Trump 
-0,3 -0,35 -0,89 -0,39 -0,4 -0,4 -0,43 -0,73 -0,4 -0,5 -0,82 -0,91 
91. criminals  -0,19 0,83 -0,45 -0,14 -0,42 -0,35 -0,23 -,42 -0,53 0 -0,18 -0,22 
92. Justin Trudeau  -0,18 0,09 -0,39 0,19 0,14 -0,21 -0,16 -0,26 -0,2 -0,16 -0,21 -0,13 
93. NRA (Wayne, 
Chris etc.) 
0,06 -0,16 -0,56 -0,11 -0,07 -0,33 -0,1 0,63 -0,02 -0,12 -0,22 2,38 
94. Jake Tapper -0,18 0,74 -0,42 -0,15 -0,24 -0,36 -0,17 -0,28 0,58 -0,24 -0,26 -0,2 
 
 
95. Iranians -0,18 -0,2 -0,4 -0,15 -0,17 -0,14 -0,01 -0,27 -0,11 -0,12 -0,14 -0,11 
96. Asa Hutchinson -0,19 -0,14 0,3 -0,14 -0,18 -0,17 -0,01 -0,35 -0,17 -0,15 0,3 -0,28 
97. Kanye West -0,18 -0,2 -0,37 -0,15 -0,17 -0,14 0,16 -0,25 -0,1 -0,12 -0,05 -0,05 
98. Lee Zeldin 0,07 -0,14 -0,6 -0,03 -0,14 -0,03 -0,32 1,07 0,07 0,03 1,63 0,45 
99. Michael 
Avenatti 
-0,17 -0,19 -0,39 -0,12 -0,3 -0,15 -0,16 -0,27 -0,24 1,23 -0,22 -0,16 
100. Tiger Woods -0,19 -0,19 -0,45 -0,11 -0,15 -0,08 0,15 0,04 -0,05 -0,07 0,76 -0,1 
101. people of North 
and South Caro-
lina 
-0,3 -0,16 -0,09 -0,16 -0,18 -0,22 -0,32 -1,02 -0,16 -0,19 1,82 
-0,06 
 
102. border patrol 
and ICE 
-0,23 -0,19 -0,36 -0,15 -0,18 -0,16 0,04 -0,4 -0,11 -0,14 0,97 -0,1 
103. United States 
Army 
-0,19 -0,2 -0,4 -0,13 -0,17 -0,1 -0,05 -0,32 -0,08 -0,09 0,47 -0,17 
104. Nancy Pelosi -0,18 -0,07 -0,39 -0,16 -0,06 0,01 -0,12 -0,33 -0,16 -0,03 -0,31 0,51 
105. fallen 0,62 -0,18 -0,44 -0,13 -0,26 -0,12 0,02 -0,3 -0,09 -0,09 -0,22 -0,09 










Anhang D: Clusteranalyse 










1 8559,127    
2 7878,127 -681,000 1,000 2,188 
3 8093,501 215,374 -,316 1,561 
4 8579,970 486,469 -,714 1,001 
5 9066,843 486,872 -,715 1,437 
6 9700,731 633,888 -,931 1,208 
7 10392,505 691,774 -1,016 1,080 
8 11104,871 712,366 -1,046 1,272 
9 11872,348 767,477 -1,127 1,218 
10 12676,041 803,692 -1,180 1,079 
11 13491,844 815,803 -1,198 1,093 
12 14320,731 828,887 -1,217 1,070 
13 15158,846 838,115 -1,231 1,078 
14 16006,518 847,672 -1,245 1,068 
15 16861,997 855,479 -1,256 1,048 
 
Tab. D2: Absolute und relative Clusterverteilung (SPSS-Output) 
Clusterverteilung 
 N % der Kombination % der Gesamtsumme 
Cluster 1 17 16,0% 16,0% 
2 89 84,0% 84,0% 
Kombiniert 106 100,0% 100,0% 























Tab. D4: Eingaben nach Wichtigkeit im Cluster sortiert (Eigene Darstellung auf der Basis des 
SPSS-Outputs) 
1. Cluster 2. Cluster 
crooked angry 
fraudulent conflicted 
loser weak on the border 
hatred weak on crime 
non-credible lying 
sick hatred 
weak on military proud 
weak on vets fine 
weak on the Second Amendment happy 
weak on the border disgraced 
weak on crime wonderful 
hate Trump crazy 
 
Tab. D5: Häufigkeitsverteilung corrupt (SPSS-Output) 
corrupt 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte Pro-
zente 
Gültig keinmal zugeschrieben 99 93,4 93,4 93,4 
einmal zugeschrieben 5 4,7 4,7 98,1 
dreimal zugeschrieben 1 ,9 ,9 99,1 
viermal zugeschrieben 1 ,9 ,9 100,0 






















weak on the border












Tab. D6: Häufigkeitsverteilung crying (SPSS-Output) 
crying 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte Pro-
zente 
Gültig keinmal zugeschrieben 103 97,2 97,2 97,2 
einmal zugeschrieben 2 1,9 1,9 99,1 
fünfmal zugeschrieben 1 ,9 ,9 100,0 
Gesamt 106 100,0 100,0  
 
Tab. D7: Häufigkeitsverteilung star (SPSS-Output) 
star 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte Pro-
zente 
Gültig keinmal zugeschrieben 103 97,2 97,2 97,2 
einmal zugeschrieben 1 ,9 ,9 98,1 
zweimal zugeschrieben 1 ,9 ,9 99,1 
viermal zugeschrieben 1 ,9 ,9 100,0 
Gesamt 106 100,0 100,0  
 
Tab. D8: Clusternummern der Bedeutungsträger (Eigene Darstellung auf der Basis des SPSS-
Outputs) 
Bedeutungsträger1994 Cluster  
Democrats 1 
Donald Trump 1 
Fake News Media 1 
Hillary Clinton 2 
Troy Balderson 2 
James Comey 1 
Ron DeSantis 2 
The New York Times 2 
Peter Strzok and Lisa Page 1 
Omarosa Manigault-Newman 1 
ICE 2 
military 1 
David Kustoff 2 
Danny O’Connor 1 
Brian Kemp 2 
Lou Barletta 2 
Andrew Brunson 1 
Kris Kobach 2 
                                                          
1994 Die Bedeutungsträger sind nach der Anzahl der ihnen zugeschriebenen Bedeutungskomponenten sor-
tiert, sodass oben der Bedeutungsträger steht, dem Trump am meisten Bedeutungskomponenten attribuiert 




Melania Trump 2 
Robert Mueller 1 
Matt Rosendale 2 
CNN 1 
John James 2 
John Brennan 2 
Martha McSally 2 
Brett Kavanaugh 1 
Matt Gaetz 2 
Pete Stauber 2 
the media 2 
Adam Schiff 2 
Henry McMaster 2 
aliens 2 
Peter Strzok 1 
law enforcement 2 
Rick Scott 2 
Danny Tarkanian 2 
Paul Cook 2 
Kevin Stitt 2 
FEMA, first responders, military, law enforcement 2 
Pete Sessions 2 
Maxine Waters 2 
Patrick Morrisey  2 
Diane Harkey 2 
Charles G. and David H. Koch 2 
Shinzo Abe  2 
Jay Webber 2 
Foster Friess 2 
Naval Academy Class 2 
John Cox 2 
Debbie Lesko 2 
Chuck Schumer 2 
Keith Rothfus 2 
David Hughes 2 
Doug Ducey 2 
the press 2 
Beto O’Rourke 1 
Mike Braun 2 
The Washington Post 2 
Mainstream Media 2 
Devin Nunes 2 
FBI 2 
veterans 2 
Richard Blumenthal 1 
Jamie Dimon 2 
the other side 2 
Ted Yoho 2 
Andrew Cuomo 2 
Bob Stefanowski 2 
 
 
Scott Walker 2 
Kevin Yoder 2 
Trump supporters 2 
immigrants 2 
Kevin Cramer  2 
Mike Pompeo 2 
Gina Haspel 2 
Billy Graham 2 
Steve Bannon 2 
Bob Casey 2 
people who run the witch-hunt 2 
FBI and DOJ 1 
Rudy Giulani 2 
Republicans 2 
Diamond and Silk 2 
Jeff Zucker  2 
Carl Bernstein 2 
Kim Jong Un 2 
Americans 2 
Sergio Marchionne 2 
Stacey Abrams 1 
Wladimir Putin and Donald Trump 2 
criminals  2 
Justin Trudeau  2 
NRA (Wayne, Chris etc.) 2 
Jake Tapper 2 
Iranians 2 
Asa Hutchinson 2 
Kanye West 2 
Lee Zeldin 2 
Michael Avenatti 2 
Tiger Woods 2 
people of North and South Carolina 2 
border patrol and ICE 2 
United States Army 2 
Nancy Pelosi 2 
fallen 2 
Xi Jinping 2 
 




1 2 Kombiniert 
great Mittelwert ,71 ,62 ,63 
Std.-Abweichung 1,993 ,911 1,141 
crooked Mittelwert ,06 ,48 ,42 
Std.-Abweichung ,243 4,558 4,177 
angry Mittelwert 1,71 ,02 ,29 
 
 
Std.-Abweichung 7,034 ,149 2,818 
love the vets Mittelwert ,00 ,34 ,28 
Std.-Abweichung ,000 ,673 ,629 
love the military Mittelwert ,00 ,34 ,28 
Std.-Abweichung ,000 ,673 ,629 
strong on the border Mittelwert ,00 ,33 ,27 
Std.-Abweichung ,000 ,636 ,594 
strong on crime Mittelwert ,00 ,29 ,25 
Std.-Abweichung ,000 ,568 ,531 
good Mittelwert ,00 ,11 ,09 
Std.-Abweichung ,000 ,463 ,426 
crazy Mittelwert ,59 ,08 ,16 
Std.-Abweichung 1,502 ,376 ,706 
brave Mittelwert ,00 ,08 ,07 
Std.-Abweichung ,000 ,458 ,420 
great job Mittelwert ,00 ,11 ,09 
Std.-Abweichung ,000 ,352 ,325 
bad Mittelwert ,47 ,06 ,12 
Std.-Abweichung 1,231 ,315 ,581 
conflicted Mittelwert ,88 ,01 ,15 
Std.-Abweichung 2,497 ,106 1,031 
hardworking Mittelwert ,29 ,09 ,12 
Std.-Abweichung ,985 ,325 ,492 
lover Mittelwert ,88 ,00 ,14 
Std.-Abweichung 2,956 ,000 1,199 
wonderful Mittelwert ,29 ,03 ,08 
Std.-Abweichung ,772 ,181 ,357 
friend Mittelwert ,00 ,07 ,06 
Std.-Abweichung ,000 ,252 ,232 
failing Mittelwert ,00 ,15 ,12 
Std.-Abweichung ,000 1,378 1,263 
corrupt Mittelwert ,12 ,11 ,11 
Std.-Abweichung ,332 ,553 ,522 
dishonest Mittelwert ,29 ,06 ,09 
Std.-Abweichung ,985 ,276 ,469 
successful Mittelwert ,12 ,08 ,08 
Std.-Abweichung ,485 ,271 ,312 
weak on crime Mittelwert ,41 ,02 ,08 
Std.-Abweichung 1,004 ,149 ,439 
strong on the Second Amendment Mittelwert ,00 ,12 ,10 
Std.-Abweichung ,000 ,331 ,306 
 
 
talented Mittelwert ,00 ,07 ,06 
Std.-Abweichung ,000 ,252 ,232 
tough Mittelwert ,18 ,07 ,08 
Std.-Abweichung ,728 ,330 ,417 
disgraced Mittelwert ,29 ,03 ,08 
Std.-Abweichung ,772 ,181 ,357 
smart Mittelwert ,00 ,07 ,06 
Std.-Abweichung ,000 ,294 ,270 
tough on crime Mittelwert ,00 ,09 ,08 
Std.-Abweichung ,000 ,288 ,265 
lying Mittelwert ,35 ,02 ,08 
Std.-Abweichung ,996 ,149 ,430 
heroic Mittelwert ,00 ,02 ,02 
Std.-Abweichung ,000 ,149 ,137 
support Trump Mittelwert ,00 ,09 ,08 
Std.-Abweichung ,000 ,417 ,383 
big win Mittelwert ,00 ,03 ,03 
Std.-Abweichung ,000 ,181 ,167 
happy Mittelwert ,18 ,01 ,04 
Std.-Abweichung ,728 ,106 ,306 
love the Second Amendment Mittelwert ,00 ,10 ,08 
Std.-Abweichung ,000 ,501 ,460 
weak on the border Mittelwert ,35 ,01 ,07 
Std.-Abweichung ,862 ,106 ,372 
illegal Mittelwert ,00 ,08 ,07 
Std.-Abweichung ,000 ,569 ,521 
enemy of the people Mittelwert ,41 ,00 ,07 
Std.-Abweichung 1,460 ,000 ,590 
respected Mittelwert ,06 ,04 ,05 
Std.-Abweichung ,243 ,257 ,254 
crying Mittelwert ,06 ,07 ,07 
Std.-Abweichung ,243 ,539 ,503 
fine Mittelwert ,18 ,01 ,04 
Std.-Abweichung ,529 ,106 ,236 
incredible Mittelwert ,00 ,06 ,05 
Std.-Abweichung ,000 ,276 ,254 
fantastic job Mittelwert ,00 ,11 ,09 
Std.-Abweichung ,000 ,352 ,325 
love the country Mittelwert ,00 ,06 ,05 
Std.-Abweichung ,000 ,232 ,213 
star Mittelwert ,06 ,07 ,07 
 
 
Std.-Abweichung ,243 ,472 ,442 
nice Mittelwert ,06 ,03 ,04 
Std.-Abweichung ,243 ,236 ,236 
proud Mittelwert ,24 ,01 ,05 
Std.-Abweichung ,970 ,106 ,400 
helpful Mittelwert ,00 ,02 ,02 
Std.-Abweichung ,000 ,149 ,137 
loser Mittelwert ,24 ,00 ,04 
Std.-Abweichung ,437 ,000 ,191 
incompetent Mittelwert ,12 ,02 ,04 
Std.-Abweichung ,332 ,149 ,191 
good job Mittelwert ,06 ,00 ,01 
Std.-Abweichung ,243 ,000 ,097 
hatred Mittelwert ,24 ,01 ,05 
Std.-Abweichung ,437 ,106 ,213 
courageous Mittelwert ,00 ,03 ,03 
Std.-Abweichung ,000 ,181 ,167 
sick Mittelwert ,18 ,00 ,03 
Std.-Abweichung ,393 ,000 ,167 
strong Mittelwert ,12 ,01 ,03 
Std.-Abweichung ,485 ,106 ,216 
foolish Mittelwert ,06 ,01 ,02 
Std.-Abweichung ,243 ,106 ,137 
biased Mittelwert ,12 ,02 ,04 
Std.-Abweichung ,332 ,149 ,191 
weak Mittelwert ,06 ,01 ,02 
Std.-Abweichung ,243 ,106 ,137 
little Mittelwert ,00 ,06 ,05 
Std.-Abweichung ,000 ,380 ,349 
fantastic Mittelwert ,00 ,01 ,01 
Std.-Abweichung ,000 ,106 ,097 
tough on the border Mittelwert ,00 ,06 ,05 
Std.-Abweichung ,000 ,232 ,213 
criminal Mittelwert ,00 ,06 ,05 
Std.-Abweichung ,000 ,530 ,486 
patriotic Mittelwert ,06 ,02 ,03 
Std.-Abweichung ,243 ,149 ,167 
outstanding Mittelwert ,00 ,02 ,02 
Std.-Abweichung ,000 ,149 ,137 
low-life Mittelwert ,12 ,01 ,03 
Std.-Abweichung ,485 ,106 ,216 
 
 
fraudulent Mittelwert ,24 ,00 ,04 
Std.-Abweichung ,437 ,000 ,191 
special Mittelwert ,00 ,04 ,04 
Std.-Abweichung ,000 ,208 ,191 
innocent Mittelwert ,12 ,01 ,03 
Std.-Abweichung ,485 ,106 ,216 
not smart Mittelwert ,06 ,01 ,02 
Std.-Abweichung ,243 ,106 ,137 
weak on the Second Amendment Mittelwert ,24 ,00 ,04 
Std.-Abweichung ,562 ,000 ,236 
powerful Mittelwert ,06 ,00 ,01 
Std.-Abweichung ,243 ,000 ,097 
great victory Mittelwert ,00 ,02 ,02 
Std.-Abweichung ,000 ,149 ,137 
fighting Mittelwert ,00 ,06 ,05 
Std.-Abweichung ,000 ,232 ,213 
extraordinary Mittelwert ,00 ,03 ,03 
Std.-Abweichung ,000 ,181 ,167 
poor Mittelwert ,06 ,00 ,01 
Std.-Abweichung ,243 ,000 ,097 
discredited Mittelwert ,12 ,00 ,02 
Std.-Abweichung ,485 ,000 ,194 
concerned Mittelwert ,24 ,00 ,04 
Std.-Abweichung ,752 ,000 ,306 
dumb Mittelwert ,12 ,01 ,03 
Std.-Abweichung ,332 ,106 ,167 
wacky Mittelwert ,24 ,00 ,04 
Std.-Abweichung ,970 ,000 ,389 
thankful Mittelwert ,24 ,00 ,04 
Std.-Abweichung ,970 ,000 ,389 
incredible job Mittelwert ,00 ,04 ,04 
Std.-Abweichung ,000 ,208 ,191 
weak on vets Mittelwert ,18 ,00 ,03 
Std.-Abweichung ,393 ,000 ,167 
dangerous Mittelwert ,06 ,03 ,04 
Std.-Abweichung ,243 ,181 ,191 
phony Mittelwert ,12 ,01 ,03 
Std.-Abweichung ,332 ,106 ,167 
selfless Mittelwert ,06 ,00 ,01 
Std.-Abweichung ,243 ,000 ,097 
spirited Mittelwert ,00 ,03 ,03 
 
 
Std.-Abweichung ,000 ,181 ,167 
puppet Mittelwert ,12 ,00 ,02 
Std.-Abweichung ,485 ,000 ,194 
weak on military Mittelwert ,18 ,00 ,03 
Std.-Abweichung ,393 ,000 ,167 
non-credible Mittelwert ,18 ,00 ,03 
Std.-Abweichung ,393 ,000 ,167 
hate Trump Mittelwert ,12 ,00 ,02 
Std.-Abweichung ,332 ,000 ,137 
unable Mittelwert ,06 ,00 ,01 
Std.-Abweichung ,243 ,000 ,097 
spectacular Mittelwert ,00 ,02 ,02 
Std.-Abweichung ,000 ,149 ,137 
unfair Mittelwert ,12 ,01 ,03 
Std.-Abweichung ,485 ,106 ,216 
brilliant Mittelwert ,00 ,01 ,01 
Std.-Abweichung ,000 ,106 ,097 
champion Mittelwert ,00 ,03 ,03 
Std.-Abweichung ,000 ,236 ,216 
appreciative Mittelwert ,06 ,02 ,03 
Std.-Abweichung ,243 ,149 ,167 
get along well Mittelwert ,00 ,03 ,03 
Std.-Abweichung ,000 ,318 ,291 
top Mittelwert ,06 ,02 ,03 
Std.-Abweichung ,243 ,149 ,167 
terrible Mittelwert ,12 ,00 ,02 
Std.-Abweichung ,485 ,000 ,194 
leaker Mittelwert ,06 ,02 ,03 
Std.-Abweichung ,243 ,212 ,216 
strong on military Mittelwert ,00 ,03 ,03 
Std.-Abweichung ,000 ,181 ,167 
good relationship Mittelwert ,00 ,01 ,01 
Std.-Abweichung ,000 ,106 ,097 
sloppy Mittelwert ,00 ,03 ,03 
Std.-Abweichung ,000 ,236 ,216 
popular Mittelwert ,06 ,01 ,02 
Std.-Abweichung ,243 ,106 ,137 
great win Mittelwert ,00 ,02 ,02 





Tab. D10: Kreuztabelle Clusternummer – angry (SPSS-Output) 
Clusternummer * angry Kreuztabelle 
   
 
angry 
Gesamt nicht attribuiert 1x attribuiert 
29x attri-
buiert 
Clusternummer 1 16 0 1 17 
2 87 2 0 89 
Gesamt 103 2 1 106 
 
Tab. D11: Kreuztabelle Clusternummer – enemy of the people (SPSS-Output) 
Clusternummer * enemy of the people Kreuztabelle 
 
enemy of the people 
Gesamt nicht attribuiert 1x attribuiert 6x attribuiert 
Clusternummer 1 15 1 1 17 
2 89 0 0 89 
Gesamt 104 1 1 106 
 
Tab. D12: Kreuztabelle Clusternummer – bad (SPSS-Output) 
Clusternummer * bad Kreuztabelle 





iert 1x attribuiert 2x attribuiert 5x attribuiert 
Clusternummer 1 13 3 0 1 17 
2 86 1 2 0 89 
Gesamt 99 4 2 1 106 
 
Tab. D13: Kreuztabelle Clusternummer – conflicted (SPSS-Output) 





iert 1x attribuiert 7x attribuiert 8x attribuiert 
Clusternummer 1 15 0 1 1 17 
2 88 1 0 0 89 






Tab. D14: Kreuztabelle Clusternummer – lover (SPSS-Output) 
Clusternummer * lover Kreuztabelle 
 
lover 
Gesamt nicht attribuiert 3x attribuiert 12x attribuiert 
Clusternummer 1 15 1 1 17 
2 89 0 0 89 
Gesamt 104 1 1 106 
 
Tab. D15: Kreuztabelle Clusternummer – crazy (SPSS-Output) 














Clusternummer 1 14 1 0 1 1 17 
2 84 4 1 0 0 89 
Gesamt 98 5 1 1 1 106 
 
Tab. D16: Kreuztabelle Clusternummer – great (SPSS-Output) 

















Clusternummer 1 14 0 2 0 0 1 17 
2 54 20 11 3 1 0 89 
Gesamt 68 20 13 3 1 1 106 
 
Tab. D17: Kreuztabelle Clusternummer – crooked (SPSS-Output) 
Clusternummer * crooked Kreuztabelle 
   
 
crooked 
Gesamt nicht attribuiert  1x attribuiert 43x attribuiert 
Clusternummer 1 16 1 0 17 
2 88 0 1 89 








Tab. D18: Kreuztabelle Clusternummer – love the vets (SPSS-Output) 
Clusternummer * love the vets Kreuztabelle 
 
love the vets 
Gesamt 
nicht attribu-
iert 1x attribuiert 2x attribuiert 4x attribuiert 
Clusternummer 1 17 0 0 0 17 
2 66 18 4 1 89 
Gesamt 83 18 4 1 106 
 
Tab. D19: Kreuztabelle Clusternummer – love the military (SPSS-Output) 
Clusternummer * love the military Kreuztabelle 
 
love the military 
Gesamt 
nicht attribu-
iert 1x attribuiert 2x attribuiert 4x attribuiert 
Clusternummer 1 17 0 0 0 17 
2 66 18 4 1 89 
Gesamt 83 18 4 1 106 
 
Tab. D20: Kreuztabelle Clusternummer – strong on the border (SPSS-Output) 
Clusternummer * strong on the border Kreuztabelle 
 
strong on the border 
Gesamt 
nicht attribu-
iert 1x attribuiert 2x attribuiert 3x attribuiert 
Clusternummer 1 17 0 0 0 17 
2 66 19 2 2 89 
Gesamt 83 19 2 2 106 
 
Tab. D21: Kreuztabelle Clusternummer – Geschlecht (SPSS-Output) 
Clusternummer * Geschlecht Kreuztabelle 
 
Geschlecht 
Gesamt männlich weiblich 
Clusternummer 1 Anzahl 9 2 11 
Erwartete Anzahl 9,4 1,6 11,0 
Standardisiertes Residuum -,1 ,3  
2 Anzahl 55 9 64 
Erwartete Anzahl 54,6 9,4 64,0 
Standardisiertes Residuum ,1 -,1  
Gesamt Anzahl 64 11 75 




Tab. D22: Chi-Quadrat-Test Clusternummer – Geschlecht (SPSS-Output) 
Chi-Quadrat-Tests 
 Wert df 
Asymptotische Signifi-
kanz (zweiseitig) 
Chi-Quadrat nach Pearson ,127 1 ,721 
Anzahl der gültigen Fälle 75   
 
Tab. D23: Kreuztabelle Clusternummer – Parteizugehörigkeit (SPSS-Output) 
Clusternummer * Parteizugehörigkeit Kreuztabelle 
 
Parteizugehörigkeit 
Gesamt Democrats Republicans 
Clusternummer 1 Anzahl 5 4 9 





2 Anzahl 9 40 49 





Gesamt Anzahl 14 44 58 
Erwartete Anzahl 14,0 44,0 58,0 
 
Tab. D24: Chi-Quadrat-Test Clusternummer – Parteizugehörigkeit (SPSS-Output) 
Chi-Quadrat-Tests 
 Wert df 
Asymptotische Signifi-
kanz (zweiseitig) 
Chi-Quadrat nach Pearson 5,742 1 ,017 
Anzahl der gültigen Fälle 58   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
